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B g o b i e r n o e s p a -
• N O T A B L E HAZAÑA DE UN CEN-
TINELA AMERICANO 
EL MINISTRO DE LA GUERRA 
PRESENTO LA RENUNCIA 
DE SU CARGO 
Los ex-Ministros liberales aprueban 
la actitud del señor Conde de 
Romanones. — Embarcó el 
doctor Avellaneda para la Ar-
gentina. — Fallecimiento de 
un Almirante 
SE COMPLICALA SITUACION 
POLITICA 
Madrid 9. , 
Se ha hecho pública la fórmula 
aprobada en el último Consejo de Mi-
nistros sobre las reformas militares 
propuestas por el Ministro de la Gue-
rra, señor La Cierva. 
Según esa fórmula se autoriza al 
Gobierno para la aplicación inmedia-
ta del decreto; pero hasta el mes de 
Julio no podrán ser aprobados los gas-
tos necesarios para llevar el decreto a 
la realidad. 1 
El Gobierno presentará el decreto a 
las Cortes con el objeto de convertirlo 
allí en ley. 
La fórmula acordada no satisface a 
la apinión. 
Los periódicos dedican al asunto 
muchos comentarios y consideran que 
la Constitución ha sido vulnerada. 
Agregan que la cuestión es complica-
da y que le han sido arrancados al 
pueblo sus derechos. 
Terminan afirmando que la fórmula 
es inexplicable y perjudicial. 
DIMISION DEL MINISTRO DE 
MARINA 
' Madrid, 9. 
El Ministro de Marina, señor Jime-
no, ha presentado la renuncia de su 
cargo, después de haber votado el pro-
yecto de reformas militares según or-
den que había lecibido de su jefe po-
lítico, el señor Conde de Romanones; 
pero presentando la dimisión antes de 
que se firme el decreto correspon-
diente. 
Hablando de este asunto el Jefe del 
Gobierno, señor Marqués de Alhuce-
mas, dijo: 
—El señor Jimeno, después de ha-
(Ccntrn^a en la plana 15) 
ios ace i tes vegeta les k 
W a ganan s u puesto m 
n t e r c a i o s ex tranjeros 
E l SECRETARIO DE AGRICULTU-
RA INICIA LA LABOR 
El General Sánchez Agrámente sa-
tisfecho del Incremento que van to-
mando en Cuba los cultivos de las 
Plantas oleaginosas higuereta, maní 
etc. y la iniciación de las nuevas in-
dustrias de aceites vegetales deriva-
das de estos cultivos ha dicho al se-
ñor Giraudier Director del Departa-
mento creado en la Secretaría para 
dichos fines que se hagan los tipos 
¡standard de los aceites de higuereta 
üiani, palmiche etc de cada una de las 
variedades de semillas que se produ-
cen en Cuba con el fin de que los 
Productores puedan y sepan como pro-
aucir y no sobrevengan después con-
tratiempos y desengaños al ir a ven-, 
«er los aceites en los mercados ex-
wanjeros por no reunir nuestros pro-
auctos ¿as condiciones exigidas para 
caaa uso industrial. 
Como quiera que la industria está 
«n sus principios, el General Agra-
monte verá con verdadero gusto que 
todas las personas interesadas en 
Qjcüos cultivos se dirijan al Departa-
ento de plantas textiles y semillas 
" ̂ gmosas de la Secretaría do Agri-
rl^H f11 la Lonja del Comercio uonae ilustrar{í6 ^ ^ n ^ ^ 
core todos los particulares del caso 
Lic. el moáo marchar sobre seguro 
t* « ^6 miciar sus trabajos. De es-
tos v se a t a r á n muchos disgus-
y gastos mutiles pues bien sabido 
es que en Cuba hay muchas varieda-
all , 8emilla de la misma planta v 
otrL son de fíran rendimiento y 
LPr i n0:Hay 1,1168 que saber esco-
naU , de meior resultado práctico 
Para el agricultor y que a su vez rin-
cpL Producto vendible v con mer-
«-ado continuo. 
Gennít™^6 estas disnoslclones del 
rerim^r Sánchez Aeramonte han de 
i n S r f en ^ ^ c l o de las nuevas 
sólirio nacientes y cimentarlas más 
Pná^ente evitancio los fracasos que 
ternrpf J1 - acaecer hiios á* m^as in-. yretaciones o falta de conocimien-
Tar»K 'parto de los cultivadores, 
rio j l̂en estudia el señor Secreta-
venta ri"11*1 de imPedir abusos en la 
Altivo* 8emillas Para 108 nuevos 
Poco Ja' PUes alSuno3 agricultores 
sis «P^r,Upulosos están venidendo 
ta c^t 343 d6 hignereta a cincuen-
nn ; d6 sennlla y que su cos-
^ siemn taría eleTado. este abuso 
turo p,,ure ína ameanza para el fu-
8in0 , r 7 no debe 156 existir, 
^ v r^li contrario economía, alien-
Protecci6n por todo lugar. 
Con el ejército americano en Francia, 
jueves. Marzo 7 (Por la Prensa Asociada). 
Un solo centinela americano atacó es 
ta inaííana a una patrulla como de 40 
hombres, algunos de los cuales hablan 
penetrado solapadamente en una trinche-
ra avanzada americana. Los rechazó, ma-
tando» al jefe e hiriendo a otros. El nom-
bre de este individuo se menciona en to-
dos los partes sobre lo ocurrido, y ha 
sido felicitado cordialmente» por sus ofi-
ciales y camaradas por el valor y sere-
nidad de que dió muestras. 
El centinela vió a la patrulla que avan-
zaba, y siguió tranquilamente observando 
la cautelosa penetración de las trinche-
ras por los alemanes. El sabía que una 
patrulla americana se hallaba fuera no 
muy lejos, y contaba con su auxilio des-
pués de abrir el fuego. Había cuatro 
hombres en la patrulla americana. Cuan-
do el centinela vió que habían entrado 5 
hombres, juzgó que ya no podía esperar 
más tiempo, especialmente en vista del 
hecho de que el oficial que dirigía a los 
alemanes se había aproximado hasta unas 
cuantas yardas de donde se hallaba él. 
El centinela hizo fuego rápidamente sin 
dar el alto. El jefe alemán cayó al pri-
mer disparo del rifle. Los demás que es-
taban en la trinchera buscaron refugio, 
pero las balas del centinela, sin embar-
go, dieron cuenta de algunos de ellos. 
La pequefia patrulla americana vió al 
enemigo arrastrándose al través de la 
"tierra de nadie," bajo el fuego que les 
hacía el centinela y de un grupo de ame-
ricanos situados en un punto a lo largo 
de la línea. La patrulla tomó parte en 
el tiroteo y ayudó a hacer correr a los 
alemanes lanzándoles unas cuantas gra-
nadas de mano, algunas de las cuales die-
ron buenos resultados. Cuatro fusiles se 
encontraron en las líneas americanas. 
Las tropas americanas en el sector al 
noroeste de Toul, fueron objeto, por pri-
mera vez, de un ataque con fuego líquido. 
Tropas enemigas llevando proyectores de 
llamas abrían el ataque cuando una pa-
trulla americana que estaba cerca les hi-
zo fuego. Abandonaron cuatro proyecto 
l res, dos de los cuales estaban incendia-
dos. Los americanos entraron en acción 
tan rápidamente que el enemigo no tuvo 
tiempo de encender los otros dos. Las 
llamas no causaron daño alguno. Los 
proyectores estuvieron tres días en la 
"tierra de nadie." Esta mañana fueron 
recogidos por una patrulla americana. To-
dos estaban agujereados por disparos he-
chos desde las trincheras americanas. 
Tiradores enemigos han estado muy 
ocupados en las últimas veinticuatro ho-
ras en cierto punto, con más o menos 
éxito. Varias partes del sector america-
no fueron bombardeadas, sin sufrir gran 
daño. Muchos puntos valiosos en las po-
siciones alemanas fueron cañoneados con 
éxito por la artillería americana. 
Anoche y hoy hubo bastante fuego de 
artillería en la1 sección del frente de Lo-
rena, donde se hallan ahora las tropas 
americana. Pof la tarde el enemigo bom-
bardeó vigorosamente las posiciones ame-
ricanas, pero sin resultado. 
En el sector de la Lorena y en el fren-
te de Toul, la artillería americana está 
demostrando eficacia u buena puntería. 
Las granadas legan bien a puntos de-
trás de la línea enemiga, especialmente en 
las encrucijadas, baterías y zapadores. 
A causa de una nueva disposición, pro-
bablemente transitoria, no se permite de-
cir nada de las hojas americanas, donde 
quiera aue ocurran. 
EN E L FRENTE FRANCO-INGLES 
(Cable de la Prensa recibido por el hilo 
Asociada directo). 
PARTE OFICIAL INGLES 
verdad que para 
solo se necesitan 
Londres, Marzo 9. 
Después de un bombardeo que du-
ró todo el día, los alemanes ayer 
por la tarde efectuaron un ataque 
en un frente de cerca de una milla 
en Bélgica, desde un punto a! Sur 
del camino de Meuin hasta otro pun-
to al Norte de Poelderhoek, anuncia 
el Ministerio de la Guerra. Los ale-
manes fueron rechazados excepto en 
las Inmediaciones de Poelderhoek, y 
las posiciones en un frente de 200 
yardas que se perdieron allí fueren 
restablecidas durante la noche. He 
aquí el informe oficial: 
aAyer tarde, después de considera-
ble actividad de artillería durante to-
do el día al Este de Ipres, la infan-
tería enemiga, protegida por un fuer-
te bombardeo, atacó en un frente de 
cerca de una milla desde el Sur del 
camino de Menin hasta el Norte del 
castillo de Poelderhoek. A pesar de 
la intensidad de su artillería y de la 
determinación de su ataque, el ene-
migo fué rechazado en todo su ata-
que exceptuando en las inmediatacio-
nes de Poelderhoek, donde sus tropas 
lograron penetrar en nuestros pues-
tos avanzados en un frente de unas 
200 yardas. En esta localidad la ba-
talla que se libró durante la noche, 
nos permitió reconquistar todas nuet» 
tras posiciones. 
"Un grupo enemigo que se acercó 
a nuestra línea ayer tard% al Este 
de Neuve Chapelle fué rechazada por 
nuestras posiciones. Esta madrugada 
las tropas japonesas lograron hacer 
una incursión en las trincheras ale-
manas en las Inmediaciones e hiele* 
ron varios prisioneros. 
"Otro raid victorioso, en el cual 
se hicieron numerosos prisioneros^ 
fué efectuado esta mañana por las 
tropas de West Kent al Sur de Fleur-
baix". 
UN PARTE ALEMAN 
Berlín, vía Londres, viernes. Mar» 
zo 8. 
"El jueves por la noche», dice un 
parte oficial, "Londres, Márgate y 
Sheerness fueron atacados con bom-
bas por varios aeroplanos. Se obser-
varon buenos efectos". 
PARTE ALEMAN 
Berlín, Marzo 9, vía Londres. 
El parte oficial de hoy, dice así: 
Erente Occidental: 
"Grupo de ejército del Príncipe 
Rupprecht: Una viva actirldad de 
R E S U M E N D E L A S I T U A C I O N M I L I T A R 
New York, Marzo 9. 
lUTlENTBAS Nikolal Lenlne. el Pii-It-L mer Ministro bolsheviki, consa-gra todos sus esfuerzos a asegurar la ratificación por el Congreso que se ha de reunir en Moscow el día 14 de Marzo, del tratado de paz firmado con las Potencias Centrales, sus colegas van separándose cuando no son se-parados por él. 
El último de éstos es el hombre que en virtud del puesto que ocupaba co-mo vocero de la nueva situación, ha figurado más tarde ante el público que el mismo Lenine: León Trotzky, Comisionado de Relaciones Exteriores. La renuncia de Trotzky. anunciada en un mitin del partido maxlmillsta en Petrogrado, siguió Inmediatamente a la de Krylenko, generalísimo bols-hevlkL 
Mientras tanto, llegan noticias de fuentes rusas, por conducto de Copen-hague, que anuncian que se ha em-prendido un movimiento por los re-volucionarlos sociales, en la Conferen-cia de Mosco-w, cuyo propósito es de-rrocar al gobierno bolshevlk y re-pudiar el tratado de paz. Un ejército de grandesi proporciones, con el apo-yo de los cosavos, se está organizan-do en el distrito de Don, según se dice. El propósito es establecer una república con un gobierno de coali-ción. 
Petrogrado ha anunciado la firma de una "paz" entre Rusia y Rumania. Bajo las condiciones de esta paz Ru-mania deberá evacuar a Besarabla. Esta es la provincia rusa que las tro-pas rumanas Invadieron el otoño pa-sado, cuando las fuerzas rusas, des-organizadas por la propaganda paci-fista bolshevlk, .se decía que habían empezado el saqueo, tanto en Ruma-nía como en algunas partes de Bes-sarabia, donde la población es ma-
yormente rumana. El tratado pres-cribe, sin embargo, que Rumania de-je destacamentos en la Bessarabla "para la defensa de la propiedad y los habitantes rumanos." 
El frente inglés eu E'landes ha lle-gado a ser el campo principal de las operaciones militares, de 48 horas a esta parte. De las incursiones con-Ja piradominante durante las últimas semanas, las hostilidades en esta área han pasado a un aspecto más activo. Los alemanes han tomado la Iniciativa, Inzando ataques contra frentes de aproximadamente una mi-lla cada uno en dos ocasiones. En ambas sufrieron numerosas bajas, y ni en una ni en otra ocasión con-quistaron terreno. Las penetraciones hasta dentro de estrechos límites, efec-tuadas por los alemanes, fueron contra-rrestadas por contraataques, y en una ocasión los teutones hasta perdieron parte dal terreno originalmente ocu-pados por ellos. J 
En el frente americano, al Norte de Toul, una patrulla alemana fué re-chazada, debido en gran parte a la vigilancia y prontitud para abrir el fuego del centinela americana. Una tentativa para atacar las líneas ame-ricanas por medio del fuego líquido fué frustrada por una patrulla ame-ricana, huyendo los alemanes y dejan-do caer cuatro de sus proyectiles de llamas, que luego fueron recogidô  por las tropas americanos. 
París ha sido visitado de nuevo por los aviadores alemanes,- cuyas bombas han causado daño y pérdidas de vida. 
Berlín declara que este "raid" aéreo fué en represalias por los "raid" fran-ceses del 19 de Febrero contra Tre-ves y otras ciudades alemanesi. El úl-timo ataque aéreo alemán contra Pa-rís, el 31 de Enero, causó 49 muertos y 269 heridos. 
LA ORGANIZACION MILITAR 
AMERICANA 
reconocimiento por ambas partes, dió 
lugar a vigorosos encuentros de in-
fantería, al Este de Merckem, en el 
bosque de Houtholst, al Noroeste de 
Gheluret y en la margen septentrio-
nal del Lys. Se hicieron varios pri-
sioneros. 
"Se reanudaron en distintas oca-
siones los duelos de artillería y du-
rante la tarde se hicieron más in-
tensos, especialmente en el frente de 
Elandes y al Norte del río Scarpe. 
"Grupo de ejército del Príncipe ale 
mán y el Duque de Albrecht: Los 
combates solo se reanudaron en pe-
queños sectores'*. 
Frente Oriental: Ha habido encuen 
tros con algunos grupos al Norte y 
Sur de Birzula, en la línea del ferro-
carril Shmerinka-Odessa. Los gru-
pos fueron dispersados. 
En el resto del frente no ocurrió 
nada que comunicar. 
NCTAS VARIAS DE LA GUERRA 
PALABRAS DEL KAISER 
Amsterdam, Marzo 9. 
E l Emperador alemán, contestando 
a un mensaje del Senado de Bremen, 
ha telegrafiado, según dice el "Lo-
kal Anzeiger** de Berlín, lo siguien-
te: 
"En largos años de lucha, el pue-
blo alemán en armas, dirigido poí 
generales ideales, ha quebrantado el 
de Rusia y conseguido la seguridad 
del Imperio en el Este. Además, po-
demos finalmente responder al lla-
mamiento de los alemanes estrecha-
dos y pueblos de la frontera de Ru-
sia, que luchan por su libre desarro-
llo, y asegurar para ellos una ga. 
rantía de menos y mejores tiempos. 
"Cuando miramos retrospectivamen 
te los acontecimientos de estos año? 
y nos hacemos cargo de la significa» 
ción de la paz ganada en el Este, que 
significa la rotura del cerco que el 
enemigo había establecido en tomo 
nuestro, debemos volver los ojos al 
Dios Todopodersoo, con la más cor-
dial gratitud, por haberlo dirigido 
todo tan gloriosamente. De este he. 
cho derivaremos la fuerte confianza 
en que el fin de la guerra mundial | 
abrirá felices perspectivas futuras 
para nuestra amada patria alemana* 
PARTE DEL MARISCAL HAIG 
Londres, Marzo 9. 
El parte publicado esta noche por 
el Mariscal Haig, dice io siguiente: 
"Atacamos trincheras enemigas al 
Nordeste del camino de Bapaume 
anoche y recogimos una ametrallado-
ra. Otro raid rictorioso fué llevado 
a cabo esta mañana en las inmedia-
ciones de Oppy; varios enemigos fue 
ron muertos y otros cayeron prisio -
neros. 
"La artillería enemiga ha aumen-
tado en actividad en varios puntos 
Norte del canal de La Bassee. 
"Las tropas portuguesas efectuaron 
una triunfal incursión cerca de Neu-
ve Chapelle. Esta mañana penetra-
ron la segunda línea enemiga y de-
salojaron la guarnición cansándoles 
serias bajas. Bombardearon una por-
ción de cuevas ocupadas y además 
Iticieron varios prisioneros y reco-
gieron dos ametralladoras'*. 
DEL FRENTE INGLES 
Cuartel General Británico en Fran-
cia, Marzo 8. (Por la Prensa Asocia-
da.) 
Gran valentía y heroísmo indivi-
dual ha sido desplegado por los sol-
dados belgas frente a tremendas pro-
babilidades en contra en la zona inun 
dada, al Noroeste de Dixmude, el 
miércoles. E l ataque alemán fué in-
fructuoso. Esta operación fué califi-
cada como un raid, pero, igual qne 
en el reciente ataque contra las tro-
pas portuguesas, hay poca duda de 
qne los alemanes pensaban ocupar 
permanentemente ciertos puestos. Lo 
graron alcanzar temporalmente un 
punto de apoyo en un lugar, pero 
fueron desalojados con numerosas ba 
jas después de un combate espec-
tacular. 
El Rey Alberto personalmente fe» 
licitó ayer a sus tropas por la bue-
na labor realizada. 
En Reigersvliet los alemanes con-
siguieron un punto de apoyo en va-
rios puntos, debido a que la inunda-
ción había cedido mucho y el cnem«-
go pudo cruzar con poca dificultad. 
I n comandante belga en este lugar, 
con sólo nueve hombres y una ame-
tralladora ocuparon la cabeza de un 
puente, resistiendo a trescientos ale-
manes con doce ametralladoras po> 
una hora, hasta que le llegó socorro 
en forma de una patrulla, mandada 
por un teniente. Con este pequeño 
refuerzo, el comandante belga tomó 
la ofensiva, reconquistando la posi-
ción tomada por los alemanes fren-
te a la cabeza del puente. En el atre-
vido asalto cayeron prisioneros va-
rios alemanes y se cogieron unas 
cuantas ametralladoras. Mientras tan 
to los cazadores se organizaron pa-
ra un contra ataque, y avanzaron ba-
jo excelente protección de los caño-
nes belgas. Para poder llegar a las 
posiciones sostenidas por los alema-
nes, los cazadores tuvieron que cru-
zar la parte Inundada por encima de 
un camino de madera que estaba do-
minado por la artillería y ametra-
lladoras enemigas. Desmontados los 
jinetes, avanzaron como si se dirigle. 
ran a una parada, entre Iris grana% 
das que re ventaban,<dc^íute de ellos, 
lanzándose fierame;- e sobre lc.v Is-
vasores. Una luclia sangrienta se en-
tabló, y a la una dé la tarde los bel-
gas lograron reconquistar el primero 
de los siete puestos que en forma 
de semi círculo había frente a la 
cabeza del puente. La salvaje batalla 
continuó hasta las 5.80 al reconquis-
tarse la última posición. 
Las bajas alemanas fueron suma-
mente numerosas. Cuarenta cadáve-
res solPomente se encontraron en las 
alambradas, y muchos perecieron ba-
jo el cruel y mortífero fuego de los 
belgas. Un oficial alemán fué deca-
pitado por una granada mientras 
huía. Cinco oficiales y ciento onc» 
soldados cayeron prisioneros. Doce 
ametralladoras fueron apresadas. 
Los alemanes pretenden haber he-
cho prisioneros a numerosos belgas, 
e indudablemente se llevaron algu-
nos con ellos. Aunque es imposible 
dar el número exacto de las bajas 
belgas, estas nerón ligeras. 
CONTESTACION DE UNA AGENCIA 
DE NOTICIAS A UN ARTICULO PU-
BLICADO EN UN PERIODICO ALE-
MAN 
La Haya, Marzo 8. 
La agencia de noticias semi oficia-
les, contestó hoy el artículo publi-
cado recientemente en el "Norddeuts-
che Allegmeine Zeitung*', periódico 
semi oficial de Berlín, en el que se 
decía que Alemania consideraba que 
los arreglos que se estaban llevando 
a cabo para fletar barcos neutrales 
a las potencias de la Entente, no 
era un acto de neutralidad. La agen-
cia de noticias, contesta en la forma 
siguiente: 
"En vista de lo dispuesto en la Ley 
Internacional, sería un acto de par-
cialidad y no de acuerdo con la nen» 
tralidad, si un gobierno neutral prohi 
hiera a sus navieros que no permi-
tan a sus barcos que naveguen a no 
ser interés propio; puesto que tal 
cosa sería prestar cooperación a un 
beligerante que tuviera Interés en 
crear dificultades al trasporte ma-
rítimo de las provisiones del ene-
migo. Además el gobierno en tal ca-
so vendría apoyando el bloqueo sub-
marino, que tan repetidas veces ha 
calificado de Ilegal". 
ATAQUE INFRUCTUOSO 
París, Marzo 8. 
Las tropas alemanas intentaron 
atacar las trincheras francesas ano-
che en Moncel, en la orilla de la Lo-
rena, al Nordeste de Nancy. E l par-
te oficial expedido hoy dice que el 
atacue fué rechazado. 
EN E L FRENTE ITALIANO 
PARTE ITALIANO 
Washington, Marzo 9. 
Con hombres, material de guerra y pro-
visiones que se están transportando para 
el general Pershing y en conformidad 
en lo que se ha determinado de antema-
no, el Departamento de Guerra ha em-
prendido la organización del primer ejér-
cito para la campafía, o sea la mayor uni-
dad táctica que se usa en la guerra mo-
derna. 
Mientras el general Pershing no tenga 
bajo su mando un completo ejército, no 
se Iniciará ninguna organización ulterior 
de unidades para el combate. 
Fué en un principio la intención del 
Departamento formar el ejército "típico" 
de campaña combinando tres cuerpos de 
ejército; pero se tiene entendido que se 
ha desistido de este plan, adoptándose, 
en cambio, el de 506 cuerpos. 
El propósito de este plan es reducir el 
número de hombres que se necesitan pa-
ra organizar las tropas del ejército, o 
sean las unidades especiales agregadas 
específicamente al ejército para la cam-
paña, para el servicio que consiste en do-
minar las líneas de comunicación desde 
los puertos de desembarco. 
En esas llamadas tropas del ejército 
están Incluidas laa reservas de artillería 
de cañones de 8, 10 y 12 pulgadas, tan-
to los de emplazamiento fijo como loa 
del tipo móvil y los cañones antiaéreos y 
las otras unidades que se proporciona al 
Jefe para contrarrestar una ofensiva del 
enemigo. 
Puede esperarse que un cuerpo de ejér-
tlo, bajo condiciones normales de terreno, 
sostenga un frente de 10 millas de trin-
cheras, o sea un frente geográfico de 9 
millas. El primer ejército americano pa-
ra la campaña puede, por lo tanto, espe-
rarse que sea capaz de ocupar 100 millas 
de la línea francesa. 
La censura prohibe la publicación de la 
fecha aproximada a que se puede esperar 
que ocurra eso. Pero puede asegurarse 
que, para Enero de 1918, o antes, las tro-
pas americanas, ocuparán una extensión 
mayor que la que ocupaban los ingleses 
después de más de dos años d© guerra. 
NOTICIAS DE RUSIA 
(Cable df> la Prensa Asociada 
recibido por el hilo directo). 
Roma, Marzo 9. 
Nuestra artillería de grueso cali-
bre estuvo más activa ayer en el 
frente montañoso, desde el río AdT-
ge al río Piave^j dice el parte oficial 
de hoy. "Las tropas enemigas y gru-
pos de obreros fueron cañoneados en 
la meseta de Tonezza, en la con-
fluencia de Asa-Astico y a la cabeza 
del Tal Frenzela. Un contra fuego 
de batería por la artillería enemiga 
se hizo más Intenso en la región me-
ridional de Sontello y menos activa 
en el frente Occidental, 
"Al Noroeste de Monte Grappa, 
nuestras patrullas atacaron con gra-
nadas de mano a las postas enemi-
gas. 
"Nuestros aeroplanos, no obstante 
la adrersii condición del tiempo, botn 
bardejmm una gran estación de pro-
visiones del enemigo, al Noroeste de 
Orderzo", 
NOTICIAS DE RUSIA 
Petrogrado, Marzo 9. 
Un decreto firmado por el Primer 
Ministro Lenine, anuncia la evacua-
ción de las instituciones del Estado 
Petrogrado. Los Comisarios del 
rntéblo salen hoy para Moscou, la 
níieva capital de Rusia, por lo me-
nos, provisionalmente. E l Comisiona-
do de Instrucción, permanecerá en 
Petrogrado como representante del 
gobierno y será investido de extraer» 
diñarlas facultades. 
Los órganos oficiales del Soviet, 
Izvestia y Pravda, se publicarán en 
Moscou en lo sucesivo. 
Los periódicos de Petrogrado con-
firman la noticia de la renuncia de 
León Trotzky, como Ministro de Re-
laciones Exteriores. Dicho cargo lo 
desempeñará ahora su auxiliar, M, 
Tchitcherin. 
E l "Pravda" publica un despacho 
de Irkutsk, diciendo: "El ex-Presi-
dente del Consejo de Ministros de 
Rusia revolucionaria, Príncipe Lvoff, 
ha formado en el lejano Oriente un 
nuevo gobierno ruso, el cual reside 
actualmente en Pekín, y solo espe» 
ra que desembarquen las tropas ja-
ponesas en Vladivostok para entrar 
con ellas en Siberia, 
"La comunicación telegráfica entre 
Vladisvostk e Irkutsk se halla inte-
rrumpida. E l Soviet en Tladivostok 
está movilizando sus fuerzas para 
resistir y está formando un ejército 
rojo". 
El "Pravda" declara que no obs-
tante haberse concertado la paz, los 
alemanes no han suspendido las hos» 
tilidades en el sector de Gomel-Novo 
Zybkov. Avanzaron por ese lugar con 
el objeto de obtener ventajas estra-
tégicas para consolidar sus frentes. 
Los periódicos dicen que el gobier-
no Boshelviki ha puesto en libertad 
al Gran Duque Michaeli Alexandro-
vitch, el cual se hallaba arrestado 
en su domicilio. Al abdicar el Em-
perador Nicolás, designó a él como 
Regente. 
Michael Aledronvitch, uno de los 
hermanos menores de Nicolás Roma-
noff, ué nombrado Regente al abdi-
car el ex-Emperador el 15 de Marzo 
último. En los primeros días de Sep-
tiembre el Gran Duque y su esposa 
fueron aprestados, acusados de estar 
comprometidos en un complot mo-
nárquico. Desde entonces han estado 
custodiados. 
CONTESTACION DEL GENERAL 
HOFFMAN 
Petrogrado, Marzo 8. 
Contestando a la pregunta rusa de 
por qué continuaban las hostilida-
des los alemanes, después de haber 
concertado la paz, el General Hoff-
man, el jefe alemán en un telegra-
ma dirigido al generalísimo de las 
fuerzas rusas, el abanderado Krylen-
ko, dice que las operaciones milita-
res que se han llevado a cabo des-
de que se declaró el armisticio, se 
deben a los movimientos esporádicos 
de los destacamentos desorganizados 
rusos. E l general declara que todas 
las regiones ocupadas desde que se 
concertó la paz, serán evacuadas In-
mediatamente. 
LA GUERRA EN E L AIRE 
RAID AEREO SOBRE PARIS 
París, Marzo 9. 
Tarlos aviadores alemanes reali-
zaron una incursión sobre París en 
la noche de ayer. Las primeras no. 
ticias dicen que las bombas arroja-
das causaron algunas muertes y da, 
fio a la propiedad. Las señales de quf» 
todo había pasado so dieron a las 
12:30 a. m. 
LA L I B R E FABRICACION 
DE PAN 
Comunicación del Consejo 
de Defensa al Gobernador 
de la provincia y al Alcal-
de la ciudad.—Decreto del 
señor Alcalde 
Como anunciábamos en la 
anterior edición, el señor Ar-
mando André, Director de Im-
portación, Exportación y Con-
sumo en el Consejo de Defen-
sa, remitió ayer al Gobernador 
y al Alcalde un escrito relacio-
nado con la fabricación de pan, 
cuyo texto íntegro reproducimos 
a continuación: 
"Disuelta la Sub-comlsión orga-
nizada por este Consejo Nacional 
encargada de regular el precio de la 
harina de trigo y su distribución 
entre los industriales del giro, y 
conocida la existencia de algunas 
pequeñas cantidades de este ar-
tículo en poder de los duefios de 
las panaderías del Término Munici-
pal d© la Habana, en las que ac-
tualmente se Viene elaborando pan 
y galleta, ocultamente, a precios 
onerosos para los consumidores, «e 
ha resuelto derogar el acuerdo adop-
tado por aquella Sub-comlsión y 
por etl que se prohibió la fabricación 
del pan y la galleta, con harina de 
trigo. 
"En su consecuencia ruego a us-
ted se sirva autorizar la confección 
de dicho articulo, con excepción de 
los lunes, quedando vigente, para 
el expiandio, el precio fijado de diez 
y seis centavos por cada libra de 
diez y seis onzas, y el tipo de pa-
nes de 2 onzas de peso cada uni-
dad." 
Decreto del señor Alcaide 
En relación con este escrito, 
manifestó ayer al salir de Pala-
cio el doctor Varona Suárez, que 
había firmado un decreto por el 
cual, a partir de hoy, quedaba 
autorizada la elaboración de pan 
en esta capital, todos los días, 
excepto los lunes, y ;r,< e! 
pre« '0 y la unidad ác-i' ^ , , 
la fabricación que se ictermi-
nan en el precedente escrito. 
represalia por haber lanzado bom-
bas en las poblaciones abiertas de 
Treves, Manheim y Pirmasens, el 19 
de Febrero. El ataque fué muy eficaz. 
PARTE INGLES DE AVIACION 
Londres, Marzo 9. 
En el parte de aviación publicado 
esta noche, se dice lo siguiente: 
"En los combates aéreos el vier-
nes, doce máquinas enemigas fue-
ron destruidas. Diez fueron puestas 
fuera de control y otras fueron de-
rribadas por cañones anti-aéreos. Fal 
tan tres de nuestras máquinas. Es-
ta tarde nuestros aeroplanos lanza* 
ron diez toneladas de bombas sobre 
desviaderos y fábricas en Mainz. To-
das nuestras máquinas regresaron 
sin novedad". 
n u e s t r a 
c o l e c c i ó n 
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85 AÑOS ATRAS 
Afio 1833 
Poesía,—A la Reina Nuestra Seño-
ra, Mana Cristina, por el decreto de 
amnistía. Oda, por José Lorenzo Fi-
gueroa. He aquí una estrofa: 
El vate pulsa su laúd sonoro. 
Entona el querubín su voz divina, 
Y la fama al sonar su trompa de oro 
Grita con bronca voz ¡Gloria a Cris-
(tina! 
El arte de quitar manchas.—Acaba 
de llegar de París, Mr. Neraque, uno 
de los mejores profesores en el arte 
de quitar manchas en toda clase do 
géneros y vestidos. Los precios son 
los siguientes: Por limpiar una casa-
ca de paño, 2 pesetas. Idem de cñbic^ 
12 reales. Por teñir una de paño, 3 pe-
setas. Por los mantones, 3 pesetas. 
50 AÑOS ATRAS 
Afio 1868 
Declaraciones de Narvaez.—El du-
que de Valencia, general don Ramón 
María Narvaez, jefe del gobierno, ha 
declarado, ante la Cámara de Dipu-
tados, que siempre defenderá las ac-
tuales instituciones monárquico-libe-
rales. 
Prórroga a la Empresa del ferroca-
iriL—Se ha concedido de Real Orden 
a la Empresa del ferrocarril del Oes-
te, prórroga hasta el 31 de diciembre 
de 1871 para la conclusión de su lí-
nea. 
Teatral.—La señora Ktstori obtuvo 
un clamoroso éxito, desempeñando la 
protagonista de Fedra, la grandiosa 
tragedia de Jean Racine. 
Un libro de Carlos Frontaura.—El 
eeñor don Carlos Frontaura, director 
del periódico festivo madrileño titu-
lado "El Cascabel", acaba de publi-
car un libro titulado "Viaje cómico 
desde Madrid a la Exposición de Pa-
rís." 
25 AÑOS ATRAS 
Afio 189S 
Cuestión electoraL—El censo de Ma-
drid consta de ciento once mil tres-
cientos noventa y seis electores. Do 
ellos votaron ctneuenta y dos mil seis 
cientos cincuenta y nueve. !2n el Con 
sejo de Ministros celebrado hoy bajo 
la Presidencia de S. M. la Reina Re-
gente, el señor Sagasta dió cuenta de 
Ja campaña electoral y explicó la de-
rrota, sufrida por el Gobierno en la 
circunscripción de Madrid. 
Oposiciones.—En la Sala de lo Ci-
vil, continuaron las oposiciones al Re-
gistro de la Propiedad do Bayamo, ha-
ciendo su primer ejercicio, en el tiem-
po reglamentario, el Leda Sixto J. 
Vasconcelos. 
E l doctor Bernardo Moas.—Ha lle-
gado a la Habana, en el vapor "Reina 
María Cristina", después de una cor-
ta ausencia, el inteligente y muy que-
rido doctor Bernardo Moas y Miyaya 
Regresa a su país con el orgullo de 
haber alcanzado por oposición una 
plaza de médico militar. 
R. I . P„—Se celebrarán honras fú-
nebres, en la Iglesia de San Felipe 
por el eterno descanso de la señorita 
Idoña Isabel Zuaznavar y Bastar re-
(Continúa en la plana CATORCE) chea. 
S O B R E E L E M P R E S T I T O D E 
ÍMPORTANTE ENTREVISTA EN PALACIO—UN NUEVO PARQUE 
PARA LA HABANA.—OTRAS NOTICIAS 
Berlín, Marzo 9, vía Londres. 
París fué atacado nuevamente, **en aidades de la jjoblación. 
Acompañados del señor Ministro dei 
los Estados Unidos en Cuba, se en-
trevistaron ayer durante largo rato 
con el Jefe del Estado, los banqueros 
americanos recientemente llegados a 
esta capital para ultimar la nego-
ciación del empréstito de 100 millo-
nes de pesos a los hacendados cuba-
nos, con destino a las atenciones de 
la zafra. 
Tanto el señor Ministro, como el 
Secretario de la Presidencia, doctor 
Montero, manifestaron a los repór-
ters que mañana lunes, o el martes, 
sería facilitada a la prensa una no-
ta sobre el resultado de esa entre-
vista, dando a conocer el interés 
acordado en definitiva para el em-
préstito, y otros detalles de impor-
RETIRA LA RENUNCIA 
En virtud de no haber sido acep-
tada por el Jefe del Estado, el doc-
tor Laguardia retirará la renuncia 
que de su cargo de miembro del Con-
sejo de Defensa había presentado. 
NUEVO PARQUE PARA LA HABA-
NA, UNA MAGNIFICA AVENIDA 
Durante el día de ayer, acompa-
ñado del Ingeniero Jefo de la Ciudad 
señor Ciro de la Vega, hizo un reco-
rrido por ella el Secretario de Obras 
Públicas Coronel señor José R. Vi-
llalón. 
Fué objeto de ese recorrido poder 
darse cuenta del estado de muchas 
calles a fin de proceder a su com-
posición. 
Además, se personaron en la ca-
lle G. del Vedado, para determinar 
el trazado que ha de dársele ek su 
entronque con Carlos III , y a cuyo 
lugar va a salir también la calzada 
de Zapata, que formará con ella una 
magnífica avenida hasta llegar al 
mar. 
Los trabajos para apertura y unión 
de estas dos calles se llevarán a ca-
bo en seguida, atendiendo a laa uece-
También visitaron los señores Vi-
Ualón y Vega los terrenos del Esta-
do, inmediatos al nuevo Palacio Pre-
sidencial. 
En aquellos lugares existe el pro-
pósito de construir un parque que 
habrá de rodear la mansión del Eje-
cutivo. 
Al efecto será trasladado de allí 
el depósito que tiene Obras Públicas 
frente a la Plaza del Polvorín, y se 
demolerán los edificios ocupados ac-
tualmente por la tercera estación do 
Policía, establo de ambulancias de 
ese cuerpo, y Necronomio. 
. Para la construcción de ese parque 
ya se están haciendo los proyectos 
que permiten asegurar que habrá de 
ser el más bello lugar público de 
esta capital. 
LA HIJA DEL SB. PRESIDENTE 
Para enterarse del estado de sa-
lud en que continúa la hija del se-
ñor Presidente de la República du-
rante el día de ayer concurrieron a 
Palacio muchas familias de nuestra 
sociedad. 
Según hemos podido saber, el es-
tado de la enferma es satisfactoríe. 
EL GENERAL NUÑEZ 
Para enterarse de la salud de su 
hija, ayer visitó al señor Presidente 
el General Emilio Núñez, Vlce-Pre-
sídente de la República. 
LOS SECRETARIOS 
Para despachar asuntos de sus de-
partamentos, se entrevistaron con el 
Jefe del Estado durante el día da 
ayer, los Secretarios de Goberna-
ción, Hacienda, Obras Públicas, Jus-
ticia, Sanidad y Guerra y Marina, y 
los Subsecretarios de Agricultura, 
doctor Armenteros y Estado, doctor 
Patterson. 
LOS ANUNCIOS LUMINICOS 
Desde ayer está en vigor el de-
creto por el cual se permite toda cla-
se de anuncios lumínicos, de 7 a l(t 
de la noche, diariamente. 
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(Cable" de la Prensa Asociada recibido por el hilo directo). 
AZUCARES 
New York, Marzo 9. 
La Comisión Internacional anuncia 
las siguientes compras: 
9,500 sacos de Cuba, para embarque 
a los Estados Unidos en Marzo, a 4.985 
c. costo y flete; 7,015 sacos de Santo 
Domingo, a flote, para el Canadá, a 
4.795 Ci, costo, seguro y flete. 
El azúcar refinado todavía está dis-
ponible, en cantidades moderadas, so-
lo en unas cuantas refinerías locales. 
YALOBES 
Ney? York, Marzo 9. 
Dorante la brere sesión de hoy so 
registraron retrocesos materiales de 
Importantes acciones, siendo mayor la 
presión sobre las emisiones que ca-
racterizaron el amplio avance de ayer. 
Reading sufrió una extrema reac-
ción de dos puntos, Union racific tres 
y otras ferrocarrileras, lo mismo que 
las industriales prominentes, las ma-
rítimas y de equipos y las especiales, 
que ganaron de uno a dos puntos. 
Al final el mercado se mostró deci-
didamente pesado. Las yentas ascen-
dieron a 270,000 acciones, contra el 
aumento moderado del mes anterior. 
La seyera contracción do la semana, 
pasada en las reservas de ios bancos 
se reetificó plenamente, exíendiendoso 
el exceso en casi $i3,000,0<;0. Las re-
serias de los miembros del Banco Fe-
deral también reyelaron una ganancia 
de más de $55,000,000, contra la pérdi-
da reciente de casi $50,000,000. 
El mercado de bonos hoy, incluyen-
do los de la Libertad, estuvo firme, 
con ligeras transacciones. Las ventas 
ascendieron a $1,750,000. 
E L MERCADO DEL DINERO 
Papel mercantil, o |̂4. 
Libras esterlinas, 60 días por letras, 
4.72.112. 
Comercial, 60 días, letras sobre 
Bancos, 4.72,li8. 
Comercial, 60 días, 4.71.5!8; por le-
tra, 1.75.1|4; por cable, 4.76.7Í16. 
trancos.—Por letra, ó.72.1|2; por 
cable, 5.70.3I4. 
Florines.—Por letra, 44.1|2; por ca-
ble, 45. 
Liras.—Por letra, 8.75; por cable, 
8.74. 
Rublos.—Por letra, 12; pocr cable, 
32.3 4. 
Plata en barras, 85J>!8. 
Peso mejicano, 68.112. 
Bonos del Gobierno, firmes; bonos 
ferroviarios, firmes. 
Préstamos: por 60, 90 días y 6 me-
ses, 6. > 
Ofertas de dinero, flojas; la más 
alta 6; la más baja 5; promedio 5.1;2; 
cierre 5.1:2; oferta 6; último présta-
mo 5.1 ¡2. 
Londres, Marzo 9, 
Consolidados, no se co tiraron. 
Unidos, no se cotizaron. 
París, Marzo 9. 
Renta tres por ciento, 
50 céntimos al contado. 
57 francos 
i 
T A C I O N 
D i s t r i b u i d o r a d e l a fiG C U B A N 
a c e r o , c a b i l l a s c o r n i l 
l o s d e f a b r i c a c i ó n . 
V i g a s d e 
: a d a s y a r t í c u -
O B R A P I A 5 8 
l é T e l é g r a f o l ' J O C A L E 
A B A N A 
2104. 2d.9. 
d e c Í s t e u s G R E O S O T A D A 
í'remiado con medaila de bronce en ía última Exposición de París. Cara 
las toses rebeldes, tisis y de más eufennedades del pecho. 
Cambio sobre Londres, 27 francos 
21 céntimos. 
Empréstito cinco por ciento, 88 
francos. 
Habana, 14 de Febrero de 1918. 
Sr. Director del DIARIO DE LA 
MARINA. 
Ciudad. 
Muy señor nuestro: 
Por acuerdo de la junta general de 
accionistas de este Banco/, desde esta 
fecha hemos adoptado el nombre do 
"Banco de la Labertad", haciendo de-
jación del "Banco de Pedroso". 
Esta modificación en ninguna for-
ma altera la marcha de nuestra insti-
tución, habiendo quedado el cambio 
de nombre debidamente protocolado 
ante el doctor Luis Muñoz, notario pú-
blico de esta capital, y hechas las. 
anotaciones legales en el Registro 
Mercantil. 
Al respaldo aparecen las firraa.s 
autorizadas de este Banco en la actua-
lidad, rogándole la cancelación de las 
anteriores que pudieran existir en su 
poder. 
También damos relación de nuestro 
Consejo de Dirección, conforme ha 
quedado constituido al hacerse el 
cambio a que aludimos. 
Aprovechamos esta oportunidad par-
ra reiterarnos de usted muy atenta-
mente. ' 
José René Morales, 
Presidente. 
La Directiva de la expresada insti-
tución bancaria ha quedado constitui-
da como sigue: 
Presidente: Sr José René Morales. 
Vicepresidente: Sr. Manuel Aspuru. 
Tesorero-Administrador: Sr. Beii-
sario Alvarez 
Secretario: Dr. Néstor González de 
Mendoza. , 
Consejeros: Sr. Fernando Scull, 
Sr. Miguel Tarafa, Dr. José Agustín 
Martínez, Sr. Nicolás Rivero. Jr., 
Sr. Pedro Laborde y Dr. Leonardo Ca-
no. 
DEL MERCADO A Z U C A R E ! ^ 
Cerró el mercado local de azúcar en 
el mismo estado de quietud e inacti-
vidad anteriormente avisado. 
M I O fflCIENI 
Coasuke siempre la GUIA 
para asegurarse del número 
que desea. 
Quite el audífoüo de! gandío» 
fijándose de que éste haga 
un solo contacto con el tope, 
y escoja la letra y los núme-
ros en el disco con todo cui-
dado para evitar equivoca-
ciones. : : : i z i i : : 
0 
M a r z o 9 
Acc iones 2 6 8 . 6 0 0 
1 . 7 4 1 . 5 0 0 
Habiendo sido autorizado el Colé 
gio de Corredores de la Habana, por 
el señor Secretario de Agricultura, 
Comercio y Trabajo, para celebrar 
junta general de asociados el día' 23 
de Febrero de 1918, y no habiendo po-
dido celebrarse la misma por falta df; 
"quorum", se ha citado nuevamente 
para el día 11 de Marzo corriente, a 
las tres de la tarde, a fin de celebrar 
dicha junta; advirtiéndose que es de 
segunda convocatoria y que el objeto 
de ella es dar cuenta de las gestiones 
practicadas con motivo del modo ac-
tual de verificarse las operaciones do 
ventas de azúcares y tomar los acuer-
dos que se juzguen convenientes. 
La junta tendrá lugar en el local do 
la Secretaria del Colegio de Corredor-
res, calle de Cuba número 76, altos. 
E L CENTRAL «TUJíICIP 
(Por telégrafo.) 
Marzo 9. 
La zafra del central "Tunicú" re-
sulta magnífica. 
Encuéntrase en este central el opu-
lento hacendado señor Manuel Rion-
aa, que ha sido objeto de grandes de-
mostraciones de cariño. 
E l "Tunicú" lleva molidos 137,000 
sacos. 
La zafra continúa sin interrupción. 
Especial, 
COTIZACION OFICIAL DEL COLE-
GIO DE CORREDORES 
El Colegio de Corredores do la Ha-
bana, con arreglo al Decreto número 
70, de 18 de Enero de 1918, cotizó co-
mo sigue: 
Azúcar centrífuga polarización 96,'a 
4.20.205 centavos oro nacional o ame-
ricano la libra, en almacén público de 
esta ciudad, p^ra la esportación. 
Azúcar de miel polarización 89, a 
. . . centavos oro nacional o america-
la libra, en almacén público de es-
la ciudad, para la exportación. 
E L AZUCAR EN LA BOLSA 
El azúcar de guarapo base 96, en 
almacén público de esta ciudad, fué 
cotizado en la Bolsa Privada como si-
gue: 
Apertura 
Compradores, a 4.20 centavos la li-
bra. • 
Vendedores: no hay. 
Cierre 
Compradores, 4.20 centavos la li-
bra. ! 
E N S U I N G E N I O 
Salo debe o s a r la l e g ü i m a CORREA MEJORADA 
" Í E L E C T R I C C 
I M P E R M E A B L E 
G r a n d e s E x i s t e n c i a s . - P r e c i o s R e d u c i d o s . 
U n i c o s A g e n t e s e n C u b a : 
p o N o . s . A m e r i c a n T r a d i n g C o . o f C u b a , h a b a n a . 
C1993 alt. 
Vendedores?: no hay. 
PROMEDIO OFICIAL DEL AZUCAR 
Guarapo polarización 96 
Habana 
Primera quincena de Febrero: 
4.20.205 centavos libra. 
Segunda quincena de Febrero: 
4.20.205 centavos la libra. 
Del mes: 4.20.205 centavos la libra. 
Matanzas 
Primera quincena de Febrero: 
4.23.916 centavos la libra. 
Segunda quincena de Febrero: 
4.239.16 centavos la libra. 
Del mes: 4.239.16 centavos la libra. 
Cienfnegos 
Primera quincena de Febrero: 
•1.132.622 centavos la libra. 
Segunda quincena de Febrero: 
4.132.622 centavos la libra. 
Del mes: 4.132.622 centovos la li-
bro. 
MERCADO DE VALORES 
Abrió ayer el mercado de valores 
firmemente sostenido dentro de- las 
cotizaciones del cierre del día ante-
rior, efectuándose durante la mañana 
algunas eperaciones. 
Se vendieron en la cotización de] 
cierre 300 acciones Preferidas de la 
Compañía de Teléfonos a 95 y 50' a 
95.l!8. 
Las Comunes de esta Compañía, se-
gún habíamos previsto, reaccionaron, 
cjuedando solicitadas a última hora a 
y3.3|4) con marcadas tendencias a me-
jorar. 
Las acciones Comunes de la Com-
pañía Manufacturera Nacional, que 
cedieron el viernes ligera fracción, 
leaccionaron ayer y al cerrar queda-
ron pagando de manera franca a 41, 
sin que este precio fuera aceptado por 
los vendedores. 
De alza continúan las acciones Co-
munes de la Compañía Nacional de 
Camiones, estimuladas por el dividen-
do acordado, cotizándose de 37.314 a 
45, sin que se efectuaran operaciones. 
Firmes y con tendencias a mejorar 
cerraron las Comunes de la Empresa 
Naviera de Cuba, y como el dividendo 
del trimestre está al vencer se espe-
lan precios más altos. 
Las acciones de los Ferrocarriles 
Unidos subieron ayer en Londres a 
75-l^. En este mercado se cotizaron 
(PASA A LA DIECISIETE.) 
o r v a í d L C u l m e l l 
BONOS Y ACCIONES 
Boíel Florida. o&lspo, 28 
c 1880 alt 
V D S . D E B E N V E R 
' M a r c a 
l a s ú l t i m a s i o s í a l a c i o i i e s d e 
T É 
* M E J O R Q U E E L M A R M O L * 
EN L0S ZOCALOS DE LOS 
PABELLONES MOAS Y PONS, DE «LA PURISIMA*. 
SALAS DE CURACIONES DE ^LA BENEFICAW. 
PABELLONES RAMON ARGUELLES, MANUEL TALLE, TICEOTa 
[R536NANDEZ EíAS'O T JOSE INCLAN* DE «LA C0VAD0NGA,, 
LABORATORIOS MODERNOS BLUHME-RAMOS. 
NUEVO HOSPITAL MUNICIPAL DÉ EMERGENCIAS 
HOSPITAL NACIGNAL «GENERAL «CALIXTO GARCIA», 
S A N I G N A C I O , 6. T E L E F O N O A - 2 3 $ é 
Urjas •dTextislng Assocy. 
C o m p a ñ í a d e S e g u r o s M u t u o s c o n t r a 
ESTABLECIDA EN LA HABANA DESDE EL AÑO 1855. 
OFICINA EN SU EDIFICIO PROPIO: EMPEDRADO, 84. 
Esta Compañía, por una módica cuota asegura, fincas urbanas y esta-
blecimientos mercantiles, devolviendo a sus socios el sobrante anual que 
resulta después de pagados los gastos y siniestros. 
Valor responsable de las propiedades aseguradas. . . . . $65.300.971-50 
Siniestros pagados por la Compañía hasta la fecha. . . . . 1.780.583-82 
Cantidad que se está devolviendo a ios socios como sobran-
tes de los años 1912 a 1916 
Importe del Fondo especial de Reserva garantizado con 
propiedades, hipotecas, Bonos de la República de Cuba, 
Ijáminas del Ayuntamiento de la Habana, acciones de 
Havana Electric Railway Ligbt & Po-sver Co.. . . . . 
Habana, 28 de Febrero de 1918. 
El Consejero-Director, 
JOAQUIN DELGADO DE 0RAMAS, 
C20S2 alt. 15d.-9 
1 5Q A0n_fi0 
544.150-61 
Tn.-ru.o 
Reserva $^50 ,000 .00 
Paga, i n t e r é s s o b r e D e p ó s i t o s e n e l De* 
p a r t i m e n t o de a h o r r o s . D e s e m p e ñ a C a r -
gos F i d u c i a r i o s de t o d a s c l a s e s . 
A l q u i l a C a f a s d e s e g u r i d a d enl 
B ó v e d a a p r u e b a d e l a d r o n e s . 
T i e n e d e p a r t a m e n t o d e B i e n e s 
y T e r r e n o s . 
N I A D E C R E D I 
N D U S T R 1 
L A G R A N F L O T A B L A N C A 
MAGNIFICOS YAPORES PARA PASAJEROS 
New York. . 
New Orleans. 
Colón. . . . 





Cuban Tefepbone Co . 
New York. . .: m 
Kingston. . . . 
Puerto Barrio». , 
Puerto Ccwtez. . , 
L A U N I T E D F R U I T C O M P A N Y 
c 2018 alt n-s 
SERYICIO DE VAPORES 
.PARA INFORMES: 
Walter M. Daniel Ag, GraL 
Lonja del Comercio, 
Habana, 
T>C0S 























L . Abas cal y Sbnos, 
Agentes. 
Santiago de (iub*. 
H a b a n a . T e l f . A - 9 2 5 9 . 
P r e s í o m o s . Coeofas c o r r i e n í e s . D e p ó s i t o s . 
C A J A D E A H O R R O S 
Pagamos el 4% de interés anual liquidando los Intereses cada dos 
meses el 6% haciendo la lifiuidación al cumplirse el año, el 5,112% 'M^' 
dándose a los dos años y el <)% si la liquidación se hace después de tres 
años. 
AHORRO ESPECIAL 
CREACION DE ESTA CIA. 
El que durante diez años entregue $10,00 mensuales en esta caja, a' 
hacer la primera entrega se le dará tm resguardo por valor de $3,000.001 
si sus entregas fuesen de $1, 2, 15 o 20 pesos, se le dará el reguardo 
con arreglo a lo que entregue, con derecho a liquidar sin descuento alf' 
no si por alguna causa «o pudiese seguir pagando la mensualidad. 
C. 1893 '̂ •"^ 
N T E S C 
Oficina Nacional, dirigida por el doctor René Acevedo Laborde 
Administrador: Gregorio Pérez Arcia 
Oficinas: Manzana de Gómez, Departamento, 413. Tel. A-0362 
Llamamos la atención de los señores comerciantes para que no sej|0' 
jen sorprender por algunas tituladas asociaciones que imitando buraa-
mente ai nombre de ésta tratan de sorprenderles en su buena fe. 
La Consultoría Legal de Comerciantes que ya es generalmente conocW* 
y goza de tanto crédito entre los comerciantes, no tiene Sucursales ni 
la Habana ni en ninguna localidad del interior. , 
Kísta Asociación no autoriza ningún acto que no se ajuste a la nia 
estricta legalidad. 
Nuestros agentes y empleados 11 evan consigo medios indudables da 
identificación y tienen demostrada su hombría de bien y honradez 31 ni* 
G E L . A T S < & C o . 
C H E Q U E S d e V I A J E R O S . 
« a todAS p a r t e s d e l s a i m 4 o * 
S D E C R E D I T O C I R C U L A R E S 
e n í s s m e j o r e s c o n d i c i o n e s . 
Recibíssbos do|pó«l&M en esta S^cció» 
pagaAdo Jctercfle* al i p$ tírstsal. 
T&ó&i estas operaciones pueden «fectaaroe iambién por cOÍ 
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E D I T O R I A L Y C O R R E S P O N D E N C I A S 
í ) í A R I O D E L A M A R I N A 
~ MIEMBRO DECANO EN CUBA DE L A PRENSA ASO IADA 
FUXDADO EN 183» 
pjj_^XJO, 103 APARTADO 1010. Direcoion tslborapicai DIARIO HABAJt>> 
TELEFONOS: 
Redacción A-6301 Departamento de Anuncios, f A.6201 
Jefe de lafonnación. . . A-0301 Suscripciones y Queja» ( Jefe 
Imprenta A-5334 Administrador. 
P R E C I O S I 3 E S U S C R I P C I O N : 
H A.BANA 
í 2 meses. 
6 Id. .. 
3 Id- -• 1 Id. .. 
PROVINCIAS 
$ 14-00 12 mesea $ 15-O0 ., 7-00 6 Id _ „ 7-5 O 3-75 3 Id. „ 4-00 ... 1-25 1 Id 1-35 
UNION POSTAL, 
12 meses $ 21-Oí 6 Id _,. 1 l-OO 3 Id. „ 6-00 1 Id. „ 2-25 
DOS E D I C f O N K S D I A R I A S 
SS KL PERIOJDICO OK MAYOR CIRCOLACIOX DE LA REPUBLICA 
a r n e . 
En el problema de la carne nota-1 muerto llegan macilentas y enfermas 
mes la misma inseguridad, las mismas a su destino. Los que así juzgan creen 
vacilaciones que hemos indicado res- que para aumentarse la cria del ga-
pecto al conflicto del pan, de la man- ¡ nado bastaría prohibir la matanza de 
teca y de las demás subsistencias. Se • reses menores de tres años. En cuanto 
emiten juicios y opiniones opuestos y] al transporte sería necesario facilitarlo 
no acaban de concretarse decididamen- | ya mediante la construcción de carrete-
AeuiAR ij6 T S ^ Í H a p e r d i d o V d , 
s u m a r c a ! ! 
te las medidas eficaces y prácticas que 
hayan de librarnos del ayuno abso-
luto de este artículo. Hay quienes re-
comiendan la libre importación del 
ganado. Nosotros hemos recogido esta 
opinión como de las más valiosas e 
insistentes. Pero ¿se encontrarían en es-
tas circunstancias los medios de trans-
porte necesarios para importar grandes 
partidas de ganado que abasteciesen 
los mataderos? Creen muchos que la 
escasez de carne no proviene de la 
falta de ganado. Los potreros de Ca-
magüey y de las Villas están, según 
ellos, suficientemente abastecidos de 
ras, ya con la rebaja de los fletes ac-
tualmente onerosos. 
Hay por fin quienes sospechan que 
los encomenderos simulan la escasez 
del ganado para venderlo a mayor 
precio. 
¿Un problema tan importante como 
este no merece que se estudie deteni-
damente para averiguar con certeza 
las verdaderas causas de la escasez 
de la carne? ¿No merece que bien exa-
minado el asunto por el Congreso, se 
legislen las medidas necesarias para 
evitarla definitivamente? Esta es una 
reses para que no falten en el mer- j cuestión que se viene agitando casi 
cado. j desde la existencia de la República. 
i 
Pero al ser prohibida por decreto 
presidencial la matanza de ganado 
hembra menor de ocho años, los en-
comenderos de los pueblos del inte-
Desde entonces se han emitido casi las 
mismas diversas opiniones que hemos 
indicado. Desde entonces se ha perdi-
do el tiempo en proyectos, en contro-
rior y de los Centrales compraron ga- versias y en disposiciones contradic-
nado macho en fuertes cantidades, pa- torias. Ahora en la apremiante situa-
gándolo a precios más altos que los I ción en que nos torturan la falta de 
que se pagan en la capital, o sea a pan y de manteca y la escasez de to 
diez centavos libra, y ahora esperan 
que les paguen estos precios sin man-
darlos al mercado para no exponerse 
a los malos servicios de las empresas 
ferrocarrileras. Las reses que en ellas 
se transportan suelen pasar dos y tres 
días en el camino y las que no se han 
dos los víveres ¿no se puede saber 
siquiera si hay en Cuba suficiente ga-
nado para el abastecimiento de la car-
ne? No se puede averiguar cuál es 
la causa de su carencia, sin que ha-
ya ningún enemigo que tale sus cam-
pos y devaste sus potreros? 
Para el DIARIO DE LA MARINA 
Marzo, 6 
A I c a d u c a r , s e o l v i d ó d e r e n o v a r l a 
y u n c o m p e t i d o r l a h a r e g i s t r a d o . 
I n t e r n a t i o n a l P a t e n t O f f i c e 
E s u n a of ic ina d e d i c a d a exc lus ivamente a l a 
i n s c r i p c i ó n de m a r c a s y patentes, s i e m p r e atenta 
a l a d e f e n s a y p r o t e c c i ó n de sus cl ientes. 
d i r e c t o r : 
C . A . M A R Q U E Z - M A S S I N O 
T<5léf. A-5205 . A G U J A R 1 1 6 Apartado 933 . 
prescindir los prohibicionistas. El 
hacer vino o cerveza ocultamente es 
imposible; porque se necesitan gran-
des cantidades de uva o de cebada y 
lúpulo, locales de ciertas dimensiones 
y además tiempo; y, por supuesto, co-
nocer las varias operaciones exigidas 
para obtener el producto. Pero nada 
más fácil que instalar en una cueva 
o en una cocina un alambique peque-
ño, que sólo tenga algunos litros de 
capacidad, y destilar en él maiz o 
centeno o avena, que se puede com-
prar por sacos. Así operan en algu-
nos Estados los moonshlners, o cam -
pesinos, que, para evadir el impuesto 
sobre el khiskey, destilan en lugares 
recónditos, y son perseguidos por 
una policía especial, exclusivamente 
dedicada a ese servicio. A pesar de la 
persecución, esa industria ilícita no 
disminye, como se puede ver por el 
número de alambiques descubiertos 
todos los años y el de individuos so-
metidos a la acción judicial. 
Con la prohibición radical también 
habría alambiques de esos en las 
ciudades, y los farmacéuticos, que ya 
los tienen, pero no ocultos, harán bas-
tante negocio. Y er.to me recuerda lo 
que me contó un violinista portorri-
queño que fué, hace pocos años, a 
rascar su instrumento al Estado de 
Vermont, cuando allí existía el régi-
men prohibicionista. Sintió la nece-
sidad de "humedecer su arcilla iiu-
mana," como se ¿ice aquí; y en vis-
ta de que en la población no había ex-
pendios de licores fuertes, ni siquie-
ra de cosas tan débiles como el la^er 
hier, entró en negociaciones con un 
empleado del hotel el cual le dijo: 
"No hay modo, nothing doing. Esta es 
una ciudad seca y no tenemos en la 
casa ni una gota de espíritus; pero si 
va usted a la botica, será posible que 
encuentre algo para calentarse." Y 
fué; y el boticario, que también hizo 
constar la aridez extrema de la loca-
lidad, agregó: "No puedo venderle a 
usted whiskey ni licor alguno; pero 
sí un Cordial llúngnro, que lo tonifi-
cará. Dos pesos la botella." El cor-
dial era pura y sencillamente whiskey 
de centeno. 
Otro punto en el cual los prohibi-
cionistas no juegan limpio. Piden la 
supresión del consumo porque tales o 
cuales médicos han declarado que el 
alcohol es perjudicial a la salud, pe-
ro sin distinguir do alcoholes— pues 
los hay fermentados y los hay destila-
dos—ni de dosis ni de Individuos; pe-
ro eliminan lo dicho por otros médi-
cos tan sabios como aquellos, que han 
hecho esas distir-ciones. "El licor—ha 
expuesto el Cardenal Arzobispo de 
Ealtimore—es, en ciertos casos, útil j 
a la salud; y esto os lo afirmará to-
do médico de reputación si os tomáis 
la molestia de preguntárselo." 
Y ha añadido: "No hay mayor abo-
gado de la templanza que yo. La he 
predicado siempre que ha habido 
oportunidad de hacerlo. Pienso que 
esta es la manera única de destruir 
los inconvenientes de la bebida, que 
sin duda existen; lo que no se conse-
guirá con esa enmienda, porque se 
podrá comprar tanto licor como hoy, 
pero de mala calidad. Será una des-
gracia que la enmienda prevalezca; 
será un paso hacia la disminución de 
las libertadee que hoy tenemos. Los 
partidarios dé la enmienda nq se con-
tentarán con esa victoria e intenta-
rán imponernos leyes opresoras que 
reducirán a poca cosa la libertad per-
sonal. 
Es lo mismo que piensan muchos 
hombres decentes y de importancia 
sicial, política o científica, lo dicen 
en privado, pero no se atreven a po-
nerse enfrente de la propaganda pro-
hibicionista por miedo a que se les 
tome por bebedores consuetudinarios 
o por Interesados en el negocio de 
vinos, de cerveza o de whiskey. El 
Cardenal Gibbons, que es un espíritu 
valiente y a quien nadie Incluirá en 
ninguna de esas dos categorías, ha 
dado un ejemplo a esa gente buena; 
si ella lo Imita pof.rá contrarrestar lo 
propaganda desatinada de los prohi-
bicionistas. No so le opone hoy a és-
ta más que la contrapropaganda de 
los productores de bebidas, que care-
ce do autoridad y que ha ido de derro-
ta en derrota, como lo demuestra el 
(Continúa on la plana OCHO) 
Los prohibicionistas, o partidarios 
de que se prohiba el consumo de be-
bidas alcohólicas, cuentan con la coo-
peración de un personaje importante: 
Mr. Bryan, a quien en estos días no 
so ha dejado hablar en una reunión 
Pública en el Canadá y se le ha ob-
sequiado con ladrillos, rebuznos y 
maullidos; pero les ha salido al en-
cuentro otro personaje, también Im-
portante y que en este asunto defien-
de la causa de la libertad y del buen 
sentido. Es el Cardenal Gibbons, Ar-
zobispo de Baltimore. 
El Congreso aprobó hace poco una 
ewmenda a la Constitución por la 
cual se establece la prohibición, en-
cuenda que requiere la ratificación de 
^ mayoría de las Legislaturas de loá 
astados; y Como por acuerdo del Con-
• greso no hay más que un pia ĉ ue dos 
años para ratificar, los prohibicionis-
tas están haciendo una campaña acti-
va para conseguirlo. 
El Cardenal Gibbons opina que las 
Legislaturas "no deben Inclinarse 
ante el fanatismo que parece reinar 
en esta materia," y emplea contra 
la, enmienda argumentos ya conoci-
dos pero de fuerza. Uno de ellos es 
que, prohibida la fabricación de li-
cores, no por eso se acabará "porque 
—-dice—habrá alambiques Ilícitos que 
destilarán un whiskey malo, el cual 
causará más daño que el bueno que 
ahora se hace. La cerveza y el vino 
desaparecerán, y el hombre que nece-
site tomar una bebida recurrirá a I03 
intoxicantes elaborados supbrecticia-
mente" 
Este es un punto del cual suelen 
í P O R l O O 
S o b r e t o d a d a s e d e J O Y A S y V A L O R E S 
^ c a s a de m á s g a r a n t í a . L a q u e c o b r a m e n o s i n t e r é s 
i a que d a h a s t a u n a ñ o de p l a z o e n ios p r é s t a m o s . 
N e p t u n o y A m i s t a d . T e l é f o n o A . 4 3 7 6 . 
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tienen en el a ñ o , su fiesta 
o n o m á s t i c a . 
Hay que regalarles en ella y 
por eso precisa saber escoger el 
obsequio, porque debe ser út i l , 
práct ico , vistoso y muchas ve-
ces, tal vez las m á s , e c o n ó m i c o . 
ES LA CASA DE LOS REGALOS 
Siempre tiene cuanto sea pro-
' pió, chic y distinguido, para 
hacer un presente, a personas de 
todas las clases sociales, de todas 
las edades y de todos los sexos. 
Regalar es un arte y en VENECIA se conoce a maravilla. 
Todo lo que "OENECÍA ofrece, es nueüo, 
exquisito, denota el más refinado gusto. 
T E L E F . A - 3 2 0 1 . 
" E L D E B A T E " 
No extrañamos la popularidad quo 
ha adquirido este luchador y ameno 
semanario. En todos sus artículos 
hay calor de alma y estímulo de no-
vedad y de interés. 
Acción, mucha acción y acerca-
miento al pueblo para protegerlo y 
engrandecerlo pide en sus vigorosas 
"Campanadas." 
El socialismo católico, tan elocuen-
temente recomendado en su Pastoral 
por el señor Arzobispo de Santiago 
de Cuba, es el que se demanda en las 
"Vibraciones" de Apático. 
Solmne y clásico es el artículo de 
Pinilla Méndez "La Sombra de la Ca-
tedral." 
En otro número publicaremos la 
luminosa carta del obrero Sensatc al 
obrero Inocencio. 
Juan de Cerro dedica a Billiken 
sus Irónicos y contundentes "Vapu-
leos." 
Con testimonios de publicaciones 
francesas de abrumadora oportunidad 
y elocuencia prueba X. Y. Z. lo in-
mundo y repugnante de las novelas de 
Zola y los daños que causó al decoro 
y a las costumbres de Francia. 
Juan de las Viñan "ojea" muy pers-
picazmente sobre el monumento del 
Ilustre Gonzalo de Quesada y sobre 
la Junta de Defensa. 
"Gedeón Cívico" se llama una sáti 
ra penetrante y honda de M. Alvares 
Marrón. 
Trop de Lavarez apunta ingeniosas 
observaciones sobre los escritores 
festivos. 
S0LD1NA 
E s e l e n c a n t o d e l a s m u j e r e s , 
p o r l o b i e n q u e b l a n q u e a s u tez , 
l o a t e r c i o p e l a d a q u e l a d e j a y l a 
m u c h a l o z a n í a q u e l e t r a n s m i t e . 
Excelente para hacer desaparecer la 
grasa del cutis. Cura las quemaduras 
de Sol, evita granos, espinillas, las 
pecas y todo lo que manche la piel. 
ROSTRO QUE SE TRATA CON "CREMA GOLDINA", 
ES ROSTRO LOZANO, TERSO, 
DE VENTA EN S E D E R I A S Y BOTICAS 
A 50 GTS. E L FRASCO. 
d e p o s i t o : c u b a s s 
liifliiflinP1 PllllñllflIU mniiii 
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Para embelecer el rostro, dándole la fres cura y loxania de tas flores, 
GOLDINA dá al cu!ís (en blanco nieve ideal, una suavi-dad deliciosa. GOLOINA es también el preparado más completo y efi-caz, para hacer desaparecer la grasa del cutis, asi como también las quemaduras 
del sol, barros, espinillas pecas y manchas de la piel. 
Trae además, entre otros trabajos, 
el gracioso artículo "De Cocinera a 
Adivinadora", de Francisco Ichaso, 
Ilustrado por una jocosa caricatura 
de Angel Cruz; "El Alma y el Cuer-
po", de Francisco de Armas; "Notas 
Sociales", de Díaz Samper, "Notas 
Deportivas", de Sansón (F. I . ) ; la 
Comedia Femenina", de León Ichaso; 
"La Semana Teatral" de Zeta y el in-
teresante artículo gráfico de Anasta-
sio Abren. 
Llena la portada una notable cari-
catura de R- Blanco titulú... "Hay 
defensas que matan." 
Contiene el número otra caricatura 
cáustica de Peña titulada "Ante la 
Cocina." No es menos intencionada 
"Ayuno y abstienencia", de Anastasio 
Abreu. 
r a n o p o r t u n i d a d 
Se vende la acción a un hermoso lo-
cal con buen contrato, con armatos-
tes y dos vidrieras a la calle, situado 
en la calle de Egido 41, entre Jesús 
María y Acosta. Informan en el mis-
mo local. 
5887-88 12mz. 
A l m a c e n i s t a s I m p o r t a d o r e s d e F e r r e t e r í a 
O B I S P O 9 6 . 
E n f e r m o s d e l E S T O M A G O E L C I G A R R O B U f c / i O , S f E M P R E 
y d e i o s I N T E S 
L i b r e d e D o l o r . 
Se ha libertado de sus suírlmien-
tos, del terrible sufrir que significa 
padecer de reuma, todo el que ha to-
mado Específico Valiña, medicamento 
que contiene solo elementos vegetales 
capaces de actuar rápidamente y en 
efecto así actúan, destruyendo todos 
los malos humores y eliminando el 
ácido úrico que genera el reuma. 
Todas las boticas venden Específi-
co Valiña, y todos los reumáticos de-
ben tomarlo, porque desde las pri-
meras cucharadas Inicia la elimina-
ción del ácido úrico y prontamente 
libre de él, pueden correr y saltar y 
ser felices, porque nadie lo es te-
niendo reuma. 
Si se conoce algún reumático que 
ya no lo es, si se le pregunta, segu-
ramente diriá que tomó Específico 
Valiña y por eso curó el rebelde mal, 




alcanza el número serial del modelo 
No. 5 do la máquina 
" U W D E Ü W O O D " 
En Cuba, como en los demás Países, 
la "Uudcnvood" es la máquina oficial. 
Representa, además, el ochenta por 
ciento de las máquinas importadas 7 
la profecía de que la <íündcx^vood,, es 
la máquina que al fin y al cabo se 
comprará, va cumpliéndose al pie de 
la letra. 
J . P a s c u a l - B a l d w i n 
Obispo, 101. 
A l 1 p o r Í O O 
Banco de Préstamos sobre Joyería 
taMíll. T e l m í l 
— Entre Sao Rafael y San Mipel— 
C6829. IB. 
T e l é f o n o A - 4 0 5 9 
Aquí estamos otra vez: no quitamos el dedo del renglón: vol-i • 
vemos a la carga; no queremos que haya enfermos del Estómago 
ni de los Intestinos, porque no "debe" haberlos, estando de ven-
ta en Droguerías y Boticas el maravilloso CUREST0MAG0, que 
restituye la salud perdida en pocos días; así, si se sufre, es por-
que se quiere. 
No lo olviden el CURESTOMAGO, se encuentra ^ venta en| ^ f € O S a l v a ^ S á B , N c O a f S e m i n o l V N o V O S Í S f O O -
ias Droguerías de Sarrn, Johnson, Barrera y Ca., (San José) , Ta- l 1 • • i ' ' • 
quechel, y además, en todas las Boticas. I D e O Z O l a p > l C a d O C í l S e í l C S . 
6188 alt • 80 ms j c 815 lo 2J 9 
O y a r ^ u n 
S A N R A F A E L , 3 6 . 
C O N S U L T A S D E 2 a 
DR. FEDERICO T0RRALBÁS 
ESTOMAGO. INTESTINO Y SUS 
ANEXOS 
Consultan: de 4 a 6 p. m. en Cob-
cordia7 número 25. 
Domicilie: Línea, 13, Vedado 
Teléfono F-1257. 
D r . S a l v a d o r V i e t a 
CIRUJANO DENTISTA 
CONCORDIA. 25, ALTOS. 
Entre Galíano y Aguila. Consultas 
y operaciones, de 1 a 4. 
Dr. F . García C a ñ i z a r e s 
Catedrático de l a Universidad! 
S A L U D , 5 5 , 
Consultas médica?; L^unes, Miétv 
coles. Viernes, do 2 a 4. 
N o hace visitas a Domicilio. 
D R . M A N D O SEGUI 
Catedrático de la Universi-
dad. Garganta, Nariz y Oídos 
(exclusivamente). 
PRADO, 38; DE 12 a 3. 
Dr. Juan Santos Fernandez. 
Dr. Francisco Hila. Fernández. 
O C U L I S T A S 
Consulta y operaciones de 9 a 11 ? 
<te 1 a 3. Prado 105, entre Teniente 
Sey y Dragones, 
Teléfono A-1540. 
S0LIS, E L AFAMADO CAMI-
SERO DE O'REILLY Y SAN 
IGNACIO, SE TRASLADO A 
SU NUEVO LOCAL, OBISPO, 
NUMERO 12, AL LADO DEL 
INSTITUTO. 
ü o o z o i o F e d r o s o 
ClB<yJA-NO J>EL. HOSPITAI. DE EMKK» genoias y del HorpiLal Kúmero Uuo. 
17SPECIAEISTA KN VIAS CKIJíAKIAS 
i j y eníeruiedades Tenóreas. Cistoscopia, 
cáterlsm» de los uréteres y examen ¿el 
rifióa por lo» Rayo» X. 
TN VECCIff NES I>E NEOSAXiFAES-if, 
CA ONStri/TAS DE 10 A 12 A. M- I V>A 3 a 6 p. m., eu la calle d» 
CUBA, NUMERO 69. 
6363 31 mz 
PAGINA CUATRO ^ÍÁRIO VZ L A HIARINA 10 de Marzo de 1913. k m l x x x v i 
No somos felices; pero vamos .a 
lerlo Da esperanza de ser feliz ya es 
ma felicidad, a veces más completa 
iue la realización de aquella espe-
ranza. N 
En las primeras planas de los pe-
•iódicos leemos; 
Hay harina y manteca en abundan-
sia. 
Vienen tres mil toneladas de harina 
le Chile-
Vendrán dos mil de la Argentina, 
¡te, etc. 
Pero todavía no se le ve el pelo ni 
a punta a toda esa cargazón de ví-
veres. 
Pero en fin, consolémonos con la 
dea de que algún día comeremos, aun 
lúe hoy por hoy no comamos. 
Además, E l Triunfo dice; 
El señor Armando Amlré, Director de ia Sección de Importación, Exportación y Consumo, dice que el Consejo de De-fensa no expedisá autorización alguna íe carácter personal, sin excepción de r.ingiina especie para la extracción de los citados artículos. 
Según el señor Andró, el Consejo de Defensa no puede atender estas aolicl-rucles por cuanto se propone que todas las mercancías vayan directamente a po-ler de los comerciantes, los que las de-pilarán al público de acuerno con los precios que previamente sean fijadas por el «onsejo. 
A fin de descentralizar nn tanto el a-abajo que hasta ahora ha pesado sobre iste organismo, se procurará por todos ,os medios que lleguen las mercancías a poder de los consumidores por las vías naturales de aprovisionamiento. 
¡Ah! y ¡cómo habíamos de comer 
(I estaban interceptadas las vías na-
rurales de la alimentación! 
No se ha visto en el mundo anóma-
la más extraña. A un hombre sano 
r bueno, y con mucha hambre en el 
sstómago, le administran la comida 
apandóle la boca' 
Pero al fin, ahora le van a sacar 
ñ tapón. 
¡Dios sea loado! 
Pero, nos tememos que se nos ma-
logre la dicha prometida. 
Un periódico publica lo siguiente: 
El Secretario de Hacienda ha resuelto lyer qpe no se despachen por la Adua-¡la, ninguna mercancía a los Importado-t-es, sino mediante la orden expresa del 
Coi.sejo .Nacional de Defensa. Esta medida según se nos ha informa-do en el Consejo, facilitará a este or-ganismo la manera de controlar eficaz-mente todos los artículos de primera ne-cesidad que lleguen a este puerto. 
Esta noticia contradice las anterio-
res, y tememos que se nos va a aguar 
la fiesta, y que la manteca y la ha-
rina seguirán por las nubes y quizá 
también las galleticas. 
Remedio inútil. 
E l Koticiero de Güines se queja de 
que con las distribuciones de harina 
a los centrales privando de ella a las 
poblaciones, se comete grave error 
aumentando la carestía. 
Y dice; 
Ninguma razón isiólUhi puede exist,"* para esa preferencia; es m s, creemos que los trabajadores de campo están en mejores condhdones que los de los pue-blos para sustituir el pan con viandas. 
El resultado de esa distinción ahí es-tá; hay tiendas de Ingenio que venden el pan a 40 centavos la libra y en los pue-blos se está comiendo mucho de ese pan pagando precios elevadísimos con detri-mento de todas las leyes escritas y hasta de la moral, porque inmoral es que al-gunos pocos afortunados, aprovechando estas difíciles circunstancias, hagan $80 de cada saco de harina que les cuesta menos de ifUO. 
Los funcionarios superiores, para bien de Cuba, de todo Cuba, deberían hacer llegar al ánimo del dictador de alimen-tos de los Estados Unidos las razones que nos obligan a pedir un trato igual para todos los habitantes, sean de pue-blos o sean de campo. 
Hay que desengañarse; con tasa y 
sin tasa no es posible evitar la ca-
restía. Y esta es mayor en cuantas 
más medidas se tomen para comba-
tirla. 
Da mejor solución es la libertad de 
comercio completa. Solo con esa li-
bertad sin preferencias, se puede lle-
gar al precio mínimo, por efecto de 
la competencia. 
Das formas de gobierno. 
El señor Escobar en su crónica de 
E l Mundo diserta sobre la posibilidad 
de que broteri nuevas repúblicas en 
Europa, y dice: 
Mán o menas tarde ha de haber repú-
blica en tooa Europa; aunque no es se-
guro que, ahora, cuaje en Kusia, tampo-
co serla juicioso vaticinar su fracaso, . te iu fabricación de ese producto ni mu-porque la de Portugal parecía frágil, y. cho meaos poner guardias de seguridad sin embargo, va durando. Y será rldícu-¡ a las puertas de las panaderías, lo que, cuando la hay hasta en China, los En lugar de todo eso, las autoridades adelantados pueblos . alemanes sigan so- nuinicipales proveen a cada consumido-metidos a dinastías de arrastra-sables, de una tarjeta, mediante lá cual puede entre las cuales no hay más que una ver- obtener loa 'tilrets" necesarios para an-daderamente literal y simpática: la del quirir en las pan'aderlas la cantidad de Gran ducado de Badea. Durante las gue- ¡ pan a que tiene derecho, rras contra Napoleón todos los príncipes i En previsión de que las autoridades germ nlcos prometieron a sus pueblos | puedan verse en el caso de regular el con establecer el sistema constitucional. Ven- i atimo de otros productos, esas tarjetas Ciflb Napoleón, sólo uno cumpleó su pa- i alimenticias constan d-a seis tiras horizon-labra: el Gran Duoue de Badén, hombre tales, dividida cada una en doce cupones de honor y de patriotismo. Allí rige una | correspondientes a los doce meses del Constitución, que data de 1S18, hace un Uno, en cuyas tiras va impreso el nombre siglo justo; y que aquel noble soberaho ]os articios cuvo consumo es suscep-se negó a derogar, resistiendo la presión 1 * ejercida sobre él por Austria y Prusia, 
P R O G R A M A D E L D O M I N G O 
que entonces tenían el régimen absoiu 
tlsta. En los demás Estados alemanes no 
es acabó hasta treinta años después, en 
1S4S y hubo que hacer revoluciones para 
echarlo abajo. 
Da mala fama de las monarquías 
se debe a unos cuantos reyes que 
fueron malos gobernantes, poro loa 
tibLe de ser reglamentado. 
Y cuentan los que prácticamente cono-
cen de estas cosas, que en Erancla no hay 
especuladores que se enriquezcan con los 
sufi-nulentos del pueblo ni mucho menos 
agentes policiacos contra cuya autoridad 
atenten los ciudadanos que tranquilamen-
te acuden a buscar su correspondiente ra-
ción do pan. 
Autorizada ya la libre venta del 
\ 
J 
Óbrapia y Habanas 
Y SUS G R A N D E S T A L L E R E S 
1 a Z ^ p ^ ^ . d i l I t a l i a ) 
En Compostela 46 
de 
\Sandalio Cienfuegos y Co, 
ha habido y os hay muy buenes ein-1 en Cub j 
tehgentes. Sm salimos de la época tades , no autorlza a las a i 
contemporánea, podríamos citar el ac- deríag reservar pan para sus! 
tual de Inglaterra Jorge V, y su pa- inarcliantes 
dre y su abuela Eduardo VII y Vic-
P a r a E n f e r m e d a d e s 
d e l a P i e l 
Un alivio notable se «lente desde los pri-meros momentos de su aplicación. 
No fallaMENTHOLATUMen Eczema, ijalpulUdo, Erisipela y erupciones en general. 
toria, el de Italia y su padre Damber- 0 en caso de no ser así, debe com-
to, el de España y su padre, el de Di- prarse el pan por tarjetas persona-1 
namarca ,los de Suecia y Noruega, 
Presidentes de Reoúbücas los ha 
les, limitando estas al número de 
consumidores. 
E l d / n e r o o c u p a d o a l 
habido y los hay excelentes; pero no 
son los más. Y en materia de abu- ^ - " " ^ ' ^ " ^ ^ " ' ^ ^ ^ M - J T ^ ¡ 
sos tiránicos la historia de las repú-
blicas no es más limpia que la de los 
poderes monárquicos. 
No hay razón, pues, para que la 
palabra república sea un símbolo de 
libertad y democracia. 
Ni de progreso, porque el sistema El seQor Carlos Manuel de Céspe-
republicano es tan viejo cerno el f]eS) Ministro de Cuba en Washington, 
ha comunicado por cable a la Se-
cretaría de Estado haber recibido del 
Departamento de Estado en tres cheks 
la cantidad de ciento noventa y un 
mil ochocientos veinte y ocho pesos 
sesenta y un centavos que fueron ocu 
pados a Rigoberto Fernández y sus 
M I N T H Q L A T I Í M 
Calmante—Sanativo y Cicatrizante 
tres ciialidades oue hacen de Mentholatum un artículo verdoderament* indispsmabU en todo hogar. 
De Venta en Boticas y Droguerías 
Unicos fabricantes : 
The Mentholatum Company, Inc. 
Buffalo, N. Y. - • E. U. de A. 
Matlnée única de la gran actri 
su paso por la Habana. 
Da reglamentación del consumo. 
La Prensa dice: 
El sistema que se usa en Francia pa-
ra que el pueblo se provea de pan no 
os precisamente el de monopolizar la ha-
rina, negar y autorizar alternativamen- companeros. 
I n m i g r a n t e s 
Se ha autorizado a la Sociedad 
Anónima ''Manatí Sugar Compay", pa-
ra traer e Importar en este país rail 
inmigrantes haitianos y jamaiquinos, 
con objeto ded edicarlos a las labores 
agrícolas e industriales del Centraf 
Manatí, de la propiedad de dicha 
Compañía. 
Durante la mañana... 
E l concierto en la Sala Espadero, 
con un selecto programa, de la So-
ciedad de Cuartetos de la Habana. 
Dará comienzo a las diez. 
También, a igual hora, la conferen-
|cia que pronunciará el Dr. Salvador 
\ Salazar en el Ateneo con la gloriosa 
figura de Martí como tema. 
Y la sesión dominical de patines en 
el Erojuhvay Club, desde las nueve 
hasta las once, con un poco de baile 
como obligado final. 
Duego, las carreras, los espectácu-
los teatrales de la tarde y las ma-
tinées bailables. 
Entre estas últimas, la de la Ju" 
ventud Española de la Habana en la 
glorieta de Palatino Park y la de la. 
Juventud Asturiana en la Quinta San 
José de Moré, en el Barrio Azul, de 
la Víbora, 
Abiertos están todos los teatros de 
la ciudad para diversos espectáculos. 
Sarah Bernhardt, de. la que hablo,— a;a¿lzVa"la noch^ 
en la plana siguiente, dedicándole la ultimo domingo de la temporada 
atención que merece, trabajará esta t̂ auxt. 
tarde en el Nacional. [ (PASA A DA PDANA CINCO) 
z a 
So cantará El Bey aue Babi^ en i 
matinée de Payret y luego, en i 
función nocturna. La Macarena e 
tanda especial, concluyendo con'-r!̂  
Carapaniis de Carrlón la velada 
Habrá matinée en Mart.f con la r6, 
vista Sevilla de mis amores en ei 
cartel. 
La velada de Miramar. renacinuen 
to de los famosos domingos de otros 
días, no lejanos, exhibiéndose variâ  
das y recreativas películas. 
Entre éstas, la titulada El teniente 
del 5)o. de Lanceros, que tanto gust5 
el jueves en la reapertura del alegre 
garden del Malecón. 
Mañana, noche de moda en 'Mjra. 
mar, se estrenan dos hermosas cintas 
Un bonito cartel, con nuevas fflmV 
en el Salón del prado. 
Y la alegría del baile reinando en 
el Yacht Club desde la tarde hasta 
u 
GRAN MATINES 
y grabe en su i m a g i n a c i ó n , que esta es la cajita ori-
ginal del universaimente conocido S E L L O Y E R . 
Pldá, reclame, exija Vd. siempre el nombre 1 1 C E l 
S ó l o h a c i é n d o l o as í p o d r á V d . verse libre f C l f • 
del sin fin de i m i t a c i o n e s que pretenden abrirse 
paso al amparo del gran crédito c indiscutible é x i -
to alcanzado por el 
el que calma y cura, como n i n g ú n otro preparado, el D O L O R 
D E C A E E 2 A , N E U R A L G I A S . G R I P P E . D O L O R D E C V 
M U E L A S Y D E O Í D O S , D O L O R E S R E U M A T I C O S , et- ^ d , ^ 5 -
cé tera , e tc ^ i ^ ^ V . : 
C a j a con un sello, s ó l o cuesta 10 c e n t a v o s . — C a j a con doce sellos, 90 c e n t a v o s . 
De venta en todas las buenas Farmacias y Droaruerías. 
Hoy ,en la. hermosa quinta "San Jo-
sé de Moró", Barrio Azul, Víbora, ce-
lebra una gran fiesta esta gallarda y 
simpática colectividad, una matinée 
espléndida y atrayente por el lugai 
tan precioso donde se va a celebrar. 
Da fiesta empezará a las dos la 
tarde, amenizada por una gran or-
questa que ejecutará las piezas má^ 
modernas y de mejor gusto, siendo 
por todos conceptos una fiesta de "le-
gría y juventud. 
PROGRAMA 
/ Primera parte: 
Vals "Viuda Alegre. 
Danzón Andando por España. 
Danzón Dos distintivos de la juven-
tud.. 
Pasodoble Gallito. 
Danzón Una noche en Barcelona. 
Danzón El Heladero. 
One step Over There. 
Segunda partí 
Fox trot The Yah. 
Danzón Mala Entraña. 
Danzón Quinito Valverde. 
One step A la Bama Yublll. 
Danzón El Asombro de Damasco 
Danzón Flor de The. 
Pasodoble A la Víbora. 
Nuestra felicitación a los buenós 
amigos señores ulio Valle, Perfecto 
F . Villa y Duis Alvarez, por haber 
contribuido de una manera tan entu-
siasta a la organización de una fiesta 
que todos admiramos, en honor da la 
Juventud Asturiana. 
DESDE J0BAB0 
Marzo, 0, IjAS subsistencias 
Grave problema éste. Cada día son más escasos los víveres > los precios jnás ele-vados. ¡Quince días sin pan! Ayer reci-bieron un torio número de sacos de ha-rina alpuncs comerciantes de esta y de nuevo hay pan por unos días, pero un pan que cuesta a precio de oro. 
¿No podría este administrador del in-genio tomar el asunto de subsistencias para sus empleados, se entiende ,opor su cuenta? Ello redundaría en beneficio de la colosal zafra. No hay pan, no hay manteca, no hay leche. 
¿Vendrá el remedio? Esperemos. 
EL CORRESPONSAL. 
En esta hora suprema en que todos 
hablamos sobre los alimentos selec-
cionando los mejores y más baratos, 
se nos ocurre recomendar al públi-
co una fórmula salvadora. 
Ella no es más que un alimento de 
la célula nerviosa. Das Pildoras Tre-
lles, que están fabricadas a base de 
fósforo, hierro, potasio, calcio y estric-
nina es lo único que . podía equilibrar 
ku sistema nervioso un tanto decaí-
do. 
Si usted padece de dolores en la ca-
beza, tal como si se la taladraran, pue-
de estar completamente seguro que ha-
rá desaparecer dichas punzadas. Si us-
ted no ve bien a consecuencia de te-
ner una vista cansada, lo mejor es 
tomar las Pildoras Trelles, que le for-
talecerán el cerebro. 
En estos momentos en que la comi-
da no llena todos los requisitos de 
otra época de bienandanzas, es prefe-
rible tomar tres veces al día las cé-
lebres Pildoras Trelles de hipofosfítos 
compuestos. 
No deje de comprar un fiasco; le ha 
de costar setenta centavos en cual-
quier farmacia o droguería de la Isla 
de Cuba. 
Si su farmacéutico no tiene, dígale 
que la encargue a Sarrá, Taquechel, 
Barreras o Majó y Colomer, Habana. 
1 
J J 
S e c c i ó n d e R e c r e o y 
S e c r e t a r í a . 
Se hace público, para conocimiento 
de los señores asociados, que el do-
mingo 10 del corriente, se celebrará 
en los salones de este Centro un 
BAIDE INPANTID DE TRAJES. 
Se suplica a los señores asociados 
entreguen a la comisión de puerta 
una tarjeta expresando el nombre de 
los niños y trajes que visten. 
Tienen validez las invitaciones que 
llevan la fecha iel 24 de Febrero pró-
ximo pasado. 
Das puertas se abrirán a la una y 
el baile dará principio a los de la 
tarde. 
Habana, 7 do Marzo de 1918. 
José Pernándejí Rodríguez, 
Secretario p. s. r, 
c 2031 4d-7 
L I N G E R I J L D E L U X E 
T R O U S S E A U X 
T E A G O W N S , B L O U S E S 
G u i l l a y & C i é . S u c c r s . 
Hotel "Maison Royal". 
17 y J , Vedado. 
63 Bd. Haussmann 
P A R I S 
6d- 7 . C 2035 
R e ó r a l o s 
P a r a r e g a l o s t e n e m o s p r e c i o s i d a d e s e n f i g u r a s de 
a r t e y o b j e t o s de p la ta y c r i s t a l e r í a , a s í c o m o J u e -
g o s de C u b i e r t o s de p l a t a de l a A m e r i c a n S i l v e r . 
V E I M W 
i M ) a . 
U s e s i e m p r e e l C O R S E T 
y o b t e n d r á u n c u e r p o e s b e l t o y e l e g a n t e . 
D e v e n t a e n t o d o s l o s e s t a b l e c i m i e n t o s d e l a R e p ú b l i c a . 
Jdata» Advortlslng Agency.—1-2885. 
g a s t a r á p o c o y s a l d r á s a t i s f e c h í s i m o s i v i s i t a la 
v e r d a d e r a e x p o s i c i ó n d e l a a c r e d i t a d a c a s a 
NEPTIM, 40. TELEFONO A-0383 ALVARO FERNÁNDEZ. 
Matas Adrortislns Aí«ncy,—I-28S5. 
< 
• J o Y E R j 
Es la casa que cuenta con mejor surtido para regalos 
J O Y E R I A Y R E L O J E R I A 
SI nos visita encontrará lo que desea 
A N G E L E S , 9 
TELEFONO A.89Ó6 HABA:,^afl-
NOTA,—También compramos oro, platino y piedras preciosas, P*1* 
do buenos precios. 
Se «tlrpan por la eÍect«>ItslB' 
garantía médicc de que no •» r!?-j . 
ducaa. Instituto do EtectroterW-
Drea, Ucea CaBuao 7 Pifielra 
uno, 65, altos. De 1 a & 
ts4 
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C R O N I C A S O C I A L 
H a b a n e r a s 
L A R E A P A R I C I O N D E S A R A H 
Volvió la Divina 
Retorna de su gira triunfal. 
Solo empañó el brillo de la jornada 
la frialdad con que fué acogida la 
gran Sarah en Oriente. 
seo brillaba un concurso social ávido 
de demostrar nuevamente a la artista 
su honda, admiración. 
Hermosa la labor de Sarah en 
deepatra y en la obra Del teatro al 
r ntrastaba ese recibimiento con el I campo del honor, las mismas produc-
hchn mi nienfuegos pri- I clones con que se presentó en la es-,d l« fué ec o en Cie f e s n 
a de-pues en Sagua y Villaclara, | cena de Payret, después de treinta 
í!S0'tarde en Camagüey y Ciego de; " 
Avila y en Cárdenas, en la culta y 
simpática Cárdenas, últlmamante. 
qe pens.é en llevarla a Matanzas. 
Pero no quisieron los directores de 
la expedición artística exponerse a su-
frir el mismo desengaño aue en San-
tiago de Cuba. 
• \ qué atribuir esto último? 
Caso singular. 
En su appartement del hotel Sevilla 
ha permanecido, desde la mañana del 
viernes, Mme. Sarah Bernhardt. 
Recluida, en la compañía de su ado 
años, la insigne trágica. 
Hoy, por vez primera, la veremos 
trabajar en pleno día. 
En la matinée del Nacional, mati-
née de gala, se presentará Sarah en 
su obra maestra. La Dama de las Ca-
melias, encamando el tino de la ro-
mántica Margarita en la escena úl-
tima de la inmortal comedia de Ale-
jandro Dumas. 
Regirán para la matinée los mis-
mos precios de anoche, esto es, diez 
pesos los palcos, tros pesos la luneta 
y dos pesos la entrada general 
rada nieta -ha empleado largas horas ¡ Precios que serán también los de la 
r. contestar cartas y dejar en albums i función de mañana, para despedida de 
incontables su firma gloriosa. ; Mme. Sarah Bernhardt, quien /:os da-
Firma que ha hecho pagar. rá a conocer, tras la representación 
No ha querido poner un solo autó- I de Una estrella en la noche, la obra 
erafo sin percibir alguna cantidad Le Vitrall, nueva en la Habana, 
con destino a la Cruz Roja Francesa.1 Del martes al miércoles deja nues-
En su alma do gran patriota vibra ] tra ciudad la insigne trágica, 
un'sentimiento de oiedad. Va a Nueva Orleans. 
\sí va por el mundo. Punto inicial de una tournée de 
Asi poniendo su nombre inmortal, I treinta y dos semanas, organizada por 
junto'con su arte y su talento inmen-i el célebre empresario Marinelli, que 
sos al servicio dé una robla causa ¡ comprenderá varias poblaciones de la 
La recibió anoche la H0bona ca-! gran república del Norte, 
riñosamente en su reaparición escé- | Recibirá por cada semana Mme. Sa-
ĝ, ! ra Bernhardt la suma de cinco mil 
Fiié en el Nacional. i pesos. 
En la sala de nuestro p-ímer coli-' Es lo pactado. 
De amor. 
pláceme dar una grata nueva. 
Es la de haber sido pedida para 
el joven Belarmino Alvarez la mano 
de Georgina Martínez, señorita muy 
espiritual, muy graciosa y muy bo-
nita. 
Al padre de la gentil Georgina, el 
señor Tomás Martínez Curbelo, fué 
hecha antenoche la petición oficial-
mente. 
Llegue hasta la señorita Martínez, 
lo mismo que hasta su elegido, un 
saludo. 
Con mi enhorabuena. 
Para Cienfuegos. 
El opulento hacendado don Lau-
reano Falla Gutiérrez y su distingui-
da esposa, Lolita Bonet, salieron ano-
che en el Central. 
Se dirigen a la Perla del Sur, al 
ingenio Andreita, donde se encuentra 
su hija Isabélita, la señora de Suero 
Balbín, administrador de esa gran 
finca azucarera. 
No regresarán hasta Abril. 
Nuevo gabinete. 
Dos jóvenes médicos, los doctores 
Antonio del Junco André y Elias Oli-
vella Lastra, ambos del personal fa-
cultativo del Hospital de Emergencias 
acaban de asociarse para el ejercicio 
¡ de su profesión. 
Han montado en los bajos de la 
' casa de San Lázaro 229 su gabinete 
! de consultas. 
Reúne todos los adelantos. 
De San Diego. 
Está de vuelta del famoso balnea-
rio el señor Regino Truffin con su 
elegante esposa 
Llegaron desde el viernes. 
Y ayer salieron para el mismo lu-
gar los distinguidos espesos Alfreda 
Labarrere y Nena Cotiart, quienes tie-
nen el propósito de pasar, instalados 
en Caharrouy, varias semanas. 
Las noticias que llegan de San Die-
go de los Baños son todas muy ha-
lagüeñas. 
Está la temporada en su apogeo. 
Hoy. 
Segundo domingo de mes. 
La Condesa de Clerq, esposa del se-
tñor Ministro de Francia, recibe en 
este día. 
Y también reciben las señoras Se-
rafina Montalvo de Morales, María de 
Cárdenas de Zaldo y María Antonia 
Calvo de Morales. 
Enrique FONTANILLS, 
Otro número notabilísimo el de es-
ta semana, el cual contiene abundan-
tes originales literarios, profusión de 
fotografías y un completo resumen de 
lo más saliente acaecido c-n toda la 
provincia asturiana. 
Entre los originales se destacan los 
que firman el joven y conceptuoso li-
terato, director de "Asturiad*'/ .don 
José M. Alvarez Acevedo, la señorita 
María Esperanza R. Cerdán, don Joa-
quín Bonet, notable poeta; Marcos 
del Torniello, Fray Roblante, Vicente 
Cauleli, Caris Ciaño y Adéflor. 
En los grabados, figuran paisaje® v 
Retalles de Oviedo (cuatro fotográ-
fíaŝ . Llanera, Cangas de Tineo, San 
Esteban de Bravia, Cangas de Onís, 
Pola de Siero, Colombres, Corvera, 
Grandas de Salirne, Sola de Allande, 
Llanes, Colunga. Además, otros de ac-
tualidad habanera, como los retratos 
de Augusto Ordóñez, "Cuchicll^', y 
"Botón" y Manuel Villa, los cuatro 
aplaudidos artistas. 
Las corerspondenclas especiales son 
muchas y amenas: las hay de Villa-
viosa, Gijón, Tineo, Noreña, Llanes, 
Ribadesella, Peñamellera Alta y Baja. 
Trubia, Ribadesella, Cándame, Aviles, 
Cabrales, Cabranes, Cangas do Onís, 
Cangas de Tineo, Cudillero, Langreo, 
Grado, Laviana, Luarca, Lugones, Mlo-
res, Navia, Boal, El Párroco, Oviedo, 
Proaza, Pravia y muchas otras regio-
nes. 
En resumen una publicación en todo 
selecta, que debe enaltecer a la gran 
colonia asturiana. 
i d e e l c a f é a 
' " ' r T I B E S " , R e i n a 3 7 
y r e c i b i r á s c a f é b u e n o 
M a d a m e N I C O L E , d e P a r í s . 
S O M B R E R O S 
ULTIMOS MODELOS 
PARIS 
i " H O T E L S E V I L L A " . 
c 2137 3d-ll 
C r e a s I n g l e s a s 
r 5** 18183 blancas, están acabándose; quienes se provean mho-
a «e las pocas piezas qne quedan, obrarán sabiamente, « o r ó n * 
P^to la falta será absolute. 
^ e a s I n g l e s a s , y a r d a d e a n c h o , p i e z a s d e 3 0 
v a r a s , d e s d e $ 4 . 5 0 . 
Tean nuestras existencias de sedas, rolos, creppes, chantamr y 
tolas do la estación y harán compras beneficiosas, nomue 
precies son reducidos eomo nunca 
4 4 L a N u e v a I s l a " 
^ O N T E , 61, e s q u i n a a S u d r e z , T e l . A - 6 8 9 3 . 
L a dama distinguida no 
puede sustraerse a las obliga-
ciones sociales. 
Entre éstas figura la de 
visitar asiduamente 
" t i Ü E n c a n t o 
» 9 
C2117 ld.-30 
B A L O N P I E 
Es verdaderamente desagradable el 
sin número de juicios absurdos que se 
han formado en tomo de una lógica 
y justa protesta formulada por el se-
ñor Fldalgo, Capitán del equipo "For-
tuna" pidiendo la anulación de un 
partido en el que los "Hispanos" ven-
cedores, no pudieron conseguir a pe-
isar de su buena suerte y de serles 
propicio todo aquel memorable 10 de 
Febrero más que un solo "goal" de 
ventaja sobre los hechos por los del 
"Fortuna". 
Señores fanáticos del "Hispano", un 
V E R A N O D E 1 9 1 8 . 
Muy extenso, muy variado es el 
surtido de telas y demáss artículos que 
para el verano próximo ha adquirido 
ya 
" L A Z A R Z U E L A " 
NEPTUNO Y CAMPANARIO 
equipo que alardea de invencible, que 
lleva varios años de organización, lu-
chando contra equipos recientes y 
consigue solamente anotarse un "goal" 
más que su contrario y ese "goal" da 
origen a una protesta, a mi juicio es 
causa más que suficiente para depo-
ner los entusiasmos yalardes desen-
trenados que vienen haciendo los en-
tusiastas partidarios del referido equi-
po y guardarlos para mejor ocasión. 
La protesta se ha fallado a favor 
del "Fortuna" es decir ha quedado 
anulado el partido del 10 de Febre-
ro, lo que a mi juicio significa que 
loos del "Fortuna" tenían razón, que 
feu protesta era justa y bien funda-
mentada, lo cual era de esperar tra-
tándose de gente culta y de concien-
cia que tiene por norma pensar las co-
sas antes de hacerlas. 
El próximo domingo, día diez, vol-
verán a la contienda los equipos 
"Fortuna" e "Hispano". 
Afranob. 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA-
RINA y anuncíese en el DIARIO DE 
LA MARINA 
l o s t r o c c i ó n P ú b l i c a 
ENTRETISTA QUE DÍTERES4 A 
LOS MAESTROS DEL INTERIOR 
En la mañana de ayer se notaba en 
la Secretaría do Instrucción Pública 
¡y Bellas Artes una concurrencia y un 
movimiento inusitados, que motivaba 
la presencia de una nutridísima co-
misión de maestros pfiblicos de los 
distritos escolares próximos a la Ha-
bana Se trataba de llevar a la reali-
zación una entrevista que por conduc-
to de su compañero el señor Oscar 
Ugarte habían solicitado del señor 
Sécretario, doctor Francisco Domín-
guez Roldán, para tratar del pago, ya 
bastante demorado, de los seis meses 
que se adeudan por el concepto de au-
mentos relacionados con la Ley de 
equiparación de sueldos 
Con los señores Ugarte, Alvaro Al-
fonso y Rafael Piña a la cabeza, en-
tró el numeroso grupo de maestros, 
del que formaban parte muy impor-
tante varias señoras y señoritas 
Expuesto el motivo de la visita, que 
no era otro que rogar se paguen esos 
atrasos cuanto antes, el doctor Do-
mínguez Roldán, para demostrar a 
los maestros su gran interés en satis-
facerlos, les mostró una comunicación 
que se pasaría hoy a la Secretaría de 
Hacienda, en la que recordaba al doc-
tor Leopoldo Cando la promesa hecha 
días pasados, de pagar desde Abril un 
mes atrasado con el mes corriente, 
hasta saldar la deuda en seis meses. 
AeOlAR 1ID 
€ 1 C í e m p o 
C o r b a t o l o e n c o n t r a r á 
Las Sras. que necesiten las últimas novedades, deben llamar a 
Corbato, por el teléfono A-6402 y el llevará cuanto se le pida, así como 
cualquier artículo que para igualar se necesite, aún los más difíciles 
de encontrar. 
En E L CHALET, Corbato siempre tiene los últimos tipos de som-
breros de cada estación. 
Se hace dobladillo de ojo y no hay que esperarlo, se entrega en el 
acto. 
B L , C H A L E T 
NEPTUNO 44 (ENTRE AMISTAD Y AGUILA) TELEFONO A.6402 
s 2120 alt 5d-10 
OBSERVATORIO NACIONAL 
Marzo 9 de 1918. 
Observaciones a las ocho a m. del 
meridiano 75 de Greenwich, 
Barómetro en milímetros: Pinar, 
T65.5; Orozco, 765.0; Habana, 765.65; 
Roque, 766.5; Isabela, 766.0; Cien-
fuegos, 765.0; Camagüey, 764.0; San-
tiago, 763.0. 
Temperaturas: 
Pinar, del momento 21, máxima 29, 
mínima 20. 
Orozco, del momento 22. 
Habana, del momento 23, máxima 
27, mínima 19. 
Roque, del momento 17, máxima 32, 
mínima 13. 
Isabela, del momento 21, máxima 
29, mínima 20. 
Cienfuegos, del momento 25. 
P a r a P lan tas y F lo re s e l 
J q r d í n X a A m é r i c a 
ü i a m c S f bouquets de nev ias , r e s a s de 
tal le l arge , e c r e m s , a n c l a s 11 eestes. 
SON e s p e c i a I i d a o d e l a c a s a 
0 R 0 S A , B 0 Ü Z A y C a . 
Calle A, esquina a 25, VEDADO. Teléfono'F-1613 
Camagüey, del momento 24, máxi-
ma 31, mínima 19. 
Santiago, del momento 23, máxima 
32, mínima 20. 
Viento, dirección y fuerza en metros 
por segundo: Pinar, NE. 4.0; Orozco, 
NE. 4.0; Habana, SE. flojo; Roque, 
calma; Isabela, SE. flojo; Cienfuegos. 
NE. 8.0; Camagüey, NE. 4.0; Santia-
go, NE. 4.0. 
Lluvia en milímetros: Orozco, llo-
vizna-
Estado del cielo: Pinar, Orozco, Ha-
bana, Roque, Isabela. Cienfuo^es, Ca-
magüey y Santiago, despejado. • pijj 
Ayer llovió en Pinar aei mo, Guac-
tánamo y Felicidad. 
D E 
O P I N I O N 
V A L E R 
D r . I g n a c i o P l a s e o c i a . 
C e r t i f i c o : 
Q u e h e u s a d o c o n b r i l l a n t e é x i t o e n 
e l t r a t a m i e n t o d e l a D i s p e p s i a , l a P e p s i -
n a y R u i b a r b o B o s q u e , y c o n o b j e t o d e 
q u e p u e d a h a c e r l o c o n s t a r a l p ú b l i c o e x -
p i d o l a p r e s e n t e . 
H a b a n a , 4 d e D i c i e m b r e d e 1 9 1 6 -
D r . I g n a c i o P l a s e n c i a . 
0 
La Pepsina y Ruibarbo Bosque, es el 
mejor remeció en el tratamiento de la Dis-
pepsia, Gastralgia, Diarreas, Vómitos de 
las embarazadas, Gases, y en general en 
todas las enfermedades dependientes del 
estómago e intestinos. 
D E V E N T A E N T O D A S L A 5 C A M I S E R I A S 
A L P O R M A Y O R : 
M U R A L L A 1 1 9 
y M a r t í n e z y C a . , e n S a n t i a g o d e C u b a . 
E x t r a N o r m a 
El mejor calzado del mundo para n iños , n iña s y s e ñ o r a s 
F a b r i c a d o e n P h i l a d e l p h i a 
N u n c a d e s p i d e m a l o l o r n i m a n c h a 
l a s m e d i a s . 
Desconf íen de imitaciones y exijan la marca. 
P í d a n l o e n t o d a s l a s p e l e t e r í a s d e p r i m e r o r d e n e n e s t a 
c a p i t a l y r e s t o d e l a I s l a . 
DESDE SANCTI-SPIRITÜS 
Febrero, 28. 
dis tuíguida boda 
Anoche, a las doce en punto, tnvo ufec to en la Iglesia de nuestra señora -Je la ; Caridad, el acto de la boda de la distln-• gruida y bella señorita Luz Echemendía y Uarcla, hermana de mi distinguido ami-go, el conocido josen, señor Mariano Mi-guel Echemendía, socio de la importante casa comercial de Méndez y Saenz; con el correcto y estimado joven, señor Ba-rreiro y García Niño, dueñt, da la acre-altada peletería "La Moda." A la hora indicada trasladáronse loa novios presididos de una regular concu-rrencia, desde la morada de la novia, si-ta en Luz, número 11, a dicho templo. Preciosa lucia la gentil Luz, con su albo traje de desposada. ¿Cuánta satisfacción experimentaban esos jóvenes corazones al ver que sus as-piraciones fo realizaban. Ya delante del altar juráronse amor eterno esos dos seres. El querido padre Fray Benito, de la Comunidad de los Car-melitas descalzos, les ley6 a Luz y a su feliz elegido, la sagra Epístola de San Pablo. Momento solemne. Quedaron esas dos almas unidas on una sola. Apadrinaron a la feliz pareja, el dis-tinguido caballero señor Ledo. Miguel de J. García, digno Registrador de la Pro-piedad de este Partido y la respetable señora Rita García y Echemendía viuda de Echemendía. madra y tío, respectiva-mente de la desposada. Filmaron el ac-ta matrimonial como testigos por pnrt© de la novia, el rico hacendado señor Pa-blo Torres y García, Luis Ramírez Ren-soll, presidenta de la sociedad "El Pro-greso," y el doctor Mario García Madri-gal, condueño de la Clínica Espir-tuana. 
Por el novio, lo fueron el señor Rai-mundo Rubio y de la Cruz, administra, dor de la Sucursal de la importante Ins-titución Ranearla Banco Español, el rico hacendado, señor Saptiago Castelló y Ma-rín y el señor Augusto Gutiérrez Soto-longo. Terminada la ceremonia, fueron felicitados por la concurrencia los nue-vos esposos. 
La concurrencia después se trasladó a la morada de la señora madre de la no-via, donde fué espléndidamente obsequia-da, con finos dulces, licores y espumoso champán. 
El servicio del bufett, estuvo espléndido 
Los nuevos esposos después se trasla-daron para su nido de amor, sito en la calle de Independencia, número 46, don-de han fijado su residencia. 
T ahora, tan sólo réstame enviarles a Luz así como a su afortunado elegido mi felicitación, deseándole» una eterna y fe-liz luna de mieL 
"Votos sinceros que hago por su feli-1 eidad. 
EL CORRESPONSAL. 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA-
RINA y anuncíese en el DIARIO DE 
LA MARINA 
M a i s o n M a r i e 
O ' R E I L L Y , 8 3 . 
Esta casa está liquidando las exJs 
tencias do Invierno, en la mitad de su 
valor. 
Aproveche para hacer sus compras, 
señora. 
L A S P E S A D I L L I S 
S O N S I N T O M A S 
O r i g i n a d a s p o r m a l a s a l u d , M n c h 
o s s i n t o m a s a l a r m a n t e s d e 
» e n f e r m e d a d e s d e m u j e r * » 
^ C o m o s e c u r a n . 
/Vaterson, N. J.—"Le doy las graciai 
por los remedios de Lydia E . Pinkham 
Sues «lio» me has echo feliz y salud-
able. Hace algún 
tiempo estaba muy 
achacosa, tenía do-
lores de espaJda y 
de costado, mi per-
iodo era muy irregu-
lar; me sentía can-
sada, nerviosa y sin 
apetito. Además, no 
Eodía respirar muy ien y tenía pesa-
dillas. Leí sus an-
uncios del Compues-
to Vegetal de Lydia E. Pinkham y decidí 
Erobar una botella. Como esta primera otella me alivió mucho, tomé la segunda 
y después otra más y también una bot-
ella. Como esta primera botella de la 
Medicina para la Sangre de Lydia E . 
Pinkham y me encuentro ahora en con-
dición immejorable. Aconsejo a toda 
mujer, soltera o casada, epe sufra do 
cualquiera de los pfidecimientos enum-
erados que pruebe su admirable Com-
puesto Vegetal y su Medicina para la 
Sangre y estoy segura de que 1» ayu-
darán a curarse de sus males.— Sra,, 
Elsie J. Vander Sande, 36 N., York St, 
Paterson, N. S. 
Las mujeres que sufren cualquiera 
forma de enfermedad feminina o sínto-
mas que no entiendan, quedan invitadas 
cordialmente a que epcribsn (confiden-
cial) a Lydia E. Pinkham Medicine Co., 
Lynn, Mass., y recibirán consejo gratis» 
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N F O R M A C I O T E A T R A L 
G R A N T E A T R O " M A X I M " . - H o y , D o m i n g o , 1 0 d e M a r z o 
Estreno de ia grandiosa a d a p t a c i ó n Ginematográ f l ca de la popular novela, dividida en 3 ¡ o r n a d a s , del inmor ta l e sc r i t o r Alejandro Domas ( P a d r e ) i 
LOS PRESCIPALES PERSONAJES SON 
DOS POR 
ENTERPEETA-
LA CONDESA SAPEO MOMO . . REGINA 
MARI CLEO TARLARINI . . . . . . , . . . . . URSULA 
CAV ACHtLLE MAJEROM .*. SALVADOR 
UOO GRACCI , . , . , . GERARDO 
E L INTELIGENTE PERRO GNOME EN E L PAPEL DE 
BRASIL X ROLAJÍDO. 
E d i t a d a p o r l a C a s a " M i l a n o F i l m " 
L U N E S , 1 1 , S e g u n d a J o r n a d a ; M A R T E S , 1 2 , T e r c e r a J o r n a d a . 
S e r i e s G r a n d e s M o o o p o i i o s d e J . V E R D A G U E R , R e f u g i o , 2 8 . H a b a n a . - P r ó x i m o s e s t r e n o s : U n a M a s c a r a d a e n e l 
M a r , p o r H e n r r i e t t e B o n n a r d ; K . K . K . o l o s V e n c e d o r e s d e l a M u e r t e , p o r e l s i n r i v a i B ú f a l o ; E l A i g r e t t e , p o r 
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T a 
S o b r e p o n i é n d o s e a t o d a s l a s p e l í c u l a s p r e s e n t a d a s h a s t a h o y . 
o b t e n d r á u n é x i t o n o i g u a l a d o p o r l a b o n d a d 
i n t e r p r e t a c i ó n y 
d e s u a r g u m e n t e , i n t e r é s d e !a a c c i ó n , i n s u 
o s e f e c t o s f o t o g r á f i c o s . 
le 
La protagonista, es la notable artis-
ta francesa CECILIA TYRAN, conoci-
da por SONRISA DE CIELO; pre-
cioso elemento de gran éxito en este 
película, pues además de su arte( 
aporta su gracia de dignidad señoril, 
de sentimiento y de alegría. 
En la interpretación sobresalen los 
artistas de la TROUPE ALBERTINI 
famosos en el mundo entero como VO-
LADORES; en este film ellos dan una 
muestra de su vistosidad, gimnástica-
acrobática-volante, llevando la emo-
ción del público a su grado máximo. 
La casa Ambrosio no ba escatima-
do nada para, dar a la obra el sello 
de la verdad absoluta que se percibe 
en todo momento. 
LA MISSE EN ESCENA, no puede 
ser más apropiada, en algunos mo-
mentos es sorprendente por su gran-
diosidad. 
C o n c e s i o n a r i o s e x c l u s i v o s p a r a C u b a " P a r í s F ü n T , E m p r e s a C i n e m a t o g r á f i c a . L a m p a r i l l a 7 1 , H a b a n a . 
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e a t r o s y a r t i s t a s 
SAEAH 
En el Teatro Nacional reapareció 
anoche la célebre trágica francesa 
Sarah Bernhardt. 
La divina Sarah interpretó mara-
villosamente "La muerte de Cleopa-
tra", producción, en, que ya la hemos 
juzgado. 
E l selecto público que acudió al 
coliseo, apreciando la esplendida la-
bor de la genial artista en el role de 
la reina pecadora, le rindió, con aplau 
sos entusiásticos, un gran tributo de 
admiración. 
"Del Teatro al Campo del Honor" 
sirvió a la inmortal actriz para de-
mostrar que posee todo el vigor ne-
cesario para salvar las mayores difi-
cultades. 
Por la voz y por la acción mereció 
los elogios más calurosos. 
Tras el "Viva Francia" final, se oye-
ron aclamaciones estruendosas. 
Sarah estuvo anocho a la altura del 
renombre universal que tiene. 
Hoy vuelve a actuar la trágica fa-
mosa en el Teatro Nacional. 
Habrá dos funciones: una diurna 
y otra por la noche. 
"¡CON PEKMISO DE PAPA!" 
Por falta de espacio no publicamos 
anoche el juicio de la zarzuela de 
Pardo Andrés y Rogér Artigas, "¡Con 
permiso de papá!" 
Trátase de una obra de costumbres 
aragonesas que está bien planeada y 
conducida. 
Hay en ella situaciones teatrales y 
chistea graciosísimos. 
Tanto el libro como la música fue-
ron bien acogidos por el público. 
La interpretación mereció aplau-
sos. 
Las señoritas Puchol, Corell, Adria-
na Carreras. María Luisa Aceña y 
Maiquez desempeñaron con sumo 
acierto sus papeles. 
Lópe?, Sánchez del Pino, Sotillo, 
Alonso y Darocs» realizaron una ex-
celente labor. 
"¡Con permiso de papá!" obtuvo, 
pues, un éxito brillante y los autores 
fueron llamados a eocena. 
El íy., estreno de "Por la Victoria", 
de autores locales, que se ensaya con 
gran actividad. 
Para la próxima semana se prepa-
ran muchas novedades. 
Cantlnúan rigiendo los precios po-
pulares que para esta temporada han 
.señalado Santos y Artigas. 
La luneta con entrada vale ochen-
ta centavos. 
CA.UPOAMOR 
En las tandas de las cinco y cuarto 
y de las nueve y media se proyectará 
la cinta titulada "La Mariposilla", de 
la marca Mariposa-
El Trío Americano, que se despide 
hoy del público, ejecutará gran va-
riedad de bailes y cantos. 
En las demás tandas se proyectarán 
lassiguientes cintas: 
"La señorita Doña Nadie", los epi-
sodios tercero y cuarto de "El telé-
fono de la muerte", titulados "La tela 
de araña" y "La próxima víctima"; 
"La pulsera mágica", 'Los pantalo-
nes". "Los robachlcos", "El rey ca-
níbal", "Las zapatillas de Hermene-
gildo", "Pobre mariposa" y "Amor y 
patinaje." 
Mañana. "El espiral de la muerte" 
y los episodios quinto y sexto de "El 
as rojo." 
Pronto. "Los piratas políticos", por 
William Farnum. 
NACIONAL 
La divina Sarah dará hoy una ma-
tlnée con el sigiuente programa: 
Primera parte 
Bailes rusos por Albertina Rasch 
V su cuerpo de baile. 




Bailes rusos por Albertina Raech 
y su cuerpo de baile. 
Quinto acto del drama de Alejandro 
Dumas, "La Dama de las Camelias." 
PATEET 
La Compaña Berenguer dará hoy 
dos funciones. 
En la matinée se pondrá en escena 
"El rey que rabió." 
Por la noche, en tanda especial, 
"La Macarena." 
Después, en función corrida, "Las 
Campanas de Carrión", uno de los 
mayores éxitos de la temporada. 
Mañana, se pondrán en escena "La 
Tirana" y "La g.-»tita blanca", por la 
aplaudida tiple cómica Herminia Qui-
lez. 
Para el miércoles se anuncia "La 
Cara de Dios." 
El homenaje .a Regino López se 
efectuará ei próximo día 15. 
Se pondrán en escena "La Viejeci-
ta" y "La guerra universal" y habrá, 
además, un acto de conicerto. 
MARTI 
Programa de las funciones de hoy 
en el coliseo de Dragones y Zulueta: 
En la matinée, "Con permiso de pa-
pá" y "El club de las solteras." 
Por la noche, en tandas, "El club 
de las solteras", "Con permiso de pa-
p " y "Sevilla de mis amores." 
S í ; p e r o " M a x i m " e s m á s f r e s c o . 
( ¡Y h a y , ' M a n m b a ? , I ) 
A TEMI) A BE ITALIA 
En la matinée, "San Juan de Luz" 
y "El barbero de Sevilla." 
Por la noche, "Las musas latinas", 
"El trust de los tenorios" y "Ense-
ñanza libre." 
ALHAMBRA 
"Una aventura de amor'" y "Cuba 
aliada" integran el programa de la 
matinée de hoy. 
Por la noche, en tandas. "Amor de 
cabaret", "Una aventura de amor" y 
"Cuba aliada." 
R E C R E O D E B E L A S C O A I N 
HOY DOMIIíGO. MATINEE Y NOCHE, A LAS 4.30 y 8 P,.3L 
GRAN PROGRAMA ARTISTAS DE CIRCO Y VARIEDADES, CINE Y CONCIERTO. «EL HOMBRE DIA-
BLO'» EN SU ATREVIDO PASO DEL NIAGARA A 20 METROS DE ALTURA Y ENTRE OTROS E L GRACIO-
SO CLOWN ROMERO. E L AMIGO DE LOS NIÑOS. SERA UN SUCESO EL GRAN GALEOTO. Y OTRO SUCE-
SO E L FRESCO QUE SE DISFRUTA EN E L AMPLIO RECREO. 
i C 2136 Id.-10. 
Mañana, "Manon Lescaut", por Li -
na Cavalieri y Luciano Muratore. 
El martes. "Los misterios de Pa-
rís", por Olga Benetti y Gustavo Se-
rena. 
El miércoles, "Federa", por Fran-
cesca Bertini. 
El jueves, día de moda, estreno de 
"Mascarada en el mar." 
Pronto, "Tosca", por Francesca 
Bertini; "La perla del Ejército", por 
Pearl White; "Celos mortales", por 
Gabriela Rabine; "La culpa", por Pi-
na Menichelll; "Mi pequeña baby", 
"María Tudor", etc. 
MAXDÍ 
Para hoy anuncia este concurrido 
tettro el siguiente programa: 
En primera tanda, cintas cómicas; 
en segunda, estreno del drama en 
seis actos titulado "Había una vez"; 
y en tercera estreno de la notable pe-
lícula "Los mohicanos de París", ba-
sada en la novela de Dumas (padre) 
de la que se proyectará la primera 
parte. 
Mañana, estreno de la segunda par-
te de esta cinta. 
Pronto se estrenará "La caída de 
loe Romanoff", historia do la revolu-
ción rusa, última producción cinema-
tográfica de los sucesos ocurridos en 
ei imperio moscovita. 
La troupe Kip Kim Kop debutará 
en breve. 
NUEVA INGLATERRA 
"Pesadilla de Charlot'V'Desilusión" 
y "Los círculos criminales" son las 
cintas que se exhibirán en la prime-
ra inaliuée. 
En la Segunda, "La máscara del 
misterio", "Charlot y la mujer" y 
"Cuando el amor triunfa." 
Por la noche, en primera tanda, 
"La máscara del misterio"; en segun-
da.. "Los círculos criminales"; y en 
tercera, doble. "Charlot y la mujer" 
"Desilusión" y "Cuando el amor 
triunfa." 
NIZA 
"El amo del rayo", "El vengador1 
y "La sombra de Satanás" son las 
cintas que se proyectarán en las fun-
ciones diurna y nocturna de hoy. 
cera, primera 
"Mártir." 
parte de la película 
del programa para las dos. íuncicmeí 
do hoy. 
La orquesta de; Recreo amenizará 
el espectáculo interpretando obras de 
lo más escogido de su extenso repef' 
torio. 
La matinée comenzar a las cua* 
tro y media. 
LARA 
En la matinée se exhibirán las no- 1 
tables cintas "Protoa IV" y "El sello 
gris." 
Por la noche, en tandas, la conti-
nuación de las mencionadas series y 
cintas cómicas. 
EE( REO DE EELASCOAIN 
Varios números de circo y varieda-
des .entre ellos el Hombre Diablo en 
su. atrevido paso del Niágara a veinte 
metros de altura, y algunas películas 
cómicas y dramáticas del escogido 
LOS CIRCOS SANTOS Y ARTIGA^ 
Extraordinarios éxitos siguen obte-
niendo los Ca-cos Azul y Rojo, de 
populares empresarios Santos y A' 
tigas. 
El Circo Arul, dirigido por el & 
ñor Pablo Santus personalmente, « 
una compañía excelente, íormaa 
por los principales actos. 
Este Circo actuará esta noclie efl 
Antilla. 
El Circo Rojc, dirigido personâ  
mente por ei señor Jesús Artigas-,̂  
otra compañía de indi»cut:lile Ia-
tc. 
Este Circo actuará esta íl0C1lie.i.r 
mañana en Cifuentos y el mcl 
repertorio del Recreo, forman parte tes en Quemado de Güines. 
EORNOS 
Repertorio selecto de Santos y Ar-
tigas . 
Por la tarde, cintas cómicas y una 
joya cinematográfica. 
Por la noche, en primera tanda, 
"Sueño de opio"; en la segunda, "En-
tre fieras y bandidos"; y en la ter-
FAÜSTO 
Programa de la función de esta no-
che: 
En primera tanda, cintas cómicas; 
en segunda, doble. "La hija de la 
aventurera", hermosa obra en cinco 
actos; y en la tercera, doblé, "La 
máscara del amor", por María Jaco-
Kint t, A^l^fa -
C I N E é < F O R N O S 
P U E R T A S A I*A C A L L E 
H o y , D O M I N G O , 1 0 , h o y 
E s t r e n o s de 
• B E N I T I N Y E N E A S " 
A R T I R 
602í 10 mz 
Mata; 
C u r a d e 1 á 5 d í a s l a s ' 
e n f e r m e d a d e s s e c r e - , 
t a s p o r a n t i g u a s q u e 
m o l e s t i a 
j n a 
PREVENTIVA 
, m l x x x v i yiAKlü DE LA MARÍMA 10 de Marzo de 1918, 
Y F O L L E T I N 
E M O C I O N A N T E D R A M A S O C I A L 
e r á e s t r e n a d o p o r 
DE¡ ESTA INTERESANTE NOVELA FRANCESA HAN SIDO ENTRESACADO LOS EPISODIOS TIERNOS Y DRAMATICOS QUE IRRADIAN DE LUZ VIVA LA BRI r F7A V T A 
FUERZA DE LA VIRTUD Y DEL AM OR, QUE A LA VEZ TRIUNFAN DE LA PERVERSIDAD Y E L VICIO. ' ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
EN LAS TERCERAS TANDAS. ~ EXHIBIRAN 
PROXIMOS ESTRENOS DE SANTOS Y ARTIGAS: "TOSCA" POR LA BBRTINI. "JAQUE AL REY", PPOR LA CONDESA GEORGINA. "PATRIA" POR VENOND C^STLEL 
PATHE 15 EPISODIOS. "LA PERLA. fcEL EJERCITO". POR PEARL WHTE, PATHB 10 EPISODIOS. "MARIA TUDOR", PATHE COLOR 1800 METROS.' 
. A— I 1 c 2110 2d-10 
pr.-,'̂ Mv»,"."J',*.:"" l̂ .",W>"i-":- ' 
L U N E S 1 1 . L U N E S D E " F A U S T O " 
E S T R E N O E N C U B A d e l a s e n s a c i o n a l a d a p t a c i ó n d e l a c é l e b r e n o v e l a d e l A b a t e P r e v o s í , t i t u l a d a : 
é é 
L i n a C a v a ü e r i y L u c i a n o M u r a t o r e 
T ^ m ^ B x ^ M ^ - - . - - ü - ^ ^jM-aiA 
d e l a q u e s o n p r o t a g o n i s t a s , l a b e l l a y n o t a b l e a c t r i z L I N A C A V A L I E R Í y e l e m i n e n t e t e n o r L U C I A N O 
M A N O N e s u n d r a m a d e a m o r i n t e n s o , e n e l q u e l u c h a n a p a s i o n a d a m e n t e d o s a t a l a s g e n e r o s a s . 
1 2 . 5 0 0 M E T R O S . S e r i e " G r a n d e s E s p e c t á c u l o s " d e C a s a n o v a y C i a . 
c 2118 2d-10 
EN EL ASUNTO DE LA FINCA "EL POZO DEL Gü ASÍ MAL," DE 
CAMAGÜEY, EL TRIBUNAL SUPREMO MANDA PROCE-
DER CONTRA UN ELEVAD O FUNCIONARIO JUDICIAL.—EL 
MINISTERIO FISCAL, FORM ULA CONCLUSIONES EN CAUSA 
- CONTRA UN FALSO REPRE SENTANTE DE CASAS DE COMER-
CIO,—MAÑANA SE CONOC ERA EN LA AUDIENCIA DE UN 
RECURSO ESTABLECIDO P OR EL AYUNTAMIENTO DE LA 
HABANA CONTRA RESOLU CION DEL SEISOR PRESIDENTE 
DE LA REPUBLICA, 
EN E L SUPREMO 
EL ASUNTO DE LA FINCA "EL 
POZO DEL GUASIMAL" 
En las diligencias formadas por el 
Juzgado de Instrucción de Camagüey 
a virtud de escrito del doctor Manuel 
Secades denunciando al Fiscal del 
Tribuual Supremo que en la finca 
"El Pozo del Guasimal", fundo de 
San Jerónimo en Camagüey, propie-
dad de Gervasio Loinaz, se había in-
troducido violentamente un grupo de 
individuos, entre ellos Remigio Lan-
i da, talando montes y realizando apro-
! vechamientos forestales, contra la 
expresa voluntad del propietario de 
aquella finca, ha dictado auto la Sa-
i la üe lo Criimnal del Tribunal Supre-
I mo, declarando que apareciendo de 
| los hechos delictuosos denunciados 
' motivos bastantes para estimar, por 
ahora, que en los mismos tuvo parti-
cipación un alto funcionario judicu;!, 
procede la formación del correspon-
• .-'''•nt.o sumario para su esclareci-
miento. 
La Sala designa al Magistrado de 
E l " C e n t r o A s t u r i a n o " , 
h M a y e n d í a y " C u b a I l u s t r a d a " 
El número del 15 de marzo de la retlsta "Cuba Ilustrada,1" está 
dedicado al Centro Asturiano y sus 70 Delegaciones, llevando más de 
BOSClEIVrOS GRABADOS, 
Yaa en él los couplets MALA E>rTJlAísA y CALLA JILGUE-
KO, que tan populares ha hecho la Mayendía* y que se venden a $0.40. 
Este Albura-Recuerdo del CENTRO ASTUBIANO y los do« cou-
plets con letra y música para piano, lo tiene usted enviando $0.00 a 
CUBA ILUSTRADA, Lonja del Comercio, 134. Teléfono A-OóOO. 
Pida su número HOY, luego no tendrá. Son miles los que lo 
quieren. 
ANUNCIANTES: No solicitamos anuncios. SI quiere aprovechar 
oste número enrié HOY su original. Después del 11 sería tarde. 
C. 2103 2d.-9. It.-U. 
dicha Audiencia, doctor Miguel Fi-
gueroa, Juez especial, para* que prac-
tique cuantas diligencias sean necesa-
rias a fin de hacer constar la comi-
sión del delito y las circunstancias 
que pueden influir en su califica-
ción. 
RECURSO DE QUEJA CON LUGAR 
La propia SalCv declara con lugar 
el recurso de queja presentado por el 
doctor Francisco Félix Ledón contra 
el auto de la Audiencia de la Haba-
na, denegatorio del de casación que 
interpuso im^ugnanáo el auto de la 
propia Audiencia, que declaró sin 
lugar la apelación establecida por 
dicho Letrado contra el auto del Juz-
gado do Instrucción de la Sección 
Primera, que denegó la admisión de 
la querella que interpusiera Fernan-
do Pérez Muñoz en perjuicio de los 
Jueces de Primera Instancia de esta 
capital, doctores Herminio del Barrio 
y Francisco Gutiérrez Fernández, por 
prevaricación. 
Ordena la Sala que el recurso sea 
admitido, toda vez que se adusta a 
los preceptos legales. 
EN LA AUDIENCIA 
CONCLUSIONHp FISCALES. PROCE-
SO POR njfPRAUDACION A LA 
ADUANA Y OTROS 
El Ministerio Fiscal en escrito de 
conclusiones provisionales elevado a 
la Sala Primera de lo Criminal de es-
ta Audiencia ha solicitado la imposi-
ción de la pena de 250 pesos de inulta 
o 100 días de prisión para los proce-
sados Moisés Behar y Abraham Maya, 
como autores de un delito de defrau-
dación a la Aduana. 
Cuatro meses un día de arresto ma-
yor para el procesado Julio González 
Vplí^s como autor de un delito de 
estafa. 
Tres meses once días de arresto 
mayor para Leonardo Soler Castañe-
da por rapto. 
Seis meses de prisión para Indale-
cio Rodríguez Santiesteban por infrac 
ción del Código Postal. 
Cuatro meses un día de arresto ma-
yor para Wilkin Muller Smith por 
estafa. 
Catorce años, ocho meses y un día 
de reclusión temporal para Luis Fe-
lipe Fortún Gov.ín- como autor de un 
delito de violaclóíi. 
Dos meses un día de arresto mayo" 
para Luís Campos Cid como autor dé 
un delito de imprudencia temeraria. 
Cuatro meses un día de arresto ma-
yor para José Rodríguez de la Torre 
como autor deun delito de estafa. Di-
ce el Fiscal en su escrito que el pro-
cesado, aparentando grandes negocios 
en este país y en el extranjero y ha-
ciéndose pasar como representante de 
importantes casas de comercio, se hi-
zo amigo del doctor José Junco Val-
les, induciéndole a formar una socie-
dad denominada "Junco y Rodríguez" 
para adquirir 1.900 sacos de carbón 
comprados a bajo precio a un amigo 
prometario de cortes de leña. Conse-
guido esto, se buscó la cooperación 
de un individuo de mala reputación 
nombrado Enrique, conocido por el 
"Espiritista", y de acuerdo con él lo 
presentó él doctor Junco como Joa-
ouin Ramírez, diciéndole ser dueño 
de los cortes de leña, lo que era in-
cierto, y vendedor do carbón, logran-
do así que. Junco le entregara distin-
tas partidas de dinero por el precio 
del carbón, ascendente a 903 pesos, 
que es apropiaron. 
SEÑALAMIENTOS PARA MARAÑA 
Sala Prímern 
Juicio oral en causa contra Edmun -
do Wesí Jhonson, Administrador de 
la "Cuban Mail Company" (acusado) 
por disparo y lesiones. Defensor: 
doctor José Puig y Ventura. 
Contra Isidro Viera por hurto. De-
fensor: doctor Arango. 
Contra Ramón Alberich por rebo-
Defensor: doctor García Ruiz. 
Sala Segunda 
Contra Francisco Jiménez por aten-
tado: Defensor: doctor Mármol. 
Contra A,rturo Alfonso por lesiones. 
Defensor: doctor Vicens. 
tkún Tercera 
Contra Filomena Lamas por hurto. 
Defensor: de oficio. 
Contra Camilo Anguera . por lesio-
nes. Defensor: doctor Ruiz. 
Contra Cipri n Martínez, por ho-
nícidio. Defensor: doctor Antúnez. 
Sala de lo Civil 
Sur. Ramón Feijóo contra Vicente 
Vterbazán. Interdicto. Ponente, Valle. 
Letrado, Casuso. Procurador. Parte-
Sur. Narciso Camejo y Piimenta j 
contra la Compañía de Seguros "Sun j 
Insurance Company". Ejecutivo. Po- , 
Méndez"Capote. Pronuradorés, Yañiz 
y González Sáenz. 
Audiencia. La Adminiotración Ge-
neral del Estado contra resolución de 
la Junta de Protestas. Contencioso-
a¿ ̂ niatratívo: Poftente. ^resid«itfe. 
D r l L Y Ó N 
DE LA FACULTAD DE PARIS 
EspecíallstJ» en la curaci'-i radical 
do las hemorroides, sin dolor ni em-
pleo de anestésico, pudiendo ei pa-
ciente continuar sus quehaceres. 
Consultas de 1 a 3 p. m. diarias. 
SOMERLiiLOS, 14. (ALTOS.) 
Letrados, señor Ficcal. Rosado. Pro-
curador, Villalba. 
Audiencia. Walter Stanton Axiglé 
P. Booth y el Ayuntamiento de la 
Habana contra resolución del Presi-
dente de la República. Contencioso-
administrativo. Ponente, Valle. Le-
trados, Vlondi y Carrero. Sr. Fi-scal. 
Piocurador, Castro. 
X I N I C A D E L D R . R O B E R T O C H O M A T 
TRATAMIENTO ESPECIAL DE LA AYARIOS1S. PIEL, ENFERMEDADES DE LA SANGRE Y DEMAS VIAS 
i „ . . , URINARIAS. 
Inyecciones JiUravenosas de Neosalyarsán, alemán legítimo. 
Consultas de 8 a 11 y de 1 a l . (Graüs para los pobres.) 
THÚLAÜtRO NUMERO 113, BAJOS. - TELEFONO A-1049. 
C. 2132 lOd.lO. 
NOTIFICACIONES 
Personas que tienen notificaciones 
en el día da mañana: 
Letrados: ]¡ 
Eligió de la Fuerte; Gonzalo Lfe-
barga; Adriano Troncóse j Ismael 
Goenaga; Miguel González Llórente; 
Julio Garcerán; Angel Moreno de 
Ayala; Augusto Prieto; Ramón Zay-
d:n; José E . Fernández Andes; Ri-
cardo E . Alemán; José E . Gorrin; 
Ramón González Barrios; Miguel Ro-
mero: Carlos M. Varona; Miguel 
Rendón; Helio Rodríguez Ecay. 
Procuradoras: 
Cárdenas; Ensebio Pintado; Dau-
my; Yaniz; Sterllng; Granados; Re-
guera; Pereira; Ramón Espinóla; 
Francisco V. Hurtado; Ricardo E. de 
Zalba; Angel V. Montiol; Francisco 
López; Rincón; Chiner; Llanusa; Ti-
burcio Barrera; Llama; Francisco 
Pérez Trujillo; E . del Puzo; Barreal; 
Castro; Juan R. Arango; O'Reilly; 
Illa; G. de la Vega; Julián Perdomo; 
G. del Cristo. 
Mandatarios y Partes: 
Antonio Roca; Ferrando G. Tari-
che; José F- Salas; Emiliano Vivó; 
Pedro Ortiz; Podro Acosta Pérez; 
Narciso Ruiz; Luis Márquez; Enrique 
Rodríguez Pulgares; Ramón Illa; Vi-
llalba; Venancio López; Marira Ra-
yo; Rafael Maruri; Rafael Vélez Ma-
yorga; Félix Rodrigues: Osvaldo Car-
dona. 
Por los agentes Piedra e Illa, fué 
detenida hoy Eugenia Emilia peral, 
vecina de Domínguez, sin número. 
Fué preáentada ante el juzgado ins-
tructor de la sección segunda en cau-
sa por hurto. 
Aurora Medeles de arrasco, vecina 
de San José 212, fué detenida por el 
agente Espino. 
Estaba reclamada por el ju&z co-
rreccional do Matanzas en causa por 
estafa. 
El agente Iduate dotuvo Hoy a Ma-
ría López, y López, (a) La JamaiquJ» 
na, vecina de Rayo 31, y Paula López 
Alfonso (a) La Negra, de Tenerife 3. 
Ambas estaban reclamadas por el 
coreccional de la segunda en causa 
por hurto. 
e n t r o G a l l e g o 
SECCION DE ORDEN 
Se hace público para conoci-
miento de los señores asociados 
que, debidamente autorizado por 
la Comisión Ejecutiva, tendrá efec-
to en los salones de este Centro 
el próximo domingo, 10 de los 
corrientes, comenzando a las 7 de 
la noche, UN BAILE DE SALA, 
en obsequio a los mismos. 
Para tener derecho al acceso 
a los salones será requisito indis-
pensable la presentación del reci-
bo de la cuota social pertenecien-' 
te al mes de Febrero próxiAio pa-
sado y el carnet de identifeiación. 
La Sección de Orden estará fa-
cultada para hacer abandonar el 
local a los que por cualquier causa 
resulten invoncenientes, sin tener 
que dar explicaciones de ninguna 
ciase. 
Queda prohibida la entrada a 
los menores de dieciséis años. 
Habana, 8 de Marzo de 1918. 
—Manuel Canto, Presidente. 
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(De êuta en La Moderní. l'oesia. Obis-
po, 133 y 135) 
(Continúa) 
^ne^rie8 eraÜ per£ectamente aPtos V̂ ra. 
la^ n„tei.'drIa más rlue lina causa de error: era r'"p?e.lltes- Para combatirla la estima astrnn/ i ente y so10 observaciones eiarM Dilca3 r>oáUin dar una situaciOu todavía 0 el -10Ten aprenrii/,, no estaba üe^via en estado de hacnr observucio-
w,?an,ci' tuvo "n momento la idea 
U trav» < "I'ilgrim" a Nueva Zelanda, 
^̂ nte i\ La ,,í1'a menos larga y segura-
hasti' '° hl],1i(irii hecho, st el viento que 
^ hnhio onros ljahía coutoas!o, no 
P«̂ s mlí a c;ambiado en favorable. Era En p̂ 0.'" dlril?irse a América. eít^mr: „ 0- el viento se había vuelto de âba ? !̂ ^"•pni". ,v en la actualidad so-«ei iSoroeste con tendencia a. re-
frescar. Lra necesario aprovecharle v an-dar el mayor camino posible 
Dispúsose pues Dick Sand'a poner el "Pilgrim" a un buen largo. 
En un bergantín goleta, el palo trinque-te tiene cuatro velas cuadradas: la mesa-na bajo el palo; por encima la gavia so-bre el mastelero de gavia, después sobre el mastelero de juanete un Juanete v un penco. J 
El palo major por el contrario, está menos cargado de velas. No lleva más que una bergantina y encima una de fle-cha. Entre los dos palos, y sobre los es-táis que le sostienen ñor avante se pue-de colocar además un triple orden de velas triangulares. 
Por último a proa, sobre el bauprés y hacia la parte exterior de este palo se amarran los tres foques. 
iTj^ia0^!8'i'ft ber8.an"na, la flecha y las velas de os estáis son muv lécilea de manejar. Pueden ser lirias "desde U cubierta sin que sea necesario subir a los masteleros, puesto que «o es(- i sn jetas a las vergas por Vdi" de embar-gues que sea necesario soltar primero Por el contrario la maniobra de las velas del trinquete, exige major prár tica en el oficio de marinero Es ne-ce-sano cuando se las ¡Mileté poner en posición, trepar por los1 obcusuPes va a 
V' , .^tt . vatrinf{Uete >a a los Patos del juanete o ya a la encapliiadura del di-cho palo, -y esto hay que hacei. lo lDÍ¿. mo cuando se van a largar o recoger-las. que para disminuir su superficie to-mando mos. De a(ltrt la no',.esi(,yd je 
víl-o» V¿L¡?iLiaarchaL-r'ie*- lerdas mo V ^ ^ ^ ^ f ^ J i ñ ,lebaJ" de las ver-ÍBLLJt t:i\baJ:,r "'n una mano aga-rr̂ idoso con la otra, maniobra ihut pe-ligrosa para el que no está acostuínbra-¿ AJA ?.uÜ" S oscilaciones del balance 'nníoT' re$fUíeí.ida! I'01' la longitud de la palanca, el batir de las velas" ba-jo una brisa un poco fresca tienen brfl tante fuerza para tlrat a un hombr- por encima da La borda. uumui« por 
Era pues esta una operación peligrosa para Toui y sus compañeros. 
Afortunadamente el viento soplaba con moderación; no había tiempo para que se hubiera levantado la mar y los balan-ces se mantenían en una añiplitud' mo-derada. 
Cuando Dlck Sand a la señal que le hi-zo el capitán Hull, se dirigió hacia el lugar de la catástrofe, el "Pilgrim" no llevaba más que los foques la bergajiti-na, la mésana y la gavia. Para pasar del pairo á la bolina, el aprendí/, no ha-bía neces:tdo más que utilizr, es decir contrabracear el faro de mesana Los ne-gros le habían anudado fácilmente en es-ta mamobrn. 
Se trataba, pues, ahora para tomar un buen largo y para completar la ma-niobra de las velas, de izar el juanete, el penco, la flecha y las velas de estáis 
—Amigos míos, dijo, el aprendiz a' los cinco .negros, haced lo que os mande y todo irá bien. J 
Diok Sand se había quedado en la rue-da del timón; desde allí gritó-
-Vamos, Tom, largad vivamente esa maniobra. 
—ii^rgs.ál dijo Tom que no compren-día esta expresión. —-Sí, soítadla. Y tú mo... Bueno... Kala. mos, tirad con fuerza. 
—;.Asf? dijo Bat. 
—SI, apf va muy bien... vamos CUfeS... fuerza... Un buen golpe! 
Decir fuerza a Hércules era un poco imprudente. El gigante dió un tirón tre-mendo. 
T.1-riEb: "o tan fuerte, buen mozo, gritó Dlck isand sonriéndose; vas a echar el mástil abajo. 
—Apenas he tirado, respondió Hércu-les. 




brazas de babor se habían aflojado, se volvió lentamente. El viento hinchó en-tonces las velas e imprimió cierta velo-cidad al buque. 
Dlck Sand hizo entonces aflojar las es-cotas de los foques. Después llamó a los negros a popa. 
—Ved lo, amigos míos, ya está hecho y bien hecho. Ocupémonos ahora del palo ma-yor; pero no rompas nada. Hércules. 
—Trataré de hacerlo, respondió el co-loso sin querer obligarse a nada. 
La segunda maniobra fué bastante fá-cil. Se largó la escota de la guía cou sua-vidad, y la bergantina, tomando el vien-to más normalmente, añadió su poderosa acción a la de las velas de proa. 
Colocóse entonces la flecha por encima de la bergantina, y como estaba solamen-te cargada no hubo que tesar la drisa pa-ra amunirla a la borda. Pero Hércules te-só tan bien, ayudado por su amigo Ac-teon y de Juanito, que estaba junto a olios, que La drisa se rompió en seco. 
Los tres cayeron de espaldas sin que afortunadamfinte se hicieran ningún da-ño. Juan estaba entusiasmado. 
—Eso no es nada, cío no es nada, gri-tó el aprendiz. Empalmad provisionalmen-te los dos extremos e izad cou cuida-do. 
Todo esto se había hecho a la vista de Dick Sand sin que hubiera tenido que abandonar el timón.. El "Pilgrim" mar-chaba ya rápidamente con la proa áPBs-to sin que fuese necesario hacer más que mantenerle en esta dirección. Nada más fácil, puesto que el viento era maneja-ble y no había (pie temer las guiña-das. 
r.ien amigos míos, dijo el aprendiz, seréis buenos marinos antes de que con-cluya la travesía. —Halemos 16 que podamos, capitán Sand, respondió Tom. La señora 'U'eldon cumplimentó también a esta buena gente, y hasta el mismo .Tua-nito recibió su parte de. elogios por lo bien que bahía trabajado. 
' J'i-íxrv, ttifinr Jnijn. .liin Múrriilat «en. 
riendo, que fuisteis vos el (jue rompió la drisa. ¡(Jué buenos puños tenéis! Sin vos no habríamos hecho nada bueno. 
Y Juanito, satisfecho de sí mismo, sa-cudió vigorosamente la mano de su ami-go Hércules. 
La, instalación del velámen del "I'il-grim" uo se había completado aun. Fal-taban las volas altas cuya acción no es de despreciar cuando se marcha a un buen largo. El bergantín goleta debía ade-lantar sepsibleniente llevando los juane-tes., los pericos y las velas de los eátais, y Uick Sand resolvió ponerlas. 
Esta maniobra debía ser más difícil que las demás, no por las velas de los estáis que podían Uarse y atuurarse a la borda desde abajo, sino por las velas cuadradas del palo trinquete. Kra menes-ter para lardarlas, subir hasta los mas-teleros, y Dlck Sand, no queriendo que ae expusiera ninguno de su tripulación improvisada, se ocupó en hacerlo por sí mifono. 
Llamó, pues, a Tom y le puso a la rueda del timón, enseñándole cómo debía • onservar el barco. En seguida colocó a Hércules. Bal, Acteon y a Austin, a unos en las (Irisas de-I penco, a otros en las del juanete, y se lanzó a la arboladura. Trepar por las flechaduras de los oben-ques de trinquete y a los de la gavia, fué cosa de juego para el joven aprendiz. En un minuto se encontró sobre él marcha pié de la verga de juanete, y desde él largó ioe embergues que sujetaban la vela. 
Después se apoyó en los extremos del palo y trepó a la verga de perico desde donde largó rápidamente la vela. Dick Saud había concluido su tarea, y agarrándose a uno de los brandales de estribor se dejó escurrir hasta la cubier-ta. Allí, merced a sus indicaciones, se amuraron vigorosamente a la borda las dos velas y en seguida se izaron a un lienino las dos vargas. La mnniobra que-dó terminada con la colocación de las velas de estáis entre el palo mayor y el 
Esta vez Hércules no habla roto na-da. 
El "PUlgrinr" llevaba entonces todas las velas de que se componía su apa-i ejo. 
Ditk Sand habría podido añadir aún las alas y arrastraderus del mesana a babor pero era una maniobra difícil en las circunstancias actuales y si hubiera sido necesario quitarlas en caso de clui-basco no se habría podido hacer con bas-tante rapidez. 
El aprendiz las dejó sin poner. 
Entonces Tom fué relevado de m pues-to en la nieda del timón y Dlck Sand volvió a ocuparle. 
La brisa refrescaba. El "PÜgtlta clinado ligeramente sobre la banda de es-tribor se deslizaba rápidamente por la su-perficie del mar dejando detrás de sí una e«tela bien llaua que atestiguaba perfec-tamente la pureza ríe sus líneas de a gnu. 
—Henos ya en buen camino señora Wcl-don) flUo Dlck Sand, y ahora que Dios nos conserve este viento favorable. 
La señora XVeldon apretó la mano del joven aprendiz. Después fatlírada por las emociones de aquella última hora entró en mi camarote y cayó cu una especie de adormecimiento penoso (iue no era entera-mente el sueño. 
La nueva tripulación quedó sobre cu-bierta del bergantín goleta vigilando so-bre el castillo de proa y dispuesta a obe-decer las órdenes de Dick Sand, es decir a modificar la orientación de las velas se-gún la svariaciones del viento, Pero mien-tras que la brisa se. conservase con la inisma" fuerza y di roc ión que tenía no habría necesidad de hacer absolutamente nada, 
Durante todo este tiempo, /.qué había sido del primo Benediet"'.' 
El primo Benedicto se ocupaba en es-tudiar ion el lente un articulado que al fin había descubierto a bordo, un simple ortóptero cuya cnher.a desaparecía bajo p! protórax un Insecto de élitros planos, de abdómen redondeado, con las alas muy larsas que pertenecía a la familia de las 
cucharachas. a la especie Ha las cvxcar*-chas americanas. 
Precisamente escudriñando la cocina 4t Negoro era donde había heebo este pre-cioso hallazgo y en el momento en qu« el maestro cocinero iba a aplastar impla-cablemente con el pie a dicho insecto. Con esto so encolerizó el primo, cólera que Negoro dejó pasar fríamente. 
Pero el primo Benedicto sabia el cam-bio que se había producido a bordo des-de el momento en y.ue el capitán Hull y sus compañeros hablan principiado la funeiíta pesca del jlibarte. SI, indudable-mente. Se encontraba sobre cubierta cuan-do él "Pilgrim" llegó a la vista de los restos del bote ballenero. La tripulación del bergantín goleta habla por tanto pa-recido a su vista. 
Pretender que esta catástrofe no le ha-bía impresionado serla acusar a su co-razón. Esa compasión que todo el mundo siente ante" la a desgracias ajenas ciertamen-fe que él la había experimentado e igual-mente le habla impresionado la situación en que se encontraba su prima. Se llegó pues a la señora Weldon y la estrechó la tria no como para decirle: "No temáis, aquí estoy yo. Os quedo yo aquí." 
En seguida el primo Benedicto había vuelto hacia su camarote con el fin sin duda de reflexionar en las consecuencias de este desastroso suceso y en las me-didas enérgicas que convenía adoptar. 
Pero a su paso había encontrado la cucaracha de que se trata y como su pretensión (justificada por lo demás con-tra c'ertos entomologistas) era probar que las cucarachas del género foraspes no-tables por sus colores tienen costumbres muy diferentes de las cucarachas propia-mnte dichas; se bahía puesto a estudiarla olvidándose de si había allí un capitán Hull que mandara el "Pilgrim" y de si este infortunado acababa de perecer con su tripulación. La cucaracha le absorbía por completo. No la admiroba menos v no la haría menos raso que Si éítn horri-ble insecto hubiera sido un escurabajo d% oro. 
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ANO L X X X V I 
del Dr. FRANKLIN 
Marca tiST' ̂  
Lo major do lo mejop 
PARA LA SANGRE Y LOS NERVIOS 
De vent«r«n Farmaclss y Progneria». 
D e s d e W a s h i n g t o n 
(Viene de la TRES) 
gran número de Estados "secos" y el 
haber aprobado el Congreso la en-
mienda. , , 
La cuestión no esta bien planteada. 
Se quiere que el pueblo americano 
opte entre el régimen actual, que es 
defectuoso, y la prohibición absoluta, 
que es contraria a la libertad perso-
nal y que, como se ha dicho, no pro-
hibe más que el negocio lícito y fo-
menta el clandestino. Se necesitaría 
un régimen análogo al de Francia, 
por el cual se procura contener el 
consumo de coñac, ron, ginebra y 
demás licores fuertes, pero no el de 
las bebidas calificadas allí por la ley 
de "higiénicas," y que son la cerve-
za, el vino y la sidra. Además con-
vendría el empleo de medios indirec-
tos, como la limitación del número 
de expendios, garantías de pureza en 
los productos, altos y progresivos im-
ipuestos, etc. 
En nada de esto piensan los bols-
horiki del prohibicionismo; por eso, 
•porque hay que pensar. Es mu-
cho más fácil declamar, que es lo que 
hacen esos fanáticos, a hacer cosas 
ridiculas, como Mr. Bryan, que cuan-
do era Secretario de Estado no daba 
en sus banquetes al cuerpo diplomáti-
co más que zumo de uvas, sin fermen-
ítar y aguas minerales. Hubo un Pre-
sidente de los Estados Unidos, Hr. Ha-
yes, que ni siqnuiera se corría hasta 
el zumo de uvas; no pasaba de lae 
! aguas minerales. Pero tenía un Secre-
tario de Estado, el notable abogado 
Evarts, que, al contrario de Mr. 
Eryan, no transigía con aquel zumo 
más que bajo la forma de un noble 
Charaberlin o de un elegante Chateau-
Iquem. Y una noche, después de asis-
tir a una de aquellas hídricas comidas 
del Presidente, dijo a uno de sus ami-
gos, también connaisseur en mostos-
"Hemos tenido un festín soberbio; el 
agua ba covrido a oleadas, .como si 
fuera Chami.agne." 
X. Y. Z. 
ó p t i c o 
G R A T I S E N V I A M O S 
IVueyo catálogo de novedades y 
perchero de bolaillo «Saclay" de 
metal niquelado, si envía 15 sellos 
rojos a 
S A N C H E Z Y Co. 
A P A R T A D O 1708. HABAMA 
5098 10 m 
ES renombrado dulce de m a s c a r o " C h e w i n g G u m " 
a m e r i c a n o » E l S a b o r Dura» 
L i m p i a l a d e n t a d u r a , p e r f u m a e l 
a l i e n t o , c a l m a l a s e d y a l i v i a e l 
c a n s a n c i o . 
E n s u s e s t u p e n d a s t a r e a s l o s s o l d -
a d o s e n E u r o p a e n c u e n t r a n e n s u 
u s o u n m e d i o d e f o r t a l e z a . 
E s h i g i é n i c o , d e l i c i o s o e n s a b o r , e x i t a 
D e T r e s S a b o r e s 
W R i G L E Y S ^ I 
j ^ the PERFECT GUMT [¿¿I* 
>VRíCI_EV,3 
<J t i i C V F R U I T 
ffSffSñy CHEWIMG GUM 
4 ^ JUGO DE FRUTA 
'mTiSrZ— . - i ^ I IMII 
¿ Q u é c o r s e t 
u s a u s t e d ? 
Si usted usara el corset "La Cuba-
na," quedaría contenta de el por-
que haría resaltar admirablemente la 
esbeltez y gracia de su cuerpo. La 
marca "La Cubana" tiene muchos mo-
delos y todos elegantísimos. 
De "La Cubana," también hay có-
modas fajas y magníficos ajustadores. 
Todos fuertes y duraderos; confeccüo-
nados con materiales de primera cla-
se. 
Estos corsets, fajas y ajustadores, 
se reciben en la sedería "Bazar In-
glés," Avenida de Italia y San Mi-
guel, que los sigue vendiendo a los 
mismos precios de siempre. 
A» 
C H E W I N G GUM 
Hermeiícamenie Cerrado 
e l a p e t i t o y 
a y u d a l a d i -
g e s t i ó n . 
D e v e n t a e n l a s 
B o t i c a s , D u l c e r í a s 
y T a b a q u e r í a s ^ 
U S B S B 
d e s p u é s 
d e c a d a 
c o m i d a 
S o c i e d a d e s E s p a ñ o l a s 
ASOCIACION DE DEPENDIENTE» 
DEL COaiEECIO DE LA HABANA 
ESTAFETA 
Cartas que se hallan en esta Asocla-
claclón, dirigidas a los señores so-
U E 8 T R A S G R A T I S ^ 
Un íabrlcanteengran escala solicita afren-tes para vender ca-misas, ropa interi-or, medias, pañue-los, cuellos, trajes para mujeres y ni-ñas, ropa interior demuselina, blusas, faldas, ropa para I muchachos y niños, y demás mercancía en greneral, ¡ M A PI SON MI H.8,503 Bmailway. New York, U.S. ft 
Se enviara, libre de franqueo, un paquete de muestra de cualquiera de los tres , sabores, al recibo de 5c en estampillas. Diríjase á F. A. Lay. Apartado 695. Habana, Cuba. 
cios de Cuija 
Señor Norberto G. Hernández, Ri-
cardo San Emeterio, Francisco Cal-
vo, 2; José Pérez Quintana, Enrique 
Batista, José Reitor, Benito Ufort, 
Maximiliano Izaguirre, Carlos Soria, 
Otilio García, José Abate, Modestt» 
Delmi, Eugenio Martínez Urrea, Jo-
sé Antonio Rey, Manuel del Riego 
Alvar. 
De España 
N. Replinger, Juan R. Barba, Da. 
niel González, 2; Eustaquio Palomo 
Ensebio Carnicero, Baldomcro Arro-
yo, Francisco Rabelo González, 2; 
Eduardo Thomas. 
De los Estados Unidos 
Enrique González, Jorge Gayar re 
Luis Torrielli, Frank Van Nuyo, W, 
E. Nun. 
Habana, 9 dé Marzo de 1918. 
T e l e g r a m a s d e l 
¿Necesita usted dmtro? Lleve ero 
preadas a 
LOS TRES HERMANOS 
1*2 casa que meaos interés cobra. 
Consolado, 94 y 96 
Teléfono A-4775 
Muerto en un accidente. 
Del segundo teniente Hernández, 
Stewart, al Jefe del Departamento de 
Dirección: "Ocho y media anoche en 
casa Ingenio este Central, fué muer-
to el mestizo jamaiquino John Mard, 
de 32 años de edtd, casado, mecáni-
co, ignorándose demás gen-erales, al 
caerse de la nave tercera y ser al-
canzado por la catalina número dos. 
Hecho casualmente. 
Electrocutado. 
Ded sargento Somarriba, San Ni-
colás, al Jefe del Departamento de 
Dirección: "Estos momentos 12 y 30 
me constituyo en C;8ntral Gómez Me-
na, barrio Caimito, este término, asis-
tido del Juzgado Municipal y médico 
por aparecer electrocutado un indivi-
duo de la raza mestiza, obrero del 
departamento de la planta eléctrica de 
dicho Central. Se nombra Justo Fa-
briguez y Benal asccidente resul-
tado casual". 
r a c 
T i p o e s p e c i a l p a r a C u b a 
E s t a m á q u i n a t i r a d e u n a r a d o d e d o s d i s c o s c o n e l q u e s e r o m -
p e y c r u z a t i e r r a s . A r r a s t r a u n a a r a d a d e 3 2 d i s c o s . R o m p e 2 5 c o r -
d e l e s o l o s c r u z a e n 10 h o r a s , g r a d a n d o e n e n e l m i s m o t i e m p o 4 0 c o r -
d e l e s . C o n s u m e e n l a s 10 h o r a s d e 10 a 16 g a í o n e s d e g a s o l i n a . P u e d e 
d e d i c a r s e a l c u l t i v o y a p o r q u e d e c a ñ a , y a s e a n s e m b r a d o s d e 6 a 8 
c u a r t a s , p u e s s u a n c h o l e p e r m i t e p a s a r p o r e l c a m e l l ó n s i n l a s t i m a r 
l a c e p a . 
T a m b i é n p u e d e d e d i c a r s e p a r a a r r a s t r a r y p a r a m o v e r c u a l q u i e r 
s i e r r a a p l i c á n d o l e u n a p o l e a d e v o l a n t e . 
P I D A N C A T A L O G O S . 
Agentes exclusi-
vos para Ceba: 




Mata* AxlverUslixs Asmoy.—I-28&S. 
Suicidio 
Del sargento Osorio, Dimas, al Je-
fe del Departamento de Dirección: 
"Ayer 7 p. m. en finca Santa Paula, 
barrio Macurijes de esta zona, se 
suicidó degollándose con una nava-
ja de afeitar, Arturo Fortuny Alva-
rez, desconociendo causas motivo sui-
cidiot 
Violento choque por imprudencia 
Del segundo teniente Hernández, 
Stewart, al jefe del Departamento de 
Dirección: a las 3 p. m. de hoy, en 
Crucero Domíngu/úz^ barrio Simón 
Reyes, este término, ocurrió un vio-
lento choque entre locomotoras nú-
mero 23, Ferrocarril Norte de Cuba y 
número 11 este Central, resultando 
muerto el jornalero José Osta León, 
blnaco e isleño, heridos graves el ja-
maiquino Aniel Jsanpepe y España 
Benito Corujedo. Detenidos Miguel 
de la Horra, Miguel Portillo, maqui-
nistas, conductores Mariano Ruiz y 
Blas Valdivia, semáforo a Celestino 
Mendoza, autores del hecho por im-
prudencia. Me encuentro constituido 
en el lugar del suceso con juzgado de 
Instrucción de Ciego de Avila. 
Cafía Quemada.. 
El Estado Mayor del Ejército ha 
dado cuenta hoy de haberse quemado 
215,000 arrobas de caña por los últi-
mos incendios de cañaverales de que 
ha tenido conocimiento. 
Como presuntos autores de algu-
os de esos incendios han sido deteni-
dos Jesús Rodrguez, en Máximo Gó-
mez; José Pérez. Benito Monroe Gó-
mez y Serapio Hernández, en Pedro 
Betancourt; Alberto Mesa y Benavi-
des y Victoria Torres Armenteros, en 
Máximo Gómez. 
H a l e r e s ú e e m p l e a -
d o s f a l l e c i d o s . 
Por la Consultoría de Hacienda se 
ha dictaminado en el expediente pro-
movido por doña Mercedes Ramos Al-
tneyda viuda de Rodríguez Feo, para 
el cobro de las dos mensualidades 
que determina el artículo 52 de la 
Ley del Servicio Civil y qv- se le 
conceden a su esposo fallecido señor 
Joaquín Rodríguez Feo, Catedrático 
de Matemáticas del Instituto Provin-
cial de la Habana por Ley de 29 de 
Enero de 1918, publicada en la Gace-
tart Valdés, maestro que fué de Ins-
año. 
También se ha dictaminado en el 
promovido por doña Rosario Vázquez 
Viuda de Guitart con la Zima Fiscal 
ile la Habana para el cobro haberes 
y dos mensualidades que le concede 
la Ley de 5 de Febrero de 19tS a su 
esposo fallecido señor José Belén Gui-
tart Valdés, maestro que fu; de Ins-
trucción Pública, 
Se ha informado igualmente por la, 
Consultoría de Hacienda en los rela-
tivos al cobro de haberes y dos men-
sualidades de los empleados Calecidos 
Pedro Savio y Ortoll.. Oficial Secundo 
de la Aduana; Vicente Rodríguez He-
rrera, empleado de la Administración 
de Rentas de Guanajay; dnn José Mi-
ró y Castro, Catedrático ¿el instituto 
de Pinar del Río, por sus haberes; 
l l k l AQUI QUE P U E D E IN-
T E R E S A R L E . 
LIBROS MTEVOS 
WfODO DE CORTE LADEYEZE 
Método d© corte del Sastre d© Paría 
o Arte de aprender a cortar y csju 
feccionar todas las prendas según ©! 
sistema de F. Ladeveze, modernizado 
y perfeccionado por A. Darroux. Nue-
va edición aumentada y corregida. 
Esta obra que por espacio de algu-
nos meses se encontró completamente 
agotada acaba de hacerse la lia. edi-
ción, formando un tomo en folio en-
cuadernado en tela e ilustrado con 255, 
figuras. 
Precio del ejemplar en la Haba-
na, $12.00 
En las demás poblaciones de la la-
la, $12.50̂  
LOS FENOMENOS BIOLOGICOS AN-
T E LA FILOSOFIA 
Obra de gran interés no solo para, 
los que se dedican al estudio de la| 
Medicina sino a todos los que se in-< 
teresan por los estudios de la Bio-
logía, escrita por el doctor Nlcoláai 
Rodríguez y Abaytua. 
1 tomo en 4o. pasta, $2.30. 
PSICOLOGIA EXPERIMENTAL 
Elementos de Psicología experimen-
tal por el P. Julio de la Vaisslere. con 
las notas y apéndices de la edición 
italiana del P. Francisco Gaetana. 
Traducción castellana con adiciones, 
«otas y figuras por el P. Fernando 
M. Palmes. 
1 tomo en 4o. encuadernado en te-
la. $3.60. 
PSICOLOGIA DE LA CURIOSIDAD 
Obra escrita por el eminente escri-
tor argentino José Ingenieros. 
1 tomo en 8o. mayor, rústica, $0.90. 
ANTOLOGIA DE PROSISTAS CAS-
TELLANOS 
Estudios de crítica literaria, por don 
Ramón Menéndez y Pidal. 
1 tomo en 4o. tela, $1.60 
GRAMATICA INGLESA 
Nueva gramática inglesa, única con 
la pronunciación sujeta a reglas, es-
crita por M. Follick. La Gramática 
más práctica de cuantas se han pu-
blicado hasta la fecha. 
1 tomo en 8o. mayor, tela, $1.50. 
LA TRAGEDLA DE LA REINA 
Preciosa novela histórica de María | 
Tudor, escrita en Inglés por Hugo 
iBensen y traducida al español por 
Juan Mateos 1 
1 tomo en 8o encuadernado en te-
la y con grabados, $1.50 
LIBRERIA «CERVANTES» DE 
RICARDO VELOSO , 
Gallan o 62 (esquina a Neptuno).—* 
Apartado 1116 -̂Telefono A.49Ó8. 
HABANA. 
Pídanse los Catálogos de esta Casa 
c<,tt© se remiten enreramente gratis. 
M a n i f e s t a c i ó n D e U n E s p e c i a l i s t a v E s c r i t o r E n 
M e d i c i n a S o b r e U n A d m i r a b l e R e m e d i o 
P a r a F o r t a l e c e r l a V i s t a . 
D i c e q u e e n e l T é r m i n o d e u n a S e m a n a F e r t a l e c e l a V i s t a n a 
5 0 p e r 1 0 0 , e n M u c h a s O c a s i o a e s . 
El doctor Smlth, un especialista de Jos ojos, bien conocido y el doctor Jud-kins de Massachusetts, médico y es-critor en medicina, después de haber hecho un cabal examen de un remedio popular para los ojos, manifiestan lo eigmente: 
•tíi doctor Smlth dice:—Cuando por primera vez se me llamó la atencióu so-bre eljo, yo estaba inclinado a ser es-céptico. Pero tengo por regia dar a cada nuevo tratamiento una oportuni-dad de probar su valor. Habiendo sido especialista por muchos años en traba-jos de los ojos, me considero capaz de dar una opinión iutellgente en remedios para los ojos. Desde el momento que este remedio ha creado tal sensación, doy )a blenveulda a la oportunidad de probarlo. Empecé a usarlo en mi prác-tica haco poco mas de un año y con franqueza digo algunos de los resulta-dos que he logrado con Optona no solo a mí me sorprendieron sino también a otros médicos a quienes les he hablado de ello, por lo que aconsejo a cada mé-dico previbor dar a Optona la misma prueba concienzuda que yo le he dado y estoy seguro que llegarán a la misma oonclusión que yo tengo, esto es, que Optona abre la puerta para la curación de enfermedades de los ojos, las cuales en tiempos pasados ha sido difícil de contener. He tenido personas que por años han usado anteojos y me dicen los han eximido completamente por medio del uso de Optona. En mi propia prác-tica la he visto fortalecer la vista mas de un 50 por ciento en el período de una swnana. Con sorprendentes resul-tados la he usado en casos de ojos can-sados por exceso de trabajo, ojos reji-«os, párpados Inflamados, conjuntivitis catarral, escozor, dolencia, incomodi-dac, comezón, ojos debilitados por re-frito, humo, «oí, polvo, viento, ojos acuosos, vista nebulosa y en efecto, en muchas otras circunstancias demasiado numerosas para mencionarse en este re-porte. Uij uuevo sorprendente caso que ha sido "confiado a mi atención, es el de una niña de doce años de edad. Dos prominentes especialistas decidieron flespués de un completo reconocimiento según el padre de la niña, que para sal-var la vista del ojo derecho, el ojo iz-quierdo tenía que ser eliminado; mien-tras se esperaba por una oportunidad para la operación y aún indeciso du-dando de lo acertado del fallo para el caso alguien dijo al padre de la niña, 'fjue no haría daño usar Optona. En (íhenos de tre£ días se notó un alivio 
remarcable. Al fin de una semana la inflamación habla desaparecido casi por completo y después de seis semanas el ojo fué declarado salvo. ¡Piénsese so-lamente lo que significa a esta niña la salvación del ojo! Otro caso es el de una señora de 93 años de edad ella vi-no a mí con la vista nebulosa e Infla-mación extremada en los párpados y la conjuntiva estaba casi en carne viva. Después de dos seiuanas de usar Opto-na, los párpados estaban absolutamen-te'normales y sus ojos estaban tan bri-llantes como los de muchas muchachas de diez y seis años de edad. 
El doctor Judkins, médico de Massa-chussets, escritor eu medicina, antigua-mente jefe de clínicas en el Hospital "Lnlón Centrar de p.oston, Mass., y cirujano de la casa de salud para ojos y oídos "New Enland Eye auü i''ar m-iirmary" de Portlaud. JSiaine, dice: 
"He encontrado Oculistas demasiado inclinados a operar y Opticos demasia-do dispuestos a prescribir anteojos, en-tre tanto, descuidando las fórmulas simples que forman las bases de Opto-na. la cual en mi opinión, es un nota-ble remedio para i la cura y prevención de muchos desórdenes de los ojos. ¡Su éxito en el desarrollo y vigorizadón de la vista, muy pronto hará pasar de mo-da el uso de anteojos y el uso d? Opto-na será tan común como el uso de cepi-llos de dientes. Estoy completamente convencido por mi experiencia con- Op-tona, que en muchas ocasiones vigoriza la vista cuando menos un 50 por cien-to en un periodo de una semana. 
Víctimas de vísfea forzada y otras de-bilidades de los ojos, así como a mu-chos que usan anteojos, les será grato saber que de acuerdo a los señores doc-torea Smith y Judkins, hay una verda-dera esperanza y ayuda para ellos. Mu-ehos que tenían sus ojos en decadencia •dicen haberlo restaurado con este re-tnarcable remedio y muchos que han Usado anteojos dicen que no los necesi-tan más. Un hombre después de haber-la usado dice: 
"Yo estaba casi ciego. En absoluto no podía leer. Ahora puedo leer cual-quier escrito sin mis anteojos y mis ojos no se lastiman en absoluto. En la noche me dolían terriblemente. Ahora los siento muy bien todo el tiempo. Es to fué como un milagro para mí." Una señora que la usó dice:—"Con o sin an-teojos la atmósfera me parecía nebu-losa, pero después de usar esta prepa-ración por 15 días, todo me parece cla-ro. Puedo leer sin anteojos hasta tipo 
de letras xany pequeño. Otra qoe usó dice:—"Yo tenía la molestia 5» vista forzada originada por demasiad* trabajo, tenia los ojos fatigados, lo cu , me producía terribles dolores de caW za. He usado anteojos por varios añog" ambos, propios para ver a distancia v para trabajo de mano y sin ellos podía leer mi propio nombre en Un sobre o escrito en máquina de escribir en frente d© mí. Ahora puedo hacer am bas cosas y no uso mas mis auteolo* de distancia. Ahora puedo contar hojas agitadas de los árboles al otro lado de la calle, las cuales por vario» años, me parecían una. mancha verdi confusa. ímo puedo expresar mi jú^ lo por lo qu© ella ha techo por mi •' Se cree que miles <le personas ñU6 ahora usan anteojos podrán descartar los en un término razonable y multltu" des más serán capaces de vigorizar sus sjos, ahorrando así para siempre ia molestia y gasto de usar anteojos. En. feimedades de los ojos de muchas turalezas, pueden ser admirablemente beneficiadas con este simple medio. Va-ya a cualquier botica buena y compre un frasco de pastillas de Optona. pün. ga y deje disolver una pastilla en un vaso con una cuarta paxte llena de agua Con este liquido báñese los ojos de dos a cuatro veces diarias Sus ojos se acla-rarán perceptiblemente desde el primer lavatorio y la Inflamación y rojizo de los ojos prontamente desaparecerá, si siente molestia en sus ojos aunque sea poca, ahora es su deber tomar medidas para salvarlos antes que sea demasiado tarde. Muchos ciegos sin remedio, po-drían haber salvado sus ojos en pro-pio tiempo. 
NOTA:—Otro promlnento espctí̂ Ug, ta a quien se le mostró - el artículo qû  antecede, dijo:—"Sí, vcrdaderamente la receta Optona es un sorprendente reme-dio para los ojos. IíOS Ingredientes que la constituyen son bien conocidos po» eminentes especialistas <io los ojos y muchísima frecuencia los recetan. Con muy buep éxito la he uswdo en mi prác-tica en pacientes de ojos fatigados por demasiado trabajo o por uso do an-teojos impropios. Es ona de las muy pocas perparaciene» que creo deberla» tener para uso norma.1 casi todas lag familias. Optona, antes mencionada, no es udS medicina de patente o un secre-to, es ua preparación ética. Los fa-bricantes garantizan que en machas ocasiones, fortifica la vista un 50 por ciento en el término de un» semana o devuelven el dinero. ruede conseguir, se en todas las boticas buena». 
Marta Solozarno, Maestra de Instruc- ! 
ción Pública en Santiago de Cuba, por 
sus haberes solamente; Lim, Espejo e 
Isarguet, Alguacil de la yiscalía de 
la Audiencia de Pinar del Río, ha-
beres y dos mensualidades; Ángel 
Suero Díaz, Escribiente clase a do la 
Sección de Aduanas de la Secretaría 
de Hacienda; Antonio Murióc y po-
bion, empleado de la Aduana de la 
Habana; Joaquín Marcolf:ta y Tirado, 
Oficial quinto, Jefe del Registro de 
la Aduana de la Habana, baberes del 
falleicido señor Joaquín Castaüer y 
Rivas, Superintendente Provincial de 
Escuelas de Matanzas; Juan Gabriel 
Toñarely y Alonso, Oficial clase se-
gunda de la Intervención General de 
la República por sus haberes y dos 
mensualidades. 
D e l a S e c r e t a 
HURTO 
Francisco Moreno Carrillo, vecino 
de Obispo 109, enunció en la Jefatu-
ra de la Policía Secreta ue un sujeto 
nombrado Fernando Mora, le hurtó 
de un cuarto de prueba ue existe en 
la casa Neptuno 112, una cartera con-
teniendo la suma de ochenta pesos. 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA-
¡víNA y anuncíese en el DIARIO DE 
LA MARINA 
¿ C u á l d e l o s d o s e s u s t e d ? 
Si es Ud. el de la izquierda, demuestra su negligencia al no haber tomado 
C A P S U L A S d e l D r . S A N G E R 
la preparación infalible para la curación radical de esa su terrible enfermedad 
secreta que le tiene aniquilado moral y físicamente. 
E l señor de la derecha, en cambio, ha sabido aprovecharse de las CAPSU-
LAS DEL DR. SANGER, y la mejor prueba es mirarle su cara, de felicidad, 
üd. pueda ser lo mismo, no pierda más tiempo y compre hoy una caja y 
cúrese. De venta en las Droguerías de SARRÁ, JOHNSON, TAQUECHEL, 
BARRERA & Cía, MAJÓ, COLOMER & Cía. y en todas las Farmacias de 
Cuba. 
Únicos Fabricantes: EDWARD J. M00RE SONS, 101 Beekman Street, New Yoii 
Amu/mció 
AeoiAR no 
N o s e a s u s t e 
S e ñ o r a : 
Una pistola de juguete, no debe hacerla temblar. No es 
suya la culpa, sus nervios en tensión, desorganizados por 
la neurastenia, le hacen alarmarse por poca cosa. 
o m e : 
A N T I N E R V I O S O 
( D E L D R . V E R N E Z O B R E ) 
Aquietará sus nervios, fortalecerá su espíritu y verá las cosas en sus proporciones propias. 
Nada de exageración, nada de sustos y temores. 
DE VENTA EN TODAS LAS BOTICAS. DEPOSITO: ''EL CRISOL", NEPTUNO Y MANRIQUE» 
tkÑC I X X X V I D1ARJ0 DE LA MARINA 10 de Marzo de 1918. PÁGINA NUEvíí. 
C u e l l o 
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P i d a c u a l q u i e r f o m a 
e n c u a l q u i e r c a m i s e r í a 
í i o a 9 y a s e g ú r e s e 
q u e ¡ l e v a l a m a r c a 
í f 
10 DE MARZO DE 1760 
La vida de don Leandro Fernández 
de Moratín es una de las que a mi ver 
se presta más para que un observa-
dor de sólidos principios y de clara 
percepción, descubra en la inteligen-
cia, en las acciones y en las obras 
de un literato ilustre, los estragos que 
causan los extravíos religiosos de un 
siglo. 
Nació ese insigne literato madrile-
ño, quizá el hombre de más buen 
gusto que ha producido España, el 
10 de marzo de 1760 y su padre don 
Nicolás, el famoso autor de la "Po-
timfiftraí," horriblemente /.'"evenido 
contra la educación de V: época, no 
quiso que hiciera estudios formales 
y lo destinó a las artes de joyería u 
orfebrería. 
Pero don Leandro que heredó dí; 
viejo Moratín las disposiciones lite-
rarias, mejoradas extraordinariamen-
te por alguna hada madr' .a, comen" 
zó por su cuenta a cultivar la poesía 
y a los diez años obtuvo un ''accésit" 
en un concurso cuyo tema era la con-
quista de Granada. 
Pero ni por esa muestra tan ga-
llarda de felices disposiciones, don 
Nicolás venció el horror que le Ins-
piraba el "Barbara Celarent" de los 
que él, sin el menor conocimiento de 
causa, llamaba ESCOLASTICOS y 
no se sabe en donde el niño Leandro, 
aprendería lo mucho que de letras y 
de lenguas supo, pues su biógrafo y 
amigo don Manuel SUvela, el más 
enterado de los moratinistas, ignoró 
siempre en donde y de quien recibió 
tan gran humanista el conocimiento 
de la lengua de Horacio. 
De aquí deducimos que el gran don 
Leandro, no supo lógica, ni filosofía, 
ni aprendió sólidamente su religión, 
para lo cual esos conocimientos son 
indispensables, mientras que en 
Francia, en Alemania, en Inglaterra 
y en Italia, sí debe haberse atiborra-
do de enciclopedismo, cosa de que en 
sus obras se descubren marcadísimas 
huellas. 
En puridad, nuestro escritor que" 
sabía admirablemente tres o cuatro 
lenguas (fué el jefe de la oficina de 
interpretación de las mismas en tiem^ 
po de Godoy de los franceses) y ha-
bía hecho estudios admirables de di-
ferentes literaturas, hasta de la ingle-
sa, estaba vacío de conocimientos más 
sólidos, porque los enciclopedistas 
hicieron creer al padre que la lógica 
y la filosofía de los colegios solo sir-
ve para formar pedantes, sin tener en 
cuenta que esa educación pulió y 
templó los espíritus de ambot, Luis-.-s, 
de tanto místico encumbrado, de Suá 
rez y de los Sotos, con una verdadera 
pléyade de sabios que como diseíípulos 
les siguen. 
Las dotes naturales de don I^ndro 
eran tan extraordinarias que Menén-
dez Pelayo, enemigo de la exagera-
ción, dice; "es el más insigne de núes 
tros poetas ai modo clásico y uno de 
los escritores más correctos y más 
cercanos a la perfección que hay en 
nuestra lengua NI EN OTRA ALGU-
NA." 
La crítica moderna se ha puesto 6c 
acuerdo en que la coínedia "EJ de 
las Niñas" ''es una á'¿ las mejores que 
se han escrito—dice el escocés pitz 
Mauríce Kelly y basta para persua-
dir a! iectoi más dificultoso de que 
don Leandro Fernández de Moratín 
ERA UNA VERDADERA POTENCIA. 
En cualquier tiempo se hubiera dis-I T.""" " t"0 í.1"1"0 , íL "01,tv"*ai ^ 
tinguido; en ese revuelto período : 1 f^e pnncpnos religiosos, acaoa por 
el más amargo escepticismo. 
Moratín con fo, no' hubiera sido 
Almacenes de Nueva York 
que abastecen a la mu-
jer elegánte de Cuba. 
B A T A S 
Para todas las ocasiones 
Nueva York es ahora «I 
centro de moda del mundo. 
Continuamente mostrare-
mos los últimos modelos 
de mayor fantasía a pre-
cios por la mitad de los 
que paga en otra parte 
cualquiera. 
Cuando venga a Nueva 
York queda invitada a vi-
sitar nuestros almacenes 
y tenemos la seguridad 
que quedará satisfecha. 
Hoy nos compran sus ba-
tas para todas ocasiones 
las señoras elegantes de 
Cuba, más que a nin-
guna otra casa de Nueva 
York. 
no publicamos catálos-o<t. 
Precios de $15 a $75. 
Se habla español. 





- ¡ P a p á l o c o m p r ó p a r a m í ! 
- ¡ N o , N e n i t a , f u é c o m p r a d o p a r a m í ! 
las preocupaciones de Don Nicolás. Un 
hombre como Moratín, que vive reti-
rado del bullicio de la corte y de los 
placeres (era hasta misántropo) apli-
cado a los libros de lieratura si no 
de la invasión de Napoleón en Espa 
ña) descuella en grado eminente." 
Sus odas son frías, es verdad, aun-
que su versificación es excelente, su 
iD.spir-.ción lírica escasa, pero su 
prosa es inimitable, grande su cono-
cimiento fie] teatro y si bien, como 
dice Menéndez pelayo, no logró imitar 
a MoHére, hizo algo mejor, croar pa-
ra teatro español un nuevo género 
modelo de buen gusto, de buen decir, 
do sobriedad y de discreción. 
Hasta ciertos rasgos superiores le 
fueron concedidos. Larra que era 
crítico tan profundo y perspicaz, an 
desconocido e ingrato con sus reyes 
y con su patria, no habría dado a sus 
| compatriotas, a la hora de la muer-
te, el más triste ejemplo de indiferen-
cia religiosa y su genio habría sali-
do de la órbita estrecha que le mar* 
caba una escuela hija, si bien se pien-
sa, de la fría fisolofía reinante, o tal 
vez habría sido capaz de dar a las 
formas clásicas el vigoroso espíritu 
crsitiano. 
No sé cómo, pero sí aseguro que 
aquel temperamento agrio e irascible 
que hacía al poeta censurar "La Pe-ticipándose en observaciones tobre b ¿ i l S *-
cómico a Rergson y Helio dice que i V a ? ̂  ?ropi0 paclre' aIardear 
tenía el talento de'loí más grandes ^ S M ^ ^ ^ ^ " 
e p á b l i c a . 
L o s c u e l l o s 
humoristas, el de regar con llanto la 
misma impresión del placer. 
La Mogigata parece una mala imi-
tación de Moliere (seguimos a Menén-
dez Pelayo para no extraviarnos, perc 
la Comedia llueva, el Médico a Palos, 
"Le Medecinxmalgré luí" (hasta el 
título está bien traducido) comedia ^ ^ ^ ^ ^ ^ 0 
que ya Moliere había tomado d.l Ace-1 ^a Ae ^ Moratín a^eípecho de sus 
brían transformado como campo árido 
regado por oportuna lluvia si la fe 
hubiese iluminado el espíritu ,iue esa 
transformación hubiera trascendido a 
sus obras haciéndolas tan útiles para 
formar corazones, como el buen gus 
to que tan perfectamente enseñan. 
. q., niiniern. nahAr mrln n-reo-n-n+n_ 
s i g n e n s i e n d o l o s m e -
j o r e s , c o m o s i e m p r e , y 
& o o , s i n d u d a a l g u n a , 
0 e u n a s u p e r i o r i d a d 
m a r c a d a s o b r e 
c u a n t o s h a y a ¡ a v e n í a 
e n e s t e m e r c a d o . 
M E R ( | 0 R | o 
decir, 
Pues bien, ese hombre, tan inteli-
gente y a mayor abundamienio mo-
desto y juicioso, no tenía principios. 
Se puso del lado de los franceses por 
que el brillo de la gloria napoleónica 
lo atraía, pero olvidó la legitimidad 
de sus revés, contra lo que hizo el 
honrado Jovellanos. 
Silvela, que me parece de la mlsmi 
estofa, dice: "Moratín vivió y MURTó 
perteneciendo a aquel número de 
hembres ilustrados y de corazón sa-
no y recto que así desechaban los 
errores envejecidos, como las noveda-
des desastrosas." 
Un "error envejecido" era para el 
señor Silvela la realeza de Icf Bor-
bones en España y un ERROR EN-
VEJECIDO era la misma religión es-
pañola que según la narración tan 
menuda y prolija de ese biógrafo en 
este punto, Moratín que tanto tiem-
po tuvo para arrepentirse "no recibí-') 
auxilios espirituales", desastre final 
en el que parece tuvo gran culpa "el 
buen amigo", pues tal vez don Lean-
dro, si se lo ofrece un sacerdote, no lo 
rehusa (1.) 
Todo esto no es más que el efecto 
de la ignorancia en materia de reli-
gión del gran escritor, causada por 
taaílo 1 0 3 8 . H 
c 212? 
anana 
«-it ld-10 4t-ll 
S i E i A l i m e n t o L e 
D e s a g r a d a , B e b a 
A g u a G a l i e o í e 
Cijando el alimento cao al «ttSmnro ^ 
mo plomo y usted npordijo esa Jasmira-
dable sensación de 1i1dc1uis6:i, <- oorca* 
el abasto de Banírre en c] onótaÁc* o» 
insuficiente, combinado con acidez r fM-
uieutaHf.n. En tal caso pnicbe el píen 
q-.ie ahora sigue en muchos lio«pitA-
les | aconsejado por caucho» doctore» 
emlnentos, de tomar unn cucív ruAMn d* 
magnesia blsurada pura eu nirdio ví*o 
do agua callento FA agua caliente aUno 
Z« sangre al estOmnco y Ir mngnesía bl-
Biirada, como cualouler" médico puede de-
círselo, instantilmcnte neutraliza el ácido 
y suspende la fermentación del alimento. 
Pruebe esto simple plan y se sorprende-
rá usted de la inmediata sonsaMón de 
alivio y comodidad que siempre signe 
n la restauración del proceso normal de 
la digestión. Personas qup nlgimns veros 
ennentran inconveniente el adquirir agua 
caliente y viajantes que frecuentemente 
estAn obligados a comer apresuradamente 
comidas mal prcparadaG. siempre debe-
rían tomar dos o tres pastillas ¿e masne-
,<la blsurada de cinco gramos, después <1e 
las comidas para Impedir fermentación y 
ncutrnHv.nr el ¿cldo eu el estórnaao. 
¿Qué pudiera h ber sido, pregu ta-
mos nosotros, como escritor, si no 
fuera su alma el frío de los tiempos, 
al punto de hacerle olvidar en su 
lecho de muerte que era cristiano? 
(1) Acabamos de leer con cuidado 
esa biografía y nos convencemos da 
que el pobre Moratín, murió como 
Teofastro (expresión de Silvela) pero 
no como cristiano. Su testamento es 
también triste prueba (12 de agosto 
de 1827) de su carencia de religión, 
pues no contiene la profesión de fe 
católica, contra la costumbre nvaria-
ble. 
S o s p e c h o s o d e t e n i d o . 
Al verlo merodear por la calle de 
Apodaca esquina a Revillagigedo y 
sospechar que pretendía robar en una 
bodega que allí existe, el vigilante 
893, J. Rober, detuvo esta madrugada 
a Enrique Alargan Pérez, vecino del 
Reparto Tamarindo, ocupándole en 
su poder una linterna eléctrica y una 
barrena. 
Olargan dice que la barrena la te-
nía para hacer jaulas. 
Ingresó en el Vivac. 
E L S W A M P - R 0 0 T ( R a í z -
Pantano) E V I T A E L 
D O L O R D E E S P A L D A 
Cuando se padece de dolor de espalda 
y los ríñones y la vejiga no parecen 
funcionar Ineu, téngase presente que no 
es necesario sufrir—ocúrrase á la Botica 
más próxima y cómprese un frasco de 
Swamp-Root (Raíz-Pantano) del Dr. 
Kilmer. Es una receta médica destinada 
precisamente para las enfermedades de 
los ríñones y la vejiga. 
Ha soportado la prueba del tiempo, 
ganándose gran reputación por sus pron-
tos y eficaces resultados en millares de 
casos. 
Esta receta fué empleada por el Dr. 
Kilmer en su práctica privada, siendo tan 
eficaz que su venta se ha extendido á 
todas partes. Obtenga un frasco grande 
ó mediano en la Botica más próxima. 
Si Üd. quiere primeramente probarlos 
efectos de esta gran preparación, remita 
diez centavos oro ó su equivalente á Dr. 
Kilmer &: Co Bittghamton,N. Y., E.U.A. 
por una botella de muestra, no olvi-
dándose de mencionar este periódico. 
Cómo se envía un telegrama. 
Cómo se hace el calzado. 
Cómo se hacen los ladrillos. 
El cancho. * 
Historia de los tapices antiguos. 
Historia del piano. 
Historia del reloj. 
Historia del té y su cultivo. 
Historia de un abrigo de pieles. 
La exploración de un desierto. 
La industria del algodón. 
La marina de guerra. 
La perforación de los Alpes. 
Las esponjas. 
Las maravillas del teléfono. 
La vida de la Tierra. 
Lo que puede hacer un cañón do 
grueso calibre. 
Los barcos de vapor y la telegra-
fía a través de los océanos. 
Los "boy•scouts,, o exploradores. 
Los navegantes del airo. 
Los tesoros ocultos de la fierra. 
Maravillas de la navegación sub-
marina. 
Cómo se forma la Imagen en la 
cámara fotográfica, 
liifluye el Sol en las mareas? 
Alí Pabá y los cuarenta ladrones. 
Androcles y el león. 
Aventuras del Barón de Muncli-
hausen. 
Cómo huyó Napoleón de Waterloo. 
Historia d© Aladino, 
La catástrofe de Pompeya, descri-
ta por Finio. 
Las fábulas de Esopo. 
Los Caballeros de la Capa. 
TTlises y su fiel perro Argos. 
Cómo debemos pensar. 
El corazón: la bomba viviente. 
Té, café y tabaco. 
Aventuras de Don Quijote. 
El Alcalde de Zalamea. 






La Vida es Sueño. 
líobinson Crusoe. 
Traíalgar. 
Alejandro de Hnmboldt, el sabio 
explorador de la América Lati-
na, 
Cristóbal Colón. 
Famosos artífices de Roma, 
Florencia y sus constructores. 
Leonardo de Vinci. 
Los Cruzados. 
Los Emperadores de Roma. 
Los hombres que descubrireon la 
electricidad. 
Los inventores del telégrafo y del 
teléfono. 
Los revolucionarios franceses. 
Miguel de Cervantes Saamlra. 
Kelsou, Wellington, Napoleón, 
Cómo se hace un telescopio. 
Del modo de nadar y zambullirse. 
E l golf. 
El hockey. 
El juego de Lawn-tennis. 
El juego jtlel base-ball. 
E l juego de foot-ball. 
Fotografía en una mesa. 
Juego de bolos. 
Juegos sencillos. 
Liebres y galgos. 
Manera de escribir en cifra. 
Manera de usar un microscopk 
Teléfono que puede ser construida 
por un muchacho. 
Cómo se formó la Tierra, 
El calor y el frío. 
El Sol y su familia. 
La Tierra tal como es hoy aia, 
Misterios de la Naturaleza, Las 
maravillas de la electricidad y 
del magnetismo. 
Algunos animales raros. 
Animales desconocidos. 
Animales faiorifos del hombre. 
Animales que son útiles al hombre. 
La gran familia de las serpientes. 
Este grabado nos muestra una de las escenas que frecuente-
mente ocurren en los hogares que poseen "El Tesoro de la Ju-
ventud." 
Comunmente es necesario halagar a los niños para que lean 
los libros corrientes; pero con "El Tesoro de la Juventud" sucede 
todo lo contrario; a veces se pelean por retener un tomo deter-
minado que ambos quieren leer. 
"El Tesoro" es el libro más interesante y de más valor prác-
tico para la juventud que jamás se ha escrito. Los niños apren-
den en él sin darse cuehta que están aprendiendo; aprenden 
mientras están fascinados por la lectura de sus absorbentes pági-
nas y sus educativos grabados. 
Ha habido libros para niños y libros para niñas, pero **E1 Te-
soro" es para ambos, lo mismo deleita y enseña al niño que a la 
niña. A los dos les dice lo que quieren saber y lo que deben sa-
ber. Responde en un lenguaje que pueden entender, a cuantas co-
sas pueda preguntar un niño o una niña. 
Es un libro que absorbe la atención de los adultos también. 
Muchos padres y madres han declarado haberse estado hasta al-
tas horas de la noche leyendo las páginas que habían notado que 
fascinaban a sus hijos y confiesan que en ellas encontraron mucho 
que les era completamente nuevo, así como artículos sumamente in-
teresantes y educativos. \ 
El secreto del éxito de "El Tesoro" descansa en el encanto del 
estilo con que está escrito y en que trata de aquellas cosas que a 
todos interesa, ya sea hombre, mujer, niño o niña. 
En sus páginas se encuentra cuanto un niño o una niña de-
ben saber del mundo y sus diferentes países, de sus hombres y 
mujeres notables, de historia natural, de los libros más famosos, 
de cosas que debemos saber que vemos y usamos a diario en la 
vida, pero que no las conocemos del todo verdaderamente, tales co-
mo: qué es lo que mantiene un puente en alto, cómo se trasmi-
te un telegrama, de dónde proviene la sal, cómo se hacen los en-
cajes, cómo aprendió el hombre a escribir, los secretos del cine-
matógrafo, la historia del reloj, cómo se hace una bicicleta, la his-
toria de un pan desde el grano de trigo hasta su venta en la pa-
nadería, cómo se hace el acero, etc., etc. Contiene sobre 400. 
cuentos completos y 900 poesías. Para entretenimientos de los ni-
ños hay también la explicación de muchos juegos en la casa y al 
aire libre, pasatiempos y pequeños problemas que proporcionan en-. 
tretenidos ejercicios para niños y niñas, así como la manera de ha-
cer cosas útiles y juguetes. 
Véase a la izquierda de estas líneas una lista de algunos de 
los artículos de interés especial para los niños, y a la derecha, los 
que han sido hechos especialmente para las niñas, pero en la obra 
aún hay muchísimos más artículos interesantes e instructivos para 
ambos sex ( 
E i p e l i g r o d e l a d e m o r a 
"El Tesoro" se ofrece ahora en un precio introductorio, y no 
está muy lejos el día en que será necesario aumentarlo , 
También se presentan todos los días más dificultades en ob-
tener remesas de colecciones, y la existencia actualmente en Cu-
ba es muy pequeña. 
Así los que no manden sus pedidos en seguida se exponen, no 
solamente a la demora en la enega sino al riesgo de que su or-
den llegue después que el precio sea aumentado. 
Impresión de hojas fter adora« en 
la madera. 
Juegos de sociedad. 
Jugando a dibujar. 
Lindo almohadón de cinta. 
Lindo chai de croché. 
Lindos visillos de muselina. 
Lindos modelos bordados en caíto» 
mazos. 
Manera de fabricar un florero. 
Manera de hacer una linda carpe» 
ta. 
Manera de utilizar las flores para 
hacer perfumes. 
Mariposa-alflletéro. 
Modo de preparar exquisitos ob-
sequios. 
Muñecos hechos con pinzas de 
madera. 
Preciosa bolsa para los peines y el 
cepillo. 
Sencillo tapabocas o chalina para 
niña. 
Tapete bordado con cinta, pan el 
centro de la mesa. 
Una bolsa de aseo que cuesta muy 
poco. 
Una cesta de JíarMad para mu-
ñecas. 
Una colección de algas. 
Una huertecita. 
Una tarjeta que strre para trazar 
varios dibujos. 
Un juego para parar el rato en el 
trenk 
Un indicador del tiempo, hecho de 
flores. 
Un serrilletero hecho coa anillos 
de cortina. 
Un teatro de siluetas. 
Un torbellino en una caja. 
Util y linda bolsita de croché. 
Flores de los jardines. 
Flores marinas y de las llanuras. 
£1 abecedario del músico, o esca-
la de notas sobre la cual está 
fundado todo el arte musical. 
E l hecho importantísimo en «fue 
se funda la música. 
E l secreto del violín y de sus 
cuerdasl 
La clase de aires que más le gris-
tan a los niños. 
Los encantos de Víctor Hugo. 
Narraciones de la Abadía de West» 
minster. 
IVicolasón y Jficolaslllo. 
ííiño Caridad. 
Periquillo y las alubias peligrosas, 
Plf paf, o el arte de gobernar a los 
hombres. 
Proserpina, Eelna del Averno. 
Pulgarcito. 
Todo servicio pide su paga. 
Los grandes músicos. 
Caprichosos dulces hechos con 
huevos, 
Cinturón de cuentas para niñas. 
Cómo se conserva fresca la fruta. 
Cómo se hace el bordado inglés. 
Cómo se hacen dulces en casa. 
Cómo se hace una pelota de mu-
chos colores. 
Cuello de encaje Inglés. 
Flores de papel. 
Flores para el adorno de la casa. 
Historia del dibujo llamado "del 
sauce'̂  que decora piezas de 
porcelana antigua. 
Historia de Lindopie. 
Historia de una sirena. 
Ida y sus flores. 
La Beldad y el monstruo. 
La buena Doszapaütos. 
La caja de Pandora, 
La Caperucita Hoja. 
La Cenicienta, 
La danza de las doce princesas. 
La Hermosa Durmiente, 
La hija del rey en la montaña. La 
historia de Cupido y Psiquis, 
La joven doncella del lago. 
La manzana color de rosa. 
La muchacha de nieve. 
Para más detalles escriba hoy a W, M, Jackson, Apartado 2129, Habana. 
— I 
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P r o v i s i ó n d e l J u z g a -
d o d e ü i i i n e s 
TERNA 
La Sala de Gobieruo de esta Au-
diencia ha acordado elevar al seuoi 
Presidente do la República la sigmen-
te Terna para cubrir el cargo, actual-
mente vacante, de Juez Municipal Se-
gundo Sunlente de Güines Paralo que 
resta del cuatrenio de 1917 a 1921. 
lo.—Francisco Ramos Martell. 
2o.—"Valentín Cuesta Jiménez. 
3o. Andrés Valle Jiménez. 
l o a s 
I M P O R T A N T E 
E L CHANDLER NO HA AUMENTADO PRECIO 
COMO LOS DEMAS CARROS 
ESTO SIGNIFICA SIN DISCUSION: 
LA MAS VENTAJOSA OFERTA PARA EL COMPRADOR 
. VENGA A VERLO 
ATEJíOR OEAVE 
Al caerse de una bicicleta que mon-
taba en la Armería Naciona Venan-
cio Díaz Ovies soldado de dicho lu-
gar sufrió luxación de las articula-
ciones primera segunda y tercera del 
dedo meñique derecho menos grave. 
Fué asistido por el doctor barroso 
en el primer centro de socorros. 
UN PERRO QUE NO SE QUIRERE 
PURGAR 
En el primer centro de socorros 
fué asistida por el doctor Bcull de 
desgarraduras de la piel proddcidas 
por mordedura de perro en el dedo 
pulgar izquierdo, leve. Silvia de la 
Hoz Barros, vecina de Lazra 206. 
Manifestó haber sido mordida por 
un" perro de su propiedad al tratar 
de hacerle tomar un purgante por ha-
llarse enfermo. 
MENOR MALTRATADO 
A petición del menor turco Daniel 
Colien, de 10 años, y vecino de Santa 
Clara 23, el vigilante número 1182, 
de la segunda estación)» arrestó a Mi-
guel Ginesta Pta. cantinero y vecino 
del café Puerto Rico, sito en Sía. Cla-
ra e inquisidor. 
Lo acusa de que en unión del de-
pendiente Marcelino Alonso Marcos, 
lo maltrató causándole hiperemia en 
la parta posterior del cuello, leve, 
de la que fué reconocido por el doctor 
Scull en el primer centro de soco-
rros. 






H A N D L C R 3 I X 
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2 2 5 1 ) 
só al tranvía daños que el motorista J 
valuó en diez pesos.. 
DETENIDO POR HURTO 
El vigilante 970, A. Ramos, de la 
segunda estación, arrestó ayer al me-
nor Juan Henández González, de 15 
años de edad y vecino de Cienfuegos 
número 2. 
Dice el vigilante ue sorprendió al 
En la calle Cuba, entre Teniente ^ menor en momentos de sustraer una 
Rey y Riela, chocaron ayer el camión 
S180, manejado por José López Sal-
gado, vecino de Cuba 30, y el tran-
vía 230,*del Vedado, que era guiado 
por el motorista 2044. José Castro y 
Castro. 
Una de las estacas del camión cau-
cebolla del auto-camión 9170, en San 
Isidro y picota. 
El menor negó los cargos y fué 
entregado a sus c^drps. 
DELINCUENCIA INFANTIL 
Rafael Zayas Campuzano, vecino 
de Habana 198, denunció ante la po-
licía a su sobrino Tomás González y 
González de 11 años de edad y vecino 
de Merced 97, le sutraio de un vaji-
Uero la cantidad de cinco pesos, que 
dió a otros menores desconocidos los 
cuales se devolveren tres. 
Dice que, como el menor es inco-
rreglble que se le recluya en la es-
cuela reformatoria. 
• Madruga, 14 de febrero de 1918. 
Sr. Director del DIARIO DE IA MA-
RINA. 
Habana. 
Muy señor mío y de mi considera-
ción más distinguida. ESCANDALO 
Tengo el alto honor de pasar a 
molestar su atención para agradecer-! El vigilante número 97 C. García, 
le a usted se digne hacer público ante la dcuarta estación denunció a 
en su acreditado periódico que según : Margarita Rodríguez Pedro, Eulalia 
el nuevo análisis que por virtud de Valdés Hernández y otra cuyo nora-
inícuas e interesadas denuncias se yió bre desconoce la que se negó a dar 
precisado a hacer el laboratorio Na-, sus generales, faltándole al respeto, 
cional de mis Aguas Minerales Natu- I Las acusa de haber nromovldo en-
rales "EL COPEY", de Madruga, con • tre las tres un gran escándalo en la 
muestras tomadas en los Manantiales i casa número 62 de Someruelcs por 
y en el lugar de su envase, éste re- i Misión, 
sulta de calidad insuperable, y por lo ¡ 
tanto dignas de la proteccon que i CHOQUE Y DAÑOS 
el inteligentísimo público le sabe dis-1 
pensar. Ante la cuarta estación de policía 
Y para su fe, me place adjuntarle' se acusaron ayer mutuamente como 
a usted copia de su análisis efectúa- i culpables del choque ocurrido entró 
do por el inteligentísimo doctor Di- ¡ sus respectivos vehículos en Alean-
rector del Laboratorio Nacional de | tarill ay Suárez, Antonio Pineda Ri-
Cuba. vero, chauffeur del Ford 3723 y veci-
Los muchos consumidores de mis I no del Calvario y el también Ford nú-
aguas únicas Minero-Medicinales "EL I uiero 5126, que era manejado por 
COPSY," tiene una prueba más de Eduardo Vázquez Fernández, de San 
que al temarlas, tonran verdaderas José 124. 
aguas Minerales, y no artificiales de 
mejor o más mal presentación. 
Agradeciéndole su ratificación, anti-
cipa las más expresivas gracias. 
Su más Atto. y Affmo. s. s. 
Manuel Brage. 
Kcpública de Cuba. Secretaría de Sa 
nidad j Beueíicencia.—Jefatura Lo-
cal de Madruga. 
Madruga 12 de febrero delfiGlV. 
Sr. Manuel Brage. 
Localidad. 
Señor. 
Tengo el honor de informar a us 
ted haberse recibido 
que dice: 
Habana, febrero 8 del 1918.—Señor 
Jefe Local de Sanidad de Madruga: 
Señor. Remitido al Laboratorio Na-
cional para su análisis las muestras 
de Agua Mineral E l Copey, elaborada 
en ese pueblo por el señor Manuel 
Brage: 
Tengo el honor de comunicarle que 
el señor Director del Laboratorio Na-
cional, por el certificado número 48 
dice que investigado el Bacilo-Coli, no 
se comprobó su presencia en diez 
c.c. de la muestra resultando una 
Agua buena. 
Lo que traslado a usted para su co-
nocimiento. 
Dé usted atentamente. 
Dr. Vanllenrrant. 
Jefe Local de Sanidad. 
A. 
Los Fbrds sufrieron averías por 
valor de diez y 25 pesos respectiva-
mente. 
JUGANDO A LA PAYA. 
El vigilante 298 F . Perera, auxi-
liado por el guarda parque número 
27, A. Pagés, fueron detenidos Ma-
nuel Castro, vecino accidental de la 
posada sita en Sol número 2 y Mar-
tín Manzanares, de igual domicilio. 
Los sorprendieron jugando' a la ra-
ya con interés, en el parque de Co-
lón. 
el certificado i Se les ocuó respectivamente un pe-
| so y cuarenta y un centavog. 
Negaron los cargos y fueron en-
viados al vivac. 
VIGILANTE ACUSADO 
El vigilante 1097. R. Pardo, del 
Tráfico, acompañó aver a la cuarta 
estación a Juan Márquez de Ta Puen-
te, vecino de Las Tres Rasas, repar-
to Buena Vista, en Marianao. 
Denuncia que en Dragones y Ave-
nida de Italia un vigilante, cuyo nú-
mero ignora, lo arrebató de las ma-
nos las fracciones que vendía, di-
ciendo que tenía, que darlas a 21 
centavos, vendiéndolas dicho vigilan-
te a ese precio al público, y guardan-
do cinco fracciones que no le i.agó. 
CROPAGAHDAi f A.RTI5TICA5 
•fililí I ' " " " 
G U G M A R A D I T A 
A L I M E N T A M A S Q U E U N A T A Z A D E C A F E C O N L E C H E 
F A B R I C A N T E : G U M E R S I N D O R E Y . S A N I G N A C I O 4 1 
T e l é f o n o A - 3 0 9 6 . a 
peros de distintas clases v tamaño"3* 
los cuales dan todas las mañanas tai 
concierto de ladridos que no dejati 
dormir a los vecinos. 
DENUNCIA DE ESTAFA 
El señor Pedro Planas Abr 
^niero electricista, y vecino ac 
de' Hotel Saratoga. denunció aye 
de ante la tercera estación a la jcv^n 
Angela Gimberna Bes. de Crespo 72. 
La acusa de que, valiéndose de en-
gaños, le estafó efectos de evestir por 
valor de $14.70. 
La acusada prestó fianza de cien 
ftesos, habiéndose oteuDado lo esta-
fado. 
MENOS GRAVE 
El doctor Junco asistiA en el se-
gundo centro de socorros de contu-
sión de segundo grado en la región 
dorsal; contusiones diseminadas por 
la espalda y herida contusa en la par-
te posterior de la región occípito fren 
tal, siendo grave. 
Fué arrollada en Jesús del Monte 
y calle Aguila por el tranvía númera 
351 manejado por el ínotorista. Ivlarlo 
Fernández. 
El lesionado fué recogido P>r ^ 
vigilante 1512 A. Collazo, de la ter-
cera estación. 
R E U M A T I S M O S 
Su cansa s„ t r ^ . 
I,os reumatismos son dphî  
ciirlosoácldoLóxlcocomenirtopn?8 i ¿ 
Compárame á minúsculos pefll^Ví 
cristal con cortantes aristas dlĉ 108 ̂  
dolor de la Inüamaclón cleiaLuac«iS 
Las pildoras Db witl para in. ̂ -Wr 
j vejiga fortmean ios ríñones J'^e. 
fiera de: organismo el ácido 
ton dolorosos efectos. Q0 t(5«cô 5 
tonel G a c e í í ü e r o 
RELIGIOSAS.—Hoy: loa Siete domin-gos a San José en la Merced, Belén, el Angiel. San Francisco y Jesús ALaría. Función a .Nuestra Señora de' los lJ>es-amparados en Mouserrate, a Jesús Naza-reno en el Carmelo, Vedado y a San JjÓ-zaro en la Iglesia de San Nicolás. DI Cir-cular en el Angel. Mañana: FunciGn a Nigastra Señora de Lourdes en la Merced. 
Para libros de devoción y abjetos del culto, especialmente imágenes de talla y vestidas: S. llamos y Alonso, O'Ilellly 01. SOCIALES.—Celebran boy sus dfas al-
úa acis ramto 
(Cristales de ácido unco aun^ . 
Para curar los reumatismos A o,,.. . - — — i ó oiioiotra forma de afección de los riiinr,q,li» menester en absoluto aue.se snn-î 'N causa : el ácido úrico, con tal ohioí?*1» remedio verdadero deberá atrave ĵ ^ ríñones y la vejiga — y no los infp̂ f l0« como es el caso de la mayor nlj?^ pildoras para los ríñones. Guandonhiol'1» que el tonoíde la orina se vuelve turbio — efecto peculiar de las S*110 de wltt — auedan avisados con saffiirii'1 «le que las pildoras lian efectu»rt51<, Balutlfera acción en buen sido • Ar̂ 8', ríñones y vejiga. Es una marariiii03 pildora — que obra directamente «X4 los ríñones - y por eso las Piidom ie V/ltt producen tan rápido alivio •--•̂  
obtener aquel tono azulado de'̂ a''Corl(1, 
No pierdan un Instante. Vayan em ^ á pedir a su boticario jue les dé una îl1 
«e 70 cents, de Pildoras de Wltt nar» ^ 
Ríñones y Vejiga, las cuales estánTeci)¿í 
Teces como se prueban. En casi tortn* 
casos viene luego la cura. Traten S1 
e la or 
enseg, 
^ una ( 
W Para 
gunos Ciprianos. Víctores y Mentones. Ca- , frescamente'par^ 
yürs yMKari0eSs ^ i I L ^ l i e 2 ^ ^ : | gr iñón como de !« vélica.0101168 ^ 
C a b e l l e s u a v e 
C o m o l a seda 
que en la Habana son legión; de algunas 
Aureas, que son poquísimas, por que el ¡ 
oro ha casi desaparecido, y de algTanos i 




Domingo 3.—Con asistencia del señor Alcalde de la Ciudad, doctor Varona, se Inaugura la Cooperativa de los Chauffeurs, Cooperativa defensiva puramente; no bay que alarmarse. Trátase de artículos ali-menticios, como el calzado de La Bomba (Manzana de Gómez) y de prendas de ves-tir, como los pasteles de El Bombero', (Galiano 120). 
Lunes 4.—La prensa llena sus páginas con los nombres de miles de niños que, en los centros regionales, rindieron el día anterior culto a Terpsícore, lindamente dis-frazados ad hoc. Sobre el traje de faji-tasía, ora de bárbaro romano, o bien de vestal Indiana, lucían todos, con Inocente oi'gullo, ya la áurea medalla de sai san-to, ya el lindo relicario quo la fenecida madre les puso al cuello; alhajitas ambas de que el Gallo tiene primores, en sus vi-trinas de Obrapía y Habana. 
Martes 5.—En su casa del Vedado fa-llece la respetable dama señora Carolina Oaldés Viuda de Desvernlne, madre de ¡ los señores Pablo y Eduardo Desvernlne, [ Secretario de Estado y catedrático del Instituto Provincial, respectivamente, y sobrina del eminente novelista don Benito Pérez Galdós. 
Miércoles «.—Ea Directiva del DIARIO nombra, para el cargo de Subdirector de éste, creado en la última iunta general, al notable abogado y periodista doctor J'osé Ignacio Rivero. 
Jueves 7.—El aplaudido barítono valen-ciano Vicente Ballester, se despide del pú-blico habanero, en el coliseo rojo, reco-mendándole dos cosas: el Vino de Hierro y arne, que el doctor Várela Adán pre-para en el llf» de Prado, y "La Salud por la Alimentación" que, en Galiano y ííep-tuno, vende la librería Tervantes. 
Viernes 8.—En la Sociedad Cubana de Ingenieros, el Director de Montes y Mi-ras, señor Corral da una brillantísima couiereucia sobre el aprovechamiento In-riustr'al de los gases de San Juan de Mo-tembo. Una feliz pareja, la señorita An-célica Banionuevo y el señor Angel So-Ifs. unen sus destinos nnte el ara. (La eopa, la importante locería La Copa, que en Neptuno 5̂, casi esquina a Consula-do, surte a una grau parte de nuestra élite, rivaliza hoy con Ros y Novoa, la mueblería de Galiano y San José, en eso de alhajar los nidos amorosos)i 
S-'ibado 9.—Sarah Beinhardt vuelve a. la Batana y reaparece en el Niclonal. El autor de estas líneas desde hablar algo de la gran trágica; pt.ro van a dar las once; los párpados se me caer.; la pluma bajeo lo 'oismo y te i<o que decir con Bal-tasar ti de Alquízj, ••: 
Perdona, por Dios, hermana: pues aunque no estoy enferme, son las once y ya me duenno. Quédese para mañana. 
La cabellera que empieza a tiaj, 
quear y se trata con ACEITE ííABE 
vuelve a su negro color, iufcmso í 
endrina, snave como la seda. Atím 
KABUL es nna grasa que vigoriza () 
cabello, lo vivifica y le vnelv9 a % 
color negro prilmltiTO. Se yeade en | 
das las boticas y sederías. Se anta con 
las manos. 'So las pinta, porque no ei 
pintara. 
C. 1955 alt. 4(U. 
H o t e l 
H a r g ' r a v e 
DAÑO 
En Alcantarilla entr« Labra y Re-
villagngedo chocaron ayer el camión 
número 9170, manejado por Luis Gon 
zález Sobrero, vecino de Martí 2, en 
ampo Florida y el tranvía. 171 de Je-
sús del Monte y San Juan de Dios, 
guiado por el motorista 944, Francis-
co Taboada. 
Ambos vonículos sufrieron averías 
valuadas en diez pesos las del tran-
vía. 
MALTRATO E INSULTOS 
En el primer centro de socorros 
fue asistido por el doctor Scull, de 
herida producida por inslrumonto per 
foro-punzante en el antebrazo iz-
quierdo, leve, Pedro Cabrera de Si-
tios 127. 
Dice que hallándose tratajando en 
| los pisos del Cuartel de San Ambro-, del tronco, de carácter menos grave, 
sio en Diarla y Suárez, fué insrultado la menor Mercedes Simeón Várela, de 
y agredido por su compañero de tra-¿dos años y vecina de Velázquez 12. 
bajo Marcelino Conejo Castre, de 8 1 Sufrió dichas quemaduras en su 
y 23, que lo dió con un dectonillador. j domicilio al caer sobre una plancha 
caliente. 
¿Cuál es el perfodicr» dte na» 
culación? E l DIAEIO yer drem: 
DE LA MABINA. 
NEW YORK 
West 72nd Street, Between 
Broadway and Columbas Av*. 
Kuiminir Throngh to Tlst St. 
A una cuadra del Parque Central, 
1 media cuadra del Subway, Ele-
vado. Lineas de tranvías de Buí 
y superficie. Confort, Refinamien-
to y lujo. 
300 Habitaciones.—200 Baños. Grandes cuartos extra y gabine-tes, series de 1 cuarto con baño a 10 cuarto y 8 baños. •„ El huésped de "HARGRAVE, tiene la satisfacción de gozar del mejor alimento de cualquier hotel •le primera clase de Nueva Yors. Clientela cuidadosamente íionada. 
Eugene Cable, Manager 
selec-
AMENAZAS 
Florentino Salas Rodríguez, mecá-
nico y vecino de "V. Aguilera r úmero 
169, denunció ante la octava estación 
de policía a Santiago Suárez Valdés. 
tabaquero y vecin ode Animas nú-
mero 161. 
Lo acusa de que en San Carlos y 
Peñalver lo invitó a reñir, lo que nie-
ga ©1 acusado. 
MENOS GRAVE 
En el tercer centro de socorros fué 
La octava estación conoció del ca-
so. 
APUNTACIONES 
Por los vigilantes de la quinta es-
tación número 1104 S. Puig y 572 I . 
Rodríguez, fué detenido Fernando Zu-
raña González, vecino de 27 de No-
viembre número 6. acusándolo de ha-
cer apuntaciones para ios terminales. 
Se le ocupó una lista con apunta-
ciones, un lápiz y Sl.ñn 
Negó los cargos y fué enviado al 
Vivac, 
B U E N A S N U E V A S 
p a r a l o s d i s p é p t i c o s . 
E l remedio que tanto éx i to lia tenido en Europa» 
Stomalix, cura cuando otros fallan. 
Importa nuevo vigor digestivo á estómagos debili-
tados. Está preparado por un médico afamado. Lo lecetan 
los médicos. Sus propiedades curativas son asom-
brosas. E s agradable de tomar y absolutamente in-
ofensivo. Cura la flatulencia, la acedía, las náuseas, ' 
los desarreglos intestinales, las palpitaciones, 
el es treñimiento y demás desórdenes 
provenientes de un estómago 
í iescompuesto . 
Los mismos vigilantes arrestaron 
1 0 
C O N T A N T E S Y S O N A N T E S 
Al que presento tm remedio mej or que las 
C A P S U L A S G A R D A N 0 
para curar radlcalmonte en breres d! as 
^ ^ - FLUJOS ANTIGU OS 0 EECIENTES 
I?™ , ¿aSar el rift 60 ni descomponer ol estóma-
go. »l-4)0 caja en todas las farmacias j droguerías. 
M A R C A R E G I S T R A D A 1 
M a d u r a y A b r e N a c i d o s e n 
D e p ó s i t o : S a r r á . 
r a s 
T I N T U R A T R A N E E S A V E O E T A l 
LA" MEJOR í HAS ScKSILLA OF APLICAR 
Do venta en las principales í 'armACiAi y Dros'ueff^s 
D^Hvslto: P e l u q u e r í a L A C E N T R A L . A.<axar >: Obrjtpi^ 
asistida de quemaduras de primero y ! por igual delito a Santiago Pedroso 
segundo grados en la casa posterior Plumas, de República 185. 
Se le ocupó una lista, dos lápices 
y dos pesos. 
Ingresó también en el vivac. 
Los vigilantes de la oncena esta-
ción números 315 y 337. arrestaron 
ayer tarde a Aniceto pita Pérez, ve-
cino de Jesús del Monte número 50. 
Se le ocupó una lista con rpunta-
ciones y cinco pesos. 
Fué enviado al vivac. 
RIÑA Y LESIONES 
El vigilante número 629. F. Acos-
ta, del Tráfico, detuvo ayer tarde -i 
Rudesindo González Solares, de die,: 
y nueve años y vecino de Muralla 53, 
y a Manuel Triana Alonso, de quince 
años y vecino de Vives número 165 
Ambos se acusan de haber reñido 
en Teniente Rey y Monserrate, cau-
sándose lesiones leves de las que fue-
ron asistidos en el primer centro de 
socorros por el doctor Barroso. 
PERRERIAS 
El señor José A. Bravet. y Sánchez, 
vecino de Paseo de Martí 32, denun-
ció ante la tercera estación de poli-
cía, en la tarde de ayer a un sujeto 
que solo conoce por Eduardo Caso, 
vecino dei solar de Genios 20. 
Lo acusa de que tiene como veinte 
t iene , l a e ñ e a c i a y 
las prop iedades que j a m á s se h a n 
combinado e n n i n g u n a otra medicina. 
E s u n nuevo santo y s e ñ a p a r a l l egar al c o r a p ^ 
restablecimiento, q u e se ofrece á cuantos padecefl 
del e s t ó m a g o . 
P u r g a t i n a 
S A I Z D E C A R L O S . Cura» 
extreñimienio, pudiendo cooS^ 
guirse con su uso una dePoSl?L 
diaria. Los enfermos biliosos, la plenitud gástrica, va^id 
indigestión y atonía intestinal, se curan con la P U K ^ ' 
T I N A que es un t ó n i c o laxante, suave y eficaz. 
T)e Venia: Farmacias y Droguerías. 
J. RAFECAS Y CA., Teniente Rey, 29. Habana. 
Unicos Representantes y Dapositarios para Cuba. 
ANO LXXXVI DÍARÍÜ D£ LA MARINA 10 de Marzo de 1918. 
M e d i c i n a c a s e r a 
nna afección a la vista que Uene el 
Jvoroso nombre de "neuraÚTia of-
• îmica" en combinactón con un ata-
Ztoáe bronquitis ayuda—achaques 
S la "veyez" que empieza—fueron 
ÍT causa de mi ausencia de estas 
%imm*'' collumn ŝ del DIARIO 
D E L A MARINA en estas últimas se-
^oí-denóme el sabio doctor que cuida 
/ifi mi salud que no escribiese, que 
n¿ lévese, que no me fatigase el cere-
lyro Ya no es la primera vez que 
médico me confunde con un mar-
molillo y me ordena cosas muy difícl-
de cumplir. Sin embargo, no pue-
ñr, por menos que declarar que sus 
timos consejos son del todo pruden 
tes y saludables tanto para el cuerpo 
como para el espíritu. 
No escribir!... Nada t-ás reco-
mendable en estos tiempos Pí1™ uí* 
alma sincera y amante de la verdad 
como la mía. 
•Ko leer!... Remedio santo para un 
hombre excesivamente impresionable 
como yo. Suprimida la lectura de ca-
si todos los libros y periódicos que 
hoy se publican se acabaron los te-
dios las náuseas, los sobresaltos y de-
más' convulsiones internas siempre 
nocivas para la salud. 
•No fatigarse la mente!... Reco-
mendación salvadora, pero por des-
gracia al buen galeno se le olvidó 
el indicarme la manera do ejecutar-
la. Yo no elncuentro el modo de 
pormaneoer impasible ante las cosas 
une ahora se oyen y se ven, y ante 
los mil "problemas" que embarazan 
nuestra vida. En presencia del proble-
ma insoluble de los garbanzos ¿quién 
no siente fatigas? 
De todos modos este breve iescan-
so ha sido bastante provechoso para 
mi salud y además me ha puesto una 
voz más en evidencia la buena volun-
tad que me tienen algunos de mis 
amigos y conocidos. Aunque las cró-
nicas sociales no han dicho nada de 
mis oftalmías ni de mis bronquitis no 
por esoJha faltado quien les diese la 
importancia que se merecen. Muchas 
personas han venido a enterarse de 
mi estado y a ofrecerme sus vastos 
conocimientos en medicina casera, 
"por lo que pudieran servir." 
Uno de los primeros fué mi amigo 
Cañavera fiel devoto de Baco, dicho 
gea sin ánimo de ofenderle. 
—Eso no es • nada,—exclamó el 
amigo con voz carraspeña.—Para las 
enfermedades del pecho y para todo 
lo demás no hay nada mejor que la 
ginebra. La ginebra entona y fortifi-
ca y .alegra el ánimo que es lo que a 
tí te hace falta. Eso de la vista no es 
más que debilidad de la maoa ence-
fálica; eso del pecho no es más' qu& 
frialdad que se te metió entre los 
huesos. La ginebra es el bálsamo de 
Fierabrás contra todo eso. Toma gi-
nebra a pasto y ya verás lo que es 
gloria... 
Poco después llegó otro amigo, 
Cambreiiro, partidario dfecidido del 
sistema hidvoterápico. 
—¿Alcohol para el pecho?—me dijo 
espantado.—¡Qué barbaridad! Ni pa-
ra el pecho ni para nada. Tú lo que 
debes de hacer es tomarte dos a tres 
litros de agua a cada hora. E l agua 
es el gran disolvente de toóos los ve-
nenos que invaden el organismo. Tú 
lo que tienes en la cabeza y en el 
pecho no es más que la irritación 
causada por la sequedad. El cuerpo es 
ün odre en el que apenas hay más 
parte sólida que la envoltura. Si le 
falta el líquido ¿qué sucede? Que to-
do se reseca y ¡a morir!... , 
Tras &ste entr*) Salcedo, famoso 
por su glotonería. 
—Lo que tú tienes es debilidad; 
debilidad en el pecho y debilidad en 
la cabeza, todo por la escasez de ali-
mentación. Bota todos esos jarabes y 
Porquerías y atrácate bien de jamón 
que es el alimento por excelencia. El 
cuerpo es una máquina y el estómago 
es su fornalla. Si no le echas combus-
tible naturalmente la máquina se pa-
raliza. Nada, chico, jamón, mucho ja-
món. 
—Ahora que anda tan escasto... 
—Eso dicen, pero no lo creas. Lo 
que sobra es jamón para los que sa-
ben revolverse. 
Detrás de Salcedo vino mi compa-
dre Pimienta, hombre frugal y mo-
rtj'erado en todas sus cosas. 
—No hagas caso—me aconsejó— 
üe ese animal de Salcedo. Casualmen-
te tus afecciones de la cabeza y del 
Pecho proceden de ciertos embota-
mientos originados por un exceso de 
alimentación. Dieta, amigo, rigurosa 
uieta. Hoy el cerebro depende más 
que nunca de las visceras inferiores. 
Lome poco y cena muy poco" decía 
^ervantes y por eso mantuvo su ce-
rebro sano y despejado hasta sus úl-
timos días... 
Al menos esta receta de Pimienta 
siempre me será la más fácil de se-
suir ya que se halla de perfecto 
acuerdo con la abstinencia, en el co~ 
que vienen predicando nuestras 
^as gordas eminencias médicas. 
»-íiHUeSo entró a ^isi^me mi admi-
rw0 l J^ménez. apasionado por los i 
"«Portes y gran madrugador. Lo pri-
mero que me dijo fué: 
arn^-"011 fué el Mentecato que te \ 
•onsejó.este arropamiento y esta en-1 
snw , Malecón a hacer ejercicio al I 
daU* ai aire libre- Para las enférme-l e s dei pecho y de los nervios la) 
v^f * a y 61 e^rcicio es el todo. Le-
deínnl6 ^ las tres áe la mañana y ^ J ? ^ s de dar a i ^ a g carreras en 
L E C T R 1 C A L A L L E 
F a b r i c a d a e x p r e s a -
m e n t e p a r a c a s a s 
p a r t i c u l a r e s , e s t a -
b l e c i m i e n t o s , c o l o -
n i a s , i n g e n i o s , f i n -
c a s , e t c . 
LALLEY 
P u e d e t e n e r h a s t a 
6 0 l u c e s e n c e n d i d a s 
c o n t i n u a m e n t e . 
P R E C I O : 
$ 5 9 5 . 0 0 . 
3 t s d e c i e n e a i i s o , a c t u a l m e n t e , e n C u b a . 
A l ú m b r e s e c o n s u p r o p i a P l a n t a 
E l é c t r i c a , m a n e j a d a p o r u s t e d . 
r i v a l 
S E 
T R U C C I O N 
M A N E J A B L E P O R U N A N I Ñ A . 
E F E C T O S E L E C T R I C O S . 
C 2109 
Sobre una rama sensiole 
que sobre el agua se cierne, 
con el pico bajo el ala 
una golondrina duerme. 
Su cerebro equilibrado 
caer al agua no teme 
aunque la trémula rama 
como un columpio va y viene. 
En solo un pie sostenida 
el hilo del sueño teje 
sin que el mecedor de hojas 
con su temblor la despierte. 
Colgada entre cielo y tierra 
en el péndulo se mece 
tan segura de sí misma 
como está el mundo en su eje 
Sueña en el Padre de todos 
que en un trapecio la tiene 
para que pase la noche 
sin sospechar de la muerte. 
Duerme, pájaro divino, 
que fe y confianza tienes; 
no rueda tu cuerpo al agua 
y es porque Dios lo sostiene. 
II 
Y el hombre, do Dios vislumbre, 
que de sí mismo recela 
y no tiene confianza 
ni en su confusa conciencia, 
duerme su sueño intranquilo 
entre paredes espesas, 
con verjas en los jardines, 
en los balcones defensas, 
aldabas y pasadores 
en estancias y escaleras, 
resortes en los armarios, 
cerraduras en las mesas, 
debajo de la almohada 
revólveres en alerta, 
llaves en los dci-mitoríos, 
llaves en las alacenas, 
llaves en las antesalas, 
llaves en todas las puertas. 
Así ¡oh golondrina! duerme 
el hombre, el rey de la Tierra 
mientras que tu en una caña 
y en un solo pie suspensa, 
estás a Dios esperando 




Rica en Aceite de 
Hígado de Bacalao 
de Noruega. No 
tome otra emulsión. 
Da nueva sangre. Destruye lo! 
gérmenes de las enfermedades. 
Recetada por los médicos para 
toses, catarros, grippe y enferme-
dades debilitantes, de los jóvenes y 
ancianos. La Ozomulsion evita las 
enfermedades. Preserva la salud y 
prolonga la vida. ¡No tome susti-
tutos 1 
En las farmacias puede obtenerse 
gratis un librito de la Ozomulsion, 
instructivo y útil, con lecciones de 
inglés. 
A g e n c i a d e E m p l e o s 
Trabajo» de copias y traducciones 
Habana, 132. 
Teléfono A-8C41 Apartado 3,444. 
Esta acreditada Agencia facilita antes 
de 34 horas: TAQUIGRAFOS, MECANO-
GRAFOS, pyerio examen, OFICINISTAS 
en groneral y OPERARIOS de todas clâ  j 
ses, tanto par-a, la Habana corno pan* el 
campo. Ea "HISPANO-CUBANA," es la 
predilecta del que necesita colocarse por-
que coioca por un módico interés o comi. | 
fiión, cobrándola sobre la primera mem- ' 
sualldad. EA OFICINA ANEXA DE CO- ( 
PIAS ES EA MAS ECONOMICA DE EA 
CAP1TAE. CON GRAN ECONOMIA PA- j 
RA EOS SESORES ABOGADOS Y NO- | 
TARIOS. Se eavia a recoger los traba- j 
jos a domici-íio a la ordeca telefónica. 
(JC07 10 mz. | 
INSULTOS I 
Agustín Treto Forcade, de 19i años 
y vecino de Milagros 16. deriinció 
ante la sexta estación de policía a 
Frncisco Santiesteban García, de Ga~! 
liano 63. 
Lo acusa de haberlo insultado sin 
motivo alguno, en Belascoain y Ma-
loja. 
El acusado negó los cargos. 
r a K e p i o s 
L s G r a n J u g u e t e r í a 
q o e d e B o l o n i a 
O B I S P O , 7 4 = 
Ha recibido grandioso y ya. 
rffido surtido de artícidos de 
plata alemana calidad «nltra-
extra" garantizada por muchos 
años; de macha novedad pro-
pios para regalas. 
Juegos para tocador, com-
puestos des cefpSilo para, cabe-
m, peine, cepillo para polvos, 
espejô  polveras con su ünotera. 
Juegos de manícourt^ícomple-
sueIto8? Joyeros, guarda 
a f̂flñres!, Tioleteros, floreros, 
centros de mesa, fruteros, bom-
boneras, juegos d© café y de the, 
buleras, juegos de refreseo, 
marcos para retratos, tárjete-
ros, mantequilleras, neveras de 
mesa o infinidad d© otros ar-
tículosv 
Las calidades de esta píate, 
son garantizadas; so pnede gra-
bar sobre estos artículos mo-
nogramas y cuantos adornos se 
asiera casno si fuese sobre pla-
ta pura. 
Í
Se ha recibido gran surífío de 
uguates de novedad para Año 
íuevo y Beyes. 
pelo cargado con una mesa o con 
cualquier otro mueble pesado, te das 
una dueba, cuanto más fría, mejor. 
Gracias a este sistema aquí me tiene»» 
a mí tan campante libre de catarros 
y de otras inmundicias. 
Por lo contrario mi compadre Ti-
burcio me grita todo asustado: 
—Cierra esa ventana, badulaque, y 
no dejes entrar el aire por ningún 
resquicio. Toma conocimientos y su-
doríficos y-algunos caldos y perma-
nece en la cama bien arropado para 
conservar el sudor permanente. No 
te muevas lo menos en veinte y seis 
días ni aún para las operaciones más 
necesarias porque la introducción de 
aire nuevo entre las mantas te puedo 
costar la vida de un momento a otro. 
Mi antiguo conooiüo don Romualdo! 
gran defensor de la farmacopea cam-
pesina: 
—Esa malicia del pecho se quita 
en un santiamén untando el esternón 
y las paletillas con empella de galli-
na o sebo fresco. Pero hay que ayu-
dar a la untura con un cocimiento 
bien cargado de hojas de naranjo o 
de higuera. Si la malicia sigue no 
hay. nada mejor que ponerse un Jadri-
11o bien caliente encima del espinazo. 
La sequedá del ladrillo suerve la hu-
medá y la frialdá; y si esto no te po-
ne bueno mandad a buscar al cura, 
aii conocido Melgares ciudadano 
muy enterado de los progresos de la 
química terapéutica: 
—Es de gran efitoacla en las afec-
ciones pulmonares la aspiración de 
los vapores de mentol y de trementi-
na; las cucharadas do una poción 
compuesta de bensoato de sosa alco-
hólate de acónito con jarabe diacodi-
con y de polígala ; es bueno ©1 carbo-
nato d© armoniaco en combinación con 
el oximiel y la hipecacuana; además 
©1 timol y el espíritu de cloroformo... 
Sobre todo te recomiendo el hierro y 
i la cal por ser magníficos reconsti-, 
|tuyentes... 
—No lo dudo, querido Melgares; 
¡ como que sirven hasta para hacer 
paredones. 
Ein resumen, que catfa cual me 
propuso la curación de mis males 
con aquello , que más alhagaba sus 
Sustos o sus vicios o sus pasiones... 
Esto ni más ni menos hacen tambiéta 
los doctores encargados de asistir a 
las sociedades en sus dolencias. Por 
fortuna la míericordia de Dios es in-
finita y gracias a ella los hombres y 
los pueblos se salvan a pesar de la 
ciencia infusa de curanderos' y polí-í 
ticos. 
M. ALVAREZ MARRON. 
l i ó l a c o s t u m -
b r e d e f u m a r 
C i g a r r i l l o s . 
<̂ mo un Individuo de St Louis De-
ja ae Fumar Cigarrillos 




D i c e 0 « e E s t e N u t r i t i v o D e l a 
S a n g r e , A g r e g a S a n g r e R i c a y R o j a A 
L a s V e n a s D e G e n t e D e s c o l o r i d a , D é b i l 
y N e r v i o s a A R a z ó n D e U n a O n z a A l D í a 
Harry Riska, del No. 2016, calla 
ñ̂ A ^ en st- k011*8 Missouri, 
í S r * 68 bien conocido, desechó el 
wo de los cigarrillos y de mascar 
ft^0 CCn una sencílla mezcla que 
¿* llmo 8e PrePar6- A la pregunta 
elWÍ"1*0 hi20' resPondló: "Usé la 
f í e n t e receta que me dieron y 
SEf- Z0 mismo 60 mi casa: 3 
S S L Gm3-) de a^a. 20 
J^nos (i.333 Qms.) de Muriato de 1 
^oníaco; una cajlta de Compues- I 
^ d e Varlex y io granos (0.663 1 
í W U Í ! fePS!na, tomando una cu-
quifS. k ^res veCGS al día- Cual-
^.¿8^0° arÍ0 10 mezCla y es be" 
4á?LreCeta de tomar uno m'Lmo o 
coafl a.0tro 611 café. t*' íeche o 
^ ^ o inofensiva." 
O Más en Muchos Caeos. Miles qu« 
AtTBistpan Peaosaniíeaite 1» Vida 
Kncnentraa Nuevo Camino al ' 
Vigor por Vía de la Sangre. 
Sangre roja y rica es la base de sa-
lud perfecta, vialidad abundare, vigor 
nervioBO, fuerte y estable. La sangre 
alimenta a los nerrios y los nervios 
controlan y ¿Ir.gen cada u¿e de las 
funciones del cuerpo. 
^SÍ„rSHtd fetá„de?colorldo. amarillen-to, negligente débil, fácil de cansarse, 
hn^%fUÍrlend0 de ^wSSd. imposi-
rl^on/i -? í^^^nfarse o pensar cla-
ramente si le falta apetito y el dormir 
le da poco descanso, usted sufre de 
pobreza de sangre y no puede estar 
tuerte y bien hasta que su snngre ha-
ya sido enriquecida y purificada 
Gracias a un extraordinario y nnevo 
desrubrlmiento científico, ahora es po-
sible combinar íácümente en formaba 
asmulada, los exactos elementos cons-
tituyentes que fofínan la sarsrre r ner-
y os y con ellos nutrir la sangre EM-
^ U L A ^ I <le,los ™^o* con tacita 
facilidad, como lo haríamos para nu-
trir con pan a un estr.mago harabri?n-
to. Ksto golpe maestro de la dulmica 
mortermi se llama Ferro-Peptme r ha 
e'do clasificado como el más grande 
flo lo» reccnstltuyentes de la sangro 
<,„ t ^ ' ^ P ne Principia prontamente 
su trabajo, amenudo aumenta el abas-
to de sangre a razón de una onza o 
más al día, acarreando asi. salud, vliror 
fuerza en los nervios y espíritu, ro-
bustez y vitalidad a todas las partea 
de, cuerpo. Con facilidad puede us-
ted imaginarse la transformación sor-
prendente que aúu hasta en diez días 
^ m u S J ' ^ V ™ " en tales casos. La 
Debilidad da lugar a la Fuerza y ésta 
es seguida por color saludabl», buena 
apariencia sueño profundo v tranemi-
lo y nervios de acero. Fei-ro-Peptlne 
lutfL sor «"^n^trada ahora en todas 
partes por médicos, hospitales y dro-
guistas en forma de pastillas de cinco 
granos—fácil y agradables de tomarse 
fle poco costo y absolutamente inofen-
sivas, pues no contienen drogas veneno-
sas y solo consisten de las materias 
idenfccalps de que la sangre humana 
y los nervios mismos están compuestos. 
NOTA.—Log droguistas local©» ahora 
han preparado la receta antes menci-o-
ueda en una forma muy convcniMate, 
en trntamlcntos para diez días, rusuU 
tónclolos así muy fíicil el hacer un en-
sayo a aquello*! que careẑ An de sen-
prre> buena y feraz en sus vcnaíi, así 
como también a todog a<inelIos que de-
Fr/rc mojorar sus fuerzas, vitalidad y 
viKor de lo* nerrlo». 
La fotografía de Solís y Co., O'Rei-
Hv 63, expone en su salón varios 
foto-oleos de verdadero mérito so- , 
bresaliendo entre los mismos uno de I 
tamaño natural de % del señor Emi- ' 
lio Alvará, uno del licenciado Vi-
vancos, otro cuerpo entero de la se-
ñora Giquel; así como un busto del 
señor Fernández Llano, Presidente 
del Centro Asturiano; otro del señor 
Bernardo Pérez, en su mesa de tra-
bajo, y otros, trabajos más de verda-
dero mérito artístico. 
Continúen haciendo tan buenos tra 
bajos ios señores So.lis y Co., esta-
blecidos en O'Reilly 63, y les asegu-
ramos un verdadero éxito. 
La S l a r l l G. I n c T n 
I l í p É c i é n 
Según nos informan, la casa Start 
& Co. Inc., de Compostela 109, em-
presa de comisiones establecida en 
New York y la Habana, se encuen-
tra en liquidación desde el 18 de Fe-
brero próximo pasado y con tal mo-
tivo, ningún nuevo negocio será acep 
tado, hasta resolución judicial, pob 
los liquidadores. / 
La liquidación de esta casa no obe-
dece a causas financieras, sino a des-
contento de loa soclds con los proce-
dimientos practicados por el señor 
RÍ. T. Start, presidente y adminis-
trador de la Compañía, 
ld-10 
s e r v i c i o r e c o -
noc ido y recompensa! 
El Semaforista que presta sus ser-
vicios en el Empalme, señor Gregorio 
Fernández, ha recibido la siguiente 
comunicación; la que publicamos 
con gusto, felicitando al servidor que 
ha evitado ta| vez una gran des--
gracia. 
"Sr. Agente de Estación, Luyanó, 
Havan Central. 
Muy señor mío: 
El día 4 de febrero ppdo el tren 492 
al circular entre "Víbora" y "Luya-
nó Talleres" se corrió por la vía has-
ta "Infanzón," no ocurriendo úada la-
mentable por la oportuna intervención 
del Semaforista de Empalme, señor 
Gregorio Fernández. 
Este hecho, al conocerlo el señor 
Superintendente de Transportes Ha-
vana Central lo ha juzgado como una 
magnífica actuación del citado se-
maforista, manifestándome sus deseos 
de que haga llegar a él su felicita-
ción. 
Yo me complazco grandemente 
cuando el celo demostrado por mis 
empleados en el desempeño de sus 
funciones es, como este caso, digno de 
encomio; y como no es la primera 
vez que un hecho análogo ros ha 
puesto de manifiesto su buena actua-
ción, deseo haga llegar a él unida a 
la felicitación del señor Superinten-
dente, la mía, no menos calurosa, ha-
ciéndole presente que, sumamente 
satisfecho de sus servicios, rae com-
plazca en anotarle 25 notas de mé-
,rlto en su record. (Firmado por el 
señor Ennas. Superintendente de la 
Estación Terminal.)" 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA-
NA y anuncíese en el DIARIO DE 
LA MARINA 
• e i i 
1 c a i z a o o m a s 
u e s e c o n o c e e n 
D e v e n t a e n c u a l q u i e r 
p u n t o d e l a i s l a , s i e m p r e 
m e i m e j o r e s l a b l e d m i e o -
t o . 
P i d a n i o s ú l t i m o s e s t i l o s 
American Adveirtising Comp.—A-3780 
A. C. VICI.AIUtEAI> — Bela.8coa.in, 13 
Teléfono A-4138 
Boros de c o r t i n a . . . SI00 y $110 
Bufetes, máquinas de escribir % 60 
Búleles planos $60 
Sillas g.ratorias 310 a $20 
Libreros, butacas, sillas, mesas, etc. 
Todo de caoba. 
S« BcwnlMU» Muebles lino». 
A R I O D E L A M A R I N A P r e c i o : 3 c e n t a v o 
L o s v í v e r e s p a r a e l 
C u e r p o D i p l o i o i c o 
UNA NOTA DEL SR. MINISTRO DE 
FRANCIA EN CUBA. SOBRE LA OB-
TENCION DE TRIGO DE CHILE, 
AYER FUERON TRASLADADOS AL 
CONSEJO DE DEFENSA LOS CA-
BLES DEL SR. MINISTRO DE CU-
BA EN CHILE 
Los TÍTeres para el Cuerpo Diplo-
mático. Una nota del señor Ministro 
de Franela 
La Secretaria de Estado_di6 _tra3-
S e R e p o b l ó L a 
C a b e z a C a l v a . 
Ko Halla Hxcnsa para los Calvos a I9 
livm d« su Experiencia. 
Los amigos de Ramón Mendoza,, que ha 
vuelto a la ciudad tras un año o más de 
ausencia, so ban quedado atónitos al ver 
una masa de pelo nuevo en aquella cabe-
ra donde, en su visita anterior, apenas 
había hebra visible. Empezaron, pues, a 
celebrar la peluca, pero pronto les con-
venció de que era pelo natural y muy 
•uyo y les refirió como lo había hecho 
crecer. 
"Venía encalveciendo a ojos vistos des-
de casi diez años atrás,"—dijo el señor 
Mendoza,—"y probé cuanto llegó a mi» 
oídos que era bueno para evitar que el 
pelo me cayese, sin sombra de resulta-
do, basta que, hará seis meses, un amigo 
m<r dijo que consiguiese 2 onzas do La-
vona de Composee; 6 onzas de Ron de 
Malagiieta (Bay Ruin) y media dacma de 
Cristales de Mcntol en la botica; que lo 
mezclase bien y me aplicase la mixtura 
al cuero cabe: •'o frotando con las pun-
tas de los (' • Este amigo tenía muy 
buen pelo, ;ue le conocí tan calvo co-
mo yo, y .1 su consejo, por poca fe 
que tnvú- . principio. En menos do 
dos semanas .se me llenó toda la calva de 
una pelusa meuuda.. la cual creció rápida-
mente hasta que como a los cuatro meses 
tenía la cabeza tal como ustedes me la 
vej; ahora 
"Médicos me han dicho que Lavona po-
sert maravillosas propiedades conocidas 
para hacer que el pelo crezca; pero la 
presteza en el resultado estuvo Induda-
blemente en que la combiné con Ron de 
Malagueta (Bay Rum.) Que sea Lavona, 
no lavanda, que algún boticario trató de 
venderme por error. Aconsejo a todo el 
que esté perdiendo el pelo o lo haya per-
dido que pruebe con esto. Cuesta poco 
y solo me lleva diez minutos cada no-
che el aplicarlo. No hallo excusa para 
los calvos pudlendo hacerse crecer el' pelo 
como yo lo nica. 
lado al Consejo de Defensa en el día 
de ayer, a la siguiente nota del se-
ñor Ministro de Francia en Cuba: 
"Con objeto de establecer un justo 
régimen de reciprocidad, el gobierno 
francés, que hasta el presente ha 
tratado de que en la cuestión de 
restricciones de alimentos se bene-
ficie al Cuerpo Diplomático extran-
jero, facilitándole la maner;i, de ad-
quirir ciertas cantidades suplemen-
tarias de los artículos put-sto-? a ra-
ción, me expresa el deseo de cono-
cer las disposiciones que haya dic-
tado o se proponga dictar el gobier-
no de Cuba para casos análogos. En 
consecuencia tengo el honor de ro-
gar a S. E., que se sirva manifestar-
me si el Consejo Nacional de De-
fensa ha establecido o piensa esta-
blecer un régimen de restricciones 
por raciones alimenticias, los ar-
tículos que comprende, y qué medi-
das especiales hay para ayudar a los 
miembros de las Legaciones acredi-
tadas en Cuba y al personal de ca-
rrera de los Consulados extranjeros, 
a proporcionarse las cantirlades ne-
cesarias, y eventualmente suplemen-
tarias, de petróleo, gasolina, pan, 
azúcar, combustibles, gas, electrici-
dad, etc., etc. Celebraría infinito re-
cibir lo más pronto posible ia con-
testación de S. E." 
Este asunto quedará resuelto ma-
ñana lunes—según manifestó el se-
ñor André—y en sentido favorable 
a las indicaciones del señor Minis-
tro de Francia. 
SOBRE LA OBTENCION DE TRIGO 
DE CHELE 
E l señor Subsecretario de Estado 
trasladó ayer al Consejo de Defen-
sa el cable—ya publicado en nues-
tra edición vespertina del pasado 
jueves—del señor Ministro de Cuba, 
en Chile, quien manifestaba, que aún 
cuando el gobierno de Chile no podía 
facilitar al de Cuba cantidad algu-
na de trigo, el señor Presidente de 
aquella república había ordenado a 
la Sociedad Nacional de Agricultura 
que le presentara al señor Ministro 
de Cuba en Santiago de Chile, co-
rredores honorables, quienes ofrecie-
ron diez mil toneladas de trigo, (to-
neladas métricas) al precio de $83.00 
m. a., puestas a bordo en puertos 
chilenos, y entregables desde la fe-
cha hasta noventa días después de 
la aceptación oficial bajo contrato. 
El señor Presidente de la Repúbli-
AemAR 116 
L e c h e E p i d é r m i c a 
D e l D r ^ ^ d e P a r í s 
ESPECIALISTA BN AFECCIONES pE LA PiEl. 
Indispensable en el verano, porque hace desaparecer la 
grasa del cutis y cura los granitos que produce el calor. 
Conserva el cut í s en 
plena frescura, libre 
de pecas, y s in 
manchas. - • 
Siempre terso, sin 
arrugas y de blancura 
verdaderamente 
exquisita - - -
ü e d e r i á JJe»uTS 
A r m a e f e c t i v a p a r a c o m b a t i r e l c o s t o d e i a v i d a 
E L ALIMENTO CUESTA^ DINERO. ¿Por qué permite que se le eche 
a perder en neveras antihigiénicas, construidas chapuceramente y mal 
aisladas? 
Unas cuantas botellas de leche, unas cuantas libras de mantequilla, 
y un par de pollos, sume lo que eso vale a los precios actuales y díga-
nos si na es una falsa economía, comprar una nevera a base de la bara-
tura de ella, sin tener presente su mérito y reputación. 
E L HIELO ES CARO. Duplicará eí servicio para usted en una Nevera 
BOHN SYPHON, SANITOR O IDEAL., gracias a su aislamiento y a la per-
fecta construcción de la caja. 
E l costo inicial de ellas es un poco mayor que el de las otras, pero, en 
an solo año de uso le saldrán más baratas que todas las demás. 
Importadores Exclusivos: 
I 
u i b i i m u i j O S , 
Teléfono 
E f e c t o s S a n i t a r i o s e n G e n e r a l 
l i a n o , i 6 3 
Teléfono ¿ - 6 5 3 0 
E l C a m i ó n S T U D E B A K E R 
N O E S C A R O 
y c o n s u m e p o c a g a s o l i n a ; 
a d e m á s e s b o n i t o , r á p i d o y m u y c a p a z 
s u c o s a e n l o d o s l o s b a r r i o s 
ANUNCIO DE VADIA,—Aguiar, 116, 
ca de Chile—según ese cable—gestio-
naba además la manera de propoj> 
clonar fletes económicos en buques 
de la Armada Nacional que hacen 
viajes rápidos semanalmente hasta 
el puerto de Colón en Panamá. "La 
adquisición de las cincuenta mil to-
neladas requiere plazo hasta agosto" 
—terminaba ese cable. 
Posteriormente la Secretaría de £ls 
tado trasladó al Consejo otro—tam-
bién nnblicado en nuestra edicíton 
vespertina del jueves último. A con-
tinuación lo reproducimos nuevamen 
te: 
"Presidente República díceme que 
prefiere a Cuba facilitando los co-
rredores el flete. Corredores mantie-
nen para el trigo el precio de seis 
libras esterlinas por tonelada, con-
tando con el flete hasta Colón, cedi-
do por el señor Presidente. Canti-
dad, mil seiscientas toneladas para 
embarque de mayo a junio. Presiden-
COMO UN ENEMIGO EN LA NOCHE, 
U S IMPUREZAS ENTRAN A HURTO EN LA SANGRE 
Es Importante Que la Sangre, Que Da la Vida, Se Guarde ©a U»* 
Condición Perfecta. 
En este día de competencia no puede usted menospreciar lo que 1« 
da la menor ventaja. Necesita usted conservarse a sí mismo en una 
condición física perfecta, y siempre alerta para emprender los pro-. 
Memas de! día 
No puede usted permitir cualquier deterioración de su salud. Cual-
quiera cosa que afecta su bienestar físico, es un estorbo que so mostra-
rá serlo. La parte más importante del ser físico es la sangre, y do stt 
comdición sana depende el funcionamiento adecuado de todos los órga-
nos vitales del cuerpo. Si la sangre se ha hecho enflaquecida por cansa 
de las Impurezas que lo entraron a hurto en ella, si la circulación es 
Inadecuada y débil, los primeros resultados son una sensación debili-
tada, y la dai "NO VALGO PARA. NADA," que causa que sea usted inútil 
para el cumplimiento de sus deberes ordinarios. 
Esta condición le quita a usted su utilidad. Pero peor quo esto, 
eausa que el sistema se imposibilito do resistir a las enfermedadea, y 
casi cualquier enfermedad seria pueda probarse fatal. No corra usted 
riesgos: conserve usted la sangre absolutamente libre de todas las Im-
purezas. S. S. 8. es un remedio para la sangre, garantizado ser pura-
mente vofrotal. Ha estado de venta por más de 50 años, y su uso hará 
quo la sangre sea rica y pura. S. S. S. se vende por los boticarios en 
todo ©1 mundo. Escriba usted hoy por el consejo médico a THE SWJLFT 
8PECIPIC OOMPANY. 33 Swift Laboratory, Atlanta. Ga, 
te ruega respuesta inmediata". 
Este asunto lo estudiará el Con-
sejo de Defensa para su resolución 
a la mayor brevedad, según manifes-
tó ayer el señor Armando André. 
A LOS CONSUMIDORES DE CAR-
BON MINERAL 
El señor Armando André, mani-
festó ayer que, de acuerdo con las 
indicaciones de Mr. Morgan, no se 
despachará en lo sucesivo ninguna 
solicitud de carbón mineral en la 
cual no se exprese claramente qué 
clase de ese combustible se pide, o 
sea: si es bituminoso, antracita o 
T e l e i r a m a s S a í s í á 
VICTIMA DE UN DERRUMBE 
Perico, Marzo 9. ' 
E l obrero Bartolomé Durán, que 
resultó herido en el derrumbo ae 
ayer, falelció a las pocas boras. 
E l número agraciado con el ter-
cer premio, en el sorteo celebrado 
ayer, se vendió en este pueblo. Mi 
casa vendió cuarenta fracciones, re-
partidas entre el elemento pobre. 
El Corresponsal. 
DE ORIENTE 
Santiago de Cuba, 9 de Marzo. 
¿s> Las 8 y 35 p. m. 
Esta tarde la Unión de Detallistas 
e Industriales celebró una asamblea 
magna para dar cuenta a su direc-
tiva de que el Consejo de Defensa 
Municipal había remitido un vale por 
80 quintales de manteca para deta-
llar, de las 800 cajas llegadas últi-
mamente. Después de amplia discu-
sión, por entender ser muy poca can-
tidad, la entregada para expender al 
público, pues solamente tocaban a 
18 libras por detallista, se acordó de-
volver el vale para que sea el Ayun-
tamiento quien haga el reparto, sal-
vando así las responsabilidades. Un 
asociado presentó varios vales, da-
dos por el señor Alcalde Municipal 
y vendidos por las personas a quien 
estaban extendidos, pidiendo que se 
nombrara una comisión que se en-
treviste con el señor Gobernador, a 
fin de evitar abusos. E l Presidente 
del Gremio de Carpinteros abogó pa-
ra que los detallistas sean los que 
reciban los efectos de primera nece-
sidad en la Junta de Defensa, pues 
de esa manera serán mejor distri-
buidos entre la clase obrera. 
Trabajando en la descarga del va-
por "Lake Drunmoud", hubo de rom 
perse una lingada de cajas petróleo, 
cayendo encima de los jornaleros Jo-
sé Felipe Ramos, Juan Laforeada y 
Luis Valverde, este último Síndico 
del gremio. 
Esta madrugada han sido deteni-
dos los menores Antonio Cos Maceo 
y José Castellanos, que se dedicaban 
al robo de gallinas en los patios de i 
las casas. 
El gremio de Detallistas de víve-| 
res en elecciones verificadas hoy hanj 
nombrado Presidente al señor Car-
los Redón, antiguo compañero en la 
prensa. 
Casaqnin. 
C I N E M U N D I A L 
Entre otros méritos tiene la revista 
"Cine Mundial", de New Yorq, el de 
la puntualidad; acabamos de recibir 
el número correspondiente al mes de 
Marzo. E l rápido desarrollo de la ci-
nematografía y la creciente afición 
del público a ese espectáculo, nos 
mueven a repasar con verdadero afán 
estas páginas, por donde desfila lo 
Importador: Angel Barros. Lamparilla, 1. 
más relevante del arte nuevo, no solo 
en lo que atañe a los progresos que a 
diario se alcanzan en la parte técni-
ca, sino en la esfera puramente artís-
tica y al mismo tiempo en el aspecto 
industrial y mercantil del cinemató-
grafo. Las teorías más modernas, las 
invenciones y reformas que la mecá-
nica introduce en los aparatos; la 
producción de películas, anotada y co-
mentada al día; los cambios de em-
presas ; el vaivén de los artistas v laa 
anécdotas dé su vida; la actualidad li-
teraria en la pantalla; la situación 
general de este negocio; las transao-
clones comerciales en todo el mundo 
y las múltiples noticias y raras notas 
de atractiva amenidad, todo ello se re-
gistra en "Cine Mundial" en forma 
clara, concisa y bella e ilustrado con 
numerosos grabados originales. 
C L I N I C H D E L D R . R O D R I G U E Z 
PARA E L TRATAMIENTO DE LAS ENFERMEDADES DE LAS 
V I A S U R I N A R I A S 
Consultas d© 9 a 11 a. m. y de S.l|2 a 5.1|2 d© la tard©»—Señoras: lio-
ras especiales, previo aviso. 
En conexión con la Clínica Bustamanto-Núñez para los casos opera-
bles y los del interior de la R©públJca, 
APLICACIONES DE NEO-SALVARSAN, 
L a m p a r i l l a 7 8 . T e l é f o n o A -
2133 alt. 12d.-10. 
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í e n t í f i c 
G r a n p o r v e n i r d e l o s 
F e r r o c a r r i l e s E l é c -
t r i c o s . 
• Llegará un día on que viajemos en 
*erocarrjles eléctricos? ^ Sao intuirán 
fog locomotoras eléctricas a las de 
vapor de agua? A estas preguntas res 
pendíamos en una de nuestras Cróni-
cas científicas diciendo que se hacían 
recorridos de seiscientos o más kiló-
metros en ese nuevo sistema de loco-
mocm-, el probita.\ en la pgrte 
técnica estaba resuelto, si no del to-
do por lo menos en gran parí-?., y que 
la dificulad principal era la cuestión 
económica. 
Ante los enormes obstáculos pro 
sentados en este invierno para el 
transporte de las mercancías en los 
Estados Unidos el Presidente del Ins-
tituto Americano de Ingenieros elec-
tricistas. M. E.W. Rice habló sobre 
la cuestión de los ferrocarriles eléc-
tricos en el discurso de apertura de 
la Convención anual, y la revista '"Ele 
trical Review" no duda en llamar la 
atención del Director general de Pe 
rrocarriles y de las Compañías sobre 
la importancia que tendría para _ la 
naciión norteamericana la "electrifi-
cación" de todas las vías férreas. 
¿Qué utilidades tiene el nuevo sis-
tema de locomoción? 
Hace unos dos años que se inaugu-
ró el ferrocarril eléctrico del Estado 
de Montaña a Idaho, en conexión con 
los trenes de Chicago a St. Paul. Tie-
ne cuestas muy pendientes y a pesar 
de tener que atravesar regiones mon 
tañosas donde caen grandes nevadas 
las facilidades de transporte superan 
con mucho a las que ofrecen las lo-
comotoras ordinarias. E l frío no impi-
de el tráfico como sucedió este año 
en la parte oriental de la República. 
Es enorme el consumo del carbón 
en los ferrocarriles norteamericanos; 
en 1917 se calculaba en unas 150 
millones de toneladas (ciento cincuen 
ta millones.) Unas dos terceras par-
tes se podrían ahorrar, con la venta-
ja inmensa de que los trenes emplea-
con mucho a las que ofrecen las loco-
motoras ordinarias. El frío no impi-
ción de minerales y otras mercan-
cías, que en algunas épocas de gran 
movimiento están mucho tiempo aglo-
merados con perjuicio de las fábricas 
e industrias. 
Veamos ahora lo que nos riíce Mr. 
Rice acerca del aprovechamiento de 
las energías hidráulicas para la pro-
ducción de la electricidad. 
Según los cálculos Dublicadcs, las 
fuerzas utilizables tanto en los saltos 
de agua como en los ríos se aprecian 
en unos 25.0p0,000 (veinticinco mi-
llones) de caballos; si se aprovecha^ 
sen esas energías en las líneas fé-
rreas, por cada caballo se ahorrarían 
seis libras de carbón que actualmente 
se consumen en las locomotoras de 
vapor. Es verdad que las cataratas y 
los ríos no están uniformemente dis-
tribuidos en aquellas regiones en que 
son mayores las exigencias de los fe-
rrocarriles; pero los datos indicados 
dan a conocer la importancia de un 
estudio serio para ver hasta dónde se 
podría llegar en el empleo de la fuer-
za hidráulica y la cantidad do carbón 
que se podría economizar. 
Mr. Rice llama la atención de los 
legisladores de los Estados Unidos por 
que se desperdicia mucho más de lo 
necesario y millones de caballos de 
fuerza se están perdiendo inútilmen-
te en los ríos y cataratas. "Aunque 
sea enorme la cantidad de carbón, 
decía él, en nuesro país, sin embar-
tiene sus límites. Si bien es una 
bendición de la Providencia la ri-
queza de nuestras minas, con todo 
es bien sabido que tienen su término, 
y una vez explotadas, se acaba la pro-
ducción para siempre. Da miedo el 
pensar que el veinticinco por ciento 
del carbón extraído cada año se gasta 
en nuestros ferrocarriles y en condi-
ônes tan deficientes que por término 
n'edio se requiernn al menos seis ll-
oras para producir un trabajo de un 
caballo por hora." 
Acerca de la posibilidad de cambiar 
el silstema de locomoción actual en 
'o que se refiere a la parte técnica. 
Prescindiendo ahora de la cuestión 
económica, no parece que haya difi-
cultades de parte de los ingenieros 
electricistas. ¿Es-tán resueltos los 
Problemas técnicos? Así lo afirmó an-
^ la Academiq, de Ingenieros reuni-
dos hace poco en los Estados Unidos 
«i mismo Mr. Rice.-
Las plantas eléctricas, ya produz-
can ei fluido valiéndose del agua, ya 
«e las turbinas de vapor, han llegado 
pi rn&s. alto grado de perfección y 
enciencia; su conducción, salvando 
enormes distancias y con toda segu-
^ T 8 hoy en día una cosa vul-
*<*r Locomotoras eléctricas capaces 
e arrastrar los trenes más pesados, 
cnf>!frandeiS veloc"iades, y venciendo 
gestas muy grandes están trabajan-
PV Y satisfacen muy bien a todas las 
exigencias del tráfico moderno. No 
ni ^ ^steuiente incertidumbre 
dnrfJ ma «xperimental para que se 
cirtr, a,C'erca de la eficacia de la trac-
ion eléctrica. Hasta el presente se 
c i ^ » ^ taniente en Ia "eloctrifica-
de los ferrocarriles, esperando 
m¿+ !,Sarro110 y la Perfección de los 
no., • de P^ucción y también la 
pertecdón de la locomotora eléctrica, 
tra™ t?d0 está' ^ list(>. nos encon-
estf * Sh: el recesarlo capital para 
• ^ srande empresa.» 
H6^SVamente la ^ i s t a "Electrical 
locoiZf n0 d,,3da en segurar, que la 
Jjcomotora eléctrica supera .on mu-
des ^ V l v a l de vaPor- En gr in-
do I T * ™ de este añ0 se ban J'lP"-
' ^ ^ ^ , • 1 ? de acJuel,a- P"es el 
tras f t01.ra mucho mpÍor -r n^n-
yor np .^11 ,2^ eí tráfico en la ma-
íerri/rHÍ las,,líneas ordinarias, los 
con w " 1 ? ^trieos funcionaban 
" bastante regularidad. 
este Proposito algo-
« flatos publicados en "Ibérica" por 
de ia £,eJez áel pulgar, s J. acerca 
ea (lue une el Octano glacial 
ñürSí v" xel Golfo de Botnia desde 
férrel i Dulea. "Es esta Mnea 
do T l j más sePtenrtional tírl mun-
fio'rta ;!,00̂ "61123 140 ̂ óitierros al 
fr^uen Cul0 polar' ba;i(la co» 
Perat,̂  P0r CBPant0sas tempesta-
mras a vere^Jnf^^pq, n ¿¿ &ra. 
P A S C U A L M O N T U R I O L , T A E L E A E T E S T A C Á T A L A 
El espejo del pueblo. Olio. !¿ Pascual Montnriol 
Es este artista, sin duda alguna, el 
más artista de todos los pintores lle-
gados hasta nosotros. 
Pascual Monturiol, caracteriza to-
do un ambiente lleno de originalidad, 
ese ambiente artístico catalán in̂ -
fluenciado en las tortuosidades de la 
colina de Montmartre y por el alma 
romántica del latino barrio parisién, 
que tanto se dejó sentir en los signi-
ficativos artistas de la regional Cata-
lana. 
Hay en estos artistas catalanes una 
dos bajo cero. A 19 de eruro de este 
mismo año (1915) se inauguró el í;er 
vicio eléctrico en el tr >ro de 100 Ki-
lómetros entre Klruna y Rihsgransen. 
Esta ha sido la prime-a vez que han 
circulado en Europa feucs eléctricos 
arrastrando dos mil tcneiadas El Xv.\ 
fleo fué el año anterior de un millón 
doscientos sesenta mil toneladas.Hcy, 
aparte de ot:zt. men potentes y 
más veloces destinadas a viajeros, tre 
ce locomotra is elécrcaí capaces de 
transporiar mi'. ochoci -"ta* cincuenta 
y cinco tónelf.oas de me candas cada 
una por cue^í de düv por ri«nto en 
días de nevada, con cmratita kilóme-
tros por hora de veljcicu.d, permiti-
lán e?evar . cifra anterior, según 
cA'ctlos hecV,- por i . dirección en 
tep iembre último, ê  Jecir. después 
de siete mese- cQmpl«*os do funcio-
namiento a seis millones doscientas 
mil toneladas anuales. Estos verdade-
ros titanes eléctricos,, en que al an-
tiguo ennegrecedor cenacho de humo, 
han susituído solo en días de nevada 
dos surtidores de blanquísima nieve 
lanzada a uno y otro lado do la vía 
por las cortantes quillas, obedecen dó 
Gilmente a un sô o operario, mientras 
las antiguas locomotras mucho más 
débiles y que devoraban diariamente 
siete mil doscientos kilagramos de 
carbón, eran penosamente manejadas 
por tres hombres. 
La energía, producida principal-
mente en los grandes saltos de agua 
de Porjus, es trasmitida a la línea por 
diversos puntos a ochenta mil vol-
tios y utilizada al enorme voltaje de 
quince mil voltios. Es un verdadero 
triunfo, el que la Siemens Schuckert, 
en unión con la Allmania Svenska, 
han conseguido para la tracción mo-
nofásica, y que creo debe tenerse muy 
en cuenta por los ejecutores de los 
varios proyectos de trenes eléctricos 
que se anuncian en nuestra patria." 
Una de las locomotroas eléctricas 
de más potencia trabaja actualmente 
en las líneas de 'Pennsylvania Rail-
way ompany" que eleterificó la línea 
de Piladelfia a Paoll. Su fuerza está 
calculada en siete mil caballos y no 
sabemos de ninguna otra, de semejan-
te potencia. Tiene la apariencia de un 
vagón de carga; su longitud es de se-
tenta y seis pies y pesa doscientas 
cuarenta toneladas. Probablemente 
se usarán locomotoras de este tipo 
en las líneas eléctricas de las Mon-
tañas Alleghany. 
M. Saaredra. 
Madrid, febrero 1918. 
bella y elevada modalidad que los ha-
ce altamente agradables a nuestros 
ojos; ellos quieren ser antes que pro-
ductores de arte, almas de artistas, 
lo que reflejan caracterizándose con 
geniales aspectos que los denuncian 
como seres únicos, inconfundibles, 
dentro de la multitud monótona de 
un pueblo. 
¿Quién no se siente subyugado ante 
la ensoñadora visión de un Rusiñol? 
¿Quién se enfrentaría sin sentir un 
extraño rubor ante el chambergo al-
tivo y la burlona mueca de un Pom-
pello Gener? ¿Quién al contemplar la 
imagen aureolada de tierno amor de 
un Iglesias no se siente atraído por 
la infinita dulzura del autor de los 
Viejos? 
Artistas magníficos que hacéis de 
santuarios sagrados de nobles Idea-
les despreciando olímpicamente todas 
los convencionales materialismos. 
A esta clase de artistas pertenece 
Monturiol que. por sí solo y por ese 
su tipo original, no es ya bien cono-
cido. 
Muy pronto en los salones del Cen-
tro de EKípendientes podremos admi-
rar la obra de este notable pintor, 
que en gran cantidad de cuadros nos 
pondrá de manifiesto todo el vigor 
de que está animado. 
La labor de Monturiol t7.ene para 
I este medio el encanto de lo nuevo. 
| Es el arte de este artista tan opuesto 
1 a las manifestaciones anteriormente 
expuestas, que por ello han de pro-
! ducir en el público y en la crítica, 
i curiosos comentarios. 
La obra de Monturiol nos recuerda 
I aquella Intensa producción de arte 
¡ que triunfalmente invadió a Madrid 
j para conseguir virilmente el respeto 
y la administración que le fuera ne-
gada en años anteriores por las in-
usticias del favoritismo centralista; 
j que hasta en las manifestaciones cul-
! turales el dragón del caciquismo con 
j sus cien repugnantes cabezas babea-
i ba... 
j Rusiñol, Casas, Maifreu, Utríllo Cla-
; rassó Barran Mir Pichot Apeles Mes-
I tre y oíros, son nombres que guiaron 
a la brillante sucesión del caracten's-
i tico arte catalán donde hoy con su 
j emocionada obra surge la figura de 
j Pascual Monturiol. 
Este artista del que, el crítico del 
i gran rotativo bonaerense dice: "Pocas 
alegrías denotan esos cuadros; ya sea 
que el mar y sus trabajadores le sir-
van de modelo eu plena luz de un 
hermoso día, o que el crepúsculo en-
vuelva en sus tintes anaranjados el 
ambiente, ya sea que una macarena 
despliegue su pañolón de seda o que 
el espectáculo esté constituido por el 
agua, el aire y la luz; todas las vi-
siones sujieren un sentimiento do-
loroso y mortificante," 
Este pintor de las negruras, de los 
puertos y de los nacarados días del 
mar, tiene una noble semejanza con 
Milet. como éste solo se tortura por 
conseguir el sentimiento de las obras; 
menos místico que el glorioso fran-
Sacando la red. Olio. 
de carácter personal con éxito fran-
co, el Museo Municipal adquiere su 
cuadro "Los Funerales." 
En París triunfa simultáneamente, 
y en años consecutivos su personal 
lidad se robustece por sus envíos al 
Salón de Independientes. 
En 1915 celebra su primera exposi-
ción en New York con no menor éxi-
to, la galería de Ad Bram muestra 
sus obras que la crítica siempre 11»-
na de sinceridad aplaude al artista 
,que con su exposición del Centro de 
Dependientes llenará una nueva pági-
na del historial de nuestra evolución 
artística. 
M. Miguel. 
El amo. Olio de Pascual Monturiol. 
cés que nos da en sus notas pastora-
les, esa santa resignación de la fé hu-
milde y risueña; Monturiol las im-
pregna con sentimientos de confor-
midad, sí; pero rebelde, con quietud 
de la materia y protestas del alma. 
Sus hombres, sus mujeres, saben 
desgraciadamente de las injusticias, 
pero no obstants saben amar y tie-
nen fe. 
Seguramente el día l í se inaugu-
rará la exposición de este tan nota-
ble artista que ya en el corto tiem-
po que lleva entre nosotros, supo 
arrancar de la prensa sinceros aplau-
sos con una pequeña manifestación 
de su arte la que nos hace sospechar 
la bondad de su gran labor. 
Su vida es de lucha. Marchó a Pa-
rís joven, donde trabaja con exaltada 
, fe y es allí donde piensa que la fuer-
| za de su obra debe de estar en el al-
• ma de las cosas y no en las cosas 
mismas, por eso es por lo que Fulvi 
Axila el culto crítico de arte barce-
; lonés dice al comentar su producción 
"El éxito corona su obra única. Su 
' eipopeya del marinero de Barcelona." 
! Más tarde, realiza con extraordi-
I nario éxito en Buenos Aires y en el 
i salón Witcomb una exposición de un 
: centenar de obras que la crítica aplau-
I de sin reservas y anuncia de esta 
I forma lleno de sirLceridad: 
| "Sin preparación mercantil previa 
; sin aspavientos ni reclamos do vanl-
i dad, a las calladas, ha venido a mos-
I tramos una nota de elevado arte y de 
¡ emoción sincera un artista cuyo nom-
| bre sonará: Pascual Monturiol." 
' En Barcelona celebra exposiciones 
H A G A M U S I C A S E L E C T A E N S U H O G A R 
$22-50 ?32-50 
VictroUIV, VfctroUVl Victroía VIH, Victrol» IX, K4aw «-a». 
A n t e e l e n i g m a . 
¡Quiém leyera el misterio de tus ojos en calma, 
tu insondable pupila de embriagante fulgor! 
¡Quién leyera tu alma 
que se asoma a tus ojos con ternuras de amor! 
Bajo el ala sombría de tus pestañas suaves, 
yo busco de tu ensueño la escondida emoción, 
y me estrello on la roca de tus secretos graves, 
hundiéndome en la noche febril de mi pasión. 
La duda como boca de abismo me devora, 
y ahogado en sus entrañas cual náufrago fatal, 
me confunde el misterio de tu faz soñadora, 
que ya es halagadora 
cual flor embriagadora; 
ya fría y punzadora 
como hoja de puñal... 
Apurando el veneno mortal de tus agravios, 
te evocan mis antojos, 
con la dulce armonía que no dicen tus labios, 
pero que arde en la noche serena de tus ojoŝ  
Tus ojos, que destellan la luz de tu alma pura, 
suspiran los encantos de tus sueños de rosa, 
y riman, dulcemente, las notas de ternura 
que laten en tu pecho de virgen amorosa. 
Tus ojos, que me invitan a vuelos siderales, 
me dicen las ternuras de lo.̂ os embelesos, 
y me llevan, radiantes, a cú-los ideales 
donde triunfa la gloria divina de los besos. 
Hay en tus ojos una sedante poesía, 
una paz; infinita que me habla con amor, 
una luz adorada que en mi melancolía 
es seda perfumada de petalos de flor. 
Pero hay en tus reservas a veces, escondido, 
un áspero reproche que con temor acecho. 
¡Como una daga fría lo he sentido 
clavado en las ardientes entrañas de mi pecho! 
Mas, cuando me sonríe la grana de tu boca, 
como la flor que sua/y sus pétalos abrió, 
me engaño columbrandj que tu ideal me evoca, 
que tus palabras míen te i . pero tus ojos no. 
¡Aladas ilusiones! -Amoren que me pierdo! 
¡La luz de tus pupilas al fin me borrará! 
Un hado misterioso me apaga en tu recuerdo 
como el rumor lejano de un ritmo que se va. . . 
Kaiaei F E L I X PEREZ, 
Marzo de 1915. 
I A MUJER MAS VIEJA DEL M U N D O Y SU HIJO 
^ L D S a P a ' : a t o s V I C T O R s o n lo m á s a c a b a d o y p e r f e c t o q u e h a y e n m a q u i n a s p a r l a n -
t e s . R e p r o d u c e n e l s o n i d o m a r a v i l l o s a m e n t e y p o n e n e n c a d a n o t a , e l s e n t i m i e n t o y 
p u r e z a d e l a e j e c u c i ó n d e l a r t i s t a . 
U N V I C T O R E N E L H O G A R , C O M P L E T A L A F E L 1 C I O A D D E L A V Í D A 
H a y g r a f ó f o n o s V I O T O R , d e m a g n í f i c a s c o n d i c i o n e s , d e s d e S 2 0 a $ 7 2 
L a C o l e c c i ó n d e d i s c o s V i c t o r , c o m p r e n d e t o d o s l o s a r t i s t a s n o t a b l e s e n t o d o s l o* 
g é n e r o s . E l R e p e r t o r i o e s v a r i a d í s i m o . E l C a t á l o g o d e 1918 s e r e m i t e p o r c o r r e o . 
M . H U M A R A 
A p a r t a d o 5 0 8 . 
Esta señora, cuyo nombre es Baba Vasilka, cuenta 126 aftos de edad 
v su hijo Tudor que la acompafia. 101 años. Son campesinos y han vivido 
toda su vida en una pequeña aldea de Bulgaria. Constituyen ejemplares tí-
picos de personas que alcanzan prolongada longevidad por el uso de leche 
agriada, (con bacilos búlgaros) de la cual hacen su principal alimento du-
rante su vida. _ , 
(Tomada de "Los Bacilos de larga vida,)" Por L. M. Douglas.) 
PAGNA CATGRCL DIARIA D£ LA MARINA 10 de Marzo de 1918. AÑO LXXXVI 
D e s d e h a c e m u c h o t i e m p o L O S M O T O R E S " T I T A N " , D E L A I N T E R 
S O N L O S Q U E H A N T E N I D O M E J O R A C E P T A C I O N E N E L A 
o 
H A R V E S T E 
G r a n e x i s t e n c i a . D e 1 a 1 0 c a b a l l o s . 
G r a n s u r t i d o d e p i e z a s d e r e p u e s t o . 
P I D A N S E P O R N U M E R O 
M O T O R E R < T I T A ^ r H O R I Z O N T A L E S 
e s e i . 
2 1 . A C C E S O R I O S P A R A I N G E N I O S , F E R R O C A R R I L E S Y M A Q U I N A R I A 
Motores verticales de 2 y 3 caballos 
C L A , N ú m . 8 . 
: : H a b a n a : : : : 
ld-To 
ESTADOS UNIOOS 
recibido por el- bilo directo). 
(Cable de la Prensa Asouiarta 
FALLECDIIE^TO BE I N DIPLO-
TICO 
Boston Mass^ marzo 0. 
George Ton L . Meyer, anticuo mi-
nistro y diplomático, falleció en su 
domicilio de esta ciudad, esta noche, 
después de una enfermedad que duró 
rarias semanas. 
ü l l l l i l l i i l l i l l i l i i i i i i l l l l i i l l i i i i t l 
MALOS PATRIOTAS 
CJúcago, marzo 9. 
Tíctor L. Berger, ex-conerresista por 
Wisconsm, Adoíph (Jcrmer, Secretario 
Kaciona! del Partido Socialista, Ir-
Tvin Sí. John Tucker, socialista de Chi 
cagc, J . Uouis Eng-dahl y Wüliam F . 
Ivrusc, fueron procesados hoy por el 
Oran Jurado Federal, íicusados de 
obstnúr el rec'utamicnto, alentando 
la deslealtad e interriniendo la pro-
secución de la guerra. Los acusados 
han conspirado para piolar la ley de 
ospionaje pronnneiando discursos y 
publicando artículos en ciertas pu-
blicncicnes. 
En^dahl, que dirigía el American 
Soeialist antes de que se le negar!)n 
los prlTilegios de correo en el mes de 
Septiembre, ahora publica el Eje Opo. 
ner, periódico socialista de Chicago. 
Kruse es Director del lroui>g Eeo-
p'os Socialista Magazine, editado en 
Chicago. 
Barger, candidato para senador de 
los Estados Unidos por WiscoRsln en 
el ticket socialista anunciando su pro-
grama esta semana, dijo oue si salía 
electo trabajaría para que el Congre-
so aprobara una resolución pidiendo 
al Presidente que convocara a las na-
efones en guerra a un armisticio in-
mediato y a una conferencia de paz. 
Su programa pide también la retira-
da de las tropas americanas de Eu-
ropa para consegnir •'absoluta segu-
ridad para este pnís". La elección pa-
ra la senaduría de Wisconsin se cc-
lébrarj» el día 2 de abril-
Folletos que se sunonen han \ sido 
distribuidos por estos hombres para 
destruir la labor del gobierno, forman 
parte del proceso que consta de cua-
renta y una pág-iims escritas a maqui-
niía. Además de las declaraciones pu-
blicadas Berger. como director del 
Mihvaukee Leader, periódico socialis-
ty, es responsable de artículos publi-
cados en dicho periódico Tiolando la 
ley de espionaje. 
LOS HEROICOS AMERICANOS 
Washington, marzo 9. 
Las tropas alemanas en su ataque 
en la Lorena en la noche del 4 de 
marzo, dos veces sentaron la planta 
en las trincheras americanas, sólo 
para ser rechazadas en feroces com-
bate s„ 
Un despacho oficial recibido hoy de 
FraWa, en el que se expone el punto 
de vista francés sobre el encuentro 
dice que los americanos desplegaron 
un raro valor, dominio propio y san-
gre fría, que les granjeó la admlraeión 
de las vecinas tropas francesas y las 
cordiales congratulaciones del alto 
mando francés. 
AZOTADOS POR UN TORNADO 
Fortvrayne, Indiana, marzo 9. 
Cuatro personas créese hayan pere-
cido y varias han resultado heridas 
en un ciclón que azotó el Condado de 
Vanyrert en Ohio. esta noche. Dícese 
ue Continental Ohio, fué barrido por 
la tormenta. 
Anunciase también uo las poblacio-
nes do Holg-ate y Halmer Ohio, Oeste 
de Leipslc, fueron destruidas virtual-
mente por un tornado. Se ha pedido 
socorro a los pueblos vecinos. t 
El ferrocarril de Pcnnsylvaniá In-
forma ue cuatro personas fueron muer 
tas por el ciclón de Richey, pocas mi-
llas este de onvey, Ohio. Los trenes 
del ferrocarril de Pennsylvanfa están 
paralizados en este lugar. 
VICTIMAS DE UN DESPLOME 
Winchester, Ky.. marzo 9. 
A consecuencia de un desplome oen 
rrido en nn edificio adyacente a un 
cine que estaba ardiendo, doce per-
sonas perecieron, diez de ellas niños, 
veintitrés resultaron gravemente he-
ridas y otras treinta recibieron lesio-
nes menos graves, 
UNA CATASTROFE 
Lcxingla, Kentncky, marzo 9. 
Noticias que Wegan aaní por tele-
fouo, de Winchester, Kentvcky, dicen 
que quince personas fueron muertas y 
unas cien unís lesionadas esta noche, 
a! derrumbarse las namles de un edi-
ficio oue se incendió, adyacente a un 
ch-.e. Tarios erupos se están afanando 
por limpiar los escombros. 
SEDUCTOR DE MECANOGRAFAS 
Stanford, Connecticut, marzo 9. 
Una licencia de casamiento fué otor 
gada esta semana, según se supo esta 
| noche, a Tirginius J . Mayo, fabrican- | 
i to de New Haven y a Louis D. Wa- i 
i terbury, también de New Haven. Por > 
I las leyes de New Haven las personas 
i que obtienen licencias nara casamien- i 
i tos y que residen fuera de la ciudad i 
han de esperar cinco días antes de | 
que se efectúe la ceremonia, Entién- | 
dose qu eMayo vivía en Nueva York, j 
Nueva York, marzo 9 
Ei nombre de Louis D. Waterbury I 
fué ligado primeramente al de Tirgi-
j nlus J . Mayo durante la ^nvesiigacióu 1 
• que se practicó sobre el suicidio en 
! New Haven de Lilliam Mayo Cook, 
| taquígrafa empleada en su oficina. E l 
, cadáver fué encontrado en West Rock 
¡ cu marzo de 1915. 
Mayo fué absueito por el Fiscal del 
i Estado de Conneticut de la responsa-
! bilidad criminal por la muerte de la 
¡ taquígrafa pero la investieración sacó 
j aluz por primera vez la historia de 
I sus relaciones con varáis mujeres. 
Se ha descubierto Que hacía fre-
| cuentes viajes a Brooklyn, donde pa-
i saba la mayor parte del tiempo en 
í una casa que tenía en el barrio aris-
j tocrático ocupada por una mujer co-
! nocida por los vecinos como "Mrs. 
i Dudley', la que tenía dos niños que 
1 decía eran de ella. «Mrs. Dudley" re-
¡ sultó ser Mrs. Waterbury. taquígrafa 
i que había sido de Mayo. 
Como resultado de la Inyestigación, 
Mrs. Florence Mayo, de Scranton, des-
i cubrió también que Mayo era el hom-
1 bre con quien se había casado en 1890 
I cuando era viudo con un niño. Ella 
lo acusG de haberla abandonado pocos 
! años después, dejándola con tres ni-
j ños que mantener. Suponía que estaba 
I muerto. 
j Cuando la señora Mayo de Serán-
¡ ton lo reclamaba como esnoso, Mrs. 
¡ Wilhelmina Meyer Mayo, que suponía 
| era su esposa hacía varios años, lo 
demandó por incumplimiento do pro-
i mesa y en octubre alean™ del Tri-
1 banal un eredicto de cien mil pesos 
para pago de daños y nerjuicios. La 
sentencia fué sostenida por el Tribu-
nal a pesar de los esfuerv^s que hizo 
Mayo para rebajar la sumn Esta se-
ñora había conocido a Mayo mien-
j tras que desempeñaba el puesto de ta-
I quígrafa en su oficina, 
i Los amigos de Mayo en New Haven 
' í d L i S ^ ^ m f 7 e s S u ^ ^ S T T ' E1 ^ ^ €l ^ V f * * ^ ^ g r á f i c a , hasta el punto 
tor deme<^nógrafas.Tvar«1,o8eler^^^ «1 i ? r l 0 ' 1 ^ ^ de E r r 0 ^ J » «^s sola- de no poderse determinar las pérdi 
petaba como hombre de negocios, ^ e: ^v^ebarcos con 79.541 tone-, das de vidas y la 
1 1 
ü 
Esta debe ser la característica de un Camión Automóvil, porque la 
reputación comercial de usted depende de la entrega de sus mercancías. 
E L E X I T O D E , S U S N E G O C I O S D E P E N D E D E 
S U S I S T E M A D E T R A N S P O R T E 
su camión automóvil debe llegar a donde se le mande y volver pron-
tamente, sin vacilaciones, demoras ni accidentes. Su más importante car-
ga es la confianza de usted. 
La seguridad de las entregas está en los camiones automóviles "BS-
THLEHEM," que llevan en sí nuestra confianza y la de sus constructo-
res, que es un respetable peso. 
H Mezcloáor í i s de Coocrefo, Motores, Mooficargas, ele, 
el negocio de automóviles v en unas.reSes del servicio. i Las botaduras han guardado el mis " t ? , i f ^ P S n í n L 5 0 q ll'lu 
Hasta ahora se sabe que han pere. 
mo paso que las entregas. Diez y seis 
barcos con 112.500 toneladas se lan-
dos al agua. 
patentes para calefacción. \ E1 asunto sobre la mesa, sin 
MEDIDA EXPLICADA ! ^ * ^ 
Washington, marzo 9. . ES 0TIi0 ailTÍZ 
E l Departamento de la Guerra pu-i Boston, marzo 9. 
Mica hoy su primera lista completa | 0rtiZt detenido anoche acu-
do las bajas americanas, en la cualisado de YÍVL\^T violado la ley de co. 
aparecen los nombres de un capitán, i merdaj. C0I1 el enemigo, embarcando 
un teniente y diez y ocho soldados | zapatos a Méjico en diciembre último, 
muertos en acción: un teniente y un fué presenta¿o ante el Juez Federal, 
cadete muertos en accidentes de ae-igii le ordenó que se presentara 
roplanos; un teniente y doce soldados [para Ser examinado el día 18. No se 
muertos de resulta de enfermedades; j ie exigió fianza. Otiz dice que él no 
un teniente y eíntitres soldados gra-. ©s el individuo cuyo nombre aparece 
vemente heridos en acción y treinta ¡en la Usía negra del gobierno, 
y seis soldados levemente heridos. i 
• Los oficiales muertos son: capitán i CAPTURA DE UN PRESIDIARIO 
Harry C. McHenry, mentes Louis J . Auburn, N. Y., marzo 9.— 
Jordon y Frank Monttromerr. | KeynoJds Forsbrey, ê l presidiario 
La orden del Devartamento de lai^e en la aoche del jueves se fugó de 
Guerra borrando los nombres de los \ un calabozo solitario donde se haila-
parlentes más cercanos, dilecciones y; ba encerrado en la penitenciaria de , 
fechas, se explicó oficialmente hoy, i Auburn, fué capturado hoy poco antes i 
diciendo que esa medida se había adop' de las doce del día en un carro de l 
tado a petición del srobiemo francés,; carga, cerca de Noche, N. Y. i Hinsdale, Hlinois, fué muerto en un 
hecha al general Pershing a quien le| js'o iiizo resistencia; la captura de! accidente de aviación esta tarde en 
resultado lesionadas 
Mrs. James Geyer,, de Harrlson^ 
falleció en el hospital de Vanwert, de 
víctimas de la gueiva en Alemania 
antes de qua los Estados Unidos en-
traran en la guerra,, llegaron a ma-
nos de Idoctor Bernard Dernberg, je-
fe de la propganda alemana en este 
país en aquella fecha, según pruebas 
mostradas hoy ante el Comité del Se-
nado discutiendo un proyecto de ley 
del senador Klng, de Utah, para auu-
lar dicha alianza. 
PEDEN CUATROCIENTOS MELLO-
NES PARA CAÑONES 
Washington,. Marzo 9-
E l Burean de Artillería del Ejérci-
to pidió al Congreso hoy la concesión 
deun crédito por 400 millones de pe-
sos pára la fabricación de piezas de 




(Cable de la Prensa Asociada 
recibido por el hil» directo). 
FALLECIMIENTO DE UN NOTABLE 
INDUSTRIAL 
Syracuse, Marzo 9. 
Michael Whelan, el mayor de los 
hermanos Whelan, fundadores de la 
Compañía "United Cigar Stores'*, fa. 
lleció hoy en su domicilio de esta 
ciudad. Dícese que una afección car. 
diaca fué la causa de su muerte. 
Mr. Whelan estaba interesado en 
más de mil tiendas dedicadas al ex-
pendió del tabaco elaborado/ en to-
das partes del país. 
EFECTOS DE UN CICLON 
Lima, Ohio, Marzo 9. 
Una familia de Tanwert fué barri-
da de su hogar a consecuencia de 
nn ciclón que esta noche arrasó la 
residencia, cargando también con va-
rias casas al través de las paralelas 
del ferrocarril de Pennsylvania, se» 
gún informes recibidos en la ofici-
na del ferrocarril eléctrico de Ohio. 
La situación en Tanwert es muy^cri-
tica. Los labradores han salido en 
busca de víctimas en las casas que 
fueron llevadas por el viento. 
DEPORTES 
(Cable de la Prensa Asociada recibido por el bilo directo). 
LOS ENTRIES PARA EL "KEN-
TUCKY OAKS» 
zaron al agua en Enero y 15 con i „ , . , - . 
77.900 toneladas en febrero. Durante resultas de ]as lesi<>ues <l«e « « ^ I O al 
el mes de marzo espérase que 35 bar-! arrancada su casa por la tompes-
cos con 220.591 toneladas sean lanza- ta(l 
SOLDADOS QUE SERAN AGRICUL-
TORES 
Washington, Marzo 9-
E l Senado hoy, a una hora avanza-
da, aceptó las enmiendas do la Cáma-
ra al proyecto de ley relativo al li-
cenciameinto de los soldados para de-
dicarlo sal trabajo agrícola y la me-
dida será enviada a la Casa Blanca 
Rex Ley, de doce años de edad, fué 
muerto en Middlepoint. 
Tarios lesionados más están ingre-
sando en ei Hospital del Condado de 
Tanv.ert. 
EN FATOR DE MOONEY 
New York, Marzo 9. 
El trabajo organizado de la cindad 
de Nueva York y del distrito metro-
politano se unió hoy para anatemati-
TICTLMA DE LA ATIACION 
San Antonio, Tojas, Marzo 9. 
El tenionte Leslie G. Chandler, do 
manifestaron que las balas en la ror-1 Forsbrey sin haberse resistido be debe 
ma publicadas en este país, facilita-1 a la estrategia empleada por un con-
ban al enemigo avliosa información. ; ductor de un tren de carga. El fugiti. 
El general March, Jefe interino del j To se hallaba oculto en el fondo de un 
Estado Mayor, 
el aeródromo de Kelly. E l cadete 
Henry K. Huber escapó con heridas 
leves. E l aeroplano donde volaba el 
teniente cayó de una altura de soten 
; dijo que el gobierno (carro de carbón, donde lo vió e! con-1 ta yeinco pies al dejar de funcionar 
francés jamas había nublicado una i ductor, y este sin darse por entendido el motor 
Hsta de sus bají|s desde oue estalló ¡ tuvo detenido el tren en un chucho por 
la guerra. En su lugar, el Departa-1 más de una hora, sin que se diera 
mentó de la Guerra de París, tan pron i cuenta el presidiario la causa de la 
to recibe un nombre arisa al Alcalde! demora, esperando la llegada dé los 
de la población de donde procede el j guardias de la penitenciaria, ios cua-
soldado y el Alcalde en nersona noti- les habían sido avisados por un con-
ffca a la familia del soldado o a sus ductor de un tren de pasajeros a quien 
su colega el del tren de carga le ha-
bía comunicado su hallazgo. 
parientes más cercanos. 
El gobierno inglés, secón el gene-
I ral March, publica semanalmeate una 
i Hsta dando los mismos riptalles que LA CONSTRUCCION DE BARCOS DE 
^aparecen en los partes publicados en i ACERO 
Washington. E l gobierno alemán, por i Washington, marzo 0. 
su parte, hace tiempo que dejó de pu-; Los progresos hechos en la cam-
blicar en las poblaciones los nombres i pana para la construcción de barco:» 
de los soldados muertos o heridos pro i de acero fueron hecho» público esta 
cedentes de dichas poblaciones. ¡noche por la Junta Marítima con cí-
El general Me Caín manifestó esta iras demostrando las entregas y bo-
noche, que los familiares de ios sol- j taduras de barcos que prueban el 
dados que mueran, estén heridos o'avance hecho desde primeros de año. 
moribundos en Franciafi serán noti- I En febrero, 17 barcos con 120.700 
licados inmediatamente. I toneladas fueron terminados y pues-
el lunes, para la sanción del Presi-1 ''-^ al condena muerte de Thoma.s 
dente. J , Mooney como una "monstruosa in-
justicia" y para pedir la revisión de 
la causa que se siguió al lider obre-
ro de San Franolsco por la participa-
ción que se alega que tuvo en la ex-
plosión de la bomba que mató a diez 
personas el 22 de Julio de 1916. 
En medio de aclamaciones, adoptá-
ronse resoluciones en un "mass mee-
ting" al que concurieron varios miles 
do personas, en Union Square, carac-
terizando la persecución de Mooney 
cerno "resultado de una cons»iración 
tan flagrante que ha sido denunciada 
por el mismo juez que presidió en la 
vista de la causa y por el Procurador 
General del Estado, que solicitó la 
revocación •** 
Los revolucionarios también hacen 
constar la determinación de solicita" 
la Intervención, tanto de las autorida-
des del Estado como de las federales, 
en favor de Mooney. Una comisión 
representativa de "toda nuestra ente-
ra ciudadanía" va a ser nombrada 
para presentaresas resoluciones a la 
atención oficial. 
UN TELEGRAMA DE FRANGIS 
Washington, Marzo 9. 
En uno de los telegramas enviados 
desde Tologda por el Embajador 
Francis, fechado el día 5, y recibido 
hoy, dice que todo'? los americanoe 
all íestab^n bien.. Dice también que 
uno de los agregados de la Embajada 
qued óen Petrogrado. No dice quién 
fué el attaché. 
UN CICLON EN LOS ESTADOS 
UNIDOS 
Tangrat, Ohio, Marzo 9. 
Un ciclón de un cuarto de milla de 
ancho y de más de veiente millas de 
largo azotó las poblaciones de Ham-
son, Union, Hoaglin, en el condado de 
Tanwert esta noche, destruyendo fin-
cas y edificios y la comunicación te-
Louisville, Ky., Marzo 9. 
El entry para el histórico premio 
de "Kentucky Daks**, el cual se 
disputará en la pista de Chuchill 
Downs en el meeting de primavera, 
contiene los nombres de casi todas 
las potrancas que se distinguieron en 
los hipódromos del Este durante la 
temporada pasada. Entre ellos se en-
cuentran: Atlanta, Tiva América, Olí 
ve Wood, Gipsey Queen y Ocean 
Sweep, todas ganadoras en los hi-
pódromos del Oeste el año pasado. 
Entre las potrancas prominentes, pro 
cedentes del Este se halian Kosie O' 
Grady, Enfilade y Rojal Ensign; en 
la lista aparecen los nombres de cua-
renta y tres pur sang. 
A, K, Macomber, el cual ganó ol 
premio el año pasado con Sun B J -
i-et, ha inscripto para la carrera de 
este año a Orieans. George J . Long, 
el cual ganó el referido premio ha-
ce dos años coa Kathleen, probará 
esto año con Ocean Sweep y Ame-
lita. E. R. Bradley y Morton L, Sch-
warlz de New York, han inscripto 
C o m e r c i a n t e : 
Haga que el públ i co al 
necesitar un artículo, pien-
se en Vd. a 
Logre ese fin, anuncian-
do copiosamente. E l anun-
cio imprime en la mente 
del publico su casa, su ne-
gocio y las ventajas que Vd* 
le brinda. E l anuncio con-
vence y ei público va a iss 
casas que anuncian, 
El anuncio de periódico 
es el mejor medio de publi-
cidad. E s rápido, muy efec-
tivo en sus resultados. 
Nunca to visitare para 
pedirle su anuncio, porque 
no gusto molestar al co-
mercio. Cuando quiera ha-
blar de anuncios, pídame 
detalles, ios daré gustoso. 
Mis « r e c i o s son ios mis-




ESPECIALIDAD EN ANUNCIOS 
DE PERIODICOS 
^ A G U I A R 1 1 6 . 
Teléf. A-5212. Apartado 1632 
DINERO PARA LAS YICTIMAS B E 
LA GUERRA 
"Washington, Marzo 5). 
Itás de ochocientos mil pesos reco-
Ictados por la National Germán Ame 
rican Alliauco p.ua socoro de las 
SECRETO DE LA BELLEZA 
REVELADO POR UNA DOCTORA 
m EL ARTE 
¡jenellla Receta qne Una Boctora en el 
Arte da para Ennegrecer el Pelo 
Cano y Harcerlo Crecer. 
La señorita Alíce Whitney, de De-
tiiot (Michigan), doctora en el arte 
de la belleza, dijo poco ha, lo bi-
í,ulente: "Cualquiera puede preparar 
ana mixtura en su casa con muy po-
co gasto, quedar sin canas, hacer cre-
cer al pelo y ponerlo suave y lustro-
so En 1|4 litro de agua, échese 50 
gramos de ron de malagueta (Bay 
Kum,) una cajita de Compuesto de 
Barbo y 7.1]2 gramos de glicerina. Los 
hay en cualquier droguería y cuestan 
muy poco. Apliqúese ar\peIo dos ve-
Cis a la semana hasta obtener el tin-
te deseado y queda la persona como 
Í,Í le quitaran veinte años. AdemÍH, 
nyuda mucho a que el pelo crezca 7 
a cuitar la comezón y la caspa." 
Se vende en las Boticas y Dro-
guerías. 
tres candidatos cada uno. Entre ^ 
prominentes turfmen qne han ID8' 
cripto sus potrancas para competa 
por el clásico premio se hallan: ^' 
llis Sharp Kilmer, Jefferson E^lnfí, 
ton, Thomas C. Me Dowell, J . C. ^ 
lam y Harry Payne Whitney. 
El «Kentucky Oalís*' fué corrlú' 
por primera vez en 1875, el an0_i( 
que se estableció el "Kentuck}' 
l•y', y desde entonces no ha dejan 
de correrse un solo año. 
EL «MEW YORK" EN PELIGK0 ^ 
PERDER A BENNY KALT* 
New York, Marzo 9. if\ 
Benny líauff, center *¡ 
"Nê r York" Nacional, recibió oru 
nes de la Junta local de rec¡ntanu<^ 
to, para que se presente a ^ d0i 
el 14 del actual, para ser examina^ 
Kauff esperaba haber salido *on j 
club para Marlin el lunes. ^ *j. 
¡rantes deben llegar a Marlin P ^ 
sámente el 14, y se están (lana( ^ 
pasos necesarios para qno ha'» eS 
examinado en la mañana del 
en vez del día 14. «obert' 
Como quiera qne ya I)a^eh «ye^ 
son ha manifestado al riuo - jg 
York" que no jugará este an^ 
pérdida de Kauff pondría en p 
las aspiraciones del MNew o8tt' 
ra llevarse nuevamente el canil' 
lo de su Liga. 
,0 de >íó' en el Malecón, por la Bancia " ^\ Genera1 j0 
de 
sica del Estado Mayor 
Ejército hoy domingo, 
y 30 p. m. • 




4. Selección de la Opera ^ 




5. Danzas Criollas No 
L. Casas. 
6. Potpourrit de Aires 
Marianita, J . Molina T. [ 
7. Danzón Idilio, O. ^r/nRa<r "T&e 
8. An American Absurdity 
Booster", M. L. Lake. 
I 
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E l G o b i e r n o e s p a ñ o l . . . 
(Viene de la PRIMERA) 
ber votado en el Consejo de Ministros 
.1 proyecto de reformas militares, de 
^Uerdo con sus compañeros, puso a 
amT disposición la cartera de Manna. 
oorque representa, dentro del Gabinete, 
i cñnr Conde de Romaones. 
nFCLARACIONES DEL SEÑOR CON-
DE DE DE ROMANONES 
Madrid. 9- , . ' i--
El señor Conde de Romanones dijo 
que la opinión de la prensa desfavo-
rable a la fórmula acordada en Lon-. 
ceio de Ministros es injusta. 
"Respetaremos — agrego—el par-
lamento dándole la garantía suficien-
te y la intervención necesaria en es-
asunto. Y una vez calmadas las 
pasiones, la opinión hará justicia al 
r.3triotismo del Gobierno." 
FL SEÑOR JIMENO NO RETIRA SU 
^ DIMISION 
Madrid. 9. 
£1 Jefe del Gobierno celebro hoy una | 
extensa conferencia con el señor Con-
de de Romanones. 
Terminada la conferencia llamaron 
al señor Jimeno rogando a éste que 
retirara la dimisión que tiene presen-
tada. , 
El señor Jimeno se negó rotunda-
mente a ello. 
REUNION DE MINISTROS 
Madrid, 9. 
Hoy se reunieron en el edificio de 
la Presidencia algunos Ministros. 
Esta reunión extraordinaria ha des-
pertado general expectación. 
LOS EX-MINÍSTROS LIBERALES 
Madrid, 9. 
El señor Conde de Romanones reu-
nió a los ex-ministros liberales para 
cambiar impresiones acerca de la ac-
tualidad política, 
Todos aprobaron la actitud asumi-
da por el señor Conde de Romanones, 
por entender que es la que conviene 
a la defensa de la soberanía de las 
Cortes y al respeto de la Constitución. 
MAÑANA SE FIRMARAN LAS RE-
FORMAS MILITARES 
Madrid, 9. 
El Rey firmará mañana el decreto 
de las reformas militares. 
Inmediatamente se publicará el de-
creto en la "Gaceta. 
FALLECIMIENTO DE UN ALMI-
RANTE 
El Ferrol, 9. 
Ha fallecido en esta ciudad el al-
mirante de la escuadra, señor Sala-
do Moreno. 
Su muerte ha sido muy sentida. 
EMBARCO EL DR. AVELLANEDA 
Cádiz, 9. 
En el vapor "Victoria Eugenia" 
embarcó para la Argentina el Emba-
jador de aquel país, doctor Avellane-
da, que va en uso de licencia. 
Al ilustre diplomático se le tribu-
tó una despedida cariñosísima en la 
que tomaron parte las autoridades y 
gran gentío. 
La muchedumbre dió vivas a la Ar-
gentina y a España. 
El "Victoria Eugenia" lleva 850 pa-
sajeros para la Argentina. 
BOLSA DE MADRID 
Madrid. 9. % 
Se cotizaron las libras esterlinas a 
19.35. 
Los francos a 71.10. 
ACCIDENTES Y DELITOS 
ROBO 
Justo Zaga ra, vecino de Dragones nú-
niero 1, participó a la policía que de un 
baúl que le remitieron desde Santiago do 
Cuba le liau sustraído objetos por va-
lor de §110. 
FALLECIMIKNTO 
Damián Abreu Curtier, vecino de Estre-
lla 17, falleció a consecuencia de las le-
siones que sufriO buce días trabajando en 
; un barco, surto en puerto. 
PKOCESAMIENTOS 
I'or los distintos' señores jueces de ins-
trucción de esta capitíil fueron procesados 
ayer los siguientes individuos: 
Lorenzo Ueltráu Hernán, en causa por 
hurto con ¡5200. 
—Juan Primes Puig, lesiones por im-
prudencia con S200. 
—Fernando Ramos Alboraja, por homi-
cidio del menor Medina, hecho ocurrido 
hace noches en la calle de Hospital, se le 
Ocluye de toda fianza. 
UNA DENUNCIA 
Antonio Soto Bartolomé, Mecinoi del 
Vedado, participó a la policía que los se-
ñores Menéndez y Hermanos, de Cárdenas 
'4, se han apropiado de cuatro ruedas pa-
^ automóviles, propiedad del denuncian-
ve y que Tendieron los acusados—según 
ĉe—al doctor Horiberto C'uriel Aulet, en 
'a cantidad de $150. 
LESIONADO GRAVE 
Al caerse de un tranvía sufrió lesiones 
través Arseno Sanz, vecino de Pamplo-
na 7, en Jesús del Monte. 
OTRO LESIONADO 
Manuel Viera, domiciliado en Campana-
fio y Estrella, fuó asistido ayer en el se-
gundo centro de socorros por presentar va-
rias lesiones graves en la mano izquier-
da, que se causó con una máquina lito-
gráfica. 
OTRO DENUNCIA 
José María Gispert Rodríguez, de San 
âfael 120, denuncia que Fernández y Mar-
ttnez. de San Rafael 141, se han alzado 
con $S0 de su propiedad. 
DE UUZGADO DE GUARDIA 
QUEMADURAS GRAVES 
'a H meDor Daniel Díaz y Sampedro. de 
Habana, de año y medio y vecino de 
eptuno número 1S6, fué asistido en el 
ĝundo centro de socorros por el doctor 
nco André. de quemaduras de primero 
•segundo grado diseminadas por el ab-
y pierna y muslo izquierdo. 
vySu estado fué calificado de pronóstico 
grave. 
Manifestó la madre del menor, que las 
piones que sufre su hijo, se las causó, 
sualmente. al caerle una planch calien-
T'e estaba en el suelo. 
^ MEDICO LESIONADO GRAVE 
doctor Emilio Alfonso, vecino de Ce-
A G E N C I A D E A G E N C I A S 
A P A R T A D O 1933. I L L * . - . . HABANA 
New York. Londres. Paría. Madrid 
"ALLIA>'CE FEN1V" tiene por misión PRINCIPAL dar conocimiento y 
pone.-r en relación al público en general con las Agencias, Entidades y 
Empresas nacionales y eqtranjerau que se dediquen a plantear o ges-
tionar asuntos Mercantiles, Industri al»« y Administrativos facilitando 
muestn:», catálogos, proyectos, memoria»! reglamentos, planos, presu-
puestos y cuantas noticias, datos y antecedentes sean necesarios. 
iJN'ECESlTA compra-venta de casa o solar? 
Para eso "ALLI A TV CE FEHínu'» 
i NECESITA planos para fabricar? 
Para eso «IXLlAííCE Í ENIX," 
¡JVECES1TA materiales de fabricación? 
Para eso «ALLIANCE rENlX." 
íNECESITA obras eléctricas o sanitarias? 
Para eso «ALLIANCE FENIX.'» 
Í>ECES1TA hacer operaciones bancarias? 
Para eso "ALLIANCE FENIX," 
¡NECESITA obtener marcas o patentes? 
Para eso «ALLIANCE FENIX,W 
¿NECESITA hacer algún seguro o. fianza? 
Para eso "ALLIANCE FíiNIX.'* 
iNECESTTil hacer hipotecas? 
Para eso «ALLIANCE FENIX." 
{NECESITA gestionar asuntos en oficinas? 
Para eso «ALLIANCE FENIX." 
i NECESITA correr alguna testamentaría? 
Para eso «AELIANCE FENIX." 
i NECESITA otorgar alguna escritura? 
Para eso «ALLIANCE FENIX." 
[NECESITA gestiones en la Aduana? 
Para eso «ALLIANCE FENIX." 
¿NECESITA gestionar en Consulados? 
Para eso «ALLÍANCE FENIX." 
¿NECESITA toda clase de añuncioi? 
0 Para eso «ALLIANCE FENIX." 
¿NECESITA comprar automóvil? 
Para eso «ALLIANCE FENIX," 
¿NECESITA hacer algún viaje? 
para eso "ALLIANCE FENIX." 
¿NECESITA alguna operación quirúrgica? 
Para eso "ALLIANCE FENIX." 
¿NECESITA toda clase de maquinaria? 
Para eso «ALLIANCE FENIX." 
¿NECESITA tejidos o confecciones? 
Para eso «A1LIANCE FENIX." 
¿NECESITA ferretería o quincalla? 
.wrc^Tm. . Para eso «ALLIANCE FENIX." ¿NECESITA víveres, licores, etc. etc? 
%TTO%_ Para eso «ALLIANCE FENIX." 
¿NENECESITA pedir algo al extranjero? 
Para eso «ALLIANCE t'ENIX" 
Sr 
que viven en • 
desea que "ALLIANCE FENIX" le conteste a la mayor bre-
vedad respecto a lo que a continuación se expresa: 
(Contestación gratis a ios leetores del DIARIO DE LA MARINA), 
rro número 519, fué asistido anoche 
el tercer centro de socorros, de una he 
María Guerrero; Ana Portanete: María 
Luisa Martínez; Milagros Montiel; Eva 
El denunciante manifestó a la policía 
que se le había presentado en su domi-
cilio un individuo nombrado José Sosa, 
vecino de Máximo Gómez número 34. altos, 
el que entró en su casa pretendiendo que 
inmediatamente fuese a su casa por te-
ner a su padre enfermo. 
D ebido a la gravedad del enfermo or-
denó le diesen unos papelillos de mor-
fina. Sosa, exasperado, sacó una peque-
ña cuchilla causándole las heridas que 
presenta. 
j Sosa fué detenido y presentado ante 
| el señor Juez de Guardia, doctor Gispert, 
¡ autSridad que lo instruyó de cargos, or-
i denando su remisió nal vivac. 
I N T O X Í C A D O 
El señor Guillermo Herrera^Jefe de 
información del periódico "Er Mun-
ao", formuló anoche una denuncia 
en la tercera estación de policía ma-
nifestando que a los pocos momentos 
do ingerir una pequeña cantidad de 
gaseosa de una botella que le fue ser-
vida en la cantina del teatro Alham-
bra, se sintió intoxicado. 
La botella fue ^cupada por la po-
licía yremltida al señor Juez de guar-
dia, que inició causa por daño a la 
salud pública. 
CHOQUE Y^LESONES 
Francisco Caneja Martínez, vecino de 
Oflicios número 15, sufrió lesiones graves 
diseminadas por todo el cuerpo, ayer al 
chocar el carretón 3326 en que viajaba y 
que era conducido por Pedro Valdés Pé-
rez con el tranví̂  200, Jesús del Monte-
San Juan de Dios, manejado por el moto-
rista Federico O Ûeilly y González. 
El lesionado ingresó en la quinta' de sa-
lud "La Benéfica." 
DESDE GUANABAC0A 
C«T<I-C. -r Febrero, 26. ^ ^ r S . Í FIESTA DE LA C\-x , t «'r^A2. DEI' COBRE, EN NÜÉSXBA PARROQUIA. El sábado ultimo, se efectuó en la Iglesia Parroquial de esta villa a las < y meaia de la noche, una gran salve, letanías y un himno a la virgen de la ( andad del Cobre, por un muneroso co-ro (le señoritas que cantaron admirable-mento. bajo la dirección del notable maestro señor José Mateu. 
Hr- aqnl sus nombres: Mlgnon y En-rtqueta Morán; Aracell. Alicia y " Acela V ôndl; Dulce María. Nieves y Hortensia Ortega: Adolflna Villegas; Junnita. Con-chita, Anita y María López; Panchita v 
El domingo, a las nueve, tuvo lugar la solemne misa, también en honor de la Candad del Cobre, asistiendo una nume-rosa concurrencia que llenaba las tres naves del templo. 
El Reverendo Padre Troncóse, notable 
orador sagrado pronunció un magnífico 
sermón. El altar mayor donde se halla 
ba la unagen de la Caridad fué adorna-
do primorosamente, presentando un as-
pecto encantador. Todas estas fiestas fue 
ron organizadas por la "Asociación de 
rfnJ;arlra(J' c/iue l)res!l(Ie la benefáctora lama Mana Steegers viuda de Lastres v la señora Nena Torriente de Dechard. 
EL 24 DE FEBRERO EN LAS 
ESCUELAS PUBLICAS . 
El domingo, a las tres y media de la tarde se celebró una bonita fiesta ñor las alumnas de la Escuela número " míe tan hábilmente dirige la señorita Rosa Serra en unión de las maestras señon Georgia Rojas de López, señoritas Zoila Mnrcuello y María Costales, señora María Teresa Muñoz de Armas y la señorita Margarita de la Noval. 
La señorita Ofelia Armor, pronunció i el discurso de apertura de la fiesta sien- i do muy aplaudida. Hubo t-ecitación de lioesías, monólogos, ejercicios calistéiu- ! eos y cuadros plásticos. 
He aquí las alumnas que más se dis-tinguieron en su labor: Araceli Bassetti en su monólogo "A mi Bandera", y nue l a pesar de sus cortos 
Tienen la palabra los señores Rafael [•tola y Joaquín Masip. 
EL CORltESPONSá.L. 
DESDE AUCRANES 
_ Febrero, 27. LA FIESTA PATRIOTICA El domingo 24 del corriente, celebróse I con gran solemnidad, el décimo cuarto aniversario del grito de Baire en esta j población. La Sociedad "La Tertulia," ' en tuyos salones tuvo lugar el acto, ofre-cía un brillante aspecto. Artísticas flo-res armonizando con los colorea d̂  la bandera cubana, engalanaban profusa-mente el salón principal. La orquesta de Felipe Valdés ejecutó cou mucho gus-; to lindas piezas de típico salón criollo, j dando principio a la fiesta con las dul-] ees notas del himno nacional. I El activo Director de la Sociedad, se-i ñor Ignacio Pérez, dió comiensp a la ; tiesta presentando a los oradores y se-' ñaiando el alcance del acto cou breves 
y elocuentes palabras. , A continuación algunas niñas recitaron | bellas poesías en orrenda a la patria y i a la bandera. Muy bien dirigidas las nl-I ñas que supieron cumplir BU cometido 1 con gran brillantez. 
i Hicieron uso de la palabra los docto-res Aurelio Capote y Horacio Díaz Par-do, Representante este último por la pro-vincia de Matanzas. El doctor Capote y Horacio Díaz Pardo, Representante es-te último por la provincia de Matanzas. El doctor Capote, hijo de este pueblo, dis-tinguido abogado y escritor notable que ha colaborado en los principales diarios y revistas de la capital, de España y de esta República, no defraudó la fama de que venía precedido. 
El doctor Capote en elocuentes párra-fos saludó a la mujer criolla, Tcgítimo or-gullo, que, con la naturaleza cubana for-man dos banderas triunfales que son a modo de Imán maravilloso que atrae la atención extraña. "Predicó la misión de ' cubano y español, borrándose todo ino-, tivo de odio entre unos y otros, recor-I dando aquellas frases de Martí en las que encomendaba no odiaran a los es-pañoles porque son los padres nuestros y los maridos do nuestras hermanas." ii'i/.o votos por el próximo triunfo de la paz mundial para que Cuba, dijo, conti-nuara escribiendo con trazo firme y se-guro el hermoso libro de su porvenir. 
El doctor Díaz Pardo abundó en los mismos conceptos recomendando a los cubanos fe en el porvenir "que es—aña-dió—el medio de obtener todos los triun-fos, el predicado por los poetas que son seres superiores, que yo considero hom-bres superiores y ''larividentes." Arabos oradores fueron muy aplaudidos y el au-ditorio salió satisfechísimo del acto. 
En los mismos salones celebróse por la noche un gran baile que, como no po-día menos que suceder, rayó a gran al-tura. 
Mi enhorabuena a todos sin olvidar a la nueva directiva de la "Tertulia" que tantas pruebas de actividad está dando. 
• EL CORRESPONSAL. 
DESDE JAGÜEY GRANDE 
Febrero, 27. 
UNA VISITA AL CENTRAL I 
"AUSTRALIA." 
Hace varios días tuve el gusto de gl-
i rar una visita al vecino Central "Austra- I 
! lia," que puede considerarse como uno i 
• de los más perfeccionados y podemos j 
\ que existen en la Isla, siendo para este i 
i pueblo, motivo de legítimo orgullo. La 
i marcha admirable del Central, así comoj 
! también su portentoso rendimiento ha-
! bían ya llegado a mis noticias; pero qui-
se comprobar de forma verídica este 
i aserto. Efectivamente. Observé que la 
I maquinaria era de lo más moderna en 
j la materia. Regularizaba su marcha co-
' mo el mejor y más acabado de los cro-
j nómetros. A primera vista se ve pa-
; tentizado. el régimen administrativo, al 
; cual todos cooperan, para cristalizar en 
realidad demostrativa su poderoso desen-
vo'vimiento. Toda la atención está fija, 
(¡ravita, (digámoslo así), sobre un punto 
I de capital importancia y que entraña un 
interés grandísimo para todo el término, 
o sea el número más elevado de sacos 
envasados que puedan hacerse durante 
! esta espléndida zafra. Por los datos que 
' tengo a la vista pasarán de ciento sesen-
ta mil. Puede considerarse, desde lue-
i | go. como una zafra magnífica, pues el 
i año pasado solamente se llegó a ciento 
I cinco mil. Todo ello es, en efecto, de 
' una muy buena organización en la mo-
lienda, de admirable control en el abas-
tecimiento de la caña y de haberse ro-
deado el señor Administrador, de un per-
sonal de reconocida competencia, que 
secunda acertadamente sus felices inicia-
tivas. 
Hubo algo que me llamó poderosamen-
i te la atención. Era un letrero que con 
1 las letras "Australia" está fijado en lo 
1 más alto de la Casâ Ingenlo y obra tam-
¡ bién del Administrador señor Paez. En-
i cuértrase elevado a una altura de ciento 
¡ veinticinco pies. Parece el faro lumino-
so de importante puerto. Las letras tie-
i nen una longitud de seis pies siendo de 
I tres su diámetro. A los ángulos del le-
trero se hallan desplegadas las banderas 
Cubana v Española, y en el marco for-
mado por su centro. . el precioso Escudo 
Nacional. Sus oscilaciones multicolores 
son infinitamente variables y los movi-
mientos son regularizados con perfecta 
exactitud. Se enciende letra por letras. 
Una vez terminada se anagan rápidamen-
te, y con la misma rapidez, vuelve a ilu-
minarse va de una manera completa. Kl 
recoso para seguir su escala isocronomé-
trica. se verifica también, letra por le-
tra. 
El aparato de movimiento ha sido cons-
truido en este Central, bajo la dirección 
del competente primer electricista señor 
López de Brlnes. , 
El aparato oscilatorio de las hande. 
ras desplegadas ha sido traído de los Es-
tados TTnidos. 
Muv complacido quedé de m; visita ai 
floreciente Central y de las atenciones de 
que fui objeto, por parte del alto perso-
na administrativa CORRESpoNSAL. 
F a m o s o s p o r s u g r a n R e s i s t e n c i a , E c o n o m í a y D u r a c i ó n . 
Uji aspecto de la fábrica de estos nombrados y conocidos Camiones. 
T E N E M O S E N E X I S T E N C I A H A S T A D E 5 T O N E L A n Á S 
E s e l C a m i ó n m á s p r á c t i c o y e l q u e r i n d e t o d a s l a s j o r n a d a s . 
S o l i c i t e i n f o r m e s y d e m á s p o r m e n o r e s , d i r i g i é n d o s e a 
J . M . O t e r o , I m p o r t a d o r E x c l u s i v o . 
A u t o m ó v i l e s y C a m i o n e s : P r a d o , 2 3 , C á r c e l , I 9 . - H a b a n a . 
_ o 1064 Id-S 
señor Antonio González, secundado efi-
cazOLente por el simpático sargento pri-
mero, Agustín Díaz y demás clases y sol-
dados. Todos rebosaron los límites de 
su deber, mereciendo por esto, generales 
elogios. 
El maquinista y fogonero detenidos han 
sido conducidos a Ciego de Avila a dis-
posición de las autoridades judciales de 
aquella localidad. Nómbranse Ensebio 




Marzo, 3. NOTA I>E DUELO Doy mi más sentido pésame a los fa-mAllares de la que en vida se llamó respetable dama, Juana María Elimena Casasús viuda de Serrano, fallecido re-cientemente. 
Paz a sus restos y que Dios acoja en su seno el alma de tan buena señora. 
EL CUERPO DE BOMBEROS 





MADA . , _ „, 
El horroroso lncfnd'0 f ̂ ^"''.no ,uie barrio La Ceiba de este término que destruyó siete y medio millones de ar o-bas de caña parada, ^gun con u-niqué por telégrafo, sigue aun dando que hacer a los colonos, pues el voraz ele-mento avivado por el fuerte viento rei-nante, se ha extendido a colonias de otra jurisdicción abarcando a estas horas se-gún cálculos, un radio de tres leguas en circunferencia. aJmás ¡oe havia visto en esta comarca Incendio de tan colosales proporciones, que no solamente ha destruido la cana consignada, sino que ha llevado su po-der destructor hasta las tumbas de mon-te, carretas, bueyes y potreros, aumen-tando, como es natural, las pérdidas ma-teriales a suma considerable. La fantasía popular que todo lo es-cora brea y comenta, hace elevarse la ci-fra de caña quemada a doce millones 
P e r m a n e c í a D e s p i e r t a 
D u r a n t e l a N o c h e 
Una Afección Nerviosa y Disturbios 
í stomacales Tenían Convertida 
en Una Euina Humana a Una 
( Mujer de Rlchmond. 
Un Tributo Brillante Para Una. 
Espléndida Medicina 
de — anos estuvo admira- • '•>••*• ̂  -v̂ v. pie, al extremo que se vió obligada por! arrobas, no siendo dudosa esta asevéra-los muchos aplausos de la concurrencia, I ción dado que las notas facilitadas a la " repetirlo: Hilda Muller. en su papel, prensa por las autoridades, datan de es-ta mañana, sin poder precisar, desde Jue-go, los consecutivos daños. También se Hice rjae la causa de nuevos incendios en el lugar del suceso, débense a que no hay cuadrillas revisando campos y mon-tes quemados, para extinguir, como es lógico, las llamas de áciioles y tronco-nes que siempre quedan ardiendo, manera ésta de evitar que el viento extienda las chispas, y ocasione la propagación funes-ta del fuego. Sobre el extremo anotado sólo diré que lo creo mal fundado, pues los peritos en la materia saben demasia-do que es cosa de mucha atención extin-guir completamente las llamas, para evi-tar con ello pérdidas de mayor conside-ración, al dinero Invertido en este tra-bajo, motivo suficiente que rechaza de plano tales comentarios. 
En suma: que hemos tenido el caso lamentable de ver extensiones inmensas de terreno sembradas de caña desbasta-das por el incendio, que seguramente se quedarán en los campos sin cortar, el cuarenta por ciento, y agregado a esto que ya es desastre, están los montes de tumba, potreros, bueyes y carretas que-madas, todo ocasionado por la impm-dencia de un maquinista y fogonero, se-gún la luz que arrojan las investigacio-nes que a cabo llevaron las autoridades locales. 
Dios nos ayude en lo sucesivo, pues de seguir asi, malas serán las conse-cuencias para infinidad de colonos que ven el esfuerzo de muchos años perdi-dos en breves horas. 
En los momentos que escribo esta co-rrespondencia, rae comunican que el cen-tral "Stcwart" ha mandado a los cam-pos cjuemados infinidad de braceros pa-ra activar el corte con los del central "Algodones", a quien pertenecen las ca-ñas. Î a noticia, es por demás halagüe-ña pues disminuirá el total de pérdidas Couiéntase muy favorable la actividad desarrollada desd<» los primeros momen-tos por el capitán del escuadrón local, 
de "El Cocodrilo del Golfo" en compañía de Candad Gelpí: Consuelo Guanche y cuatro alumnas más. 
Las que representaban el Cu îro Plás-tico, titulado "Cuba" y una estrella, for-mada por palmas, y por último. Saluta-ción de los Estados Unidos ii Cuba, por las señoritas María Amelia Torrás y To-niasita López. 
El acto fué presenciado por 1̂ Presi-dente de la Junta de Educación, señor Francisco Martínez Bonilla, quien pro-nunció un brillante discurso, siguiéndole la señorita Directora. Rosita Serra, sien-do ambos muy aplaudidos por la iume-rosa y selecta concurrencia allí congre-gada. 
También atentamente inv>ido por el Director de la escuela número 6. señor Enrique Loinaz y maestro, señor Nicolás Hernández, presencié la fiesta patriótica que allí se conmemoraba. Fueron muy celebrados los ejercicios militares y ca-listénicos realizados por esos niños con la mayor perfección. También se renta-ron noesías patrióticas y se cantó el Him-no Nacional. 
MI mayor felicitación para maestros y alumnos, pues esa es la manera única de hacer una natria feliz. 
SE MERECE UN BENEFICIO 
El señor Manuel Fernández, que des-de hace 20 años desempeña el puesto de Conserje en nuestro gran teatro "Ilu-siones," desde hace varios meses se encuentra guardando cama de alguna gra-vedad y careciendo de recursos es acree-dor a que la empresa de dicho coliseo, organice una función en su beneficio pa-ra de esa manera aliviar un tanto su aflictiva situación. Es de esperar que la empresa así lo acuerde y celebre cuan-to antes esa función a la que de segu-ro asistirá todo el pueblo de Guanabacoa. que tantas pruebas ha dado de filantró-pico. 
"Por siete largos aííos, estuve 
prácticamente hecha una verdadera 
miseria todo el tiempo, hasta que 
comencé a tomar Andes, y yo he su-
frido agonías con mi estómago, y 
las sufriría aún por muchas horas 
después de cada comida. 
"Estaba martirizada por los dolo-
res desde la cabeza hasta los pies, 
y nada era suficiente para aliviarme 
hasta que comencé a tomar Andes, 
medicina que hoy con gran entusias-
mo recomiendo a otras personas." 
"Porque: honradamente, yo creo 
que es la medicina más grandiosa 
que existe sobre la tierra," esto ha 
sido afirmado por la señora R. T. 
Hughes, residente en la calle Nor-
folk número 453 de la ciudad de 
Rlchmond, estado de Virginia. 
"Yo estaba en un estado lastimo-
so antes de comenzar a tomar An-
des, y mi condición física, simple-
mente había, destruido por completo 
mi sistema nervioso. No pasaba ni 
una sola noche que pudiese dormir 
tranquila, pasaba horas y horas 
despierta y como consecuencia, na-
tural, cuando me levantaba dé la 
cama ñor los mañanas, me sentía 
como si hubiese trabajado toda la 
noche más que haber tratado de des-
cansar." 
"Cuando fui a la botica por la 
primera botella de Andes, tenía 
muy poca fe en la medicina. Puse 
mi dinero en el mostrador y dije: 
¡Vaya, más dinero tirado a la ca-
lle! 
Pero, ¡jamás sufrí una equivoca-
ción más grande en mi vida! y aho-
ra, después de haber usado la quin-
ta botella de esta medicina Andes, 
siento actualmente que me ha pro-
ducido un bienestar que yo avalúo 
en miles de pesos. 
Estoy segura de que esta es la me-
jor medicina que yo jamás he usa-
do. 
Este es uno de los muchos bri-
llantes tributos y alabanzas que se 
le prodigan a Andes. La "Medicina 
Maestra" diariamente en el Sur. An-
des produce más efectos reales en 
la Habana y sus cercanías que nin-
guna otra medicina que ^amás se 
haya conocido. 
La Farmacia Internacional en los 
bajos del Hotel Plaza, por Neptuno 
es la encargada de la venta exclu-
siva en la ciudad de la Habana. 
Cientos de personas acuden diarla-
riamente para saber más de esta 
notable preparación y como efectúa 
sus curas. 
Bomberos, a pesar de haber sido citados 
por dos veces la oficialidad para tratar 
de la renuncia, parece mentira que un 
asunto tan delicado como es la conserva-
ción del Cuerpo de Bomberos lo tomen 
con tanta apatía é indiferencia los pocos 
Jetes que han quedado «in renunciar y 
también el Alcalde Municipal. Pero así 
están las cosas y más vale callar. 
LA SOCIEDAD "EL PROGRESO' 
La culta sociedad de Recreo "El Pro-
greso" se dispone a celebrar sus dos úl-
timos bailes de carnaval el sábado 9i y 
10 del presente mes para los cuales exis-
te un gran embullo. 
EL BAILE EN EL CASINO 
El domingo, a las 9, tuvo efecto en los 
salones del Casino Español, Centro de la 
Colonia, el primer baile de disfraz, el 
que resultó muy concurrido y animado 
por el gran número de mascaritas que 
asistieron. 
Los bailables fueron ejecutados admi-
rablemente por la orquesta del popular 
Pablo Valenzuela. Doy las gracias al ac-
tivo Presidente do la Sección de Recreo 
y Adorno de dicho Centro, señor José 
Lorenzo Taboada, por su atenta mvit.i-
clín 
El segundo baile se efectuará el domin-
go 10 del actual. 
VELADA EN EL LICEO 
La entusiástica directiva de nuestro 
Liceo Artístico y Literario, está hacien-
do grandes preparativos para la gran ve-
lada y baile que ofrecerá a sus socios 
en el mes actual. 
lis probable (pie esa noche haga de 
nuevo sn presencia en escena, el Cuadro 
de Declamación que tan acertadamente 
preside y dirige el inteligente joven, se-
ñor Bolívar Alpizar. 
EL CONFLICTO DEL CARRO O 
DINERO MAL CASTADO 
Cuando todo el pueblo de Guanabacoa 
creyó que podía contar con un Carro fú-
nebre decoroso para conducir a ios po-
bres que fallezcan y por haber visto de-
positado desde hace varios días en el 
Cuartel de Bomberos dicho Carro fúne-
bre, ahora resulta que el Alcalde Muni-
cipal señor Antonio' Bertrán al hacerle 
entrega por segunda vez el referido Ca-
rro por la comisión de obreros comisio-
nada al efecto, no lo acepta, alegando no 
estar en buenas condiciones el inotor, pa-
ra su funcionamiento, a pesar de haber-
se gastado riOO pesos en un mee nico 
que lo arreglara y haber probado éste 
ante la comisión de recibo, el perito me-
cánico señor Manuel Moreno, el secreta-
rio del Ayuntamiento señor Jorge Pérez 
y varios "periodistas que el motor fun-
ciona no con la perfección y fijeza co-
mo si fuera nuevo, pues ya esa máqui-
na tiene algún uso cuando estuvo en po-
der de su dueño el señor Mamerto Gonzá-
lez, que fué el donante. En tal virtud, 
la 'comisión de obreros que se. ha venido 
ocupando del asunto del Carro dirigió 
una comunicación al señor Presidente del 
Avuntamiento en la que podía fuera aceii-
tado por la ya citada corporación Muni-
clpat el citado Carro fúnebre, teniendo 
en cuenta las manifestaciones del señor 
Alcalde que rotundamente se niega a re-
cibirlo. Por unanimidad fué acordado 
en la' última ses«ón que celebraron los 
concejales aceptar dicho Carro y si en 
el mismo hay que hacer alguna repara-
ción, hacerla con cargo al capítulo con-
signado en el presupuesto para gastos de 
reparaciones de carruajes de Municipio. 
Esa medida sumida por los concejales me 
parece buena y razonable, pues ya que 
los obreros por un lado y el pueblo por 
otro consiguieron por medio de benefi-
cios y colectas adquirir un Carro fúnebre 
para "los pobres que lo soliciten y des-
pués regalárselo al Ayuntamiento, nada 
de particular tiene que el Alcalde o el 
Ayuntamiento acepten ese Carro en las 
condiciones que esté, si sirve, bueno, y 
si no sirve, por pequeñas deficiencias, 
que lo arreglen; pues de toda.s maneras 
el Ayuntamiento cuenta con ese vehícu-
lo que le sale barato por mucho que gas-
te en él, ya que de otra manera no ha-
bía modo que compraran un Carro fúne-
bre decente para sustituir al Carro en 
que se vendieron dulces convertido hoy 
en conductor de cadáveres. 
Ya es hora que ese enojoso asunto 
quede terminado cuanto antes para bien 
y prestigio de Guanabacoa. 
CALLES EN MAL ESTADO 
Se encuentran intransitables, al ex-
tremo de no poder pasar ningún vehícu-
lo la calle de Calixto García desde Pepe 
Antonio hasta Santo Domingo. 
También la calle de Cerería entre Pe-
pe Antonio y Amenidad, aunque al pa-
recer ha sido arreglada, no ha quedado 
bien compuesta, pues existen todavía al-
gunos baches debido al mal material em-
pleado en su composición. 
EL CORRESPONSAL. 
DÉ S A ^ I A ^ D ^ LAS ^ 
Como dejamos dicho, el día 28 del pró-ximo pasado y en la morada de nuestra compañero y amigo Nisolás Braña, ha quedado constituida la mesa en la si. guíente forma: 
Tomás López, secretarlo de asamblea, por "La Lucha"; Francisco Simón, Pre. sldente, por "El Día"; Rafael Soler, por "La Discusión"; Alfredo Díaz, poi "La Nación';; Gustavo Zayas, del ve-cino pueblo del Rincón, poh "El Día"; Nicolás Braña, por "El Cuba"; Cán-dido Aladra, por el DIARIO; Merlln« Cremata, por "La Noche," 
NUEVO REPARTO DE PAN En estos días han sido elaborados 23 sacos de harina de trigo, habiéndose he-cho la repartición por medio de tarjetas, evitando de este modo los empellones qu« han originado días atrás. Pero este ar-tículo tan necesario y apetetcible ya vol-vemos a carecer de él, esperemos la an-siada remesa. ¿Tardará mucho? BAUTIZO 
Ha sido bautizado y confirmado a la vez, el pequeño bebé, Mario Ordieres ^ Callobre, hijo de nuestro amigo José Or-dieres y Concepción Callobre, y apadri-nado por sus hermanos Ramón y Con-chita. Felicidades. 
EL CORRESPONSAL. 
DE TAPASTE 
Marzo, 4. Gran actividad se nota en nuestra Pa-rioqula, con motivo de la proximidad da la Semana Santa. 
Desde hace días hay cultos durante la noche en la Iglesia y por el día, doctrú na para los niños. 
Prociguen sin la menor InterrupcbA 
los trabajos de la zafra, notándose gran 
actividad en los campos de caña. 
Desapercibido pasó en ésta la fecha 
del 24 de Febrero, sin que se notara na-
da anormal ni se celebraron ningún fes-
tejo como se pensó primeramente pars 
conmemoral el glorioso "Grito de Baire." 
Ha dejado de existir, despuéSj de una 
prolongada enfermedad, el ex-poliefa dt 
este pueblo, señor Demetrio Hernán''"z. 
A sus familiares todos, nuestro f / ti-
do pésame le reiteramos. 
Con gran lentitud prosiguen los tra-
bajos que reparando la carretera de San 
José a la Campana, se realizan. 
Pero más necesaria aún sería, se co-
menzara las obras de ésta a Jamaica, da-
do el estíido en que se encuentra esta 
carretera. 
Marzo, 2. CONSTITUCION I>K LA ASOCIA-CION DE LA PRENSA Los que formamos el conglomerado de corresponsales de este término municipal, hemos pensado constituir la Asociación de la Prensa, único medio para librarnos de los embates de aquellos que descono-ciendo el mérito y la importancia perio-dística suelen pagar con ingratitudes nuestra labor gratuita en pro de los in-tereses generales del pueblo y su comar-ca Los que a título de imparclales in-fofmaraos a nuestros lectores de todo aquello que sea digno de comentario dentro de la vida ordinaria. ;. No somos dignos de que se nos trate con más cor-tesía? "SiÁJUÉk 
El doctor Recaredo López, nuestro par-ticular amigo y querido médico de esta localidad, ha publicado una carta que 1« ha valido general felicitación; a la qu< gustoso une la suva este corresponsal. 
EL CORRESPONSAL. 
DiitóíD OE LA m W k 
Recibidos en "La Moderna Poesía," pOJ el último correo de Europa. 
Silvain Roudés.—El Hombre que Haq Fortuna (Su mentalidad. Sus métodos.] 1 tomo, en rústica; 80 centavos. 
Pablo Kourget.—Lazarina. 1 tomo, ei rústica; yO centavos. 
Pablo Bourget.—El Sentido de la Muer te 1 tomo, en rústica; 50 centavos. 
López de Haro.—-Sirena (novela.) 1 to-mo, en rústica; 80 centavos. Alfonso de Lamartine.—Viaje a Orien-te 1 tomo, en rústica; G0 centavos. 
Jaime Mendoza.—Páginas Bárbaras. ' tomos, en rústica: í};l-00. Pablo Bourget—Un Corazón de Mu-jer 1 tomo, en rústica; 50 centavos. 
ArtzvDachov.—El Límite (novela.) tomo, en rústica; 80 centavos. 
<¿-iV,i;a (.arraf ta.—Frases Celebres di Políticos. 1 tomo, en rústica; 80 cts. Dostoievsky—Humillados y Ofendidos 1 tomo, en rústica: 80 centavos. 
Yorltomo Tashi—El Sentido Común, cu 12 lecciones. 1 tomo, en rústica; CO '((•. Clemente B, Greppl—Monólogos, Diá-logos v Comedias. 2 tomos, rustica; isc. Ca'rbonell.—PsJ.colegía do Bolívar; toruo, '-r rústica: 75 centavos, tica: 70 centavos. . , . 
-vy.oi'ia,—el Licenciado Vidriera. 1 to-m¿. en rústica; 66 centavos. Mariano Brull—La Casa del Silencio 1 tomo, en rústica; 80 centavos. 
Hugo Wast—Alegre. 1 tomo, en rús-
tica ; 70 centavos, v , ,. , 
M Linares Rivas. -El Conde Aalmore-da' ' 1 tomo, en rústica; 70 centavos. M Linares Rivas.—Las Zarzas 'leí Ca-mino. 1 tomo, en rústica; 80 centavos. M Linares Rivas,—La Fuerza del mal 1 tomo, en rústica: 80 centavos Luis do Tapia.—Coplas del Aoñ. 1 to-mo en rústica: Mw;«|ntairp8. ̂  • • ,t José Francés.—Como ' ' " ' ^ úi i Bronce 1 tomo, en rustica; «0 cts. i Pedr¿ de. Réplde,—Loa Eapojo» ue Uto 1 tomo, en rústica: 80, céntavos. 1 Los pedidos a José López Kodnguei I Obispo 135. Apartado 005, Habana. 
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NOTAS G l I K E S A S 
L a zafra i>or esta zona uian ha con re-
RUlarJdad tíl Central "Flora," esta ¡no-
liendo uuiv bien este año: pues lúa in-
formas efectuadas en él l>or el uivai o 
de los maijuinistas José Ma(l»Flaeu, IM» 
sido nmv actrtádt, lo rOm^rtieba eJ buen 
rendimiento de extracción sacanoa tu o 
supera años anterioics, y uue üasta ta 
feiüa nu lia tenido contratiempo ninetn-
no. La administración de clicllO ingenio 
está muy bien atendida, «O en-jucn-
tra al fronte o.e »lla el señor Antonio 
Kouco, persona inteligente, hiclnulor in-
cansable en su puesto, de carai-tcr y nâ . 
tamientos demo-ráticos. No i>uedo dar 
más pofJiieuores de las reformas y mar-
cha del ••Fb.ra" poraue después que rom-
nlú ¡a molienda, no lie tenido el gusto 
de estar adentro del ingenio, pues en sus 
principales entradas se lee el siguiente 
rótulo: . . . . 
'•¡So prohibe la entrada, a to<lo el que no 
sea empleado o esté provisto áe un pase 
de Uv adHilnistracldU." 
F B E I C I T A C I O N 
Ésta felicitación es dirigida al digno 
y competente Administrador de Correos, 
mi amigo José Kodriguez Loche, el cual 
ha sido nombrado telegrafista para la 
capital de Matanzas, el pueblo en general 
siente la ausencia (del simpático l epm». 
pues en los pocos meses ()ue lleva en esta 
desempeñando dicho cargo, se hizo acree-
dor de las simpatías del pueblo en ge-
neral. El próximo día ló. partirá para la 
bella ciudad de los dos ríos, en donde 
le deseo vea coronados sus ideales. 
Al mismo tiempo hago extensiva esta 
felicitación al nombrado sucesor Kulogio 
Díaz, porque hace tiempo que estaba so-
licitando esta plaza y por Sor_ hijo del 
mieblo v además llevaba un ano y tico 
sin venir al lado de su familia. Ln la 
actualidad os administrador de Correos 
en llematcs de Guane. 
D E « M í 
E l salón "Güira," está de éxito en éxi-
to dando dos funciones semanales, .lueves 
v domingos, sobre todo la del último, es 
un llene completo. Sus empresarios fnoa 
deleitan con magní f i^s películas, todo 
moral, lo mismo en lo cómico que en lo 
dramático, nada hay que pueda tildarse 
de inmoralidad. 
1JK SOCIEDAD 
L a sociedad " E l Círculo," o mejor di-
cho, la Directiva de esta institución, tie-
ne pensado dar una elegante fiesta bai-
lable el día 17 del entrante m^s. siendo 
de suponer será un gran éxito por tra-
tarse de hacer casi un año que en .dicha 
Sociedad rio da fiestas do ninguna clase. 
L a causa no es de atribuiría a ésta, sino 
a la juventud de la localidad por ser de 
poca energía para las fiestas locales.. 
WATKIMOKIO 
Para fecha cercana, está anunciado el 
matrimonio del dueño del hotel "Salón 
H," de ésta, el señor Féiix Hernández, con 
la bellísima y elegante señorita María 
Luisa Andino, una de las chic giiireñas. 
Me han asegurado será una boda de reso-
nancia en el pueblo, por lo tanto tendré 
el gusto de dar una reseña de dicho acto 
a los lectores del DÍAIUO. 
E L CORUESPOXSAL. 
DE SANTO DOMINGO 
Marzo, 3. 
BODA E L E G A N T E 
Elegante y simpática fué la boda ce-
lebrada anoche entre dos distinguidos jó-
venes que por sus áimpatías y dotes per-
sonales gozan del aprecio y estimación 
on nuestra alta sociedad; ta bella y 
simpática señorita Consuelo Silva Irlan-
dez y el comerciante de esta plaza, mi 
estimado amigo señor Benito Kodríguez 
Lanza, fueron los contrayentes. 
Ei< la morada de los padres de la no-
via se celebrO la ceremonia ante un altar 
pleno de flores naturales y palmas, dis-
puesto todo con delicado gusto y en él 
se encontraba expuesta la Sagrada Ima-
gen del Corazón de Jesús. «jrl. iuraron 
amor eterno los' felices novios, bendicien-
do tan feliz unión nuestro muy querido 
Padre señor Delfín P>óveda, quien le le-
yó la Sagrada Epístola de San Pablo. 
Solemne momento. 
L a ceremonia religiosa fué apadrinada 
por la respetable señora Leonor Lanza 
viuda de Rodi^uez. madre del novio y 
don Manuel Taiavera, padre de la des-
posada. 
Actuaron de testigos, por ella, los se-
ñores doctor Guillermo Domenech, .Tefe 
Locai de Sanidad y el señor Ricardo Paz, 
AdministradcVr de este Distrito Fiscal. 
A 
E N V I E N T R E S C E N T A V O S E N S E L L O S A L A P A R T A D O L'lOl, M E N C I O N A N D O E L D I A R I O D E L A Mi* 
R E V A , Y L E E N V I A R A N U N A M U E S T R A G R A T I S . • 
L A S E Ñ O R A 
OUE F A L L E C I O E L D í̂V 3 D E MARZO 
D E 1918 DKSl'TJES D E K E C I B I R 
LOS SANTOS SACRAMENTOS 
Y L A BENDICION B A P A L 
Los que suscriben, su padre, hijos, her-
manos, fiaatiliáres y amigos, ruegan a sus 
amistades se sirvan, asistir a los funera-
les que. en sufragio do SU alma se cele-
brarán en el Sagrasrio de la Catedral de la 
Habana el lunes 11 de Marzo de 1918 a las 
7 do la mañana; antes de la misa podrán 
recibir, los que lo deseen, la sagrada co-
munión. 
Bernardo Feito, Presbítero Belarmino 
García (ausente); Bernardo, Hipóli-
to, Concepción, Jenara. Teresa. Do-
lores, Julia y María García y Fei-
to Dolores. Concepción y Marina 
Feito, David y Jaime García, Pres-
bíteros Jenaro Suárez y Sebastián 
Hernández. 
Habana, 10 ele Marzo de 1018. 
Hay concedidas indulgencias en la for-
ma acostumbrada por la Igrlesi». 
Por él, IOL- señores José. I. Martínez,-ri-
co hacendado y el señor Antonino Gómez, 
Secretario de la Administración Munici-
pal. 
E l lindísimo traje de desposada era 
de Chalmé y Crepé Georget y bajo la 
emoción de tan solemne acto, la linda 
Consuelo, lucía encantadora y su na-
tural belleza se veía realzada por la clá-
sica investidura nupcial. 
Terminada la ceremonia, en la cual ya 
quedaron unidos para siempre esos co-
razones, se vieron felicitadísimos los dis-
tinguidos y jóvenes esposos. 
Aunque el acto fué familiar, no por eso 
dejó de verse la elegante morada de los 
padres de la novia, concurridísima. Losi 
invitados fueron, obsequiados espléndida-
mente, con finos dulces y licores. Allí 
brindaron todos por la eterna felicidad 
de los nuevos esposos. 
Réstame tan solo, enviar mi enhorabue-
na a mis estimados amigos Consuelo y 
Benito, y que siempre les sonría la fe-
licidad y la dicha, son mis fervientes 
votos. 
E L CORRESPONSAL. 
® S 
construyen para resistir el manejo m á s 
rudo. Ligeras y de duración. Hallará 
Ud. que las 
i l l a s n e g a d i z a s 
10-mz 0042 
Marzo, 4. 
E L INGENIO " P I L A R . " ' 
Muy en breve. Inaugurar este gran 
Central su línea ferrocarrilera a Cayaja-
bos. Con esta prolongación de vía, hace 
un gran servicio a la nueva zona de cul-
tivo caña, que de uo ser tal facilidad, 
serla poco menos que Imposible su ex-
plotación. 
Merece reconocimiento el señor Gol-1 
coctaeá, dueño del referido Ingenio, bra-
vo luchador en todos los tiempos por el 
desarrollo de la producción de caña en 
este término, que siempre se dedicó con 
preferencia al tabaco y a la piüa. 
Con tenacidad inquebrantable propagó, 
en tiempos que casi no remuneraba el 
precio, la siembra, poniendo eiiy'iu em-
peño sus intereses y persona. 
Escaseces muy grandes tuvo el "Pilar" 
de materia prima para su fábrica. Con la 
guerra, el alto precio intensificó natu-
ralmente la producción y se halló el se-
ñor Goicochea con que si anfes su ba-
talla era la falta de fruto ahora sus es-
fuerzos tenían que dedicarse al mayor 
rendimiento de sus máquinas y a la ma-
yor extensión de sus lineas. 
Fué la casualidad, la que invirtió laa 
faenas del culto e hidalgo Senador, lle-
vando al esforzado agricultor ahora, con 
premura y luchando aiin, con mayores 
dificultades que antes por el fruto, a 
aumentar sus máquinas y sus ferroca-
rriles. 
Mas la lucha de antes ni la de ahora, 
al parecer, no merma un 'ápice los arres-
tos del señor Goicochea, quién actual-
mente ha puesto su ingenio con capaci-
dad para el doble de zafra que antes y 
con la nueva y útilísima vía férrea, que 
va a inaugurarse. 
MAGDALENO C H I L S 
Magdalena Chils, bien estimado artemi-
seño. ha sido nombrado Secretario del 
Gobierno Civil de la provincia. 
Concurren en este convecina nuestro, 
cualidades tan relevantes que. el nom-
bramiento, además de un acierto del 
Gobierno Provincial, es como un premio 
morecidisimo para el joven luchador, que 
respalda su laboriosidad con su Inteli-
gencia y moralidad. 
E l señor Chlls, es también un periodis-
ta que siempre se destacó, gratamente 
apreciado por los elementos intelectua-
les de esta, villa, quienes, si ven con re-
gocijo el triunfo del compañero, sienten, 
en cambio, la contrariedad de su au-
sencia. 
L U C I L O D E L A P E S A 
Para Representante, suena simpática-
mente en todos estos términos el nom-
bre del doctor Lucilo de la Peña. 
EJl' joven doctor, hombre de privilegia-
das cualidades intelectuales, llevaría a 
ese puesto de legislador la integridad de 
su patriotismo, su acendrada pasión na-
cionalista bien encauzada, su entusias-
mo, renovador y proverbialmante desinte-
resado. 
Quienes conocen al paladín de la caupa 
conservadora, ecléctico y decidido, nunca 
atrabiliario, preguzgan con regocijo lo 
fructuoso que será su elección. • 
D E B A I L E S 
Anoche hubo bailes en " L a Antorcha," 
sociedad de color y en la Colonia Espa-
ñola, muy concurridos y muy lucidos, se-
gún se nos informa. 
KIT la Colonia, además, hubo uno in-
fantil, por la tarde, que resultó muy acer-
tado y simpático. 
E S P E C I A L . 
«on insuperables p a r a sentarse en el jardín, patio, 
corredor; para fiestas o reuniones donde se necesitan 
sillas extra. Se hacen de méple duro y están 
bien barnizadas. Se doblan para quedar 
planas y pueden ser almacenadas en un 
espacio reducido. L a s conexiones son de 
fierro galvanizado y no se enmohecerán. 
Dif íci lmente se hallará otra silla m á s 
cómoda o de mayor duración. Cada 
silla sostendrá un f u e r t e peso sin 
debilitarse* 
Las sillas plegadizas Simmons se 
fabrican con armazón de madera 
o de acero, en varios diseños. 
E n t a m a ñ o g r a n d e o( 
pequeño. 
Visite Ud. al vededor y él le mostrará 
los productos Simmons—Camas de Metal, 
Catres, Gamitas para niño. Bastidores 
Sillas plegadizas. 
T H E S I M M O N S C O M P A N Y 
Los fabricantes más grades de camas 
de metal, catres, camitas para niño, 
bastidores y sillas plegadizas. 
Keno»ha, Wisconsin, E . U . A . 
DE ARTEMISA 
DE SAN CRISTOBAL 
Marzo, 4. 
B A I L E E X E L SALON " E L PA-
KAISO." 
Cuando las primeras estrellas empe-
zaban a brillar en la bóveda celeste, pe-
netrábamos en el salón del ••ParaUfc." 
donde se efectuaba el baile. 
¡Cuánta cara bonita aparecía a la ra-
diante luz meridional! ; Cuánta alegría 
se notaba en el salón donde el bullicio 
ensordecedor, apagaba el sonido rítmico 
y cadencioso de un danzólT que ejecu-
taba la orquesta del reputado maestro 
Alemán! 
He aquí la distinguida concurrencia: 
L a espiritual María Antonia Vega y 
después por su orden. Alejandrina Ra-
mírez, María Luisa Planeo, Esther Blan-
co, Carolina Villar, Juana Ruiz, Antonia 
y Julia Cabrera, que entonan u n himno 
de alabanza mitológico y van precedidas 
pos dos preciosos ángeles, que se llaman 
relicidad y Cecilia Muñoz, hijas de nues-
tro particular amigo Muñoz; l a s cuales 
dan guardia como dos querubines en el 
trono Empírico de este paraíso terrenal. 
Un segundo después, aparece otra com-
parsa, trajeada de Marineras, a las ór-
denes del distinguido joven J o s é María 
Rodríguez, quien dando pruebas de sus 
dotes de mando, desconcierta al público 
y trocando el extante, por la batuta del 
maestro, extasía la concurrencia con una 
barcarola del maestro Alonso, cantada 
por las lindas y sugestivas marineras, y 
es netural, que fuesen muy celebradas y 
aplaudidas. 
Formaban este grupo, las nunca bien 
ponderadas señoritas Carlota Rodríguez 
y García, Rogelia Falcón, P i lar Vega, 
Cándida Gil. María y Angélica García y 
Rodríguez, Nicomedes Pruna. Francisca 
<'asanova. Josefa Acosta, María Ntlñez y 
María Sánchez, 
E u suma, resultó una brillante í lesta. 
E S P E C I A L . 
DESDE S A N W D 0 M Í N G 6 ~ 
L A S F I E S T A S D E SEMANA SANTA 
E1 Alcalde Municipal, señor Ramón 
Martínez y nuestro querido cura párroco, 
seuor Delfín Bóveda, vienen celebrando 
reuniones con valiosos elementos del co-
mercio de esta plaza al objeto de que 
las tradicionales Fiestas de Semana San-
ta revistan este año extraordinaria so-
lemnidad, tanto en su parte religiosa 
como en las demás fiestas p ú b l i c a s que 
se organicen. 
Pronto estará confeccionado el progra-
ma que prometí a nuestro Padre señor 
Bovedo enviar al DIARIO, contribuyen-
do con ello a dar la mayor publicidad 
a las fiestas oportunamente rendiré mi 
información, dedicando especial atención 
a los actos rellgiosog. 
Estas fiestas que se organizan son dig-
nas del apoyo de todos, pues contribu-
yen a -que la fe religiosa no decaiga y 
a levantar además el espíritu de los que 
por religiosos nos tenemos y muchos so-
mos, los que olvidamos los deberes pa-
ra con nuestra Madre Iglesia. Debemos 
siquiera sea, en la Semana de Pasión, 
prestar nuestra ayuda moral y material 
para que revistan la brillantez y luci-
miento que todo buen católico debe de-
sear en fiestas tan memorábles para el 
mundu cristiano. 
L a Iglesia, con sus fiestas, aumenta 
grandemente el movimiento comercial, 
atrayendo a las poblaciones al bondado-
so elemento del campo. 
Prosiga la digna comisión sus plausi-
bles trabajos, que lag fiestas se celebren 
como son los deseos de todos, única for-
ma de que este pueblo prospere, en' to-
dos los órdenes, no decayendo las bue-
nas iniciativas y contando con la 
tección que nos presta el s eñor Alcaide 
Municipa Ique es el primero en cooperar 
a todo cuanto se refiera al enfrandeci-
miento de esta localidad. 
F A L L E C I M I E N T O 
Triste nueva la recibida 1,/ce pocos 
días por mi estimado amigo señor Rai-
mundo Labra, del fallecimiento de su 
señor padre, don Ramón Labra , ocurrí 
do en Rosa de Parras, (España) . 
Mi pésame muy sentido que bago ex 
tensivo al feñor Antonio Viego, rico co-
merciante de esta plaza, emparentado 
con la respetable familia del señor L a 
bra. 
E L C O R R E S P O N S A L . 
M A N E 
MANIFIESTO 1,614 Ferri-boat americano 
"H. M. Flagler" capitán Wite procedente 
de Key West consignado a R. L Branuer. 
MISCELANEAS 
Mlitrato Agency Company: 10 sacos abo-
no. 
Cuban Sugar Cañe: 7 bultos carros y 
acetsarios. 
Hershey Corporation 2S5 piezas acero. 
Ferrocarrildel Norte: 130 railes del via-
je anterior. 
F . Benemells y Ca.: 1,442 piezas made-
ras 
P. Manfredi: 36 bultos mgarmol. 
Cuban Central Pi Ca. : (Sag-ua) 115 railes 
del viaje anterior 
MANIFIESTO 1, 615—vapor americano 
"Mascott" capitán Phelan, procedente de 
Kety West consignado a R. L . Branner. 
1>K TAMPA. 
A. Canales: 200 cajas galletas. 
Cruz y Salaya: 33 cajas macarrones. 
Habana Advertig Compani: 33 cartones 
drogas. 
.1. F . Chambless 4 huacales accesorios 
auto. 
Southern: Company: 1 caja semillas. 
DE K E Y W E S T 
A Prez Prez 100 sacos sal. 
Compaia Cubana de Pesca y Nagecaga 
ción: 4 Idem pescado. 
A/MI_JAMCIO 
e s t a 
c o n V A D l A 
AeoiAP? 116 
I 
S e v e n d e e n t o d a s l a s 
L a d e b i l i d a d g e n e r a l , l a p é r d i d a d e 
e n e r g í a s , e l d e s g a s t e físico, h a c e n l a 
v i d a tr i s te , a g o b i a n e l e s p í r i t u . 
P I L D O R A S V I T A L I N A S 
R e n u e v a n l a v i d a , hacen vigoroso a l 
'hombre destruido p o r excesos, por enfer-
medades, por debil idad o r g á n i c a . 
Vuelven l a juventud a l cargado de a ñ o s , 
b i e n s u r t i d a s . D e p ó s i t o : E L C R I S O L , N e p t u n o y M a n r i q u e . 
MANIFIESTO 1.616. —Vapor americano 
TACONY, capitán Tesks, procedente de 
New York, consignado a W. H . Smith. 
V I V E R E S : 
Nestle A S Milk y Co,: 3.602 cajas leche. 
Swfiit y Co.: (Montevideo) : 25 sacos 2.683 
cajas manteca, 7 menos. 
Varias marcas: 214 fardos tasajo del va 
por J E L L 1 N G S . 
M I S C E L A N E A : 
Marqués de Avilés: 20 atados barras. 
Cuban Trading y Co.: 375 fardos sacos 
vacios (1 menos). 
B W C : 70 Idem Ídem. 
Graña y Co.: 3 bultos cemento, 2 cajas 
accesorios para bicicletas. 
World Wide Trading y Co.: 100 cajas 
gasolina, 5.000 cajas aceite. 
Audrain y Medina: 9 bultos drogas. 
G Pedroarias y Co.: 61 barriles crista-
lería. 
A Miranda: 9 Idem Idem. 
M Humara : 13 Idem ídem. 
7 (Jarcia Capote: 64 Idem, 1 menos. 
Suarez y Méndez: 54 idem idem. 
J B J iñk ins : 55 bultos idem. 
K Sarrá: 1 caja éter del vapor Guantá-
namo. 
H Saavedra: 2 cajas accesorlios para me-
tal. 
Ky Co.: 6 bultos cemento. 
J R R : 1000 cajas gasolina. 
PARA NUEVA GERONA, I S L A D E PINOS 
J A Mlller: 000 sacos abono. 
MANIFIESTO 1.017. Ferry boat america-
no J R P A R R O T T , capitán Phekin, proce-
dentne de Key West, consignado a R L 
Branner. „ 
Oliver Montaner y Co.: 500 sacos harina. 
J A Bancos v Co.: • 400 Ldem idem. 
M I S C E L A N E A : 
J Cincas Parceló: 70.000 piezas duelas 
de goma. k _. „ _ . , , . 
Cuban Canc Sugar y Co.: 3y bultos ca-
rros v accesorios. 
Mofa, Zayas y Co.: 1 motor. 
Central Cunagua: 122 bultos maquinarla 
Hershey Corporation : S00 sacos mcemento 
Central Manti: 837 railes (300 menos) 837 
barras, (353 menos) 
Nitato Agency y Co.: 90 sacos abono. 
Cuartel Maestre General: 25 caballos 
American Sugar Co. (Calbanén) : 103 
bultos accesorios para calderas. 
F t W M Í e i i t c O i í i v e r 
Ultima expresión 
de lá medicación CA-
USTICA o REVUIr-
SIVAque reemplaza 
coa ventaja al F U E -
2. GO. 
^ ^ ^ ^ « ^ « a i L a E N E R G I A y 
RAPIDEZ en sus efectos, sin destru-
ir el BULBO piloso ni perjudicar a la 
P I E L en lo m á s mínimo hace de e s t é 
preparado el rey de la medicación cáus-
tica en medicina veterinaria. 
Gomo resolutivo es el agente farma-
cológica m á s poderoso para el trata-
miento de los sobrehuesos, esparaba-
nes, corvas, sobrecañas, sobretendones, 
Bobrepiés , etc. Hidropesías articulares, 
vejigas, alifates, codilleras y toda cía-
se de lupias. Quistes, cojeras, agudas y 
crónicas. 
Exigir nuestro SELLO D E GARAN-
TIA. 
Se remite por exprés a todas partes de I» 
República, por L A R R A Z A B A L , Hnos.—Dro 
guería y Farmacia SAN J U L I A N , Riela 99; 
Habana.—Unicos agentes de Olliver. - i 
L a N e v e r a P r e d i l e c t a 
l a C u l t u r a C u b a n a 
Cotustmlda esipociatóuenlle p a r a este cl ima, 
E L E G A N T E E C 0 I Í 0 3 I I C A H I G I E N I C A 
M O D E L O 400 E N T R E S T A M A Ñ O S . 
CON T A N Q U E I N T E R I O R D E M E T A L P A R A A G U A . 
M O D E L O 700 E N T R E S T A M A Ñ O S . 
CON D E P O S I T O D E C R I S T A L . E X T E R I O R P A R A A G U A . 
C o n s t r u c c i ó n de acero, esmaltadas en blanco, c u r r a s elegantes, 
h i g i é n i c a s y do inapreciable comodidad. 
L A N E V E R A I D E A L 
P A S E A I N S P E C C I O N A R L A S . 
C O . 
N U E V O E D I F I C I O O B I S P O S H A B A N A 
C 2113 Id-KT 
MANIFIESTO 1.618. —Bemolcador ame-
ricano SEA K1NG, capitán Lewis, proce? 
dente de Pensacola, consignado a JLykes 
Bros. 
E n lastre. 
MANIFIESTO 1.G10.—Lanchón americano 
E R N E S T , caplt n Sorensens, procedente 
de Pensacola, consignado a Lykes Bros. 
Gancedo,'Toca y Co.: 30.035 piezas ma-
deras. 
Alegret, Pelley'á y Co.: 2.330 piezas ma-
deras. 
A Cagigas Hno.: 3.907 piezas idem. 
MANIFIESTO 1628.— Vapor noruego K A -
PANO, cápitiin Johnson, procedente de 
Norfolk, consignados a W H Smith, 
Ferrocarriles Unidos: 2.614 toneladas de 
carbón. 
MANIFIESTO 1622.— Vapor americano 
COPPBNAME, capitán Whi.dden, proce-
dente de New Orlean, consignado a W M 
Daniels. 
V I V E R E S :— 
B G Torres y Co.: 40 sacos papas. 
J R : 40 idem idem. 
D P : 40 idem idem. 
V F y Co. : 40 idem idem. 
Armour y Co.: 40 idem idem, 600 tercero-
las manteca. 
SWift y Co.: 50 bariles, 1850 p^as jabón, 
1 idem tohallas. 
S S Freidlien: 2 cajas cigarros, 13 bul-
tos tabacos. 
A Annand: "00 sacos harina, 100 cajas 
macarrones ( 400 barriles papas. 
Suárez y LOpez: 200 sacos frijoles. 
Fernandez García y Co.: 200 idem idem 
J N Alleyn: 050 sacos harina. 
C Lombard y Camino : 410 idem Idem. 
A Barros: 999 Idem arroz. 
P Incián y Co.: 25 idem f rilóles. 
Tauler Sánchez y Co.: 589 idem idem. 
Zr.baleta y Co.: 467 idem idem. / 
A CUlstp.in: 100 cajas huevos. 
Pont y Co.: 225 cajas sopas. 85 idem fi-
deos. 10 idem mantequilla. 
B Fernandez: 500 sacos avenas. 
B Fernando Menéndez: 750 id. Id. 
S Orlosolo: 584 idem idem. 
B 5 : 500 idem idem, 340 menos. 
C Cartaya: 300 sacos papas: 
P Sánchez: 150 cajas jabón. 
Carbonell y Ualmau: 100 idem idem. 
R Suarez: 100 idem idem. 
Erviti y Co.: 1000 sacos avena. 
.T Perpiñan: 1060 idem idem. A 
Kent y Eingsbury: 58 sacos harina al-
falfa. 
Fritot y Bacarisse: 150 cajas manteca. 
R ¿ u n a : 100 cajas salsa. 
Ortiz Cápellá y Co.: 300 Idem idem. 
Miranda y Gutiérrez: 150 Idem Idem. 
Rlvero y Co,: 50 íidem idem 
Q García: 50 idem idem. 
Marcelino Gnrcin: 100 idem id^m. 
J Otero y Co.: 600 sacos í r i jo f s . 
M I S C E L A N E A : 
HaMna Fniit v Co.: 2000 atados cortes. 
.T Pérez: 2000 idem idem. 
W : 2 cajas papel. 
Arrojo y Rodripuez: 4 idem tejidos. 
J Aguilera y Co.: 2 rollos cuerdas. 
Alvaré Hnoq y Co.: 2 idem medial. , 
Prieto Hno.: 1 caja medias. 
Sobrino de Gómez Mena y Co.: 2 Id. 14 
Alvarez Parajon y Co.: 2 idem idem. 
M Suarez: 2 idem calzados. 
V G Mendoza: 5 huacales máquinas, 3 
cajas bombas, idem anunemios. Mi* 
W F : 2 cajas tejidos. 
D : C : 4 cajas ferretería. 
Daly Hnos.: 2 cajas tejidos. 
J Boada: 156 barriles ocho. 
Gómez y Madariaga: 1 caja mordnn. 
Huerta, Cifuentes y Co.: 1 caja te.!"'' 
Fargas y Co.: 1 idem botones. 
Cueto Hiño.: 10 barriles gomas. 
González y Sainz: 3 cajas ropas 
Central Florida: 1 piezas hirre. 
L a Cega Sugar y Co.: 2 cajas rejas o« 
hierro. 
Cuban Telefone y Co.: 7 cajas material 
les. * 
S Carballo 1 caja tejidos 2 idem media!. 
R J Hane: 1 idem idem, 2 ide mteáidoi 
A Fisi-her: 092 sacos cementos. 
S Carus y J Ale: 2 bultos estantes, J 
cajas ferretería. 
Rodríguez y Clavo: 4 cajas tejidos. 
A Espinach: 85 pacas millo. 
.1 Muñoz: 1 caja marcos del vapod Panw 
miua. 
PARA GUANTANAMO 
J Camps y Co.: 1 caja tejidos. 
Mola y Barrabeigt: 400 cajas jabón. 
PARA SAGUA . „, 
A Delgado Benitez: 2 9 bultos sarcófagos 
y accesorios. 
.1 Pino Gómez: 3 idem talabartería. 
A Moran: 600 sacos maiz, 500 avena, w 
sacos menos.' 
PARA MANZANILLO 
Valcarcel y Texidor: 25 cajas uvas. 
F Maestre: 4 idem jabón. 
Swift y Co.: 160 idem uvas. 
G H H y Co.: 40 tercerolas mantea 
G V 150 sacos arroz. 
P C C : 600 Idem. idem. 
PARA CARDENAS 
Caldwell Cuervo y Co.: 415 sacos 
na de alfafla. 
Camorra: 12 sacos harina. ... 
J Arechabala Aldama : 300 atados cortea. 
PARA CIBNFUEGOS 
A F M R : 75 barriles cocina. 
harl'' 
Cardona y Co.: 125 sacos harina. 
M Fojo: 250 idem arroz. 
J M Medina : 250 idem idem. 
PARA GIBARA , 
R A : 927 atados cortes del vapor aiew*-
pan. 
PARA NUEVITAS ..^.riu 
B Sánchez e Hijos: 2 ca.ias talabarte' 
PARA MATANZAS m. 
Silverlra. Linares y Co.: 250 rollos ala» 
bre, 75 cuñetes grampas. 
PARA C A I B A R I E N 
C C : 258 sacos arroz. 
PARA BAÑES 
U P v Co.: 1000 sacos arroa. 
PARA TUNAS D E ZAZA 
.T Alvaro/, 2 cajas talabartería -¿y 
PARA CIENFUEGOS, D E L VAPOR 
GAREZ. .na 
India: 186 fardos sacos vacíos. ^ 
Colonial Sugar y Co.: 600 sacos 
de alfalfa. , „^ » -OT?, 
PARA SAGUA D E L ABANGART^ 
India: 278 fardos sacos vacíos. 
L A B O R A T O R I O Q U I M I C O 
D E L 
D R . G O N Z A L O I T U R I O Z 
C 0 M P O S T E L A , 116 ( A L T O S . ) T E L E F O N O M-1024 
H A B A N A . — T E L E G R A F O « L A B 0 R I T 0 . " 
A N A L I S I S I N D U S T R I A L E S mlneT^ 
Se practican anú l&ls de abonos, aceites, aguas, bromatogolicos, M ^ ^ T B S 
informes y peritaies, a n á l i s i s or tránicoos y po lar i zac ión de 
E N S A Y O S H E M I N E R A L E S P O R E L F U E G O 
C. 2134 alt. 
5d.-l0. 
¡ O h C o m o m e 
Qué largos d ías de torturas cons-
t a u t e s — q u é largas noches de angus-
tias t e r r i b l e s — c o m e z ó n — prurito—, 
p i c a z ó n , p icar constante basta G«e 
me p a r e c í a deber desgarrar mi pro-
pia piel—entonces, 
A U T Í O inmediato—mi piel se r e -
í r e s c ó , se c a l m ó y se s a n ó . 
L a s primeras gotas de D. D . D. 
P s r a E c z e m a pararon inmediatamen-
te la tremenda p i c a z ó n : Si— tan pron-
D e venta en todas las d r o g u e r í a s . 
Manuel Johnbon, 
D P- ^ 
to que l a primera gota de D - ^ " ^ *< 
co-
to e l a p r i e r -
có l a pie? lntlanu\da, i~ w 
paró . -r» D D eS vv 
Desde muchos a ñ o s D- ^ & 
nocido por ser el ú ^ q f a{eccio11! 
falible para la cura de la3, t̂ec*1 
de la piel pues 41 hace des J ^ ^ 
los g é r m e n e s de l a e n f e r m ^ ^ la 
j a l a piel tan c lara y san 
de un niño. . oc+n Sarr^ í 
Agentes e s p e c í a l e s ; Ernesto 
D I A R I O D E L A M A R I N A 10 de Marzo de 1 9 1 5 . P A G I N A D I E C I S I E T E AÍÍO L X X T 
S e c c i ó n M e r c a n t i l 
(VIENE D E L A SEGUNDA) 
hasta el cierre de 87.3|8 a 88, sin op&~ 
rapoí un periódico que hemos recibi-
do de Londres vemos el enorme au-
^Pnto en las recaudaciones de esta 
rompaíiía Según ese periódico, resul-
7 nn« la recaudación correspondiente 
í l f semana que terminó el 2 do Fe-
tr*vn nróximo pasado fue de 84,017 
íhras esterlinas, o seaJi 23.128 libras 
í l l c nue en igual semana del año pa-
Ho V desde el lo. de Julio del ano 
lai-'hasta la fecha antes citada as-
Sndló la recaudación a 1,394,173 11-
f 1 p^tprlinas, o sea un aumento so-
í ' e e r a ñ o anterior de 291.122 libras 
tsterlinas. , 
Y a propósito de las recaudaciones. 
T„ pirección de esta Compañía en la 
bina por espacio de muchos años 
todas las semanas a la Bolsa 
Privada y a la prensa el estado de las 
fpraudaciones comparadas con el ano 
interior dato este importante que m-
f osa a los numerosos accionista? 
nue radican en la Habana. Pero desda 
^ algunos meses, no sabemos por 
>ué causa, quedó suprimido el envío 
cpman̂ 1 de los referidos estados, es-
^ñdo a obscuras sobre la marcha de 
írrompañia los accionistas de la Ha-
htna ;No puede el señor Admmistra-
i • General ordenar se reanude el en-
io periódico de las recaudaciones, 
como antes se hacía? 
En el Bolsín se cotizó ayer a las do-
rp m. como sigue; 
Raneo Español, de 96.112 a 98. 
T e Unidos, de 87.112 a 88. 
Hávána Electric, Preferidas, de 
107 ll4 a 110- . 
Idem ídem Comunes, de 98.3|4 a 
"Teléfono. Preferidas, de 95.1Í4 a 
10Id-m Comunes, de 93.5|8 a 94. 
Naviera, Preferidas, de 94-112 a 96 
Idem Comunes, de 70.118 a 71. 
Cuba Cañe, Preferidas, de 81.1i2 a 
Idem idem Comunes, de 30.112 a 8?. 
Compañía Cubana de Pesca y Na 
vegación, Preferidas, nominal. 
Idem idem Comunes, de '0 a 60. 
Unión Hispano Americana de Segu-
ros, 177.114. 
Idem idem Beneficiarías, de 8o a S7. 
Union Oil Company, nominal. 
Cuban Tire and Rubbor Co., Prefe-
ridas, de 74 a 80. 
Idem idem Comunes, de 45 a 52. 
Compañía Manufacturera Nacional, 
Preferidas, de 7S.3I4 a 80. 
Idem idem Comunes, de 40 a 42. 
C I R C U L A R 
S a n R a f a e l y C o n s u l a d o 
T e l é f o n o M - 1 1 8 0 
Habana, 1 de m a n o de 1918. 
S e ñ o r : 
Por l a presente participamos a usted que con esta fecha h a 
asumido la G E R E N C I A de nuestra C o m p a ñ í a , el señor H . A C O S T A . 
Aprovechamos esta oportunidad para ofrecer a usted las mar-
cas de a u t o m ó v i l e s y camiones que representamos en este pa í s , ga-
rant izándole que cualquiera de ellos le será vendido bajo nuestra 
absoluta g a r a n t í a . 4 
L O S A U T O M O V I L E S D E P A S E O C O M P R E N D E N : 
E n todos sus modelos 
M A R C A W I L L Y S - K N I G H T 
M A R C A W I L Y S - S I X 
M A R C A O V E R L A N D 
E N C A M I O N E S : 
M A R C A B R 0 C K W A Y 
M A R C A S M I T - F O R M - A - T R U C K 
M A R C A O V E R L A N D ( D E R E P A R T O ) . 
Dentro de muy pocos d ías tendremos el gusto de ofrecer ai 
mercado una de las mejores marcas de GOMAS para a u t o m ó v i l e s . 
Esperando ser favorecidos con su valiosa re lac ión, le rogamos 
tome nota de la firma de nuestro G E R E N T E . 
C A M B I O S 




Londres 3 d¡v. . . 
Londres, 60 dlv. . 
Parí?-, 3 dlv. . . . 
Alemania, 3 dlv. • 
España, 3 dM . . 
E. Unidos, 3 dlv. . 
Florín holandés. . 
Depcuento p a p e l 














J A R C I A 
Precios en oro oficial: 
Sisal de % a 6 pulgadas, a $27.00 
quintal. 
Sisal Roy, de % a 6 pulgadas, a 
S29.00 quintal. 
Manila llcy extra superior, de % a 
6 pulgadas, a $30.00 quintal. 
Medidas de 6% a 12 pulgadas, au-
mento de 50 centavos en quintal. 
Condiciones y descuentos, los de 
costumbre. 




E L S R . H . A C O S T A , F I R M A R A : 
CUBA MOTOR CO. 
H . A c o s t a , 
G E R E N T E . 
D E V D . A H O S . Y SS. SS. 
CUBA MOTOR CO. 
J . F . F o w l e r , 
P R E S I D E N T E . 
ld.-10 
Descuento p a p e l 
ccmercial. . . . 10 
AZUCARES 
Londres, 3 d'iv. . 
Londres, 60 d¡v. 
Paris, 3 d]v. . . 
Alemania. 3 dlv. 
España, 3 d|v| . 













Precios cotizados con arreglo al De-
creto numero 70. de 18 de Enero de 
1918: 
Azúcar centrifuga de guarapo, po-
larización 96, en almacén público, a 
1.20.25 centavos oro nacional o ameri-
cano la libra. 
Azúcar de miel, polarización 89. pa-
ra la exportación, a . . . centavos oro 
nacional o americano la libra. 
Señores notarios de turno: 
Para Cambios: Guillermo Bonnet. 
Para intervenir la cotización oficial, 
de la Bolsa Privada: Diego de Cubas 
y Pedro A. Molino. 
Habana, Marzo 9 de 191S. 
Jacobo Patterson, Síndico Presiden-
té.—Hí. Casquero, Secretario Conta-
A n ¡ ¡ í í d r ¡ í i r i ^ ^ ^ 
entre el texto de V i d a Social de 
nuestro G R A N D I O S O N U M E R O 
E X T R A O R D I N A R I O p r ó x i m o . 
B O L S A P R I V A D A 
Oficial. 
J I D 1 ' ü Marzo 9. 
OBLIGACIONES Y BO>OS 
BONOS Comp. YentL 
Cervecera Int. la. hip. 82% 
ACCIONES 
85 
Rep. Cuba (Speyer). 
Rep. Cuba (D. 1.). . 
Rep. Cuba (4%). . 
A. Habana, la. hip. , 
A. Habana, 2a. hip. . 
F. C. Cienfuegos, la. H 
F. C. Cienfuegos, 2a. H 
V. C. Caibarién, la. H 
F . C. Unidos Perpetuas 
Bca Territorial Se. A 
Bco. Territorial Se. B 
Fomento Agrario . . 
Gas y Elect. (Irredi 
mibles) 
Havana Electric Ry. 
H. E . R. Co. Hip. Gral 
(en circulación). 
Electric S. de Cuba, 
Matadero, la. hip. 





















A p i -
pan co Español . . . . 
Banco Agrícola . . . . 
Banco Nacional. . . . 
Fomento Agrario. . . 
Banco Territorial . . . 
B. Territorial (Benef.) 
Trust Company . . . . 
Banco Híspano Ameri-
cano (circulación). . 
F . C. Unidos 
Cuban Central (Pref.) 
Cuban Central (Com.) 
Gibara-Holguín. . . , 
Cuba R. R 
Electric do 3. de Cuba 
H. Electric (Pref.) . . 
H. Electric (Coms.) . . 
N. Fábrica de Hielo. . 
Eléctrica de Marianao. 
Planta Eléctrica Sanc-
ti Spíritus 
Cervecera Int. fPref.) 
Cervecera Int. (Coms.) 
Lonja Comercio (Pref.) 
Lonja Comercio (Co.) 
Anónima Matanzas . . 
Curtidora Cubana. . . 
Teléfono ^Pref.) . . . 
Teléfono (Coms.) . . . 
Matadero 
Cárdenas W. W. . . . . 
Puertos de Cuba. . . . 
Industrial Cuba . ¿ . . 
Naviera (Pref.) . . . . 
Naviera (Coms.) . . . 
Cuba Gane (Pref.). . . 
Cuba Cañe (Coms.) . . 
Ciego de Avila . . . . 
Ca. C. de Pesca (Pref.) 
Caí. C. de Pesca (Co.) 




Union Oil Company. • 
Cuban Tire and Rub-
ber Co. (Pref.) . . . 
Idem idem Comunes. . 
Quiñones Harware Cor-
poration (Pref.). . . 
Idem idem Comunes. . 
Ca. Manufacturera Na-
cional (Pref.) . . . 
Idem idem Comunes. . 
Ca. Nacional de Camio-
nes 




























































A e o i A R 1t6 
^ E l T e r r i b l e R e u m a 
Q u e . l o m i s m o a c o m e t e e n l a o f i c i n a 
f n . l a s h o r a s d e t r a b a j o , q u e e n e l 
l e c h o d u r a n t e e l d e s c a n s o , y q u e 
p r o d u c e h o r r i b l e s u f r i m i e n t o 
S E C U R A C O N 
A N T I R R E U M A T I C O 
D e r D r , R u s s e l l H u r s t , d e F i l a d e l f i a . 
mPORTACION D E T I T E R E S 
Resumen de víveres ent:*ados ayer 
en este puerto por los vapores "Cop-
pename", de New Orleons; "Mascct-
te" y " J . Parrott", de Key West, y 
"Tacony": de New York: 
Galletas, 200 cajas. 
Macarrones, 133 idem. 
Sal, 100 sacos. 
Pescado, 4 cajas. 
Leche, 3.602 idem. 
Tasajo, 214 fardos. 
Manteca, 3,451 bultos. 
Harina, 1,760 sacos. 
Afrecho 58 ídem. 
Papas, 900 bultos. 
Jabón, 2,250 ídem. 
Arroz, 999 sacos. 
Hueivos, 100 cajas. 
Fideos, 25 idem. 
Sopa, 235 idem. 
Salsas, 750 ídem. 
Avena, 4,334 sacos. 
Frijoles, 2,081 idem. 
Mantequilla, 10 cajas. 
EXPORTACION 
Para Florida: 
• Azúcar, 6,760 sacos. 
Para el Golfo-
Azúcar, 15,867 sacos. 
Frutas, 273 huacales. 
Pifias, 521 idem. 
Legumbres, 1,783 Idem. 
Qulmbombó, 118 ídem. 
Tabacos torcidos, 6 cajas. 
M E R C A D O P E C U A R I O 
MARZO 9 
Entradas de ganado; 
No hubo. 
Salidas de ganado: 
No hubo. 
MATADERO INDUSTRIAL 
Ganado sacrificado hoy: 
Ganado vacuno 294 
Idem de cerda 108 
Idem lanar . . . . . . . • 90 
492 
Se detalló la carne a los siguientes 
precios en moneda oficial: 
L a de toros, toretes y novillos, a 
35 centavos. 
, Cerda, a 90 cts, $1 $1-20. y $1-30 
Lanar, o 5ó. 60 y 70 centavos 
MATADERO D E LUYANO 
Ganado sacrificado hoy: 
Ganado vacuno 160 
Idem de cerda 16 
Idem lanao. .. .< . . . . . 0 
166 
Se detalló la carne a los siguientes 
precios en moneda oficial: 
Vacuno, a 35 centavos. 
Cerda, a 80 y 90 centavos, $1-20 y 
$1-30. 
Lanar, a 75 centavos, 
MATADERO D E R E G I A 
No hubo operaciones. 
Ganado sacrificado hoy: 
Ganado vacuno . . . . . « w 0 
Idem de cerda . . . . . . ^ 0 
Idem lanar. . . . . . . . . 0 
L A VENTA E N P I E 
8« ctttlBft «n los córralas dunuiU ti 
íitt d* hoy a los siguientes precios: 
Cerda, a 20, 22, 25 y 30 centavos. 
Vacuno, a 9 centavos. 
Lanar, de 12 a 14 centavos. 
Tenta de Pesuñas 
Se paga en la plaza la tonelada de 
80 a 90 pesos. 
Sangre disecada 
Las ventas son directas para los 
Estados Unidos y estas se pagan por 
la tonelada de 50 a 60 pesos. Tanko-
lo, de 45 a 50 pesos. 
Crines de cola de res. 
So paga en ei mercado americano 
la tonelada de $15 a $16. 
Tenta de canillas 
So paga en el mercado el quintal 
de $20 a $22. 
Venta de huesos 
Los huesos se cotizan en el mer-
cado lo corriente de $80 a $90 la to-
nelada. 
S t e r n B r o t h e r s 
W e s t 4 2 n d a n d 4 3 r d S t r e e t s 
N E W Y O R K 
N u e s t r o C a t á l o g o d e M o d a s 
E n R o p a d e V e r a n o 
e s t á y a l i s t o p a r a m a n d a r 
p o r c o r r e o . 
E n e s t e s e v e n i l u s t r a d a s t o d a s l a s 
m o d a s n u e v a s y a u t é n t i c a s e n r o p a d e 
v e r a n o p a r a S e ñ o r a s , S e ñ o r i t a s y N i ñ o s , 
c o n p r e c i o s q u e n o p u e d e n d e j a r d e 
a t r a e r . 
E n v i a r e m o s u n e j e m p l a r 
d e n u e s t r o C a t a l o g o g r a t i s , 
a s o l i c i t u d . 
na de promedio 30 a 40 libras a 18 
chelines, costo fleae y seguro New 
York. 
Cueros de la Eepúbllca Armentfna 
New York 
Se ofrece un lote de cuatro mil cue-
ros de la República Armentina a 62 
pesos oro argentino qns «güira & 82 
y medio pesos moneda americana. 
Oseros de Teracrnz se «trocen f 
19 centavos 
New York 1 
Se ofrece un lote de 1500 cueeoc <¿W 
Vera cruz a 19 centavos. 
L A PLAZA 
Para atender la demanda deíl con-
sumo se recibió hoy por la casa Ly-
kes una buena entrada de ganado, la 
que elos reciben en unión de varios 
Encomenderos. 
Los precios siguen a nueve centa-
vos, pero a estos se les agrega el cos-
to de flete, lo que viene a salir a 10 y 
medio centavos. 
CUEROS 
Los cueros regulas de Cuba nominales 
Del Serviico Especial Cablegrámi-
co de "Pecuaria": 
New York, Marzo 8. 3 p. m. 
Los cueros regulares de Cuba de 
promedio 45 a 50 libras son pagados, 
según ofertas a 17 centavos, upama-
neciendo nominales en su cotización, 
cueros de China. 
Se ofrece un lote de cueros de Chi-
^ " v N E C E S I T A M O S C O N U R G E N C I A 
para la introducción de nuestros 20 diferentes 
ramos de mercancías 
C O R R E S P O N S A L E S E S P E C I A L E S 
ft los cuales concederemos derechos exclusivos d© 
venta, para la introducción de nuestros modernísi-
mos artículos y novedades, en ese territorio. No 
hay oferta en el mercado que pueda proporcionar & 
A G E N T E S Y C O M E R C I A N T E S 
tan vastos y permanentes beneficios como el conseguir nuestro 
contrato de corresponsal especial. Si está Vd. interesado en 
dar mayor Impulso á su negocio no deje que su competidor 
se aproveche de este anuncio. Escribanos Vd. hoy mismo, 
solicitándonos catálogo 6 informes referente á nuestra 
O F E R T A E S P E C I A L "v 
para la Inmediata introducción ahí de nuestros 32 diferente! 
clases de retratos amplificados 6 en miniaturas, joyería, esta-
tuaria, estandartes y escarapelas, cuadros al oleo, acuarela, 
oleografias, marcos, moldura^, espejos, serie de más de 500 
sujetos entre ellos hombres famosos de la America Latina, 
España, Italia, Guerra de Europa, Músicos y Cantantes, Suje-
tos Sagrados populares ©n América, banderas de todos lo» 
países de las Américas, instrumentos musicales, lámparas 
esculturales, muebles, máquinas de escribir, utensilios de 
aluminio para cocina, zapatos, sombreros, vestidos, impermea-
bles, pinturas protectoras contra el fuego, vidrios, etc., etc. 
Nuestro catálogo contiene solo lineas especiales para agentes 
y comerciantes y no solicitamos correspondencia de personas 
particulares. Sr. agente 6 comerciante deseando actuar como 
tal, no deje escapar esta oportunidad de entablar relaciones 
con nosotros ahora, antes de que otra persona nos solicite la 
exclusiva para ese territorio. Llevamos 10 años dedicados al 
negocio de exportación y podemos dar Immediata y excelente 
atención a sus ordenes. 
P A N A M E R I C A N S U P P L Y C O . 
448-452 Wdl l» « , Dopart . « Chicago, XU. E . CT. O* A* 
3. 
B a n c o E s p a ñ o l d e l a I s l a d e C o b a 
S E C R E T A R I A 
Obligaciones del Emprést i to del Ayuntamiento de l a Habana, por $6.500. 
$7 .000.000, que han resultado agraciadas en los sorteos ce lebrado» en l o . de 
su amort izac ión en l o . de Abri l de 1918 . 
P R I M E R T R I M E S T R E D E 1918 
I S l o L p a i * 
•írvi;iMgíl; 
N U M E R O S D E L A S B O L A S 
9 1 8 
9 7 2 
1282 
1 4 % 
1777 
1999 
2 0 2 7 
2 0 7 7 
2 1 5 6 
2 3 7 7 
2 4 0 7 
2 7 6 7 
2813 
2 8 2 8 
3 1 1 4 
3 1 3 8 
3 5 4 8 
4105 
5 2 5 0 
5395 
5 5 3 2 
5555 
5 6 1 4 
5 6 3 6 
6100 
6 1 2 7 
6 1 8 7 
6 2 2 0 
6 2 8 6 
































a l 9 1 8 0 





2 0 2 7 0 
2 0 7 7 0 
2 1 5 6 0 
2 3 7 7 0 
2 4 0 7 0 
2 7 6 7 0 
2 8 1 3 0 
2 8 2 8 0 
3 1 1 4 0 
3 1 3 8 0 
3 5 4 8 0 
4 1 0 5 0 
5 2 5 0 0 
5 3 9 5 0 
5 5 3 2 0 
5 5 5 5 0 
5 6 1 4 0 
5 6 3 6 0 
6 1 0 0 0 
61270 
6 1 8 7 0 
6 2 2 0 0 
6 2 8 6 0 
A M P L I A C I O N A L E M P R E S T I T O 
n 
N U M E R O S D E L A S B O L A S 
6 8 7 8 
6 8 8 7 
6 9 2 7 
6966 
L . 
N ú m e r o s de las Obligaciones comprendidas en las bolas 
D e l 6 6 8 8 6 a i 6 6 8 9 0 
„ 66931 w 6 6 9 3 5 
„ 67131 67135 
„ 6 7 3 2 6 „ 6 7 3 3 0 
. J 
Vto. Bno. 
E l Presidente 
P. s., 
R A M O N L O P E Z F E R N A N D E Z . 
Habana, l o . de Marzo de 1918. 
E l Secretario 
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A S E - B A L L , B A S K E T , & & 
SELECCIONES DEL l 
D I A R I O DE L A M A R Í N A 
James G. Roscoe Goose. Bunice. 
WStVpA CARRERA5 
Encoré. Clark M. Bajazet. 
TERCBRA CARRERAt 
Lytle. Miss. Fannie. Oíd Ben. 
CU ARTA CARREIWi 
J, J. Murdock. Raffety. Sparkler. 
CINTA CARRERA; 
Bigtodo. Wenonah. Sun God. 
-CVTA CARRERA: i 
Senator Jame^ Neville 11. Parr. 
SCl'TIMA CARRERA 
Ralph S. Sporpii. Fonctionnaire. 
Auuaue la gran carrera extraordtoariá i mu-rama de eata tarde, el liaudicap i^vSaf tíe M t O Que fue.e la nota Vf-
•uia hoy eu el hipódromo, se duda que .";tÍ pueda restará- mucho i^res eutre aficionados a la nota secû dana de uicho programa el Laudicap FlOÍlda, con S i o de lüüfl a cinco y medio lunongs en la u'ue tomurau parte dos rivales íau notables como J. J. Murdock y.mf-¿eptt en unión de los no menos notables ooameí, Little NepitóW. Uerder, Back y icochestcr. Ks muy l'™^1''* q/VL * ^ tores del íavoritismo se dividau entic loa dos primerameuie citados, pues a am-Los se le ¡usará mucho y el resultado &s dicha can-em será ansiadameute esperado yor los miles de af.cioaados que usua. mente acuden a la pista en las deliciosâ  fiestas dominicales. Dicho resultado con-u/ue mayor interés desde que se plante* l:i celebración de la mâ r;. carrera del próximo sábado a unâ nmla en ^ J^* rar de tomar parte J. t. .durdock y K A I -Al primero do fstos se le han agnado 127 libras eu su carreree es-ta tarde, coañ-a 110 qû  devara l.aífeity, y auayue la mayoría espera que la coa-í enda se nuitará a un duelo entre dichos dos magnííicos ejemplares, no Asisten ra-/oies que impidan suponer que el triunfo ruede miy bien correspoiuler a cualquie-ra de ios restantes, muy especialmente a ü^arkler, cuyo caballo Ua estado demos-r Vndo gran forma y consistencia en sus •ecientel salidas, y al que indudafclemen-r. por dicho motivo se le jugará bastac-lí 1 oy. 
De los siete aristocráticos equinos quo disputarán la posesión del premio en ui haudicap Havaua tres pertenecen a la cuadra de Kay Spence; dicho trío lo com-iioneu BIgtodo. Alert y Moaey Maker, aun-.lue parece probable que el último no to-u.ará parte en esta carrera con objeto ne «fie pueda correr eu la sexta, una carrera reclamación que ha de resultar poco iiienoa interesante que loá dos haudieaps .«¡.tes mencionado. Aun limitándose a un dúo" la inscripción de Spence en el hau-ú.cap liavaua, ha de ser la favorita,' pues U;giüdo aparece con las mayores proba-Diiidades eu dicha contieuda debido u üas recientes magníficas . demostración--. que forzosani'íiite lo indican como el la •v-oiito Él más recargado eu los pesos, Sun ood, sería el- indicado para ocupar tí¡ favoritismo, pero sus recientes salidas li&ü demostrado que dista mucho de estar :as condiciones que le permitieron lu-cir bien hace algún tiempo. Los demaa • i r.nteadientes, Wenonah, Tippo Sahib y Ormuln ban venido demostrando satisfac-toria forma, y de seguro que han de con-tllbuir al mayor interés eu el resultarlo • ie la gran contienda. 
El notable potro Marauder, de la cua-dra de J. Hefferiug. hizo una prueba tan sa'.isfactoria ayer por la mañana después de -m prolongado descanso, que el traiuer Al Austin ha decidido prepararlo para que tome parte eu U magna competencia del prexima sábado a una milla para de-cidir a cuál de los aristocráticos equinos dei hipódromo de Mariana» corresponde osmitar el título de champion de Cuba. G R. Brvsou, sometió a igual prueba a su masínífico MUkmaá con las misroas mi-ras, pero se con»jdern dudoso que éste tiims parte en la carrera. Kay Spence, el dueño de Rafferty mantiene ideas en-contradas con respecto a las co'iceciones eu Sus tiesos que següu él deben conceder-se a Raffertv por 'os demás contendien-tes--. razo por la cual tampoco se cree qtw dicho potro tome parte eu la gran com-petencia. Hasta £.liota> todo parece indi-car que los contendientes serán:t J. J. Murdock, Orestes y Marauder, y este tnv, og suficiente para proporcionar ana "TUO-cíonante lucha muy digna de verse. Den-tro de dos o tres días so ultimarán defi-nitivamente todos los pormenores de esta gran carrera y se darán a conocer a lo* nñles de aficionados que ansian ver Uegai !a fecha de su celebración. ^ 
El jockey Humphries fué al hipódromo de Marlanao por primera vez desde que •infrió su lamentable percance hace va-rias semanas en una carrera sobre ZalJ. Humphries no volverá a tomar parte en la faena del hipódromo en esta tempo-rada, pues se ha debilitado tanto que só-lo pesa 97 libras. 
Ayeir partió rumbo a' Marylanrt O. R. Bryson. acompañado del aprendiz Lang. Los caballos de su cuadra se quedarán en el hipódromo hasta el fin del meetlng a cargo de Ray R. Miller. A la cuadra de Bryson le ha perseguido la fatalidad en esta temporada con la enfermedad y muer-to de varios componentes, siendo su más reciente víctima Supreme. 
Ayer volvió a hacerse cargo de sus atareadas funciones en el Pnddock, el juez W. W. Lyles, que sufrió lesiones de cier-ta consideración hace días al recibir una coz. 
Las carreas de ayer tarde resultaron tan interesantes y divertidas como en ante-riores días del actual meetiu del Orien-tal Park. Napoli se adelantó a sus con-trarios desde los puestos inferiores para franar la primera, seguido de Dromi que derrotó a Cashup para el tercer puesto. Servia sorprendió a loa inteligentes ganan-do la segunda en apretado final con Ban-dymo. Servia fué muy bien dirigido por el uáábil jockey Pitz. que ha venido de-mostrando gran destreza últimamente. Los colores de la cuadra de Spence triunfaron con facilidad en la tercera con el caballo Kale. sobre el cual el jockey Lunsford se anotó su primer triunfo ayer tarde des'pués de muchos días de poca suerte. Lunsíord volvió a triunfar en la quinta con High Gear, que fué muy bien jugado por los aficionados. 
El mejorado Shiro. y favoritísimo de la ruarla, ganó dicha competencia para ca-ballos de tres años, («eguido por Job Tha-rer, otro de los caballos que están demos-:rando gran mejoría en su entrenamien-to. Paul Gaines ê despidió de la vida actl-fa del turf ganando la última del pro-rrama, carrera de eliminación en la que «1 ganador pasa a ser propiedad del Joc-cey Club para que esta asociación lo de-lio ue al fomento y mejora de la cría ca-•aílar de Cuba. Paul Gaines es jaca, lomo la mayoría de los ganadores de an-e.rlores carreras de igual índole. Los Stewards impusieron una multa de 85 al jockey Pitz por estorbar a Free-¡oni en la recta durante la segunda ca-
rRUUERA CARRERA.—Cinco y medio furlongs. 
Tres- años en adelant*. 
Caballo». 
Na poli Dromi. . . . ' • . Cashup Fielder 2nd. . • • Donner Country Courut. 
w. P P . st.v* H % st r. o. c. 





111 2 i Jack Laffan 110 * f Juaquin H*» 1 * Tiempo: 1 OS .".5. . r . . Miitua: NAPÜL1: 9.50, 4.70, 3.40. 
8 
3 F Murphy ."i Kleeger 5.Ü Groth ti Ball 4 Garrgan 5 H Shlllng 4 Me Crann 10 Hileman 
DROMI: 8.50, 5,20. CASHUP: 4.40. 
SEGUNDA CARREEA.-
Tres años on adelante. 
•Cinco y medí» fnrlongs. 
Premio: 400 pe*»* 
CabalIOB. W. PP. 8t. % % % St 1". O. O. Joekesr*. 
Servia. . Bandymo. Bfctterton. 
113 100 113 
Freedom 111 Flecha Negra 108 Galala 108 vMoller. . . 113 Tiempo: 1 08. Mutua: SERVIA: 23.70 
2 1 3 2 





10 Pitz 3 F Murphy 2 A Collins 2 Groth 5 Howard 4 Kleeger 10 H Shilling 
10.00, 5.20. BANDYMO: 4.SO, 3.40. BETTERTON : 3.70. 
R o b e d e m e r c a n c í a s 
Los agentes Cueto y Piedra, detu-
vieron ayer a Franciscoi Va-
llina García, vecino de Muralla 92. 
acusado de robo de mercancías. 
El juzgado instructor de la la. sec-
ción conoce del caso. 
S e c u r a n l a s 
A l m o r r a n a s 
TERCERA CARRERA.— Cinco y medio furlongris. 
'Xree afios en adelante. 
Caballos. 
Kale Immense Baby Colé. . . . . Maní red Eliz. Thompson. Rebel Eliz Me Naughtn. M. Barn Harbor. Chatterbox. . . . Miss Primity. . . Safe- and Sane. . Ayer* Auna Rose. . . Tiempo: 1 OS 3. Mútua: KALE: 
W. PP. St.%.Vi % St F. 
" 2 T 1 1 
o. 
Premio: 400 pesoM, 
Jockey», 
102 IOS 111 113 108 110 108 111 108 111 108 , 110 . 111 
5 1 » 8 2 3 13 9 10 11 6 2 12 13 4 ó o 4 12 12 8 10 7 7 1 0 
6 6 0 
5 3 3 8 9 7 5 5 12 10 4 7 1 4 10 13 
0 8 4 8 10 10 12 12 11 
11 11 11 12 9 13 13 12 
(> IT) 10 15 15 15 15 
20 
20 
5 Lnnaf̂ rd 5.2 Crump 4 Groth 2 Hwward «i Bu liman 15 Boland 10 Dwyer 15 Pitz 10 A Collins 15 Wingfield 15 Ball 20 Kleeger 20 Morrisey 
domingo, quedo de usted atentamente. 
M. Abelía, 
Presidente. 
Bases por las cuales habrá, de re-
girse la serie entre el club "Mosler" 
y el "'American Steel Co. Cuba B. 
B. C." 
la.—Una serie de tres jueg.is, sien-
do vencedor el que primero gane dos. 
2a.—Una apuesta no menor de 
"Cincuenta pesos" ($50.00.) 
3a.—Los mismos jugadores presen-
tados en el desafío celebrado el do-
mingo 3 de los corrientes, incluyén-
dose los suplentes que de ambos 
teams, presentáronse en las prácti-
cas. » 
4a— Se nombrarán dos umpires de 
reconocida honradez y competencia 
en su cometido, siendo sus decisiones 
inapelables y con amplios poderes, 
según estatuye la Liga Nacional de 
Base Ball de los Estados Unidos de 
América. 
5a.—Cada Club nombrará su Dele-
gado siendo éstos, los únicos autori-
zados para ponerse de acuerdo en lo 
concerniente a la celebración, de la 
serie, la cual deberá tener efecto en 
los terrenos del "Mosler Park,", los 
días 17, 24 y 31 del presente mea. 
fia TotifK* Aqtívs n/Mim-drts «p harán Cuando se sirve una buena olla,, o se 
oa. loaos estos acueraos he naran ofrece un cocido> el ch01.ij¡0 mucho, 
constar en acta, qr.e al efecto sera | por eso las buenas cocineras siempre pi-den chorizo La Farola de Gijón, aue es el mejor chorizo, que se vende on todas las bodegas y que representa exclusiva-mente Marcelino García de Mercaderes 37. Cuando el cocido se sirve adornado con chorizos La Farola de Gijón, sabe mejor, gusta más y se repite, porque su agrada-ble sabor convida a no comer otra cosa. Todos los platos que se zazonan con Clio-rizos La Farola de Gijón, saben mejor. Son sabrosísimos. 
Con los supositorios flamel se curan las almorranas. Este medicamento, es de completa y rá-pida eficacia. Los supositorios flamel alivian desde iniciado el tratamiento y en 36 horas de tratamiento curan radicalmente las al-morranas. Curan en el plazo señalado hasta los casos más graves y expuestos a complicaciones. 
Los supositorios flamel se indican tam-bién contra las demás dolencias del rec-to. De venta en las droguerías y farma-cias acreditadas de toda la Repúbli< a. 
A . 
3 
E l m e j o r C o c i d o 
18.20, 8.20, 5.40. IMMENSE: 4.20, 3.50. B A B Y COLE: 4.U0. 
CUARTA CARRERA.-* Cinco y 
Tres años en adelante. 
Oabaltofl. W. PP. St.V4 ̂  94 St F. O. O. 
medio furlongs. 
Premio: 400 pesos. 
Jockey». 
Shiro. . ; 111 Job Thayer 113 Miss Gove 108 Little Menard 110 Swt Marguerite. . . . 108 Pin Tray 100 Tom TU 110 Tiempo: 1 07 1.5. Mútua: SHIRO: 3.90, 2.80, 
2 2 4 3 5 5 5 6 6 
!.4o. J O B T H A Y E R 
QUINTA CARRERA.— S E I S 
Tres años en adelante. 
Caballos. VP, PP. St, % V* % St F. 
High Gear 101 
Beveltry James. • , . 112 rizz. Agüe Miss Jazbo 11. Brush 
Viclet Lola Nappe vTandy 'U stone ¡jipo: l 13 S.ñ. U.t. n : HIGH GEAR 
111 104 107 106 10T 110 106 112 
3 6 2 5 6 7 
5 8 6 2 1 10 8 1 10 9 4 4 
1 
10 10 10 10 
".50, 4.20, 3.10. BEVELHRY 
1 1 Groth 3 3 Morrisey 4 4 A Collins 4 4 Pitz 5 8 Crümp 10 10 Lunsford 0 5 Gargan 
5.70, 3.30. M. GOVE: 3.?0. 
PLRLONGS 
Premio: 400 pesos. 
3 Lunsford 3 A Collins 3 M<' Crann 6 Miller 
5 Ball 20 Wingfield 6 Howard 20 Boland 30 Pitz 3 HShilling 
5.80, 3.40. BRIZ: 3.20, 
20 6 20 30 6.2 
éEXTA CARRERA-* rn» milla y 50 yardas 
Tres años en adelante Premio: 400 peses. 
PP. St. K % St F. O. C. Jockey». 
firmada por los respectivos Delega-
dos, Managers y dos testigos de fe, 
por ambas partes. 
Con gusto publicamos la anterior 
carta, pero no así los campos que se 
le acompaña, por tratarse en ella, de 
asuntos particulares que solo a ellos 
Interesa. 
Acepte el "Mosler Park" el reto que 
se le hace, y con ello demostrará» 
que siempre están en su puesto 
fuertes y agresivos en el manejo del 
bat. 
De llevarse a cabo ese reto, tendré 
el gusto de presenciar tan importan-
te desafío. 
EN LA "VIBORA 
Habiéndose efectuado el segundo 
juego entre las Novenas "Maristas" y 
"Esperanza," en los terrenos de este 
último nombre, es una satisfacción 
para mí ver esos jovencitos dedi-
cados a tan saludable Sport, y es 
con el mismo fin, aue me dediqué a 
escribirle algunos renglones, coa el 
fin de que se publique en tan acredi-
tado periódico el Score de los d.os 
juegos efectuados en dichos terrenos 
el jueves último por "Marista" y "ETs-
peranza" que jugaron por la mañana 
y "^arista Júnior" y *"La Salle," por 
la tarde. 
A pesar de que el Club "La Salle," 
llegó muy reforzado siendo todos pro-
fesionales, se vieron en un gran apu-
ro para poder derrotar a los "Maris-
tas" que son todos muchachos ama-
teurs y de poca talla, no esperando 
tal tamaño de bateadores en sus ad-
versarios, se defendieron como leo-
nes. Para el próximo jueves se verán 
todos reforzados con un juego muy 
interesante. Hubo un orden completo 
y la numerosa concurrencia de la Ví-
bora asistente a los juegos, aplaudió 
la disciplina de dichos colegiales. 
Soy de usted s. y s. s. 
L. G. (íarcía. 
El resultado en ambos juegos fué 
el siguiente: 
C H. E. 
Ai 
G u s t a S i e m p r e . 
A los niños, sin excepción, gusta siem-pre tomar purga, cuando sus mamas, cariñosas y ávidas de evitarles disgus-tos, les dan el Bombón Purgante del Dr. Marti, que se vende en todas las boticas y en su depósito "El Crisol." Neptuno esquina a Manrique. Bombón Purgante del doctor Marti, es purga sabrosa, que siempre agrada mucho. 
A. 
CAMPAMENTO DE C0LUMBIA, 
1918.—Por el presente se convoca 
a los que deseen hacer proposicio-
nes, en pliegos cerrados, para el 
arrendamiento de la cantina del 
Club Militar de Columbia, por el 
término de un año; cuyos pliegos 
serán abiertos el día 11 de Marzo 
a las 9 a. m. ante el Director del 
Círculo y dos oficiales designados 
al efecto. 
Los pliegos de condicioones pue-
den adquirirse del Secretario del 
mismo.—Eugenio Silva, Teniente 
Coronel de Infantería, Director del 
Círculo Militar. 
C 2035 7d-4 
OBLIGACIONES del empréstito del 
Ayuntamiento de la Habana, 
por $3.000.000 que han resul-
tado agraciadas en el sorteo ce-
lebrado en lo . de Marzo de 
1918 para su amortización en 
lo . de Abril de 1918. 
SORTEO NUMR0 115 




Paul Gaines li;i Bendlet 109 Honeycut . 111 Donald Me Donald. . . 113 Lchengrin. . 113 San Jon 113 Princess Jsnice. . . . 111 Duchess Lizwill 107 Sboddy 113 Tiempo: 1 44 1.5. Mutua: PAUL GAINES 5'. 40. 
8 8 2 G 
2 1 1 1 '_• 2 
) 9 
7 2 0 
C. 
2 H Shilling 
3 Pitz 6 6 Groth 6 Howard 3 Malmiey 10 Hileman 15 Dwyer 15 Bail 10 C Ilunt 
9.00, 4.30,. 3. 
SEGUNDA CARRERA Seis furlongs. Tren años en adelante Premio: $400 Pe»» del CABALLOS JocK-y 
0. BENDLET: 4:30, 3.00. HONEYCUT 
Ralph S 113 Pr. rtiilsthorpe 113 Grasmere 114 
Bajazet Zu Zu .. Matg&rét Lontana Lola Lindenthaí 109 Hettie Burton 110 Biddy HO Blue Racor 110 Clark M 112 Encoré 110 
r 
TERCERA CARRERA L'NA MILLA. Tres años en adelante Premio: $400. Peso CABALLOS Jock'y 
Pretty Baby .. Mothr Machree Sargon 2ad ... Oíd Ben Lytle Cet Up 
Blaefc Frost 1011 , . ̂  
Jack Hanover 103 UDiatas 
EN ^ESPADA P A R K " 
Hoy será día de gran animación 
eu los terrenos de "Espada Park," por 
tratarse del juego entre "Espada Ten-
nis" y "Soberano," el desafío de la 
Serie que vienen celebrando. 
Debido a las gestiones llevadas a 
cabo por el señor Eustaquio Gutié-
rrez, Presidente del Comité Ejecutivo 
n i ! de Pro-Oblatas, este match será a be-
W j neficio del Colegio de las Hermanas 
91 




Cinco y medio furlongs. Tres y más años. IIANDICAP FLORIDA Premio: ?;6í)0 Ppso del CABALLOS Jock'y 
Herder .. Roohester Back Bay 
LUtle Xepl-tw Rafferty J. J. Murdock 
98 102 102 105 106 110 127 
rera. 
PROGRAMA PARA HOY 
PRIMERA CARRERA Claco íurlongh. Tres año* en adelante Premio: $40O, 
Peso dei CABALLOS Jock'y 
Flckls Fancy 99 James G 102 Brlght Sand 105 Du Floss 107 Golden List Lady Jane Grey Roscoe Goose ., 















-6 5 5 
-5 5 2 
Segundo juego 
Marista Júnior 
La Salle . . . . 012 110 000-013 011 000-
. H. E-
-5 5 6 
-6 11 7 
Tippo Sahib Wenonah ... Alert Bigtodo Money Maker 
99 105 96 113 108 Ormulu 107 Sund God ns K. Spence y Dorth. Entrv. 
SEXTA CARRERA 
Cna rolIlA y 20 yardas. Tres años y más 
Premio: $500 
Peeo del CABALLOS Jock'y 
farr 100 Money Maker 107 Neville 2nd •.. no Eddie Henry 112 Col Marchmont 104 Senator James no Capt. Marchmont no 
SEPTIMA CARRERA Una milla y 50 yardas. Tres y más años. Premio: .«400 
Veno del CABALLOS Jock'y 
King of Scarlets 93 London Girl lt 105 Carlarerock IOQ 
El Rey 112 
James Oakley IJ3 Algardl 113 Roy , 113 





os asiduos concurreaites a "San 
Lázaro Park," no podrán por menos 
que prestar su copoeración a la be-
néfica obra de que se trata. 
Dado el objeto benéfico del mismo, 
actuarán de umpires los señores 
Austaquio Gutiérrez, ipresldente del 
Comité Pro Oblatas, y el señor José 
Manuel Magriñat, ambos conocidas 
por nuestros ían ticos baseboleros. 
La intervención de estos veteranos 
del base ball hará que el juego sea 
de excepcional importancia, porque 
ellos harán cumplir las reglas, como 
siempre lo realizaron en todos los 
campeonatos en que han tomado par-
te. 
A "San Dázaro park," fanáticos, a 
ver pelota americana y de verdad. 
COMO T I E N E 
Sr. Ramón S. Mendoza. 
Cronista de Sports del DIARIO DE 
LA MARINA 
Ciudad,, 
Muy señor mío; 
En la Sección de Sports de ese dia-
rio, correspondiente al día 6 del que 
cursa, hemos visto insertada una cró-
nica relativa al juego celebrado por 
nuestro team de Base Ball y el "Mos-
ler," y en el que venció este último, 
por la anotación de siete carreras 
por cuatro. 
Como quiera que el "Mosler" estima 
que nuestro "team" no es lo suficien-
te potente para medir sus fuerzas 
con ellos, estamos dispuestos a ofre-
cerles un buen "chance" retándolos 
para una serie de tres juegos, con los 
mismos jugadores que ambos teams 
presentaron el domingo, concortando 
una apuesta no menos de cincuenta 
pesos que previamente depositare-
mos. 
En cuanto .al referido juego del 
domingo 3 ppdo. nuestra derrota fué 
en gran parte debida a la infernal 
•labor de los umpires ambos propues-
tos por el "Mosler." 
Rogándolei tenga a bien rublicar 
la presente, así como las copias de las 
cartas que acompaño, en la que cla-
ramente se expresan las causas de las 
discusiones habladas en el juego del i drán que tributar por'ia tarifa. 
L a 
C e n t r o A s t u r i a n o 
Hemos recibido la Memoria del Cen-
tro Asturiano, correspondiente al año 
de 1917, presentada a la Junta Gene-
ral por la Directiva. 
Forma un magníífico tomo, un l i -
bro de más ds 240 páginas. 
Contiene una amplia y bien escrita 
introducción, pórtico de la obra lle-
vada a cabo con éxito extraordinario 
por la Junta Directiva de la poderosa 
Institución. 
Figuran todos los trabajos de las 
distintas secciones. Principales acuer-
do adoptados por la Junta Directiva. 
Principales acuerdos de la Junta Ge-
neral. 
Velada del Dos de Mayo, en la cual 
hizo uso de la palabra el . laureado 
poeta cubano, Guillermo de Monta-
gú. 
Velada del reparto de premios, en 
la cual habló el doctor Ricardo Dolz, 
Jefo del Partido Conservador. 
La fiesta de la Raza, obra magní-
fica y espléndida llevada a cabo con 
brillantez suprema, en la que habla-
ron dos grandes cubanos; Mariano 
Aramburo y Sánchez de Bustamante. 
Quinta Covadonga. Es una sección 
extensa eu la que se comprende todo 
lo relacionado con la espléndida Ca-
sa de Salud. Hay fotografías de los 
pabellones; la estatua a Manuel Va-
lle; vistas de parques ,etc. etc. 
Al final comprende todo el trabajo 
do presupuestos que refleja la bri-
llante prosperidad del Centro Astu-
riano. 
Vaya nuestra felicitación al doctor 
Fernández Llano, Presidente del Cen-
tro, a la Junta Directiva y a todos 
los asturianos, que se cobijan bajo la 
gloriosa bandera de la Institución. 
Esta Memoria es casi un libro de 
oro. 
C o n s t i t u c i ó n d e 
g r e m i o s 
En el Ayuntamiento se han consti-
tuido los gremios que a continuación 
se expresan, eligiendo las siguientes 
comisiones para hacer el reparto de 
la contribución gremial. 
Tiendas de materiales de edifica-
ción; Presidente; Benito Alonso. Vo-
cales; José Llinás y Ricardo Latorre. 
Suplentes; Nicanor Varas y Alfredo 
L. Heydrich. 
Tiendas de Sedería y Quincalla. 
Presidente; Nicolás Guasnh. Vocales: 
Benigno Santos, Angel Miranda, I . F. 
Iglesias, Luis. Pujol, José Mai'tfnez 
Alvarez, José Rey, Pedro Carbón, V i -
cente Díaz, José Miralles, Josefa Lle-
rena, Isidro González, Sevcrino Pen-
dueles, Miguel Brizuela y Avelino 
Garoíia,. SupQentóls; Florencio Alva-
rez, José González. 
Las bodegas no putfleron consti-














Del 29851  29860 
Del l 9251 al 19260 
Del 7491 al 7500 
Del 15151 al 15160 
Del 16571 al 16580 
Del 25421 al 25430 
Del 23801 al 23810 
Del 16801 al 16810 
Del 8351 al 8360 
Del 7521 al 7530 
Del 77991 al 28000 
Del 6851 al 6860 
Del 4191 al 4200 
Habana, 1 o. de Marzo de 1918. 
—El Contador, 
C-2015 6d. 6. 
REPUBUCA DE CUBA 
^ Ejército. 
ESTADO MAYOR GENERAL 
Departamento de Administración. 
ANUNCIO 
Habana, lo. de Marzo de 1918. 
Hasta las 9 a. m. del día 12 
de Marzo de 1918, se recibirán 
en la Sección de Suministros Ge-
neral del Departamento de Admi-
nistración del Ejército, calle de 
Suárez y Diaria, Habana, propo-
siciones en pliegos cerrados para 
la terminación de las obras que 
se realizan en el Cuartel del Des-
tacamento de la finca "El Chico," 
en la carretera del Cano a Wa-
jay. 
En el Negociado de "Construc-
ciones y Reparaciones" de dicho 
Departamento se facilitarán a los 
que lo soliciten planos, modelos de 
proposiciones, contratos, infor-
mes, etc. 
Fdo. Federico Núñez, 
Teniente Coronel de Estado Ma-
yor, Jefe del Departamento de 
Administración. P. S. R. 
C 1992 7d-6 
E m p r e s a s m © i r c a i m - j 
e s y S o d e d a d e s 
BANCO ESPAÑOL DE LA ISLA DE 
CUBA 
SECRETARIA 
En la Junta General ordinaria 
de Accionistas celebrada en este 
Banco en el día de la fecha, fué 
reelecto Presidente propietario el 
señor José Marimón y Juliach. 
Consejeros titulares reelectos: 
los señores Enrique Schueg, Paúl 
Boulanger, Manuel Lozano Muñíz, 
Ramón López Fernández, Antonio 
San Miguel, Louis Brunschwwig, 
Florentino Suárez González, y elec-
tos para igual cargo los señores 
Pedro Arenal Saíz, Bonifacio Me-
néndez Valdés, Benito Alonso Jun-
co, José Arrechavala Aldama, Lau-
reano Roca Matas y Alberto de Ar-
mas y Martín. 
Consejero suplente reelecto el 
señor Celedonio Alonso y Maza. 
Loque se publica para COí, . 
miento general. nô  
Habana, Marzo 5 de I9|g 
El Secretario.' 
Gustavo A. Tomeq 
C r ó n i c a R e l ¡ £ 
^ i» 
L o s s i e t e d o m i n g o s . » 
l a C o n g r e g a c i ó n de í 
J o s é e n B e l é n 
(Por el B . p, Amalio ST/w 
Hija de la Compañía de Je f ' 
tra Congregación de San w 
leu e inspirada en sus nobiiíL611 Sá-
llelos procura por todos n. 0s 
que el Santo Patriarca evl.^01 
realice su principado sobre t0H » 
corazones, difunda 8Us lrifí>(l08 los 
sobre todo el mundo ^^acian, 
Estos Siete Domingos exnt 
en nosotros la devoción y amn arál> 
José y atraerán del cielo benL* ^ 
especialísimas sobre cuantos v'0065 
a hacerlos; porque esos Siete r ^ 1 
gos serán dias de aspiraciones v"" 
hementes y ardientes susni™ Ve" 
nuestras necesidades particuE. ^ 
ran días de oración pública, de g' 
da rogativa, que suba al cielo p o £ 
sa y haga suave violencia a ]A K 
dad de Dios: serán días de J?" 
íntimos y profundos gritos del 2 ° ' 
que conmuevan la misericordia S 
nita; erán días de acción & ' 
ble que atraigan y unan en apre 
falange, a dantos quieran forman, 
esta cruzada de siete jornadas 
demanda ferviente de las intencione 
especiales de cada uno y de la na* 1 
las naciones. 1  
Con esta ocasión y para tan cató-
ucô  empeño nuestro Congregación de 
Belén llama a su lado a cuantos se ln 
teresen y conmuevan por las desm 
cías públicas; para que unidos en sú-
plica humilde y patrocinados por San 
José recabemos de Dios gracias inti-
mas para nosotros y traaquiiidaj 
mundial para todos. 
Los motivos no pueden ser más* 
eficaces. 
Jesucristo quiere estos cultos p». 
ra San José y este período de rogatl-1 
va pública para el mundo; el Papa 
lo recomienda; nuestros hermanos! 
despedazados, afligidos, trlturadoa lo 
imploran; lo exige e impone nuestra 
caridad y nuestro celo; nuestra pie-
dad, conmiseración y ternura lo esti-
mulan; y lo hacen imprescindible 
nuestra humanidad, hidalguía y caba-
llerosidad. 
No responder a este IlamamÍMito y 
a este clamor por tales factores mul-
tiplicados; no es católico; no es pia-
doso; no es correcto; no es humani-
tario. 
A Belén, pues, las almas generosan, 
que Dios y el hombre, el cielo y Is 
tierra, el sentimiento y el deber da 
corrección y la humanidad demandan-
A Belén en estos Siete Domingos 
las almas caritativas! a orar e implo-
rar; a comulgar; a reparar y perma-
necer en guardia de honor ant« San 
José para excitar su omnipotencia BTI-
plícante en favor de nuestros inten-
tos. 
A Belén en estos Siete Domlagm 
las almas de celo! llevando a sus ri-
cinos y amigos, a los allegados y co-
nocidos, a reforzar la Intensa corrien-
te de súplicas que eleva nuestra Con-
gregación. 
A Belén en estos Siete Domingo» 
a los pies de San José las almas tris-
tes y afligidas, las Justas y pecado-
ras, a Implorar del Santo el consuelo 
y la gracia. 
La comunión general la darinf 
a la vez, varios Padrea. 
L A I S U D E C O B A 
rUNDADO EL AÑO 1 8 3 9 
i... ^ . . _ i 
OAPITALt $ 8 , 0 0 0 . 0 0 0 
D E C A N O r>s L O Í B B J L W C O 3 P S I ^ t » n i a 
OKPeSiTARfO LOS PONDOS BSL B A N C O T E R R I C O R I A V 
Oficina Central: ¿GUIAR, 81 y 33 
Prnaan* en la miaña HA8AN9: { ' 3 f f~M¡r^ L02*'^0*0.! **TTA 
\ ieseoafn SO.-Bqido 2.-Paseo d«MaHf 1S# 






Mnar del Rfo. 
Banctl Spfrltua. 
Calbarifin. 
Sagua la Orandta. 
Manzanillo. 
Guantáname. 




















fean Antonio do tag 
Baños. 
Vlatoria do tssToiwo» 
MorOn y 
Santo •omlnso. 
C U E N T A S D E A H O R R O C O N I N T E R E S 
S£ AOMTTB DESDE UN PESO EN ADELANTE 
O I R O S Y C A M B I O S , C O M P R A - V E N T A D B 
V A L O R E S , D E S C U E N T O S , P I G N O R A C I O N E S 
S E A L Q U I L A N C A J A S D E S E G U R I D A D 
¡S f>&E«10. SFGUN TAMAJQO 
S I N O P E R A C I O N 
C u r a d e l C á n c e r , L u p u s , H e r p e s 
E c z e m a s » y t o d a c l a s c a d e U l c e r a s 
y t u m o r e s . 
B E S A N A , 4 9 , e sq . a T e j a d i l l o . C o n w u t t a s d e 12 a 4^ 
S a p a e i a i p a r ó l o s p o b r e s : d e 3 y m i e d » * § 4 
C o n s i d e r a c i o n e s sobre 
e l S a n t o E v a n g e l i o de 
l a D o m i n i c a d e h o y . 
M u l t i p l i c a c i ó n de I§s Panes 
Otro milagro obrrt Cristo, rerr^en**' clón rtél venerable Sacramento del altar. y es la multiplicación de cinco Pane9 °i cebada con one dW) de comer a cinco ra» personas, sin contar las mujeres y fios. que le seguían admirados de sn (""• 
REGALO DE $25 A $500^ 
Por toda noticia aue produzca el «. ^ lagal do los culpables de r̂ beos "n d«-dicinas en las lanchas. inuelie*0 hOg0iut4 1 terminada Droguería. Keserva aoso ^ el pago se garantida si se au*"0 te Notarlo. 
FRANCISCO A M A B A I S 
O'RBILLY. NUM. SP, A L T O » . ^ 
878 
A LOS MEXICANOS ^ 
residente en la Habana, nos per® ^ suplicarles se sirvan enviarnos BU ^ bres y direcciones al %partfldo P '̂ ^D-Ortega y yCaballero, agentes ycor sales de periódicos mexicanos. ^ 
r>ft4g " r ^ l í 
IF A N T A S T I C O : i M A K A V I 1 X O S O • ^ s, *1 ca visto eu la Habana! C O H I ^ J ^ Í -médicos, etc., lo neces tau. ^ludía y 1> nosa: absorbe la claridad oei D0Ci,e. despide maravillosamente P<>R 1 reioJ 9 Números de casas, etc. Marme » j pr«-despertador y déjeme ai?'1̂ 1 Edenes P»F paraoión luminosa. Se reciben orapirigiri() correo para toda la Bepúblic^ J baD», a P. Pons, Neptuno, 158, alto»-
C a j a s R e s e r v a d a s 
Mirada 
¿«coa t o ¿ * k f f ^ 
j . 1 las aJ^ato* f~¡ 
Eráar rakw» de iwiji • k propia cari»»» » 
En esta efidboa ~ 
bs áetzSfet qoa at 
N . G e l & t s y C o O P 1 
AÑO LXXXVI DiARiO DE LA MARINA 10 de Marzo de 1918. FAGINA DIECINUEVE 
fVlita v obras maravillosas, habiendo so bracio todavía doce canastos llenos. Anuí en electo, se representa Ta gran-A^T del Santísimo Sacramento; pues, ,nn ser un solo pan, aunque se reparta 'o- minos de sacerdotes a millares de 'frannas nunca se disminuye, y por maa íue se parta o divida la Hostia, tanto hay So .Mda parücita como ea toda ella, y e¿nto redbe uno como otro, y todo», 
varta y satisface. 
Tomando pie Cristo Isuestro Señor del nan maierial que milagrosamente habla mulüplkado tn sus manos, empezó a ha-Siar a las turbas de otro pan espiritual ínnclto más eicelente, es decir de la fe In su diviaidad, pan que u todos es su-camente necesario, pero ..lúe no es sino ?nSo coadición indispensable para co-mer otro pan que les promete dar cuan-rfo riiee- "i-'o soy el pan de vida. Vues-ñ*.* uadres comieíon el maná en el de-vî rto v murieron. Este es el pan que flpsciende del cielo, para que el que co-rnipre de él no muera. \o soy el pan vi-?A oue descendí del cielo. Si alguno co-m ipre de este pan vivirá eternamente; y PÍ uan que yo daré es mi carne por la vi<ia del mundo. Comenzaron entonces iñ* ludios a altercar unos con otros y Srfían: ¿Cómo nos puede dar éste su carne a comer? Y Jesús les dijo: Un x-orrtad en verdad os digo: Que si no co-, mierlis la carne del Hijo del hombre, y hebiereis su sangre, no tendréis vida en vosotros. El que come mi came y bebe T,.I sangre, tiene vida eterna, y yo le í̂ rne verdaderamente es comida, y mi TPsucitaré en el último día, porque mi sangre verdaderamente es bebida." 
• Oué pan cs ŝte <lue P1'01!16̂  Jesu-rristo dar fi loa hombres? No hay du-ñ» ninguna que el mismo que más tar-la noche de la cena, dió a sus após-toles cuando les dijo: Tomad y comed, ¿&U es mi cuerpo; tomad y bebed, ésta ^Vml sangre. Cristo en efecto, prome-tí dar en cosa ¿acaso, pues, hay razón BleUBa para decir que tomó las palabras no es en sentido metafórico e impropio, íomo pretenden los herejes sacramenta-rios cuando afirman que Cristo no habló dp otro manjar sino del que se obra por medio de la fe en su divina Persona, de unue poco antes había hecho mención? Mas contra este modo de sentir, claman rmánimemente todos los Santos Padres p intérpretes católicos en cuyas manos nuso ¿ios las llaves para penetrar en los «re-anos de las Sagradas Escrituras; y claman también los oyentes de Cristo, los cuales escandalizados del mandato que les imponía de comer su carne y beber BU sangre, comenzaron a altercar unos con otros y declan: Cómo nos puede dar éste su carne? Muchos dijeron: Du-ro es este razonamiento y ¿ quién le pue-<le oir? y desde entonces volvieron atrás v no andaban con él. 
Ni se vaya a creer que permitió Cnsto ouc sus oyentes se equivocasen en la in-teligencia "de sus palabras: antes bLen, los confirmó en ella, y sólo corrigió la falsa idea que se habían formado ue que su sacratísima carne habia de ser comi-da de una manera carnal y grosera, co-
JJJO se comen las demás carnes. 
Por lo demás, en las palabras con que Cristo prometió dar de comer su came r a beber su sangre en el Sacramento de la Eucaristía, se expresan bien ciara-mente los admirables efectos que produce e;i el alma de quien debidamente los re-cibe. 
COXGKEGACION DE EA AKl'XCIATA 
SECCIO.X DOCT11INAL 
Decreto de la Sagrada Conjfreĉ ttT&a del concilio sobre 1» lomunioa cot.uiana. El santo Concilio de 'i lento, tenienüo bxa cuaociuo» los Inefables teboios de gracias que so concecieu u ios i.'j,!i.es cristianos, que reciben la Sagrada Eu-caristía, dice en el capítulo sexto de la acsio.i veintidós: J>eseáría él Swvcrosanio Coiicllio que, ea cada una. de la» misaa, \vi> fieie», que asistieren a ella, comul-g-arau ao «ole espiritual sino sacramen-u-.mente. i-aiabras que manifiestan con hubinaUí claridad el deseo que tiene la iijusut d'J que tedos los cristianos se iofuriqutn diai-iamente con aquel ban-quete y tcaban ue ci mayores frutos de iuaticlad. Eütos deseoB de la Iglesia se confor-man con aquel deseo que inflamaba a Cristo N. 8. cuando instituyó este divi-ao Sacramento. Porque no una vez sola ni con palabras oscuras indicó el mismo Señor la necesidad que teníamos de co-mer con frecuencia su carne y de bebar Su sangre, sobre todo cuando dijo: Esto es el Pan que ha bajado del ciclo; no como el maná con que vuestros padres M> 
alimentaron, que Uo pudo librarles de la muerte. Quleo come de este Fan, vi-virá eternamente.. (t>, Juan, VJ; a'J.) Por esta comparación del manjar de los ángeles con el pan y c¡ maná podían entender fácilmente los discípulos que, asi como el cuerpo se nutre «Uarlameute con pan y diariamente se sustentaron los hebreos en el desierto con él maná; de la misma manera puede el alma cristia-na alimentarse y fortalecerse cada día con este pan ceiestial. Añádese a esto, que por aquel pan nuestro de cada día. que nos manda pedir en la Oración Do-minical, enseñan casi uniaiinemente los Santos Padres, de la Iglesia que ha de entenderse la cotidiana recepción, no tanto del pan material, alimento del cuer-po, como del pan cucarisiieo, alimento del alma. 
Este deseo de Jesucristo y de su Igle-sia, de que todos los fieles cristianos se acerquen diariamente al divino banque-te, es sobre todo con el fin de que los cristianos unidos con Dios per este Sa-cramento, cobren fuerzas para refrenar la concupiscencia, para purificar de los pecado» veníales en que cada día incv¡-tren y para preservarse de los más gra-ves a que está expucusta la fragilidad humana: y no principalmente con el fía de honrar y venerar al Señor comulgan-do, ni tampoco porque la Comuñión sea como premio y recompensa de las virtu-des del que comulga (1.) Por eso el Sacrosanto Concillo de Trento llama a la Eucaristía antidoto que nos libra de las culpas cotidianas y nos preserva de las mortale». (Ses. II!, cap. II.) 
Bien persuadidos los primeros cristia-nos de ser esta la voluntad de. Dios, co-rrían presurosos cada día a esta mesa de vida y fortaleza. Perseveraban en la doc. trina de log Apóstoles y en la conumica-ción de la fraeción del pan. (Ac. II, i2.) 
Otro tanto hicieron en los siglos si-guientes, no sin grande aumento de per-fección y KRntldad. como lo atestiguan 'ce Santos Padres y los Escritores Ecle-«iásticos. 
Pero resfriada entre tanto la piedad. y Bíngulfinnente cuando la pestltfera «ootrina Jansenista se extendió por todas parteé, comenzó n disputarse sobre las disposiciones convenientes para la Comu-nión frecuente y cotidiana. exigiendo unos como necesaria mayor y 'más difí-cil-rMspo<!tción qué otros. Estas contro-versias dieron por resultado que muy po-cos fuesen tenidos por dignos de recibir cada día (a Sagrada Eucaristía, y sacar copiosos frutos do tan saludable Sacra-mento, teniendo que resignarse los demás o fto^ sustentarse con él más que una vez al año o al mes. o, cuando mucho, cada seirana. Y lo que es más, llevaron su "everldari y rigor hasta excluir de la Comunión frecuente a clases enteras, v. ffr. a comerciantes y casados. 
Algunos, sin embargo, siguieron un rumbo completamente opuesto. Pues juz-gando que el comulgar diariamente era Precepto divino, para que ni un sólo día ê les pásese sin comulgar, sostenían. 'Uera fle otras cosas bien ajenas de la rostumbre aprobada por la Iglesia, que Be había de recibir la Eucaristía el mis-f̂ o día del Viernes Santo, y, en efecto, ia administraban. 
.A todo ésto, la Santa Sede, no faltó V, su obligación, pues por medio de un êcreto de esta «agrada Congregación, yue empieza Cum ad aures, dado ol 12 de Wrero- de V ^ con aprobación del Papa Inocencio XI, condenó estos errores v re-primió estos abusos, declarando al mis-"'í tiempo, que todo fiel cristiano, de cualquier clase y condición que fuese, sin rifo01* ai' a comerciantes ni clisados, po-¡"a ser admlcido a la frecuencia de la H/' ,?a Comunión, conforme a la devo-.lJn de cada uno y parecer del respecti-ruL0 eíi0r- ^ a 7 de Diciembre de 1690. ior el D.ecieto Sanetíssimus Dominus ,.?lte,r', 'lel Papa Alejandro VIII, pros-r̂iDio la proposición de Bayo, en la cual v!, exigía uurlsimo amor de Dios sin '.ezcia de ningún afecto, a cuantos qui-«ieran acercarse n la Sagrada Mesa. pI.̂ vn todo, el virus jansenista que, so ripi ^ 0 cle ma.vor respeto y veneración lô 'rrf a' Santísimo Sacramento, habla grado infiltrares hasta en almas bue-cnlifVA0 tí" extinguió ;ior completo. La nir i" 'le los disposiciones necesarias Com r.r̂ cuentar bien y debidamente la do i n".,n sobrevivió « las declaraciones mío • ânta ê(le- sucediendo con esto hut '̂ i11 alS"nns teólogos de no poca ro-iiuai-icn opinasen que el comulgar to-Sl8 ios días podía permitirse a los fie-rtir."; 'ierf> rara3 veces y con muchas con» aciones. 
hesV (?tra l,arte' tampoco faltaron raro-fanirl ?ncs P01" su piedad v doctrina que eamií asen im u;ío tan saludable en si va?" a« ra dable al Señor, ensoñando, apo-.haW en. la autoridad de los Padres, no eiiivi ning»n precepto eclesiá.stlc" que Bar iie "̂ ayor disposición para comul-^m,̂  ianlen,,* rlnf> Para hacerlo cada Quo f'ri''n mcs: en cuanto al fruto, niuni,' taría mucho mavor de la Co-»uai dlarla que de la semana o men-
iJo v nuestros días se han multiplica-baiiH,, rírrudecifio estas disputas, pertur-conf', los Juicios y dictámenes de los Ies o eK v ,as conciencia de los fic-Vor v • 1° modlann detrimento del fer-escln'rpP1r 1 f'risti!ina. Por esto. sujetoL Radn „ "'f's v pastares do almas nan ro-Se ó»* orG',k1ament,? a Nuestro Santfsi djü!m̂ or- el PaPa pío -̂ tuviese a bien coa sy Suprema air.toridad it 
. Alíman Se 
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D A T O S I N T E R E S A N T E S 
A L M A C E N E S D E B 
*S uno de los mayores y mejor montados edificios mercantiles del 
mundo entero. 
Ocupa una manzana entera en el corazón de la ciudad, y el 
conjunto total de la superficie de los diferentes pisos es casi cien mil 
metros cuadrados ó diez hectáreas. 
En cada una de sus cuatro frentes tiene una espaciosa entrada, y 
existen veinticuatro vidrieras de exposiciórij cada una del tamaño 
de un cuarto regular. 
La instalación de fuerza eléctrica, con una capacidad dinámica de 
2400 kiiowatts, produce toda la electricidad necesaria para alumbrar el 
edificio entero, y suministra la fuerza motriz para los ascensores, las 
maquinas de coser, las maquinas de imprenta, los tubos neumáticos, 
el servicio continuo de cadena sin fin para el trasporte de mercancia, 
y para el estupendo sistema de ventilación, y refrigeración del edificio. 
6000 metros cúbicos de aire filtrado, purificado y humedecido, son 
distribuidos cada minuto por los ventiladores abastecedores de aire 
fresco, en cuanto que los ventiladores de escape, que expulsan el aire 
•viciado, tienen igual capacidad. 
S O B R E L O S G R A N D E S 
A L T M A N & C O . 
Treinta-y-nucve ascensores están en uso continuo en el establecimiento, 
de los cuales veintidós son reservados para el uso exclusivo de la clientela 
y los restantes diez-y-siete para los empleados y el servicio de la casa. 
Lindas y lujosas salas de descanso contribuyen esencialmente a la co-
modidad de las señoras que visitan el almacén. 
Cuatro mil personas son empleadas en el establecimiento durante cada 
dia de trabajo. 
Se mantienen salas de recreo y de descanso, una sala de fumar, un 
solariura y una biblioteca para el uso exclusivo de los empleados, como 
también un gran restaurante, espléndidamente montado y equipado, y 
hay ademas un Departmento Medico y un Hospital de Emergencia, 
perfectamente organizados. 
Otros puntos de interés son: la Escuela Profesional Practica para los 
empleados jóvenes; la Asociación de Beneficencia Mutua; y por 
ultimo, pero no de menos importancia, el Regimiento B. A L T M A N 
& CO. de la Liga de Defensa del Hogar—un cuerpo de setecientos 
hombres, bien ejercitados y provistos de uniformes militares. 
Los Almacenes de E . ALTMAN & CO. son hoy lo que eran en e! tiempo de «a 
venerado fundador, el difunto Benjamín Altman, es decir, un establecimiento de 
la mas alta categoría en tejidos, lencería y ramos relacionados. Especialidad se 
hace de todo cuanto sea de superior calidad y de ultima novedad en atavíos de 
señeras, señoritas y ninas; en canastillas para niños de tierna edad; en ropa f 
artículos para caballeros, jóvenes y niños. Hay siempre un extenso surtido, 
cuidadosamente escogido, de telas para !a confección de ropa, incluyendo sedas 
y terciopelos; encajes, blondas y pasamanería; guantes, medias, calzado y todos 
los accesorios para vestirse bien, 
E! servicio de Encomiendas Postales es una de las ramificaciones mas import» 
antes de este gran establecimiento, y su auxilio se estiende a los parroquianos 
de ¡a casa a través del mundo entero. Toda señora, no importa que resida en 
un punto remoto de la America del Sur o Central, puede fácilmente proveerse 
de las ultimas novedades de la moda, aprovechándose de este servicio, y sin mas 
demora que la indispensable para recibir la orden por el correo, y el pronto 
despacho de la mercancía. 
E L C A T A L O G O G E N E R A L D E L A C A S A 
Publicado en Ingles, pero con urca llave explicativa en Español, se enviara gratis a quien lo solicite. 
S u A u t o m ó v i l D e b e L l e v a r 
E s t e E q u i p o d e N e u m á t i c o s 
PORQUE atraviesa Vd. caminos en tiempos para los cuales está éste 
neumático especialmente adaptado a 
conquistar. La Campañia de Firestone 
fabr icó este neumático "Tropical 
Special," exactamente para atravesar 
caminos escabrosos y para ponerle fin 
a todas las dificultades de neumáticos 
que son tan comunes en este territorio. 
Recomendamos que use Vd. los neu-
máticos Firestone "Tropical Special" 
para que pueda Vd. conocer la como-
didad tan lujuriosa, la economía y lo 
que es seguridad contra demoras o 
accidentes en el camino. 
Jo«e Alvarez, S en C, Agentes Genérale* para Cuba Depoñto f Ventt Arunbare 6 y 10, Habana 
Vassal lo , Barinaga & Co. , S e n C.s laporfadorcs Directos, Deposito 7 Venta Obispo esq. Beraaza. Habana Rmtone Tire & Rnbber Company, Afcrea, Oblo, E. U. A. 
N E U M A T I C O S 
i r o p i c a l S p e c i a l 
cuestión sobre las disposidones necesa-rias para podes comalgar todos los día», a iiit ue iiue, (.obtumuru de suyo tan saludable y a Dlus tan acepta, no sólo no venga a menos entre los cristianos, si-no iiue se aumente y propague más ca-d/i dia, en estos tiempos sobre todo, en que la Ueligión y 1'e católica se ven acometidas de todas partes y no poco se echan de menos la verdadera piedad y caridad. Y Su Santidad, llevado de su solicitud. y celo y siendo muy de su agrado que el pueblo cristiano sea invi-tado con 10 mayor frecuencia posible y aun cada día al divino banquete, varti"-cipando así de sus copiosisimos frutos, encomendó el examen y decisión del asunto a esta Sagrada Congregación. 
Pues bien; la Sagrada Congrecación del Concilio, en la sesión plena del dia 16 de Diciembre de 1905, le sometió a un di-ligentísimo examen y después de pesar seriamente las razones que en pro y en contra se aducían, determinó y declaró lo que se sigue: 
3o.—La Comunión frecumte v cotidia-na, como cosa que tanto desean Cristo Nuestro Sftflur y la Iglesia Católica, se ha de permitir a todos los cristitinos, de cualquier «lase y condición que sean; y por consiguiente a nadie se le puede prohibir, con tal que esté en gracia de Dios y se acerque con recta v buena in-tención a la Sagrada Mesa 2o.—Consiste esta recta Intención en que el qun se acerca a la Sagrada Mesü 1» haga, no por rutina o vanidad, ni otros motivos humanos, sino por agrá dar a Dios para unirsa más cstr»-hamen-te a El con la caridad y remediar sus propios defectos y flaquezas con esta dl-vliia medicina. 
3o.—Aunque es convenlcntfsimo que los que comulgan con frecuencia y dUria. mente, estén Ubres de pecados' veniales, al menos de los plenamente deliberados, y de todo afecto a ellos; con todo basta carecer de pecado mortal v tener propó-sito de nunca jamás pecar; habiendo es-te proposito sincero, es imposible que los que comulguen diariamente no «e vavan insensiblemente librando también aún' de Ins pecados vernales y de todo afecto a ellos. 
4o.—Mas como los Sacramentos de la Ley de Gracia, si bien producen su efec-tu ex opere opevato. lo producen mu-ho icayor cuanto son mayores las disposicio-
nes para recibirlos; se ha de procurar que preceda al acto de comulgar una di-ligente preparación y le siga el corres-pondente hacimiento de gracias, todo según las tuerzas, estado y deberes de cada uno. 
íH'.—Para que la Comunión frecuente v cotidiana se haga con mayor prudeuci'a y se acreciente con mfts copiosos mereci-mientos, conviene que medie la direc-ción del Confesor. Guárdense, sin" em-bnrgo, los Confesores de retraer de la Comunión frecuente y cotidiana a nadie que esté en gracia y se acerque cou rec-ta intención. 
60—Siendo cosa manifiesta que con la Coa;unión frecuente o cotidiana se estre-cha más y más, la unión del alma con Cristo, se robustece la vida espiritual, se. hermosea el alma con más abundan-tes virtudes y ae le dan. al recibirla, prendas más seguras de la gloria: pro-curando los Párrocos, Confesores y Pre-• dicadores. conforme a la recomendada! doctrina del Catecismo Uomano (") indu- ' cir con frecuentes y celosas exhortaciu-;' nes al pueblo cristiano a práctica tan piadosa y laudable. 
7o.—La Comunión frecuente y cotldia. na ha de promoverse especialmente en todos los Institutos religiosos, quedando, sin embargo, en todo su vigor el Decre-to Quemadmodum que la ' Sagrada Con-gregación üe Obispos y Keguliires expi-dió el < de diciembre de 1«90 Promué-vase también cuanto se pueda en ios Se-minarios, ya que la aspiración de los se-minaristas es llegar a ser uu día minis-tros del aliar; promuévase, finalmente, en todos los colegios católicos, de cual-quier clase que esan 
So.—SÜ hubiera Institutos religiosos, tanto de votos solemnes como de votos simples, en cuya Regla, constituciones o Calendarlo estuviesen prefijados v man-dados Uts días de Comunión, semejantes disposiciones han de tenerse por simples normas directivas, no preceptivas. Y el numero preesripto de Comuniones debe considerarse como el mínimum según pi-de la piedad de los Religiosos. Por con-siguiente, que a su libertad el acercarse a la Sagrada Mesa con más frecuencia y aun todos los días, según las reglas arri-ba establecidas. V para que tod'>s. tanto Iteligiosos como Religiosas, estén bien enterados de las disposiciones de este Decreto, procurarán los ¡superiores de 
casa que se lea anualmente, traducido en lengua vulgar, en la Octava del Corpus. 9o.—Finalmente, una vez promulgado este decreto, todos los escritores eclesiás-ticos se abstendrán de toda discusión con-tenciosa acerca de las disposiciones para la Comunión frecuente y cotidiana. Informado de todo esto nuestro San-tísimo Señor, el Papa Pió X, por medio del infrascrito Secretario de esta Sagra-da Congregación, en la audiencia del 17 de Diciembre de 11)05. Su Santidad tuvo por bueno este Decreto de los ISminenti-slmos Cardenales, lo confirmó y mai \ > publicarlo, sin que tenga valor cosa nlu-gona en contrario. Ordeno, además, que se remibiese a todos los Ordinarios y Su-periores regulares, para que cada cual, respectivamente, lo comunique con sus Seminarios, Párrocos, Institutos religio-sos y Sacerdotes, y luego informen a la Santa Sede sobre la ejecución de lo or-denado en el presente Decreto, al darle cuenta acerca del estado da su Diócesis o Instituto. 
Dado eu Roma, a 20 de Diciembre de 1905. -|. Vicente. Cardenal Obispo rrenes-tino.—Prefecto C. de Lai, Seeretarlo. (Del Tloietin de la Conéregaolrth.) V> CATOLICO. 
(1) S. Ang., Serm. 57, in Malth, Deo ratione dominica., v. 7. 
(2) Parí. II. c. LXlll. 
DIA 10 DE MARZO 
Este mes está consagrado al Patriar-ca San José. Jubileo Circular.—Su Divina Majestad está de manifiesto en el Santo Angel. La semana próxima estará el Circular en las Reparadoras. Domingo (IV de Cuaresma.)—Santos Víctor. Cayo, Cipriano y Melitón, niárti-res; Macario, confesor; santa lierenice, mjrtir. Santos Víctor. Cayo. Cipriano y Meli-tón, mártires; el primero vivía en Afri-ca, entregado a la práctica de las vir-tudes cristianas, por lo cual fué marti-rizado, volando su alma a la divina Je-rusalén. San Cayo, según refiere Apo-linar, obispo de Hiesépolis. fué coro-nado con slorioso martirio en la perse-cución de Marco Antonio y Lucio Vero. 
San Cipriano, fué natural de Corinto, y en la persecución del emperador Decio fué degollado. San Mel!t<jn, padeció martirio en la horrible y sangrienta persecución que levantó Licinio en Armenia. San Grego-rio Niceno y otros Santos Padres le con-sagran a nuestro Santo grandes elogios. 
San Macario, obispo de Jerusalén, aun-que perteneciente a una familia judía, nació y fué educado en los sanos y sal-vadores preceptos de la religión de Je-sucristo. Dedicóse después a la carre-ra .eclesiástica, y con tanto fruto recibió su instrucción, que apenas tuvo la edad necesaria, recibió las órdenes sagradas y fué elevado al sacerdocio. Dos años después, y habiendo vacado la silla de Jeruealén, fué aclamado y consagrado obispo y patriarca de aquella iglesia. 
El emperador Constantino' y Santa Ele-na, amaron con veneración a nuestro Santo. A la mitad del año 301 murió San Macario en el Señor. FIESTAS EL LUNES Misas Solemnes. En la Catedral la de Tercia, y en las demás iglesias las de costumbre. Corte de María.—Día 10.—Corresponde visitar a Nuestra Señora de Lorcto, en la Santa Iglesia Catedral. 
Q l í E S E C E L E B R A N L O S D O M I N -
GOS Y D I A S F E S T I V O S 
SANTA IGLESLA CATEDRAL, 
r.os domingos hay misas a ¡as seis v rnedla. siete y medí;', y ocho y inedia (1». solorane cou asisteucia del Iltmo. Cabildo v buena capilla de música) a las 10 .v a las 11. iGXiÉSlÂ  PA K K OQ l IA L E S 
SAN N I C O L A S D E B A K 1 Rezadas, a las siete, siete v m̂ dia y 10. Esta armonizada. Cantada y Eeriuón, a las B y media. A las (> y media de la tarde. Exposición del ¡santísimo. Rosarlo y Letanías can-
S.VN S A L V A D O R D E L < E R K O Rezadas, a las S; cantada, J las 9 j me-dia, con sermón. A las 6 p. in., rezo del Saato Rosarlo. 
JESUS, MARIA Y JOSK Rezadas; 7 y 10. A ésta asisten los nl-Cos del Catecismo. Cantada, a las S y plá-tica. A las 5 y media de la tarde, Rosa-rio, exposición y plática doctrinal. NUESTRA SEÍfORA DEL PILAR Rezadas. 7 y media y 10. A ésta asisten los alumnos del Catecismo. Cantada y plática a las 8. Rosario y exposición, a las 7 y me-dia p. m « JESLS DEL MONTB Rezadas, 7, 8 y 12. boiemue y sermón, a las 9. A las 5 p. m.. Rosario. 
SANTO ANGEL Rezadas, C, 7, 10 y media y 12. A la última asisten los niños. A las nueve, cantada y plática. Rosa-rlo, exposición y plática a las cinco y me-dia de la tarde. 
ESPIRITU SANTO Rezadas, 7 y 10. Los primeros domin-gos, 7 y media del Rosario. Perpetum. Cantada, a las S y media y plática. Rosario a las 7 p. in. 
MONSERRATB Rezadas. 7, S y 10. Cantada, a las 8 y media v plática. NUESTRA SESOKA DE LA CARIDAD Rezadas, a las 7, 8, 10 y 12, Cantada y plática, a las 8 y media. A' las 7 y media. Rosario y exposi-ción . SAGRADO CORAZON DE JESCS, DEL VEDADO Y CARMELO Rezudas, Ü ,7, 8, 10 y 1L Cantada yserinóu, a las 9. A las cinco p. in.. Exposición, Ro-sario y plática. SANTO CRISTO (Parroquia y Colegio a cargo de los PP. Agustinos Americanos.) Rezadas, 6 y medía, 7. 7 y media, 9, 10 y 11. A las ocho, cantada. En la rezada de 10 se predica en inglés por estar destiuada especiall'mente a la colonia americana e inglesa. CONVENTOS Y COLEGIOS BELEN Rezadas, a las 5, 0y cuarto. 6 y media, 7, i y media", 10, a la cual concurren los niños del Catecismo de la Anuncñ'ta y 1L Cantada y plática a las 8. LA MERCED Rezadas, a las U, ü y media, 7, siendo ésta de Comunión los domingos primero y tercero; 7 y media de Comunión los cuar-tos: 9 .10 y 12. Cantada, a las 8 y plática COLEGIO DE MADRES ESCOLAP1AS (Acosta 41) Rezada, a las U y media. COLEGIO LA INMACULADA (Avenida de 1» República) Rezadas, tí y 8 y media. • COLEGIO JESUS MARIA (Revlllagigedo) Rezauas, a las 7 y media. COLEGIO SAN VICENTE DE PAÜL Rezadas: a las 6. COLEGIO "LA DOMICILIARIA" (Jesús del Monte) A las 6, rezada. COLEGIO SAN FRANCISCO DE SALES A las tí, rezada. COLEGIO DE LAS URSULINAS (Buido) A las 6 y media, rezada-Cantada, a las 8. 
CONVENTO DE SANTA TERESA A las ciuco, rezada. A las 8, cantada. MADRES REPARADORAS (Cerro 551) 7, 9 y 11, rezadas. La de nueve cs cantada en la Semana del Circular. , , Hay exposición diaria del Santísimo Sacramcuto de 7 a. m. a 5 p. m. PRECIOSA SANGRE (Cerro) Rezada, a las 6 y media, excepto el do-mingo tercero, que es a tas 7 y media. A las 4 y media p. m.. bendición del Santísimo Sacramento. CEMENTERIO A las 7 y 8 rezadas. HOSPITAL MERCEDES A las 9, rezadas CASA DE BENEFICENCIA Y MATERNIDAD 5 v media y 8, rezadas. IGLESIA DE LOS PP. CARMELITAS (Linea, 146. Vedado). • Rezadas, 7, 8, 9 y 10. A las cinco y media p. m., exposición. Rosarlo y Letanías de los Santos. ESCUELAS PIAS DE SAN ANTONIO (San Rafael, 30, 33 y 64) Rezada, a las 8 y media. 
SÍERVAS DE 3IAR1A (Cuarteles 1) A las seis y media, rezada. SANTA CATALINA Rezadas tí y cuarto y 7 y media. CONVENTO DE PP. FRANCISCANOS (Agruiar y Cuba) Rezadas, a las ü, tí y media, 7, 7 y me-dia, 8 y 12. 
Cantada y sermón a las 9. A las O. exposición, Corona Francl'i-cana y Platica. CON VENTO DE SAN FELIPE Rezadas, a las 5, tí, 7. 7 y media, 8 y media, 9 y media y 10 y media. ) Cantada, a las 8 y media. A las 6 y media p. m.. Exposición, Rv sario y sermón. CONVENTO DE PASIONISTA8 (San Mariano, Víbora) Rezadas, a lac 6 y cuarto,, 7, 8 y 9 y media. El sermón de la Dominica se predica eu la de 8. 
A las cinco y media. Rosarlo y expo-sición. COLEGIO DE MADRES PA8IONISTA3 (Poctto. Víbora) Rezada, a las 8. SANTA CLARA Rezadas, a tas 5, 6 y 8. CONVENTO DE PADRES DOMINICOS (Calle I, esquina a 19, Vedado) Rezadas ( 6, 7, 8 y media y 9 v media. COLEGIO DE DOMINICAS FRANCESAS (Calles 13 y G, Vedada) A las 8 y media, rezada. COLEGIO "DOMINICAS AMERICANAS" (CaUe D y 5a., Vedado) Rezada, a las 8. 
Exposición del Santísimo, de 8 a 8 p. m. IGLESIA DEL CARMELO (DOMINICOS) (Calle 16, entre 13 y 13, Vedado) Razadas, 7 y 9. 
Colegio «Je Madres Plllpensee, (B. La-gueruela, 11 y 11-B, Víbora), Misa re-zada a las ocho y media. COLEGIO DE L ASAGRADA FAMILIA. LUYANO Misa rezada con sermón, a las 8 a. m. ERMITA DE ARROYO ARENA Domingos, Misa rezada a las diez y cuarto. Los demás días de precepto, a laa nueve. 
e r m o n e s 
Sermones que se han de predicar. D. m... en la genta Iglesia Catedral durante el primer semestre del corriente año. Marzo 10.—Domingo IV de Cuaresme.; M. I. señor Lectoral. Marzo 17.—Domingo de Pasión; M. I. señor Magistral. Marzo 22.—Nuestra Señora de los Dolo-res; M, I. señor Arcediano. Marzo Jueves Santo (El Mandato); M. I. señor Arcediano. Marzo 29.—Viernes Santo (La Soledad); señor Pbro. D. J. Roberes. Marzo 31.—Domingo do Resurrección; M. L señor Magistral. Abril 7.—Domingo "in albis"; M. L se-ñor Penitenciario. M. I. señor Magistral. Abril 2L—Domingo III (de Minerva); Mayo 9.—La Ascensión del Señor; M. I. señor Doctoral. Mayo 1&.—Domingo de Pentecostés M-I. señor Deán. Mayo 20.—Nuestra Señora ds la Caridad; M. í. señor Arcediano. Mayo 2<>.—Nuestra Señora oe Trinidad; M. I. señor Lectoral. Mayo 30.—Solemnidad del SSmum. Cor-pus Chti; M. I. señor Magistral, Junio 2.—Jubileo Circular; M. 1. señor Arcediano. Junio 16.—Domingo III (de Minerva): M. I. señor Mnestreséñela. Julio 29.—San Pedro y San Pablo; M. I. señor Penitenciario. . JDebana. 2 de Enero de 191S. 
Vista la distribución de los sermones Que durante el primer semestre del año c-n curso se predicarán. Dios mediante, en nuestra Santa iglesia Catedral, venimos en aprobarla y la aprobamos Concede-mos cincuenta dfas de indulgencia, en xa forma acostumbrada por la Iglecla, a to-dos nuestros diocesanos por cada vez que devotamente oyeren la divina palabra. Lo decretó y firma S. E. R. de que certi-Por mandado de S. E. R., Dr. Méndez, Arcediano, Secretario. .1- SI Obispo. 
A V I S O S 
IGLESIA DE M0NSERRATE 
Novena de San José a las 8 y media, su día a la misma hora la fiesta en la que predicará el doctor Ortiz. 5981 lilmz._ 
" l O E S I A DE SAN FELIPE 
CDtiTOS QUE SE CELEBRARAN EN HONOR DEL PATRIARCA SAN JOSE 
Darán comienzo el día 10, con la nove-na que se rezará todos los días a las seis y media de la tarde. El 18 ai obscurecer. Salvo solemne, can-tándose por escogidas voces y orquesta la del M. Eslava y Letanías del M, A. Lo-zano. 
El día 19 la gran fiesta. La Misa de Comunión general a las f%, con acompañamiento de órgano, cantán-dose escogidos motetes de varios autores y so repartirán estampas del Santo. La fiesta empezará a las 0, celebrando la Misa el Iltmo. señor Provisor del Obispado, Edo. P- Manuel Arteaga. Se , cantará la misa del M. Ravanello y Ofer-torio de Mascagni por el órgano y to-do por escogidas voces y orquesta. Al 'final. Himno Triunfal de San José, com-posición del célebre músico carmelita P. Hermann. . . _ , 
Predicará las glorias del Santo el Kdo. P. Prior de los Carmelitaŝ  Fr. Agapilo. Por la noche los ejercicios acosturn-brados estando el sermón a cargo del Rdo. P. Juan José; se cantarán las Le-tanías del M. Perosi y en la Procesión el Himno Coral a San José, cantado cst* por las alumnas del Colegio_ '-Hogar y Patria." que dirigen las señoritas Pa-
llí * El Exmo. Iltmo. y Rdmo. señor Obis-po Diocesano concede 50 días de induí-gem-ia por asistir a estos cultos. Se suplica la asistencia a los devotos v contribuyentes. ' Se repartirán estampas ea la Comu-nión. ^ 5902 
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I G L E S I A D E U M E R C E D 
C O N G R E O A C I O Ñ g ^ ^ A S ^ O K A 
E l lunes, d í a I V . m ü ^ de e o - ^ a 
de S D M . . d á n d o s e al f ina l la bendi-
c i ó n con el S a n t í s i m o . •pnrtrá l u -
Terminada l a misa . ^ ^ ^ ^ S a de 
gar la Junta de 1 , r " n } o t ^ 8 R ^ T I R Í A l a C o n g r e g a c i ó n . — L A S E C R E l AKIA. 
W . H . S M I T H 
A g i n t f G e n e r a l p a r a C u b a , 
O f i c i n a C e n t r a l : 
O f i c i o s . 2 4 . 
D e s p a c h o d e P a s a j e s » 
T e l ó f e n o A-61-r>4. 
P r a d o . 118-
al Méx ico . K l martes, d ía 12, a las 
0 a m en la Igles ia de la Merced. - P i -
damos humildemente la paz. 
5900 • 
I G L E S I A D E L O S P . P . C A R M E L I -
T A S D E L V E D A D O 
E l día 10 del corriente mes, a las 0 de 
l a m a ñ a n a " dará principio el solemne oc-
Vivario a J e s ú s Nazareno. 
L a parte musical e s t a r á a cargo de un 
nutrido coro de s e ñ o r i t a s del Vedado P r e -
dicará él M Rdo. P . J o s é Vicente de 
¿ a n t a Teresa , superior de la Comunidad. 
Habana , Marzo de 1918. 
L a s C a m a r e r a s : F r a n c i s c a F e r n á n d e z y 
F r a n c i s c a Sainz de Igles ias . 
5700 11 roz 
E N S A N F R A N C I S C O 
L a Direct iva de la O. T . de esta C i u -
dad invita a todos los Hermanos y de-
m á s amantes de la Orden para la Co-
m u n i ó n que d a r á el domingo P ^ j ™ 0 - ^ 
las 7V. a m. el Rmo. V i c a r i o General de 
EspañU. Cuba, Marruecos y F i l ip inas 
5726 10 -
V 
F R A N C E S E N S E S E N T A H O R A S 
N O V I S I M O M E T O D O 
A C A D E M I A P O L I T E C N I C A " M A N R I Q U E 
D E L A R A " 
S i desea es tudiar T A Q U I G R A F I A P I T -
M A N , r á p i d a y f á c i l m e n t e , venga a vernos. 
Con un s-ólo m é t o d o y en tres meses us-
ted aprende t a q u i g r a f í a en el id ioma o 
idiomas que conozca. I n g l é s , F r a n c é s , Ale-
m á n , I ta l iano , P o r t u g u é s , Griego, L a t í n . 
Clases especiales en cada una de estas 
lenguas. M e c a n o g r a f í a T á c t i l . E n un mes 
puede obtener su t í t u l o y verdaderos co-
nocimientos. T e n e d u r í a de L i b r o s , P r a -
p a r a c i ó n para c a r r e r a s especiales. Clases 
gratis de Esperanto (la lengua interna-
cional comercial . ) No espera m á a tiempo 
para vis i tar esta Academia . San Miguel, 
53, esquina a San N i c o l á s . T e l é f o n o A-4276. 
57G2 10 mz. 
RE T R A T O S P A R A P A S A P O R T E S , C E -dulas, chauffeurs y Sanidad y de to-
das clases y t a m a ñ o s , se hacen en Cuba, 26. 
frente a la Maestranza, seis retratos des-
de BO centavos. Se entregan a la hora o a 
las 24. F o t o g r a f í a e l é c t r i c a de J o s é R . R o -
d r í g u e z , f o t ó g r a f o hispano-pmericano. De-
cano de los f o t ó g r a f o s de Ir H a b a n a . P intor 
y creyonista. U n c r e y ó n con su marco 
16 por 20, $4. 
5073 14 mz. 
P r i m i t i v a R e a l y M u y I l u s t r e A r c h i -
c o f r a d í a d e M a r í a S a n t í s i m a d e 
l o s D e s a m p a r a d o s . 
IGLESIA DE MONSERBATE 
E l domingo, diez, segundo del presento 
mes, c e l ebrará esta I lustre Archicofradia 
en la Ig les ia de Monserrate, la festividad 
rejrlamentario mensual en honor de su 
excelsa Patrona María S a n t í s i m a de los 
Desamparados. . . . . 
A las nueve, misa solemne de ministros. 
O c u p a r á la Sagrada Cátedra el R. P . l e -
lesforo Corta , S. J . 
Se ruega a los s e ñ o r e s Hermanos su 
asistencia a dicho acto con el distintivo 
de la C o r p o r a c i ó n . „ 'v i i 
D r . J O S E Mi D O M E Ñ E , Mayordomo. 
10 mz. 
I G L E S I A D E L A V . 0 . T , D E S A N 
F R A N C I S C O 
E l día tres del p r ó x i m o Febrero co-
mienzan en esta iglesia los siete domingos 
a San J o s é , h a c i é n d o s e el ejercicio des-
p u é s de la misa de 8 cu el a l tar del Santo. 
C 2573 alt 18d-l 
a p a r e s d e . 
I 
fcrwesn®. 
o r e ? T r a s a t i á n t i c o s 
c r t n ü l o s , i z q u i e r d o y — 
í l £ C A D I Z 
i 
Viajes rápidos a Espaiu 
E l r á p i d o y c ó m o d o t r a s a t l á n t i c o 
e s p a ñ o l de 16.500 t o n e l a d a s 
C a p . J . S U B I Ñ O 
P a r a : 
S A N T A C R U Z D E L A P A L M A 
S A N T A C R U Z D E T E N E R I F E . 
L A S P A L M A S D E G R A N C A -
N A R I A 
C A D I Z y 
B A R C E L O N A . 
P a r a m á s i n f r o m e s d i r i g i r s e a s u s 
c o n s i g n a t a r i o s . 
S a n t a m a r í a , S á e n z y C a . 
S a n I g n a c i o 1 8 . H a b a n a . 
T e l é f o n o A - 3 0 8 2 . 
H A B A N A 
reos 
D E L A 
C o m p a ñ í a T r a s a t l á n t i c a E s p a ñ o l a 
A N T E S D B 
A n t o n i o L ó p e z y C í a . 
(ProvistoB de l a T e l e g r a f í a t/ln Mloa) 
A V I S O 
S e p o n e e n c o n o c i m i e n t o d e 
l o s s e ñ o r e s p a s a j e r o s t a n t o e s p a -
ñ o l e s c o m o e x t r a n j e r o s , q u e e s t a 
C o m p a ñ í a n o d e s p a c h a r á n i n g ú n 
p a s a j e p a r a E s p a ñ a « i n « n t e s p r e -
s e n t a r s u s p a s a p o r t e s e x p e d i d o s a 
v i s a d o s p o r e l s e ñ o r C ó n s u l d e E s -
p a ñ a . 
H a b a n a . 2 3 d e A b r i l d e 2 9 1 7 . 
E l C o n s i g n a t a r i c , 
M a n n e l O t a d o y . 
E M P R E S A N A V I E R A D E C U B A 
S . A . 
A V I S O A L C O M E R C I O 
E n e í deseo de b u s c a r u n a s o i u c i ó n 
q u e p u e d a f a v o r e c e r a l c o m e r c i o e m -
b a r c a d o r , a los c a r r e t o n e r o s y a e s ta 
E m p r e s a , e v i t a n d o q u e s e a c o n d u c i d a 
a l m u e l l e m á s c a r g a q u e l a q u e e l b u -
q u e p u e d a t o m a r e n s u s b o d e g a s , a l a 
v e z , q u e l a a g l o m e r a c i ó n d e c a r r e t o -
nes , s u f r i e n d o é s t o s l a r g a s d e m o r a s , 
se h a d i s p u e s t o lo s i g u i e n t e : 
l o . Q u e e l e m b a r c a d o r , a n t e s d e 
m a n d a r a l m u e l l e , e x t i e n d a l o s c o n o -
c i m i e n t o s p o r t r i p l i c a d o p a r a c a d a 
p u e r t o y d e s t i n a t a r i o , e n v i á n d o l o s a l 
D E P A R T A M E N T O D E F L E T E S d e 
es ta E m p r e s a p a r a q u e e n e l los se les 
p o n g a e l se l lo de " A D M I T I D O . " 
2 o . Q u e c o n e l e j e m p l a r d e l c o n o -
c i m i e n t o q u e e l D e p a r t a m e n t o d e F l e -
tes h a b i l i t e c o n d i c h o se l lo , s e a a c o m -
p a ñ a d a l a m e r c a n c í a a l m u e l l e p a r a 
que l a r e c i b a el S o b r e c a r g o d e l b u -
q u e q u e e s t é p u e s t o a l a c a r g a . 
3 o . Q u e todo c o n o c i m i e n t o s e l l a -
do p a g a r á el flete q u e c o r r e s p o n d e a 
l a m e r c a n c í a e n é l m a n i f e s t a d a , s ea 
o no e m b a r c a d a . 
4 o . Q u e s ó l o se r e c i b i r á c a r g a 
h a s t a l a s tres d e l a t a r d e , a c u y a h o -
r a s e r á n c e r r a d a s l a s p u e r t a s d e los 
a l m a c e n e s d e los e s p i g o n e s d e P a u -
l a ; y 
5 o. Q u e t o d a m e r c a n c í a q u e l le-
gue a l m u e l l e s m el c o n o c i m i e n t o se-
c a d o , s e r á r e c h a z a d a . 
E m p r e s a N a v i e r a de C u b a . 
H a b a n a . 2 6 de A b r i l d e 1 9 1 6 . 
P R O F E S O R M E R C A N T I L 
A cargo de un experto Contador, se dan 
clases part iculares de contabil idad, por la 
noche, para auxi l iares de escritorio, de 
T e n e d u r í a de l ibros, en toda su e x t e n s i ó n , 
con P r á c t i c a s comerciales, r e d a c c i ó n del 
Diar io , Mayor y A u x i l i a r e s ; C á l c u l o s Mer-
cant i les ; M e c a n o g r a f í a ; I n g l é s , etc., etc. 
E n s e ñ a n z a p r á c t i c a y r á p i d a . In formes : 
L a m p a r i l l a , 106. 
5470 19 ra 
AJLOE15KA, G E O M E T R I A . T K I G O N O M E -tría , F í s i c a , Química í H i s t o r i a N a t u -
ra l ; clases a domicilio de I n s t r u c c i ó n pre-
parator ia en general. P i d a condiciones y 
precios a l Profesor Alvarez . Animas , 121, 
\ altos. 
3733 26 mz 
PR O F E S O R D E I N G L E S , A M E R I C A N O , con t í t u l o , desea dar lecciones a meno-
res o mayores ; pr imera y segunda ense-
ñ a n z a y tocios ramos, r á á p i d o y completo. 
D a clases en casa y a domicilio. Precios 
m ó d i c o s . Animas , 19, bajos, en trada por 
Indus tr ia . 
SÍHK) 13 mz 
A C A D E M I A D E B A I L E S M O -
D E R N O S 
0 ' R e i í I y , 4 8 , a l t o s . T e l . A - 8 4 6 9 . 
L e c c i o n e s d e b a i l e s , c o m o o n e - t e p . 
F o x T r o t y V a l s . P r e c i o s c o n v e n -
c i o n a l e s . T a m b i é n s e d a n l e c c i o n e s 
a d o m i c i l i o . 
l O L A S E S D E I N G L E S P O R U N A S E í f O -
"C^ r i ta , adaptable y fác i l p a r a n i ñ o s y 
mayores, lo m á s r á p i d o . Sistema especial 
objetivo, desde el pr imer d í a comienza el 
alumno a oir y hablar dicho idioma. C l a -
ses alternas, desde $3.00 a l mes. B a r c e -
lona, 6, altos. 
5444 12 mz 
E X C E L S I 0 R 
A C A D E M I A D E C O R T E A M E R I C A N A 
E M P E D R A D O , 66, E S Q U I N A A V I L L E G A S 
Academia de corte para caballero. S i s -
tema verdaderamente americano. L o m á s 
moderno, c i e n t í f i c o y elegante. V i s í t e m e 
usted y se c o n v e n c e r á . Prec io muy eco-
n ó m i c o , é x i t o asegurado. Clase en idioma 
e s p a ñ o l ú n i c a m e n t e de noche, de 7.30 a 
10 p. m. Lunes , martes, jueves y viernes . 
Domingos de 10 a. m. a 1 p. m. E s t a 
Academia e s t á dir igida por un maestro con 
quince a ñ o s de p r á c t i c a en famosas casas 
de los Es tados Unidos y de un a ñ o cortador 
de la m á s acreditada y gran s a s t r e r í a de 
la H a b a n a . 
5555 12 mz. 
¡ O J O , O J O , P R O P I E T A R I O S ! 
C o m e j é n . E l ú n i c o que garantiza la com-
pleta e x t i r p a c i ó n de tan d a ñ i n o insecto. 
Contando con el mejor procedimiento y 
gran p r á c t i c a . Recibe av i sos : Neptuno, 28. 
R a m ó n P i ñ o l , J e s ú s del Monte, n ú m e r o 
534. 4526 23 mz 
, Q E A L Q U I L A E L M O D E R N O 3«r. P I S O 
) k J de A g u i a r , 47, con sala, saleta, come-
\ dor, cuatro dormitorios, con lavabos de 
agua corriente, servicios dobles. Prec io $65. 
In forman en los bajos. T e l é f o n o A-(52L,4. 
5889 12 mz 
S e a l q u i l a p a r t e d e l g a r a j e p a r t i c u l a r 
d e C e d r i n o , I n f a n t a y S a n R a f a e l , p a -
r a u n t a l l e r de t a l a b a r t e r o , d e p i n t u r a 
o d e m a q u i n a r i a o p a r a g a r a j e p a r t i -
c u l a r . S e r v i c i o d e t e l é f o n o y l u z e l é c -
t r i c a . 
15 mz 
O E A L Q U I L A N H E R M O S O S C U A R T O S 
O y departamentos, e n t r a d a independien-
te. Informes por calle Maceo, esquina P e r -
temati, por la r e j a , s i n n i ñ o s , la Quinta 
de las F i g u r a s . M á x i m o G ó m e z , 62, Oua-
nabaeoa. 5225 13 ma 
i V l A K i A N A O , C E I B A , 
C 0 L U M B I A Y P 0 G 0 L 0 T T 1 
S u s c r í b a s e a l D Í A R I 0 D E L A M A -
R I Ñ A y a n u n c i a s e en e l D I A R I O D F . 
L A M A R I N A 
GR A N L O C A L , P A R A A L M A C E N , D E -p ó s i t o o industr ia , se a lqui la , en Com-
postela, 112, esquina a L u z , mide 800 me 
tros cuadrados. Ocho puertas a la calle, 
punto comercial . 
57G6 17 mz 
v J E A L Q U I L A N D O S C A S A S , D E M A M -
O p o s t e r í a , en la P l a y a oe Marianao , p i -
. so de mosaico, cielo r a s o , y servicio sa-
! uitario completo. Su d u e ñ a : M a l e c ó n , 49. 
l ' e l é funo M-1451. 
5613 20 mz 
S E S O L I C I T A 
L1 i E £ 5 
F E E S O i Q ) 
T A S S E M B L A N Z A S O O N T E M P O R A -
±J neas, por Castelar, de G i r a r d i n , Ma-
nin, P r i m , Monroy, Gambeta, G a y . Na-
p o l e ó n I I I , K o s i n í , Bertzeu, Obispo de 
Orleans, Doctor Veron , Marquesa de Os-
vault y Mazini , en un peso. D e venta en 
Obispo, 86, l i b r e r í a . M. Ricoy . Se e n v í a n 
por correo a todas partes. 
6034 13 mz 
TA L O N E S D E RECÍCBOS P A R A A l -quileres de casas y habitcaioues. C a r -
tas de . f ianza y para fondo. C a r t e l e s pa-
ra casas y habitaciones v a c í a s . Impresos 
para demandas. Recibos para hipoteca. 
Ta lones de vales y recibos corrientes. De 
venta en Obispo, 86, l ibrer ía . Se real izan 
muchos l ibros de todas clases. 
6035 13 mz 
U n a p lanta baja o un pr imer piso, en la 
calle Prado . Pago hasta 100 pesos. D i r i -
g irse Apartado 277. E . P é r e z . 
C 2067 8d-8 
( J E A L Q U I L A N E N 45 P E S O S L O S A L -
d tos, independientes, de Concordia, 
150-B, entre Oqueudo y Soledad. L a l la -
ve eu l a botica. In forman en Concordia , 
61. 15 mz 
S O L I C I T O 
Un piso primero o planta baja , de G a -
liano al parque y de San J o s é a V i r t u -
des. A lqu i l er SO a 100 pesos. D ir ig i r se a l 
TeléJtlono A-6264. 
C 2065 8d-8 
V A R I O S 
A T E N C I O N : A G R I C U L T O R E S P A S O L , 
JñL perito en trabajos de campo y huerta, 
d e s e a r í a tomar en a r r i e n d o u n a y media 
o dos c a b a l l e r í a s de buen terreno no dis-
tante de esta capital , p a r a dedicarlas a L 
cultivo de hortal izas y otros frutos a n á -
logos. In formes: S u á r e z , 88. antiguo. J o -
sé Bardet is . » 
5631 9 mz. 
HOTEL MANHAtty 
C E A L Q U I L A , R E S T A U R A N T , A M U E -
^> blada en hotel de primera ciase, cer-
ca del P a r q u e Centra l . Hombre compe-
tente con experiencia. Puede hacer un 
buen negocio; es una oportunidad exce-
lente. E s c r i b a : Apartado 597. 
5838 22 mz 
H A B I T A C I O N E S 
KSBBHBBHBBI 
t l A B A N A 
A C A D E M I A D E C O R T E " A C M E 
B e l a s c o a í n , 637-B, altos. Pro fe sora : A n a 
Mart ínez de Diaz . Se dan clines a do-
micilio. Garant izo la e n s e ñ a n z a en dos 
meses, con derecho a t i tulo; procedimien-
to el m á s r á p i d o y p r á c t i c o conocido. 
Precios convencionales. Se venden los ú t i -
les. 
5502 31 e 
S E C O M P R A N L I B R O S D E T O D A S C L A -> ses en Obispo, 86, l i b r e r í a . 
5847 11 mz. 
UN M I L L O N D E L I B R O S U S A D O S , ven-do para profesionales, etc. Novelas, 
Textos C ó d i g o s , Diccionarios , Ciencias . 
Servicio r á p i d o por correo. In formes y 
predos gratis . Canelo. Re ina , 95. 
5Í(1 31 mz 
" A C A D E M I A L L 0 P A R T " 
Ciases generales de i n g l é s de 1 a 3 p. m. 
y de. 7 a 9 p. m. Precios m ó d i c o s . Una 
hora diar ia , $5; dos horas, $9; tres ho-
ras, $12; y cuatro horas, $15 en la A c a -
demia. H a y clases de T e n e d u r í a , Mecano-
g r a f í a y T a q u i g r a f í a . Clases especiales de 
I n g l é s "en la Academia y a domicilio a 
precios convencionales. Exce lente Profeso-
rado. Director: Pedro E . L l o p a r t . San M i -
guel. 06, bajos. T e l é f o n o M-1087. 
5386 17 mz. 
U n a s e ñ o r a , i n g l e s a , de e s m e r a d a e d u -
c a c i ó n , a c o s t u m b r a d a a d a r c l a s e e n 
e s p a ñ o l , s e o f r e c e p a r a e n s e ñ a r t a m -
b i é n e l i n g l é s , f r a n c é s y p i a n o , a d o -
m i c i l i o o e n s u c u a r t o . D i r i g i r s e a M e r -
c a d e r e s , 2 , c u a r t o 2 4 , c o n s u d i r e c c i ó n 
p a r a p a s a r a v e r l a f a m i l i a . 
R . 31 mz. 
C 2141 3d-10 
T A Q U I G R A F I A " P I T M A N " 
E X 60 D I A S G A R A N T I Z A D A 
Empleando a nuestros a lumnos una 
vez graduados. 
M E C A N O G R A F I A 
E N 30 D I A S 
Método "García ," e l m á s f á c i l y prác -
tico, lo enviamos al recibo de $1 fran-
co ,de porte. 
T E N E D U R I A D b L I B R O S 
R á p i d a m e n t e hacemos Tenedores de L i -
bros competentes. 
I N G L E S 
Por experto profesor graduado en New 
Y o r k . 
T R A D U C C I O N E S Y M E C A N O G R A F I A 
Hacemos traducciones t é c n i c a s en cua l -
quier idioma, a m á q u i n a . 
Clases por correspondencia. Precios m ó -
dicos. A c a d m i i a de Comercio e I n g l é s . 
Burean , O'Rei l ly 15. 
C O L E G I O D E L A S A G R A D A F A -
M I L I A , A C A R G O D E L A S 
R E L I G I O S A S H I J A S D E L 
C A L V A R I O 
C A L Z A D A D E L U Y A N O , 86. 
j Muy provechoso para xas famil ias p ü ' su 
I esmerada e n s e ñ a n z a religiosa, c i e n t í f i c a 3* 
! d o m é s t i c a ; su higiene y lo m ó d i c o de dus 
I precios. Se reciben a iumnas particulares 
j para las ciases de Mús ica , Idiomas y L a -
bores de mano. 
C "347 m 2 o 
A c a d e m i a d e i n g l é s " R O B E R T S " 
A g u i l a , 1 3 , a l t o s . 
L A S N U E V A S C L A S E S P R I N C I P I A R A N 
E L D I A 2 D E M A R Z O 
Clases nocturnas, 5 pesos C y . a l mes. C l a -
ses particulares por el día tn la Aca-
demia y a ü o m i c i L o . H a y profesoraa pa-
ra las s e ñ o r a s y s e ñ o r i t a s . ¿ D e s e a usted 
aprender pronto y bien el idioma i n g l é s : 
Compre usted el M E T O D O N O V I S I M O 
R O l i L R a ' S , reconoc-ido umversalmente co-
mo el mejor de los m é t o d o s hasta la fe-
cha publicados. E s el ú n i c o racional , a 
la par sencillo y agradable; con él po-
drá cualquier persona dominar en poco 
tiempo la lengua inglesa, tan necesaria 
hoy d í a en esta R e p ú b l i c a . 3a. e d i c i ó n . 
V u tomo en 8o., pasta, $ L 
4425 13 mz 
L A U R A L . D E B E L I A R D 
Clases de I n g l é s , F r a n c é s , T e n e d u r í a de 
L i b r o s , M e c a n o g r a f í a y Piano. 
A N I M A S , 3 4 , A L T O S . T E L . A - 9 8 a 2 , 
S P A N I S S L E S S 0 N S . 
SE M E H A E X T R A V L \ D O T I T U L O D E chauffeur, n ú m e r o 2883, el que me lo 
devuelva lo g r a t i f i c a r é . Maximi l iano Me-
a é n d e z . M u r a l l a , 44. T e l é f o n o A-3470. 
5874 12 mz 
E X T R A V I O 
E l s e ñ o r J u a n G a r c í a , Agente del D I A -
R I O D E L A M A R I N A , y delegado del C e n -
tro Astur iano eu H o y o Colorado, ruega 
a la persona que encuentro una cartera 
que conteniendo unos ciento tre inta y 
cinco pesos y varios documentos se le 
p e r d i ó ayer a las seis de l a tarde en el 
c a f é " E l Caracoli l lo", situado en M i s i ó n 
y Egido , se s irva d e v o l v é r s e l a , e n t r e g á n -
dola en el D I A R I O , donde lo g r a t i f i c a r á 
á su cuenta e l s e ñ o r J o s é Carba l l e i ra . 
S e h a p e r d i d o u n p e r r o d e c a z a , 
b l a n c o , m o s q u e a d o c o n m a n c h a s 
c o l o r c h o c o l a t e . Q u i e n l o e n t r e g u e 
e n l a c a l l e L í n e a , n ú m e r o 1 0 1 , V e -
d a d o , o a v i s e a l t e l é f o n o F - 1 1 1 4 , 
s e r á g r a t i f i c a d o . 
C-2043 3d. 7. 
mu lo-mz. 
L a R u t a . P r é f e r i S r 
S E R V I C I O t i A J ó A H A - f t ü E V A 
Y O R K 
T A R I F A D E P A S A J E S 
N E W Y O R K B U S S I N E S S S C H 0 0 L 
O B I S P O 50, A L T O S 
E n s e ñ a m o s el idioma i n g l é s y la ta-
q u i g r a f í a "Pi tman" a precios razonables. 
Cursos comerciales para j ó v e n e s y s e ñ o r i -
tas. C lases part iculares y colectivas bajo 
l a d i r e c c i ó n de una maestra con mucha ex-
periencia en la e n s e ñ a n z a del idioma I n -
g l é s . Garant i zamos colocar a nuestros 
d i s c í p u l o s por m e d i a c i ó n de nuestra 
Agrencia Hlspano-Amer ioana de Empleos . 
Vis i te nuestra Academia y será amable-
mente atendido y se le d e r á n todos los 
informes que solicite. 
6028 13-mz. 
5603 30 mz 
X > E R D I D A D E U N A P E R R A . A Y E R D E S -
JL a p a r e c i ó de l a casa P á s e o , 31. entre 
15 y 17. una perdiguera que entiende por 
" L i n d a " . Se g r a t i f i c a r á a l que l a entre-
gue o diga d ó n d e se encuentra a su due-
ño : Benito Alonso. T e l é f o n o F-4011 o 
A-2fl56. 
5505 , 12 mz. 
9 
i C a s a s y P i s o s 
H A B A N A 
SE A L Q U I L A N U N O S V E N T I L A D O S altos, compuestos de sala, comedor y 
dormitorio y patio cubierto, en C a m p a n a -
rio, n ú m e r o 136, antiguo, entre Dragones 
y Salud. 
5953 13 mz 
IN G L E S , L E E N S E B A R A M U Y R A P I -do y correctamente, amer icana , muy 
instruida , con t í t u l o s univers i tar io y p r á c -
tica eu e n s e ñ a n z a , que sabe e s p a ñ o l . P r o -
fesora Americana, Aguiar , 118. T e l é f o n o 
A-5eS0. 5806 15 mz 
CL A S E S D E C I T A R A . U N I C O I N S T R U -meuto de cuerda que se a c o m p a ñ a 
por s i solo y cuyas notas "cantan." Pre-
cios m ó d i c o s . E n s e ñ a n z a r á p i d a . Clases 
a domicilio . Antonio Comas, Apartado 
1705. Habana . 
6020 13-mz 
AC A D E M I A D E I N G L E S . T A Q U I G R A -ffa y M e c a n o g r a f í a , en Concordia, 91, 
bajos, clases de i n g l é s y t a q u i g r a f í a , de 
e s p a f í o l - i n g l é s , a $3 cada una y de meca-
n o g r a f í a , $2.00 al mes. 
5956 8 ab 
P r o f e s o r c o n t í t u l o a c a d é m i c o 
d a c l a s e d e 2 a . E n s e ñ a n z a y p r e -
p a r a p a r a e l i n g r e s o e n e l B a c h i -
l l e r a t o y d e m á s c a r r e r a s e s p e c i a -
l e s . C u r s o e s p e c i a l d e d i e z a i u m -
n a s p a r a e l i n g r e s o e n l a N o r m a l 
d e M a e s t r a s . S a l u d , 6 7 , b a j o s . 
at ln 12 e C 382 
ítfew Y o r k . 
Progreso. . 
Veracruz. , 
Tampico . , 
Nassau . . , 
P r i m e -
r a 
$40 6 $50 
4ñ 0 50 
SO ó 55 















?£LET0S A T O D A S 
D0S Y E L C A N A D A , A P R E C I O S 
V E N T A J O S O S 
S E R V I C I O H A B A N A - M E X l C ü 
P r o g r e s o , V e r a c r u z y T a m p i c o , 
P R O F E S O R P A R T I C U L A R D E 
T A Q U I G R A F I A 
Se dan clases de T a q u i g r a f í a (Sistema Ore-
l lana) , por m ó d i c o precio, d ir ig irse al se-
ñ o r Mario R . Bombal ier , P e r i t o T a q u í g r a -
fo-MecanografUsta. en C u b a , 122, cas i es-
quina a Acosta, los martes, jueves o s á -
bados, de siete y media a ocho v media 
P- m- 12 mz. 
O P A N I S H E N G L I S H A C A D E M Y , L A J H F A -
O r i l la . 22, abr i rá otra c lase de i n g l é s 
por la noche, con precios excepcional-
mente bajos. Se e n s e ñ a concienzudamente, 
con resultados seguros. T a m b i é n clases 
privadas. 
MTT 31 mz 
AP R E N D A I N G L E S , S E V E N D E , M U Y barato, un l e n g u á f o n o adaptado a l 
m é t o d o del c é l e b r e profesor Cort ina , con 
sus 30 fonogramas. Todo en muy buen 
estado. De 8 a 9 a . m., en el c a f é de 
Sol esquina a San Ignacio. 
5888 12 mz 
S A N M I G U E L A R C A N G E L 
C o l e g i o E l e m e n t a l y S u p e r i o r . 
A C A D E M I A D E C O M E R C I O D E 
P R I M E R A C L A S E 
D i r e c t o r : L U I S B . - C O R R A L E S 
( L o m a d e l a I g l e s i a d e J e s ú s d e l 
• M o n t e . ) 
M a r q u é s d e l a T o r r e , 9 7 . 
T e l é f o n o I - 2 4 9 G 
E n esta Academia de Comercio no se 
obliga a los estudiantes a matr icularse por 
tiempo determinado para a d q u i r i r el t í -
tulo de l e n e d o r de L i b r o s . Se ingresa eu 
cualquier é p o c a del a ñ o y se confiere el 
mencionado t í t u l o cuando el alumno por 
su a p l i c a c i ó n , inteligencia y constancia de-
muestre, medilinte examen, ser acreedor 
a él . 
L a e n s e ñ a n z a p r á c t i c a es indiv idual y 
constante: l a t e ó r i c a , colectiva y tres ve-
ces por semana. L a s ciases se dan de 8 a 11 a. m. y de 1 a Slfa p. m. 
L a s s e ñ o r a s y s e ñ o r i t a s q u é deseen ad-
quir ir estos conocimientos, ios del idio-
ma i n g l é s y la m e c a n o g r a f í a .pueden ins-
cr ibirse en cualquiera de las horas ind i -
cadas, seguras de ha l lar en este Centro el 
orden y la mora l m á s exigentes. 
S ó l o se admiten tercio-pupilos. 
c 61)71 in lo . s 
1 ? N I N F A N T A . 47, E R E N T E A L A E A -
JLLi br i ca de chocolate L a E s t r e l l a , se 
alqui la una espaciosa casa, de planta ba-
j a , con j a r d í n y amplio portal , propia 
para f a m i l i a o establecimiento, o nna in-
dustria por su, capacidad. In l iorman: Nep-
tuno, 259. E n r i q u e Ramos . 
59(53 13 mz 
I D I O M A I N G L E S 
Clames personales. Punto c é n t r i c o para los 
oficinistas, etc. M é t o d o completo y mo-
derno. Prc ios convencionales' v horas ade-
cuadas fuera de las de traba'jo. Informes 
de 9 a 12 a. m. Departamento 2o Ser Di-
so. A m a r g u r a , n ú m e r o U , • : * 
C 1212 ln 7 f 
^ T E C B S I T A P I N T A R SU C A S A E C O -
I M n ó m i c a m e n t e y exigiendo p e r f e c c i ó n ? 
L l a m e a D . G a r c í a . T e l é f o n o 1-1621 y 
A-3696. 5577 20 mz / 
F I N C A S R U S T I C A S 
T o m o e n a r r e n d a m i e n t o , c o n o 
s i n o p c i ó n a c o m p r a , d i e z c a b a -
l l e r í a s a p r o x i m a d a m e n t e de t ie-
r r a l l a n a , c o m p l e t a m e n t e , c o n 
b u e n a a g u a d a , s i n p i e d r a n i n -
g u n a , e n c a r r e t e r a o n o , e t c . C o n -
t é s t e s e d a n d o todos los i n f o r -
m e s a V a l e r i a n o M . G a r c í a , a l t o s 
d e l B a n c o N u e v a E s c o c i a , H a r 
b a ñ a . 
£ 1 D e p a r t a m e n t o á e A h o r r o s 
d e l C e n t r o d e D e p e n d i e n t e s , 
ofrece a sus depositantes f ianzas para a l -
quileres de casas por un procedimiento 
c ó m o d o y gratuito. Prado y T r o t a d e r o ; 
de 8 a 11 a. m. y de 1 a 5 y de 7 a 
U p. m. T e l é f o n o A-5417. 
X J A B I T A C I O N E S : N E P T U N O , 19. A M -
X X pi ias y frescas habitaciones, muy 
venti ladas, casa de mucho orden y mo-
r a l i d a d . Apartamentos especiales para 
. matrimonios, con comida s i se desea. P r e -
cios razonables. A una c u a d r a del P a r -
que Central . V i s t a hace fe. 
6009 • 17 mz 
C ! E A L Q U I L A N , E N A G U I A R , 80 . A L T O S , 
Ky dos habitaciones y e l z a g u á n , é s t e 
propio para negocio, en l a m i s m a se ven-
den unos muebles. 
5954 13 mz 
Li^N $60, M O D E R N A C A S A , S A L A , S A L E -
X J ta y cuatro cuartos, eu excelente p u n -
to de ia ciudad, i n f o r m a n : Salud, 
445ü 11 mz. 
1 3 A R A T R E N D E A G E N C I A , A U T O M O -
X viles o trasiego de leche, se a lqui la 
la casa de E s t r e l l a , n ú m e r o 40. D a n r a -
z ó n en R a y o , 00, a l tos; de 9 de l a ma-
ñ a n a a 5 de l a tarde. 
5674 14 mz 
"¡Vl fERCADERES, 13, 2o. P I S O , S E A L -
I T X quila una hermosa h a b i t a c i ó n . C a s a 
moderna, gran b a ñ o , luz e l é c t r i c a . 
59C0 17 mz 
^ E A L Q U I L A N L O S E S P L E N D I D O S 
KJ altos, Neptuno, 61, con todas las co-
modidades. L a s llaves eu la misma, de 
9 a 11. In formes : S a n L á z a r o , 31, bajos. 
5714 10 mz 
O E A L Q U I L A E N $95 L A P L A N T A B A -
IO j a de l a casa Jove l lar , 35, cerca de la 
Univers idad. L a l lave eu el n ú m e r o 33. 
Informes: O b r a p í a , 22. T e l é f o n o A-2458. 
5727 11 mz 
\ T E P T U N O , 34. A L T O S , E N T R E I N D U S -
JLH tria y Amis tad . Se a lqui la esta casa, 
con sala, comedor, se is cuartos, b a ñ o y 
cocina. In forman en O'Re i l i y , 102. altos. 
T e l é f o n o s A-SUSO y E-2117. L a llave en 
la bodega de Amis tad , 48, esquina Neptuno. 
5614 13 mz 
Q E A L Q U I L A P A R A E S T A B L E C T M I E N -
KJ to casa de alto y bajo, en Neptuno, 
entre A m i s t a d y Consulado, 350 metros. 
Buen contrat*. Apartado 1241. 
5309 1 ab. 
V E D A D O 
mtmmm—mm*aim*mmmn¡ .MIUMJ.UIUMHMIM 
C E A L Q U I L A U N A C A S A G R A N D E , m u y 
kj coiuoua, en la parce m á s a l ta del Ve-
dado; J , 246, entre 25 y 27. I n f o r m a r á n : 
los d í a s y horas de oficina, en el T e -
l é f o n o A-S864. 
5971 13 mz 
R E D A D O . S E A L Q U I L A M O D E R N A Y 
> vent i lada casa calle H n ú m e r o 295 en-
tre 29 y 31 con sala , gabinete, cuatro 
cuartos, comedor, b a ñ o completo, cocina, 
patio y traspatio, ducha e inodoro para 
cihulos. L a l lave a l lado. I n f o r m a su due-
ño , C n ú m e r o 246 entre 25 y 27. T e l é f o -
no F-1294. 
6019 17-mz. 
O f i c i o s , 8 8 - A , s e a l q u i l a , p a r a o f i c i -
n a s o c o m i s i o n i s t a , l a p a r t e d e l a n t e r a 
d e es te e s p l é n d i d o p i s o p r i n c i p a l , f r e n -
te a l a A l a m e d a d e P a u l a . I n f o r m a n 
e n los b a j o s . A l m a c é n d e M u ñ o z . 
d e A . V I L L A N U E V A 
8. L A Z A R O Y B E L A S C O A D s 
Todas las habitaciones con bnfi 
do, agua caliente . t e l é f o n o y PrlTs. 
y noche. T e l é f o n o A-6393 ^ ^ a o r . ^ 
, 5 2 9 6 ; ^ 
A G U I A R . 72, A L T O S . H A B l í T ? ^ ^ 
X X con o s in muebles, una coclri ^ 
medor independiente. a ? co, 
5684 , . 
10 
O na a Zulueta, un z a g u á n con iín lQlJ l -
tameuto cerrado, con reja hierrí, ,tPar-
a p r o p ó s i t o para una m á q u i n a ñe. ^ís» 
guardar tres o cuatro motocicletas 
Q E A L Q U I L A , E N M O N T E , 2̂A 
t o g r a f í a . Tiene su c u a r t o ^ o g c u r ñ 0 ^ 
ciertos trabajos de esta. E n los nu P*1^ 
forman. uuos 4̂ : 
G r a n c a s a p a r a f a m i l i a s . O^Reilfy'TQo 
F a m o s a p o r s u b u e n a c o m i d a ! U 
n u e v o s d u e ñ o s o n e c e n h a b i t a c i o n J 
c o n t o d o s e r v i c i o a p r e c i o s módicos . 
T a m b i é n a d m i t e n a b o n a d o s a l restan! 
r a n t s o l a m e n t e . T e l é f o n o A - 2 8 3 1 
5591 .* 
5969 19 mz 
O E A L Q U I L A U N E S P L E N D I D O D E -
O partamento para o f i c inas o matr imo-
nio ; entrada independiente. San N i c o l á s 
n ú m e r o 111 A , altos . 
6051 13-mz. 
GR A N C A S A D E H U E S P E D E S , C O M -postela, n ú m e r o 10, e s q u i n a a C h a c ó n . 
Todos los t r a n v í a s por l a puerta. H a y 
disponible e s p l é n d i d o departamento a l a 
brisa , con b a l c ó n a dos calles, propio 
para personas de gusto, completo confort 
y e s p l é n d i d o , b a ñ o . H a y o tra h a b i t a c i ó n 
propia para "una o dos personas. Se a d -
miten abonados. 
5891 13 mz 
C<E A L Q U I L A U N D E P A R T A M E N T O . 
O bajo, de 2 habitaciones-, con luz e l é c -
tr ica , a corta fami l ia , en Apodaca, 21; 
se piden referencias. S i no son personas 
de moralidad que no se presenten. 
5896 12 mz 
1 7 N C A S A P A R T I C U L A R . S E A L Q U I -
JLLI l an dos habitaciones , j u n t a s , u n a con 
b a l c ó n y otra inter ior , p a r a dos c a b a -
lleros o matr imonio s i n n i ñ o s , O 'Re i l l y , 
83, en los bajos dan r a z ó n . 
C 2087 8d-9 
T/^N R E I N A , 14. S E A L Q U I L A N E S -
ÍLi p l é n d i d o s departamentos , con v i s ta a 
l a ca l l e ; hay agua en abundanc ia . E n las 
mismas condiciones. R e i n a , 49; Salud, 2 
y R a y o , 29. H a y habi tac iones de $7 en 
adelante. 
5931 23 mz 
O E A L Q U I L A C N A C A S A , E N L A C A -
O lie 15, entre 8 y 10, tiene solamente 
un a ñ o de fabricada. Puede verse de 
11 a. m. a 5 p. m. E u la m i s m a in-
forman. 5871 16 mz 
"V R E D A D O . A L Q U I L O L A C A S A S E X T A 
V y 3a., sa la , comedor, cinco cuartos y 
dos para cr iados , pisos finos, fresca y 
venti lada. In forman a l fondo por 3a. 
5854 11 mz. 
SE A L Q U I L A E N E L V E D A D O , P A R T E a l ta y a la brisa , cal le 19, esquina a B , 
unos e s p l é n d i d o s altos, con todas las co-
modidades que se deseen. L l a v e e informes 
en los bajos. T e l é f o n o s F-1795 y M- lü41 . 
5636 9 mz. 
VE D A D O . S E A L Q U I L A L A C A S A C A -lle D, esquina a 11. bajos. L a l lave 
eu la misma. I n f o r m a n : Banco Nacional de 
Cuba. Cuarto 500, quinto peso. 
5364 10 mz. 
J t b U 5 D l í L M O N I S , 
V I B O R A Y L U Y A N O 
\ L Q U I L O , E N L A C R E T Y C O R T I N A , 
X X J e s ú s de l Monte, en 65 pesos, pre-
cioso chalet, altos y bajos. 4 cuartos, do-
ble servicios, m a g n í f i c o b a ñ o , j a r d í n y 
garaje. I n f o r m a : Lorenzo Crespo. 70, altos. 
6030 15 m z 
t'N M A T R I M O N I O , S I N N I Ñ O S . S E 
1\. a lqui la un hermoso apartamento en u n a 
casa part icular , de la calle Patrocinio. V í -
bora. H e r m o s a vista y gran a l t u r a sobre 
el nivel del mar. Se desea gente de mu-
cha moral idad. P a r a informes: llame al 
t e l é f o n o 1-2754. 
10 mz. 
6008 13 mz 
SE A L Q U I L A : C A S A M O D E R N A Y V E N -ti lada. de sala, saleta, tres cuartos . L a 
llave R o m a y y Onioa. bodega. I n f o r m a n 
J . del Monte 158, altos, Teléf . 1-2604. 
6018 13-mz. 
SE A L Q U I L A N E O S M A G N I F I C O S A L -tos de San J o s é 212 de nueva construc-
c i ó n , compuestos de sala y dos cuartos y 
servicios modernos, con agua caliente. I n -
formes: eu la misma, a todas horas . 
6046 13-mz. 
V I R T U D E S , Í 4 4 - B 
Se a lqui lan los bajos, en $120; sa la , sa-
leta, 7 cuartos, 2 b a ñ o s , comedor, cocina, 
pantri , g a l e r í a muy fresca, entrada inde-
pendiente. Puede verse de 2 a 5. Infor-
man : T e l é f o n o P-2134 
S e a l q u i l a l a c a s a C a l z a d a de L u y a -
no e s q u i n a a F á b r i c a , p r o p i a p a r a es-
t a b l e c i m i e n t o , p u n t o e s t r a t é g i c o y d e 
g r a n p o r v e n i r , p r o n t o l a c r u z a r á l a 
l í n e a d e t r a n v í a s . S e a l q u i l a e n b u e -
n a s c o n d i c i o n e s y s e h a c e c o n t r a t o . 
I n f o r m a n : R e i n a , 3 3 . A l B o n M a r c h é . 
S e a l q u i l a s ó l o a p e r s o n a s r e s p e -
t a b l e s u n l u j o s o d e p a r t a m e n t o 
a m u e b l a d o , t o d o n u e v o , c o n d o s 
b a l c o n e s y u n a e s p l é n d i d a h a b i -
t a c i ó n p r o p i a p a r a d o s h o m b r e s 
o m a t r i m o n i o s i n n i ñ o s . R e i n a , 
7 7 , a l to s . 
5869 11 mz. 
Q E A L Q U I L A U N A H A B I T A C I O N A M -
CJ plia. piso mosaico, luz en c a s a t ran-
quila, ú n i c o inqui l ino , a u n a persona o 
matr imonio s in n i ñ o s . Merced, 14, bajos . 
5944 12 mz. 
rin R E S H A B I T A C I O N E S C O R R I D A S 
X frescas, servic io de cr iado , b a ñ o p r i -
vado, cocina s i se desea, propio p a r a ma-
trimonio o cabal lero solo. E n t r a d a inde-
pendiente. Mejo t punto del M a l e c ó n . A-1926. 
T a m b i é n una lu josamente amueblada. 
5943 12 mz. 
T > R A D O 123, F R E N T E A L A P I L A D E 
JL la I n d i a , se a l q u i l a hermosa habita-
c i ó n , con b a l c ó n a l frente , a m u e b l a d a y 
con todo servicio. 
5939 14 mz. 
O N R E I N A , 48. T E R C E R P I S O , Y E N 
JÜJ casa de f a m i l i a , respetable , se a lqu i la 
una h a b i t a c ó n á m e u b l a d a , para hombre; 
v ista a l a calle, luz e l é c t r i c a , agua co-
rriente y y condiciones h i g i é n i c a s inmejo-
rables. Se hace l impieza d i a r i a . Precio m ó -
dico. Informes en los a l tos de la misma. 
P-287 11 mz. 
H O T E L F R A N C I A 
G r a n casa de fami l i a . Ten iente R e y , n ú -
mero 15, bajo la m i s m a d i r e c c i ó n desde 
hace 32 a ñ o s . C o m i d a s s i n horas f i jas . 
E lec tr ic idad , t imbres , duchas , t e l é f o n o . C a -
sa recomendada por var io s Consulados. 
Abonos de comida. 
5S04 15 mz 
Q E A L Q U I L A N 2 H A B I T A C I O N E S , A 
s e ñ o r a s de m o r a l i d a d o matrimonio 
sin n i ñ o s . Acos ta 24. 
5773 11 mz 
5678 16 mz 
aVS Q U I N A E N L A V I B O R A . C A L Z A D A , 
JCJ n ú m e r o 723, pasado paradero. Ocupa-
da por fami l ia y preparada para estable-
cimiento, se d e s o c u p a r á p r ó x i m a m e n t e . Se 
alquila. Se da contrato. In formes : G a -
liauo, 75, altos . T e l é f o n o A-5004. 
5697 10 mz 
Q E A L Q U I L A . P O R N O N E C E S I T A R S E ^ 
¡O un departamento con cuatro habitacio-
nes grandes, independiente. E n Segunda 
n ú m e r o 1, esquina a L a g u e r u e l a , V í b o r a . 
5687 10 mz 
JE S U S D E L M O N T E , R E P A R T O M E N -doza y C a . . se a lqu i lan o se venden 
tres chalets, acabados de construir, te-
chos de hierro, frente de c a n t e r í a , tiene 
portal y j a r d í n , sala, comedor, tres cuar-
tos y servicios. Precio $6.500. Reconoce 4 
mi l en hipoteca. S i n i n t e r v e n c i ó n de co-
rredores. E l d u e ñ o informa en l a m i s á Z a -
pote y Sau Ju l io , de 7 de l a m a ñ a n a a 6 
de la tarde, y de 8 de la noche a QYz, en 
Manrique, 71, altos. J u a n D o m í n g u e z . " T e -
l é f o n o A-7324. 
5468 10 mz 
C E R R O 
PA S E O D E L M A L E C O N . 49. B O N I T O P I - 1 so bajo, muy fresco, con portal , sa la , ' 
comedor, dos cuartos, patio, cocina de gas; 
b a ñ o . $80. D u e ñ o : 56, bajos. 
3936 12 mz. 
/ ^ O M P O S T E L A , 158, P L A Z U E L A D E R E -
cogidas, inmediata a los muel les de 
San J o s é y a l a E s t a c i ó n T e r m i n a l , se 
alqui la e l piso bajo, con quinientos me-
tros de superficie cubierta , de seis me-
tros de puntal , todo sobre columnas de 
hierro, con dos esquinas. I n f o r m a en la 
misma c a s a su d u e ñ o el l icenciado Adolfo 
Cabello. 
5932 , 18 mz. 
S e s o l i c i t a c o n u r g e n c i a u n a c a s a c o n 
c u a t r o o c i n c o c u a r t o s e n e l t r a m o 
de E g i d o a A n g e l e s y de M o n t e a M i -
s i ó n . I n f o r m a n : A g u i l a , 2 4 9 , b a j o s . 
T e l é f o n o A - 8 8 6 8 . 
12 mz. 
S E A L Q U I L A 
H e r m o s a casa , eu Cerro , 620, portal , sa -
la , 0 grandes cuartos, gran comedor, ser -
vicios completos, patio sembrado, t raspa-
tio. Solamente para fami l i a . I n f o r m a n : 
G a r c í a T u ñ ó n , P é r e z y Co. M u r a l l a , 28 
y 30. C 2066 8(1-8 
SE A L Q U I L A N L O S A L T O S D E L A C A -sa 4, entre 21 y 23. acabados de p in -
tar y en la acera de ia br isa . In forman 
en los bajos. T e l é f o n o F-43(>i. 
5624 10 mz 
G U A N A B A C Ü A , R E G L A 
Y C A S A B L A N C A 
Ip N G U A N A B A C O A , S E A L Q U I L A L A j casa S a n F r a n c i s c o , 4. propia para 
fami l ia , que tenga n i ñ o s , por estar fren-
te a los Esco lap ios ; con sala, saleta, cua-
tro cuartos, piso de mosaico y d e m á s ser-
v ic ios ; se da en $18. L a llave en la bo-
de la de la esquina. 
5909 16 mz 
X > E I N A , N U M E I R O 2». T E L E F O N O 
JL\i A-6210. N iza . Se a l q u i l a n habitaciones 
para matrimonio u hombre solo. 
5794 11 mz 
U N A H A B I T A C I O N . C O N B A L C O N A 
X j la calle, luz e l é c t r i c a , m u y fresca, se 
da l l a v í n . I n d u s t r i a , 34. a l tos . Informan. 
De 10 a. m. a 7 p. m. 
5810 11 mz 
X P N M U R A L L A , 51. A L T O S . S E A L Q U I -
JUJ ia. p a r a uno o dos cabal leros de mo-
ral idad, una h a b i t a c i ó n m u y amplia y 
fresca, con muebles y m u y l impia , a co-
misionistas o de los B a n c o s , o cosa a n á -
loga ; se piden r e f e r e n c i a s ; hay mucha 
tranqui l idad . P a r a el 20 q u e d a r á otra 
desocupada. 
5709 1 0 _ m z _ 
r p o L E T . A U A P P A B T E M E N T . T H I R D 
X story. Teniente R e y . 5. 
5719 10 m 
EN A N I M A S , «8, S E A L Q U I L A N E R E S -cas habitacioines, con v i s t a a la calle 
e interior, con todo servic io! , s i se desea, 
cas i e squina A v e n i d a de Italia,_ es casa 
decente para ' matr imonio s i n n i ñ o s o ca -
ballero. 
5750 10 mz. 
G R A N H O T E L " A M E R I C A " 
I n d u s t r i a , 1 6 0 , e s q . a B a r c e l o n a 
C o n c i e n h a b i t a c i o n e s , c a d a u n a c o n 
su b a ñ o d e a g u a c a l i e n t e , l u z , t i m b r e 
y e l e v a d o r e l é c t r i c o . P r e c i o s in c o m i -
d a , d e s d e u n p e s o p o r p e r s o n a , y c o n 
c o m i d a , d e s d e d o s p e s o s . P a r a f a m i l i a 
y p o r m e s e s , p r e c i o s c o n v e n c i o n a l e s . 
T e l é f o n o A - 2 9 9 Ó . 
5313 31 mz 
\ G U I A R , 93, A L L A D O D E L C A F E E U -
j \ . ropa, "Casa B l a n c a " . Se a l q u i l a una 
sala, saleta y local , eu el bajo habitacio-
nes para escritorio, en el p r i m e r piso y 
p a r a vivienda p a r a hombres solos en el 
segundo. In forman en l a m i s m a . 
5639 13 mz. 
T T O T E L " H A B A N A , " B E L A S C O A I N Y 
X X Corrales . T e l é f o n o A-8825. Se a lqui lan 
grandes habitaciones, m u y frescas y ven-
t i ladas, amuebladas y s in , desde $10 al 
mes ; buenos departamentos p a r a matr i -
monios sin n i ñ o s . E s t e hotel e s t á rodea-
do de todas las l í n e a s fle los t r a n v í a s de 
l a c iudad. Doy abonos de comida con 
h a b i t a c i ó n y todo servic io completo, muy 
barato. 5446 12 mz 
H O T E L P A L A C I O C O L O N 
Propietar io: s e ñ o r Manuel Rodrísnip, vu 
iloy. E s p l é n d i d a s habitaciones. Bien 
bladas, todas con b a l c ó n a la callTi 
e l é c t r i c a y timbres, b a ñ o s de asna « 
l í e n t e y tTía. T e l é f o n o A-471S. Por ™t 
ses. h a b i t a c i ó n , $40. P o r d ía . $150 
midas, $1 diario. Prado , 51. t0* 
_ H i l a b 
/ ^ A S A B I A R R I T Z : I N D U S T R I A 134 
K J quina a San R a f a e l , Departamentos D^! 
ra fami l ias con agua corriente. Esnlén 
dido comedor, con j a r d í n , comida esa* 
lente. Se admiten abonados a la ITIMB . 
$20 al mes. esa « 
5397 ! abi 
X J O T E L " C H I C A G O . " E S P E C I A L P^BA 
J L X famil ias . Situado en el punto má» 
fresco y m á s hermoso y céntr ico de la 
Habana . E s p l é n d i d a s habitaciones con bal-
c ó n a l Paseo del Prado e interiores con 
ventanas muy frescas. Buenos baños y du, 
chas. L u z e l é c t r i c a toda la noche. Servi-
cios completos y esmerados. Espléndida 
comida a gusto de los s e ñ o r e s huéspedes. 
Precios reducidos. Prado . 117. Tel. A-7199 
5336 17 mZi 
H O T E L " C O S M O P O L I T A " 
H U E S P E D E S 
E s t a r e c o m e n d a d a c a s a c u e n t a c o a 
m a g n í f i c a s h a b i t a c i o n e s y d e p a r -
t a m e n t o s , s o l o c o n b a l c ó n a [a 
c a l l e . H o s p e d a j e s u m a m e n t e m ó -
d i c o . P r e c i o s e s p e c i a l e s p o r meses 
y p a r a f a m i l i a . V i s i t e n l a c a s a : 
M u r a l l a , I S 1 / ^ e s q u i n a a H a b a n a . 
E L H 0 T E U T 0 E S T R E L L A , 1 5 6 , 
esquina Oquendo, e s p l é n d i d a s habitacioneí 
independientes montada con confort, siem-
pre abierto. Prec io de $2 a $5. Propieta-
rio : Manuel G o n z á l e z . 
5278 SI mz. 
" D R O X I M A A O B I S P O , E N E S T A H E B . 
X mosa casa se a lqui lan habitaciones ea-
p l é n d i d u s , con agua corriente, también hay 
una interior, muy c lara y fresca, en los 
b a ñ o s agua caliente, buen trato y Berrido 
esmerado. Se habla i n g l é s y hay teléfn 
no, c a s a moral . Vi l l egas , 68. 
5376 10 mz. 
H O T E L " C O S M O P O L I T A * ' 
H U E S P E D E S 
E s t a r e c o m e n d a d a c a s a c u e n t a 
c o n m a g n í f i c a s h a b i t a c i o n e s y de-
p a r t a m e n t o s , s o l o c o n b a l c ó n a la 
c a l l e . H o s p e d a j e s u m a m e n t e m ó -
d i c o . P r e c i o s e s p e c i a l e s p o r meses 
y p a r a f a m i l i a . V i s i t e n l a c a s a : 
M u r a l l a , 1 8 ^ 2 » e s q u i n a a H a b a n a . 
5626 31 mz 
MO N T E . N U M E R O 5, DEPARTAMEJí -tos y habitaciones amuebladas y con 
toda asistencia. E s p l é n d i d a comida. Tran-
v í a s en la puerta para todos lados. Luí 
e l é c t r i c a toda la noche. B a ñ o s de agiia 
caliente. E x c l u s i v a m e n t e a personas d9 
moral idad y no se admiten estudiantes. Es-
quina a Zulueta. T e l é f o n o A-1000. 
4942 13 m z _ 
H O T E L R O M A 
E s t e hermoso y antiguo edificio ha sido 
completamenie reformado. H a y en él de-
partamentos con b a ñ o s y d e m á s servicios 
prWados. Todas las habitaciones tienen ía-
rabos de agua corriente. Su propietario, 
J o a q u í n S o c a r r á s , ofrece a las fámula» 
estables, el hospedaje m á s serio, módico 
y c ó m o d o de la H a b a n a . T e l é f o n o : A-lUOB, 
Hotel R o m a ; A-1630, Quinta Avenida; J 
A-1538, Prado, 101. 
H O T E L B E L V E D E R E 
Media cuadra del Parque Central. Hsqnl' 
na de Neptuno y Consulado, construcción 
nueva, a prueba de fuego. Tiene elevaaor. 
Todos los cuartos tienen b a ñ o s Pa"lcu' 
lares, agua caliente (servicio COII^le^?': 
Se admiten abonados a la mesa. I recios 
m ó d i c o s . T e l é f o n o A-9700. „, 
4329 21 mz 
H O T E L L O Ü V R E 
S a n R a f a e l y Consulado. D e s p a é s hntS 
grandes reformas este acreditado ^ 
ofrece e s p l é n d i d o s departamentos con 
no, para fami l ias estables; precios 
verano. T e l é f o n o A-4556. n< 
_5358 31 g ^ , 
O T O T E L Z U L U E T A , Z U L U E T A ^ Y ^ f J ? 
J L X 3, esquina a Animas , entre el 
y el Sevil la, Departamentos y P 1 ' ' ¡UÍ 
nes, con lavabos de agua COIJ}en„̂ ',u\i. 
Eléctrica toda l a noche. E s p l é n d i d a c0"?ad 
Exclus ivamente a personas de m^,/fono 
y no se admiten estudiantes. I ® 1 " , 
A-5512. 4043 — • U ' ^ 
V E D A D O 
T T E D A D O . L Y 37, A L T O S , S E ALQÜ*; 
V lau dos habitaciones. Juntas < > J ^ j j 
radas, frescas y ventiladas, con visui 
mar. en casa de fami l ia respetaoie. 
5565 16 "L-* 
T T E D A D O , P A L A C I O H , 4«, E N T R E 
* y Calzada , se a lqui lan magni l i ca« ^ 
bitaciones, altas y bajas , a * J - t'r(k 5a, 
mero 11, a $6. B a ñ o s , n ú m e r o 2. ennc 
y 3a., a $9. . . , JJJZ 
5568 10 
rs s 
E n b u s c a de h i j o s d e a s t u n a n ^ 
d e s e a s a b e r p o r l o s s e ñ o r e s U > ^ 
T o r i b i o M i j a r e s y M i j a r e s y ^ 
s e f a M . y M . y L e o n o r J a c i n t a ^ 
res y M i j a r e s , p o r asuntos n j S . 
de f a m ü i a . P a r a i n f o r m e s a i " * " 
M i j a r e s , a S a n J o s é , 1 4 6 , H a b a i ^ 
5598 
A f ? 0 L X X X V I 
D I A R I O D £ L A M A R I N A 1 0 d e M a r z o ¿e 1 9 1 b . P A G I N A V E I N T I U N A 
r , c w ^ n R A K L V I R A H E B N A N -K ^ t t e sf encuení™ te paso en * * 
^ i ^ n ^ n b e r l l paradero de la señora 
^ , i e ^ n t ^ de nacionalidad venezola-
VíercedM o? aiío» Tiene noticias que re-
aa y de,fna casa da familia del Vedado. ,ide en allí su paradero que se d rija a 
51 S / a de I lalTna número 90 y Acosta, 
Ü ^ S a E ? v i r a H e r n á n d e Z . 
" 2151 
3 Í - - ~ - r 7 , - T T A O C T A V I A Y E N E S , Q U E 
I" A 8?::Snn enferma, desea saber el do-
^ ,t?o d" la «eñoHÚ Caridad de la To-
^ ^ u V ^ e l . 47. altos. - ^ 
5S60 
. —r^iaTns -TO D E F A M I L I A . Q U E E E 
" O A B A ,p des«a saber el paradero 
JC j,111?,^8 Robles M a r t í n . D i r í j a n s e a A n -
f n i r M Í r t ? s 0 - H e Sevil la, letra D . Casa 
Blanca, Habana . 10 mz 
_5682_ . , 
Se desea saber el paradero de José 
Casal Rodríguez, que en Diciembre 
último desembarcó e n la Habana con 
E r e c c i ó n a Aguada de Pasajeros de 
u provincia de Orense, Ladro. Su her-
L e o Edelmro Casal Rodríguez, cen-
dal Gómez Mena, San Nicolás, pro-
- in ia Hab m?. Ul SZ 19 mz. 
6350 
S E ^ E C E S I T ^ P á 
C R I A D A S D E M A N O 
Y M A N E J A D O R A S 
En el Vedado, calle B, número 12, se 
solicita una criada para el servicio de 
comedor; que tenga referencias. 
Se solicita una señora, con una niña 
¿e 12 a 14 años, que esté educada. 
Soeido: 25 pesos y ropa limpia. Te-
léfono M082. 
i j E S O L I C I T A U N A C K I A U A , T E N I X -
sular, para todos los queiiaceres de 
una casa de corta fami l ia y que sepa a l -
eo de cocina. J e s ú s Mar ía . 1. altos. 
Ó E S O i a C I T A N , E X l í , M J M E K O 190, 
K J entre l'J y -1. uua criada y una co-
cinera. 
51)57 lo m'¿ 
(JJK O E K E C E U X A C K I A D A D E M A N O . 
Dirigirse Cerro, calle Moreno, 15; cuar-
to, número 14-
.5í)ísi 13 mz 
S O L Í C I T A U N A C i l l A D A , E N E L 
Vedado, para el cuidado de noche de 
una señora enferma. Sueldo S'J5 y los 
riajes. Ks necesario dar referencias. C a -




"QÜ S O L I C I T A , P A R A L A L I M P I E Z A 
de la casa, durante las horas de la 
mañana, una cr iada, peninsular, que ^vi -
va en el Vedado. Cal le ^5. entre E y 
V, n ú m e r o -t)3. 
G03- 13 mz 
S O L I C I T A U N A C K I A D A Q U E S E -
kJ pa cumplir con su o b l i g a c i ó n . Cal le 15 
número 434, Vedado. 
C-214U J ^ - 1 0 - . , , 
C E S O L I C I T A U N A D U E Ñ A C R I A D A 
ucoijtumbrada a servir y con referen-
tias. Butai sueldo. B e l a s c o a í n 2S, altos, 
entre San Rafael y S a n Miguel . 
6049 13-mz. 
C E S O L I C I T A U N A M U C I I A C H I T A 
blanca, de 14 a 16 a ñ o s para a y u d a r a 
los quehaceres de una casa p e q u o ñ a de 
un matriinonio y un, n i ñ i t o , que sea hon-
rada, humilde y que duerma en la colo-
cac ión . M a n t e n c i ó n , ropa y cinco pesos 
dé sueldo para empezar. San L á z a r o 100, 
altos, por Crespo. 
6046 18-jP». 
Q E S O L I C I T A UNA C I Í Í A D A D E M A -
kJ no, que sepa cumpl ir con su obliga-
ción y traiga referencias. 17, esquina a 
G, Vedado. 
5S73 - 12 mz 
SE S O L I C I T A U N A B U E N A C R I A D A D E ' mano, que sepa servir bien a la me-
sa v traiga referencias. Buen sueldo. T e -
jadillo, 18. 
SOUii 12 mz 
SE S O L I C I T A U N A S E Ñ O R A , D E M E -diana edad, para cuidar u n n i ñ o de 
seis a ñ o s y atender u n a casa chica. V i -
llegas, 73. 
5S92 12 mz 
Se solicitan dos criadas de mano que 
sepan cumplir con su obligación; que 
no haya que enseñarlas. Sueldo: $20 
y ropa limpia, informarán en Luz, nú-
mero 4, Jesús del Monte. 
p . 12 mz. 
E S O L I C I T A U N A M U C H A C H A , P A -
O ra manejar una n i ñ a ; h a de saber 
cumplir con su o b l i g a c i ó n . Se da buen 
sueldo. San L á z a r o . 38, altos. 
5718 10 mz 
O I ü S O L I C I T A U N A C R I A D A D E M A -
k5 no, es corta famil ia . Sueldo $18 y ro-
pa l i m p i a ; en Escobar , 38, bajos. 
5734 10 mz 
COCINEROS 
O E ^ S i O L I C I T A U N M A T R I M O N I O P A R A 
O el campo, muy cerca de la ciudad; él 
para cocinar y ella de criada', buen suel-
do. I n f o r m a n 
dado. 
calle A, n ú m e r o 10. V e -
5849 11 mz. 
O E S O L I C I T A N 2 C R I A D A S D E M A -
¡O no. que sepan BU o b l i g a c i ó n , ganando 
una $20 y otra $15. Cal le 4, entre 17 y 
19. Vedado. 
5741 10 mz 
Q E S O L I C I T A U N A M U C H A C H A , J O -
O ven, e s p a ñ o l a , educada y buen trato, 
para ayuudar a la as istencia de un matr i -
monio. Sueldo convencional. C á r d e n a s , 33, 
altos. 
57(50 10 mz. 
V A R I O S 
n P A Q U I G K A J F O , I N G L E S - E S P A Í f O L . C O M -
Á. p é t e n t e p a r a importante casa impor-
tadora de esta Ciudad, inmejorables con-
diciones, puede presentarse cuanto antes 
en l a Agenc ia H i s p a n o Cubana. H a b a -
na, 122, 
6014 13 mz 
Q E N E C E S I T A U N A C A M A R E R A Q U E 
O tenga p r á c t i c a en su trabajo y tra iga 
buenas referencias. Informa en Prado . 65, 
altos, esquina a Trocadero , la encaragada. 
5761 10 mz. 
SE S O L I C I T A U N A C R I A D A D E M A N O , que sepa cumpl ir con su o b l i g a c i ó n . 
Sueldo: $20 y ropa l impia . San Miguel. 
212, altos del café . 
5751 10 mz. 
i T N A M U C H A C H I T A , S E S O L I C I T A 
<J para ayudar a los quehaceres de una 
corta famil ia , que sea mayor de 13 a ñ o s , 
s in pretensiones. Callo 13. n ú m e r o 39 6 
417. entre 4 y 6, Vedado. 
4d-6 
C R I A D O S D £ M A N O 
17'N M A L E C O N , 15, B A J O S , S E N E C E -
X - i s i ta un criado ele mano, que sepa 
cumpl ir con su o b l i g a c i ó n , sueldo 25 pe-
sos, s in buenas ix-j-tíreucias que no se 
presente. 5973 14 mz 
Q E S O L I C I T A UN B U E N C R I A D O D E 
O mano y una cocinera , que ambos sean 
e s p a ñ o l e s y sepan cuuudir con sus obli-
gaciones, se paga bueu'sne ldo v es para 
corta famil ia , l e a l t a d , 108, antiguo. 
5983 13 mz 
T ^ E S E A C O L O C A R S E U N B U E N C R I A -
JL^ do en casa estable y de formal idad; 
es p r á c t i c o •eai el servicio y no se coloca 
por poco sueldo. I n f o r m a r á A n g e l S u á -
rez, J e s ú s del Monte y S a n Franc i sco . 
«040 13-mz. 
Q E S O L I C I T A , E N J E S U S D E L M O N T E , 
k> 424, un criado p a r a la mesa, que sea 
alto y tra iga referencias. Puede presen-
tarse de 8 a 10 de l a m a ñ a n a o d e s p u é s 
de las 7 de l a noche. 
5901 12 mz 
SE S O L I C I T A U N C R E Í D O , Q U E S E A cr iado de oficio y que ent ienda las 
funciones de un ayuda de c á m a r a . H a 
de traer buenas recomendaciones. Se pa-
ga muy buen sueldo. In formes: de 11 a 
12. O' l i e i l ly , 33, altos. 
5916 12 mz 
S O L I C I T A UN C R I A D O D E M A N O , 
k J que tenga r e f e r e n c i a s C o n c e p c i ó n . 9. 
Parque del T u l i p á n . 
5945 12 mz. 
Q E S O L I C I T A U N B U E N C R E Í D O D E 
KJ mano, con re .erencias . llJ, esquina a 
J . casa de M a c h í n . 
5793 11 mz 
Q E S O L I C I T A U N B U E N C R I A D O D E 
mano, que sepa servir mesa y tra iga 
referencias de las casas donde ha servi-
do. I n f o r m a n : calle J , n ú m e r o 188, entre 
l'J y 21, Vedado. 
5831 12 mz 
C R I A D O D E M A N O , P A R A U N A E A M I -
V_y l ia del Vedado, se solicita un criado 
de mano, que sepa bien su o b l i g a c i ó n y 
traiga buenas referencias. P a r a informes 
en San Ignacio , 54; de 10 a 11 m a ñ a n a 
> de 3 a 4 tarde. 
5701 10 mz 
i i N C R I A D O D E M A N O , P E N I N S U L A R , 
<j de 17 a 20 a ñ o s , con referencias. L í -
nea. 417. esquina a 6, Vedado. 
5683 10 mz 
EN A M A R G U R A , 5, S E S O L I C I T A U N A criada de mano, blanca o de color, que 
no duerma en la casa . Sueldo 15 pesos. 
5018 12 mz 
P E S O L I C I T A U N A C R I A D A D E M A N O , 
O que sea l impia y trabajadora. Infor-
nian: F i g u r a s . 16, esquina Manrique, al-
tos. 5923 12 mz 
Q E S O L I C I T A , E N C A M P A N A R I O , 21, 
O altos, una criada de mano, que sea 
costurera y sepa cortar por f i g u r í n y 
duerma en el acomodo. Sueldo veinte pe-
sois; y una cocinera, para un matr imo-
aio solo, sueldo quince pesos. 
_Ó924 1 2 mz 
SE S O L I C I T A , E N D R A G O N E S , N U M E -ro 20, altos, entre Agui la x y A m i s -
tad, una joven, peninsular , de cr iada de 
mano y que entienda de cocina, para 
matrimonio solo; s i no es aseada y for-
mal, que no se presente. 
5921 16 mz 
Q E S O L I C I T A U N A M U C H A C H A D E 12 
W a 14 uños , p a r a a y u d a r a los queha-
ceres de un matrimonio. Consulado, 136, 
altos. 
5952 12 mz. 
Se solicita una criada de mano para ir 
a Méjico cuatro o cinco meso;. Pre-
ssatese en seguida. 17, 416, Vedado; 
que traiga referencias. 
J5897 12 mz. 
L A V I B O R A , S A N L A Z A R O , 85, E S -
quina a Carmen, se solicita una c r i a -
a de mano, peninsular, que sea formal 
"̂eWo 18 pesos. 
- M 3 11 mz 
C E S O L I C I T A U N A C R I A D A , P E N I N S U -
tnii ' ^ s t u m b r a d a a l servicio de co-
"KHior, en B e l a s c o a í n , 2S. altos, entre S a n 
j ^ l 1 y San Rafael . Buen sueldo. 
11 mz 
Q E S O L I C J T V U N A C R I A D A D E M A N O . 
Iüfore,.,-U?ediaiia. ei?a(1'- Para C01"til fami l ia . 
man en el T e l é f o n o F-442S. y en la 
Pili,, v 0 JLCICJ-UIIU j ' - i i i n , y vi 
5 s V ' entre 17 y 19' altos' Vedado. 
11 mz F A , . . S ' > L l : D ' ^ S E S O L I C I T A U N A 
•^ft?p a- Sueldo $18 y ropa l impia . 
11 mz 
I ? * C O . U P O S T E L A , N U M E R O 147 A L -
CMivlnA- so , sollclta una criada. Sueldo tünvenc iona l . 
5i08 •» - - — ^ 15 mz 
S í L S O L I , C 1 I T A IJNA C R I A D A D E M A l 
C a i i l % < do veinte pesos y ropa l impia. 
v^ , !• n ú m e r o 110, entre Once y T r e -
\edado. 
5811 - , 11 mz 
E \ r , V L E C O N , 76, A L T O S , E S Q U I N A 
manTÍ q!Ie' se solicita una cr iada de 
H">j peninsular, de mediana edad. 
11 mz 
S , E n . . S O L l c I T A U N A C R I A D A D E M A -
feieronoio! Slpa, ,Su o b l i g a c l ó n y presente 
Pía •• Suel,1o 15 pesos y ropa l i m -




b E J 5 0 í a C I T A C R I A D A D E M A N O . P A -
tlon™ K Serricio de comedor y h a b í t a -
lo n i í , . » ^ jue 'do . L í n e a , 126, e squina a 
^ u o s . Señora viuda de Dolz. 
-—— 11 mz 
S E n r í ? H I C L T A U K A M A N E J A D O R A M U Y 
PallV 11 1 para un n i ñ o r e c i é n nacido. 
5866 ^ eS(1UÍna 4-
11 mz. 
S lvíaaI'^Cl' ío tTXA S E S O R A . C O N U N A 
mtre laa ^ a ñ o s , educada, para que 
'na cntf s liaKau todo el servicio! de 
'Coa 'i„„,-y aJ'"dar con un n i ñ o s de dos 
C o .^-61^ ?25. I n f o r m a n : T e l . I-10S2. 
*•— 4cI-7 
^ n o X E C F S I T A r N A C R I A D A D E M A -
r tra'iffa l ea f lna' sePa servir la mesa 
^ e s t f ^ o renc'las de las casas donde 
' 13 Wdo- Sueldo: $20. Cal le D, entre 11 
5754 
10 mz. if. -IV U!/.. 
U A ^ F f A I ) 0 R V : S E N E C E S I T A UNA", 
^ftdicKnri1^' ü.7' ^"fiKUo. entre 8 y 10. 
toiío~in~" ^<lumce pesos, ropa l impia y 
570n * 1 ara un n i ñ o de dos a ñ o s . 10 mz 
C 0 L I ÍL H Á á 
Q E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A , Q U E 
K J sepa el oficio y algo de r e p o s t e r í a . 
Sueldo $20. Zulueta, 30-B, altos, a l lado 
del D I A R I O D E L A M A R I N A ; de 1 a 5. 
5955 13 mz 
Q E S O L I C I T A U N A M U C H A C H A , B L A N -
K J ca. para cocinar y l impiar . I n f o r m a n : 
S a n Miguel, n ú m e r o 200. antiguo, bajos, 
entre Gervasio y B e l a s c o a í n . 
5958 13 mz 
O A R A U N M A T R I M O N I O E X T R A N J E -
JL ro se necesitan, una cocinera y una 
cr iada de cuartos; a la cocinera se le pa-
g a r á n $20 y ropa l impia , debe de dor-
m i r en l a casa, y la cr iada de mano, 
ropa l impia y quince pesos. L a casa es 
chica y la famil ia respetable, por lo que 
se exigen criados serios y que sepan sus 
obligaciones. Cal le 19, n ú m e r o 245, altos, 
entre B a ñ o s y F . 
5979 13 mz 
Q E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A B U E -
k J na y un criado de mano, que ambos 
sean e s p a ñ o l e s y sepan cumplir con sus 
obligaciones, se paga buen sueldo y es 
para corta fami l ia . L e a l t a d , 108, antiguo. 
59S4 • 13 mz 
Q E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A , B L A N -
O" ca, en I n d u s t r i a , 121, ba^os; t iene 
que lavar la repita de dos n i ñ o s ; sueldo 
$25. Si no es aseada o no le gusta cum-
pl ir que no se presente. 
5929 13 mz 
Q E S O L I C I T A U N A C O C Í N E R A , Q U E 
KJ sepa su obligacifin y ayude a los 
quehaceres de l a casa, ganando $25 men-
suales y ropa l impia . C o r t a famil ia . M i -
lagros, 34. V í b o r a . 
5884 12 mz 
CO C I N E R A . B L A N C A , S E S O L I C I T A 
una, de mediana edad. I n f o r m a r á n : 
A g i a c a t e , 30. 
5895 12 mz 
SE S O L I C I T A U N A B U E N A C O C I N E R A , p a r a corta famil ia . In forman en el T e -
l é f o n o F-4428 y en l a calle N, entre 17 
y 19. altos. Vftdado. 
5823 11 mz 
V I D R I O P R E N S A D O 
i m i t a n d o c r i s t a l c o r t a d o . A r -
t í c u l o s p a r a m e s a m á s b a r a t o s 
q u e e n c u a l q u i e r l o c e r í a . " L a 
C a s a d e H i e r r o . " H i e r r o , G o n -
z á l e z y C o m p a ñ í a . O b i s p o , 
6 8 , H a b a n a . 
C 1924 Sd-3 
Q E S O L I C I T A , E N C A S A D E C O R T A 
O» fami l ia , una cocinera, que sea l impia 
y sepa cumpl ir con su o b l i g a c i ó n . Se exi-
gen referencias. $18 de sueldo. C o l ó n 6, 
2do. piso. 
5822 11 mz 
Q E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A , Q U E 
O duerma en la c o l o c a c i ó n y que ofrezca 
referencias. Sueldo $15, en Salud, n ú m e -
ro 52. 5801 i i mz 
Q E S O L I C I T A , P A R A L A C I U D A D D E 
k J C a m a g ü e y , una e s p a ñ o l a , de buenas re-
ferencias , que sepa cocinar bien a l a 
e s p a ñ o l a y cr io l la , y l impieza de casa. 
I n f o r m a r á n en ol Hotel Pasaje,' habita-
c i ó n , n ú m e r o 70. 
5803 n mz 
Q E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A , P E -
niusuiar , que ayude a la limpieza que 
t r a i g a referencias, en S a n Miguel n ú -
mero 254. altos de la bodega. 
5843 ' 11 mz 
O A R A U N E S T A B L E C I M I E N T O D E V I -
X veres finos, se solicita un dependiente 
que conozca algo el giro y que no tenga 
pretensiones. D ir ig i r se a A. B . C. A p a r -
tado 1202. H a b a n a . 
6010 13 mz 
C O S A R I C O , N E C E S I T O 50 H O M B R E S 
\ 3 para campo, ganando 2 pesos diarios. 
Sal ida el jueves a las 10 de la m a ñ a n a . 
V i a j e s pagos. I n f o r m a n : E g i d o , n ú m e r o 
21. T e l é f o n o A-1673. Agencia . 20 peones 
de minas, v ia jes pagos. 
59'Jl 13 mz 
A V I S O A L O S 
H E L A D O R E S 
Y 
S A L O N E S 
D E 
M A N T E C A D O S 
\ B R O Y O A B E N A S . E N L A F I N C A L D -
XJL na, se sol icita un hombre, que sepa 
sembrar y hacer cultivos menores, con 
recomendaciones. Se le da 45 pesos y é l se 
mantiene. E n l a misma se necesita un hom-
bre l iara sembrar verduras y a lgunas flo-
res. Se le d a 20 pesos y l a comida. 
5959 13 mz 
Se solicita un limpiador de máqui-
na que tenga práctica. Ha ds dormir 
en la colocación y traer referencias de 
casas respetables. Luz Caballero entre 
Carmen y Patrocinio. Villa Amelle, Lo-
ma del Mazo, Teláfono 12692. 
6044 13-mz. 
SE S O L I C I T A U N M U C H A C H O P E N I N -sula.r que tenga de diez a catorce a ñ o s 
y sea trabajador I n f o r m a r á n en Agui la 
n ú m e r o 149. Restaurant . 
0038 ' 13-mz. 
D E Í N T E R E S P A R A H O M B R E 
P a r a l a venta de especialidades h i g i é n i -
cas se solicita en todos puntos de esta 
R e p ú b l i c a hombres bien relacionados pa-
ra ac t ivar ventas, f a c i l i t á n d o s e buenas ut i -
l idades. E n v í e n s e 5 sellos rojos al apar-
tado 1733, C o m p a ñ í a de a r t í c u l o s h i g i é -
nicos para recibir franco y discretamente 
una muestra, 
0057 13-mz. 
i ¡ M I L T R A B A J A D O R E S ! ! 
Nieceslto para f á b r i c a s y excavaciones en 
l a H a b a n a , j o r n a l $2.25; un buen criado. 
$35; un chauffeur, $50; una cr iandera . $50; 
un matrimonio, un portero, una cr iada pa-
ra comedor, $30; dos camareras , tres c r i a -
dos para cuartos, $20; una cocinera re-
postera, $40.' H a b a n a 114. 
G054 13-mz. 
C E S O L I C I T A U N A Y U D A N T E D E H E -
O rrero , de 30 a 40 a ñ o s , que sea penin-
sular, se le pagan de $45 a $60, s e g ú n 
merezca. I n f o r m a n : Hospi ta l . 52, a l tos; 
de 6 a 8. d e s p u é s meridiano. 
5851 12 mz 
Q O L I C I T O U N S O C I O D E L G I R O D E 
KJ fonda, para arrendar una , soy cocine-
ro ,se necesita poco dinero. Informan por 
carta casa de M a y ó l a s , V . V . B lanco . 
Puentes Grandes . 
5890 12 mz 
ÜN A I N S T I T U T R I Z . A M E R I C A N A O inglesa, se necesita. Se da buen suel-
do ;o t a m b i é n unas horas desocupadas. 
L e a l t a d , 44, altos. S e ñ o r Morales. 
5905 12 mz 
M e n s a j e r o . S e s o l i c i t a , e n l a b o t i c a 
d e l a e s q u i n a d e T e j a s , C a l z a d a 
d e l M o n t e , n ú m e r o 4 1 2 , u n m u -
c h a c h o q u e s e p a m o n t a r e n b i c i -
c l e t a . 
Q O L I C I T O U N A P E R S O N A , Q U E T E N -
/ ga negocio de cant inas y comidas. P a -
r a asociarme a ella. Soy cocinero. Aviso 
por carta, t ienda L a M o n t a ñ e s a , Puentes 
Grandes. V . V . Blanco. 
5677 10 mz 
Q E D E S E A U N B U E N V I A J A N T E V E N -
Í S dedor de bombas, motores y maquina-
r i a para asseraderos. S i no es enteramente 
competente que no se presente. Exce lente 
oportunidad. Apartado 951. H abana . 
5745 14 mz. 
EN V I E 25 S E L L O S R O J O S A L A P A R , tado 2411, H a b a n a , y le remitiremos 
un juego de madera, compuesto de es-
caparate, mesa y 4 s i l las en su c a j a ; una 
teterita de cr i s ta l y una postal Cuba Y á -
fiez A m p u d i a 
4922 13 mz 
G R A T I S 
S O H I G 1 E H \ C 0 
RECOMENDADO POR LA 
SANIDAD 
para Helados^Mantecado., 
1,000 V a s o s y l . O O O C u c h a r i t a s j 
$ 5-00 l ibre de porte . 
A g e n t e e x c l u s i v o p a r a C u b a 
I CESAREO GONZALEZ, 
\ ^ G U I A R 126 . H a b í 
C E S A R E O G O N Z A L E Z 
Vende, i a b r l c a y remite a todas partes 
de la I s l a los siguientes a r t í c u l o s , los me-
jores que se manufacturan en Cuba . 
P i d a c a t á l o g o i lustrado a Aguiar . 126, 
Habana . 
L a s cucharitas son de lata e s t a ñ a d a . 
H a y gran existencia constantemente. 
Cartuchos impermeables para helados, 
especiales para c a f é s ; vaini l la, cocoa. ca-
pacillos, platos de c a r t ó n , '"cajas plega-
bles cergonar" para dulces, café y tabacos, 
papel salvi l la, servilletas de crepé y l i -
sas, sobres para a z ú c a r , paj i l las de re-
frescos, aparatos de leche fr ía y de ha-
cer café, sorbeteras de mano y para mo-
tor, exprimidores de frutas y azucareras 
sanitarias . Cesáreo Gonzá lez . Aguiar , 126. 
Habana . 
M C E D B I N P 
5878 12 mz 
Q E S O L I C I T A U X B U E N C H A U F F E U R , 
O que h a y a trabajado en casa part icular 
y que tenga referencias. Ca lzada . 3, V e -
dado. 5941 . 12 mz. 
Q E S O L I C I T A N O F E R T A S P A R A U N 
O negocio de f á c i l r e p r e s e n t a c i ó n . E s i n -
dispensable presentar buenas referencias y 
haber v iajado. Informan de 10 a 12 a. m. 
y de 5 a 7 p. m. Progreso, 28, altos, mo-
derno. 5S37 12 mz 
P a r a l a t i e n d a d e u n i n g e n i o 
Se necesita persona con un capital de 
$20.000 a $25.000,- para montar l a tienda 
de u n ingenio con todos los efectos ne-
cesarios para la misma. Se da local g r a -
tis por ocho a ñ o s , l 'ara m á s informes: 
T h e Beers Ageucy. ü ' K e i l l y , t)-l,2. altos. 
Departamento 15. T e l é f o n o A-3070. 
C-2101 3d. 9. 
N E G O C I O S E G U R O Y S E R I O 
Solicito u n a persona que disponga de 1000 
pesos o de $2.000 para que quede en frente 
y de adminis trador de un gran ca fé y 
fonda y posada, en la mejor calle de l a 
Habana . L a c a s a tiene una venta d iar ia 
de $50 pesos. T a m b i é n se arr ienda e l 
departamento de fonda. In formes: Acosta 
119. altos. M á x i m o . 
5048 12 mz. 
Los aspiíantes a Chauffeur que apren-
den en la gran Escuela de Auto-
movilistas están satisfechos porque 
aprenden bien el mecanismo, si se des-
compone la máquina en la carretera. 
Cualquiera aprende fácilmente el ma-
nejo de un automóvil, que es más fá-
cil que aprender una bicicleta, pero 
es necesario aprender bien, arreglar el 
motor si éste se descompone en la ca-
rretera. En otras escuelas aprenden so-
lo el manejo y poco de mecanismo y 
el 90 por ciento de los chauffeurs que 
tienen título no saben nada si se les 
descompone la máquina. 
inscríbase en la Escuela Cedrino y 
aprenderá bien el mecanismo; también 
si usted tiene título le conviene tomar 
un curso y será más fácil conseguir 
un buen empleo. 
El poteo dinero que gasta lo gana 
después diez veces. 
R e m í t a n o s hoy mismo su nombre y di-
recc ión y le enviaremos C a t á l o g o s de m á s 
de 300 a r t í c u l o s . Aproveche esta oportu-
nidad. T h e Novelty , Store, B o x 50, Ma-
tanzas. Cuba, 
C 1343 30d-12 f 
A G E N C I A S D E C O L O C A C I O N E S 
m U Y E ^ T T c Á " 
O ' R e i l l y , 3 2 . T e l é f o n o A . 2 3 4 8 . 
G R A N A G E N C I A D E C O L O C A C I O N E S 
S i quiere usted tener un buen cocinero 
de casa part icular , hotel, fonda o esta-
blecimiento, o camareros, criados, depen-
dientes, ayudantes, fregadores, repartido-
res, aprendices, etc., que sepan su obli-
g a c i ó n , l lame a l t e l é f o n o de esta antigua 
y acreditada casa, que se loa f a c i l i t a r á n 
con buenas referencias. Se mandan a to-
dos los pueblos de la is la y trabajadores 
para el campo. 
5543 31 mz 
' T N A P E N I N S U L A R , D E S E A C O L O -
KJ carae, en casa de moral idad, de cr ia -
da de cuartos y coser. T iene referencias. 
I n f o r m a n : Perseverancia , 53, c a r p i n t e r í a . ' 
5705 10 mz 1 
Q E O F R E C E U N A J O V E N . D E « O L O R . 
CJ para hacer l impieza por horas, ofici-
na o habitaciones. I n f o r m a n : I n d u s t r i a , 
n ú m e r o 92. 
5787 11 mz 
C R I A D O S D E M A N O 
BKBBka 
T R Í E S E A C O L O C A R S E U N B U E N C R I A -
-M_/ do de med iana edad, gana buen suel-
do y no se coloca sino p a r a comedor 
o restaurant. V a a l campo. A v i s o s : A-1935. 
5949 12 mz. 
| O V E N . F S P A S O L , D E S E A C A S A E S -
t> tablea, p a r a c n a u u de mano o ayuda de 
c á m a r a ; muy prkct.co y con referencias 
de otros trabajos . I n f o r m a n en e l T e -
l é f o n o A-7554. 
..."ft-S 11 mz 
Q E D E S E A C O L O C A R U N C R I A D O D E 
KJ mano, en casa part icu lar , con buenas 
reilerencias de casas "donde t r a b a j ó , sa-
biendo cumpl ir con su o b l i g a c i ó n . E s t i -
no en servicio. A n t i g u a Mendy. T e l é f o -
no_ A-2834. 
5833 . mz 
A G E N C I A A M E R I C A N A D E C O -
L O C A C I O N E S 
A G E N C I A B E E R S 
0 ' R e i l l y , 9y2, a l t o s . 
T e l é f o n o A - 3 0 7 0 y A - 6 8 7 5 
O'Rel l ly , 9%, altos, departamento 15. S i 
usted quiere tener excelente cocinero pa-
ra su casa part icular , hotel, fonda, es-
tablecimiento o criados, camareros, depea-
dieutes, ayudantes, aprendices, que cumplen 
con su o b l i g a c i ó n , avise a l t e l é f o n o de es-
ta acreditada casa, se los f a c i l i t a r á con 
buenas referencias y los manda a todos 
los pueblos de la I s l a . Sucursa l en New 
York . 
C 1775 81d-l 
ai*—* 
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C R I A D A S D E M A N O 
Y M A N E J A D O R A S 
T ^ E S E A C O L O C A R S E , D E C R I A D A D E 
j c y mano o manejadora, una joven, tiene 
buenas referencias, peninsular . In formes : 
Monserrate y M u r a l l a , fonda. 
««10 13 mz 
T I N J O V E N , E S P A Ñ O L , D E S E A C O L O -
\J carse de camarero o de portero, en 
una casa de respeto. T iene informes. No 
se coloca menos de 4 centenes. Sitios, n ú -
mero o3. 
_ 5 7 ( > í 10 mz 
1'JX J O V E N , D E 25 A S O S D E E D A D 
yj desea colocarse de cr iado de mano o 
portero, en casa de moral idad. I n f o r m a -
r á n : Agui la , n ú m e r o 116, 2o. piso. 
^ 0,40 10 mz 
RÍNA y anuncíese en el DIARIO DE 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA-
LA MARINA 
A L B E R T O D 0 N N E L L Y 
j o v e n a m e r i c a n o q u e r e g r e s a ^ 
N u e v a Y o r k e n l a e n t r a n t e s e m a n a , 
d e s e a p o n e r s e e n r e l a c i o n e s e o s 
a l g u n a c a s a c o m e r c i a l p a r a r e p r e -
s e n t a r l a e n n e g o c i o s d e c o m i s i ó n 
n e s . D i r i g i r s e : H o t e l F l o r d e CUÍ 
b a . M o n t e , 1 0 , c i u d a d . 
4d-8 
T ^ E S E A C O L O C A R S E , D E M E N S A J E R O , 
un joven de 15 a ñ o s . Domic i l io : c a -
lle L í n e a , 174, entre 22 y 24. 
5914 12 mz 
UN A J O V E N , E S P A Ñ O L A , D E S E A C A S A seria , para coser a mano y a m á q u i n a 
y corta por f i g u r í n ; no le importa l i m -
piar una o dos habi tac iones; h a t r a b a j a -
do en muy buenas c a s a s ; no gana menos 
de 20 a 25 pesos. I n f o r m a r á n : Inquis idor-
n ú m e r o 29. 
5950 12 mz. 
T T k E S E A U N A S E Ñ O R A E N C O N T R A R 
JW ropa f ina, para l avar la y zurc i r la . P i -
cota, n ú m e r o 68. antiguo. 
5767 u mz 
f̂ OÜ S A T I S F A C T O R I A S G A R A N T I A S 
\ J me ofrezco como a l b a ñ l l , carpintero, 
electricista, m e c á n i c o , p in turas , a s í como 
todo trabajo relacionado con m i n e r í a y 
agr icu l tura . Domic i l i o : M a n i l a , 13, Cterro, 
J . Suárez . 
5443 11 mz 
C O C I N E R A S 
T T N A J O V E N , P E N I N S U L A R , D E S E A 
colocarse, ue cocinera y cr iada de m a -
no, do un uiatr imonio s in n i ñ o s ; no se 
coloca menos de veinte pesos. I n f o r m a n 
en Dragones , n ú m e r o 26, por A g u i l a . 
5965 l a mz 
/ B O C I N E R A , P E N I N S U L A R , S E O F R E -
v> ce, cocina a l a e s p a ñ o l a y criol la , 
para casa p a r t i c u l a r o establecimiento; 
tiene recomendaciones de donde h a esta-
do ; oto duerme en l a c o l o c a c i ó n . P a r a m á s 
informes: inqui s idor , 21, cajfé. 
5880 12 mz 
T I / f A T R I M O N I O , P E N I N S U L A R , D E M E -XlJL d iana edad, buena cocinera, é l p a r a 
cualquier trabajo en ingenio, entiende un 
poco de m e c á n i c a y f e r r o c a r r i l Suspiro, 
16; cuarto, 10. Monte y A g u i l a . 
5882 12 mz 
T T > ' A C O C I N E R A , D E S E A C O L O C A R S E , 
U sabe cocinar a l a e s p a ñ o l a y a l a 
criol la . Inquis idor , n ú m e r o 3; l i a b i t a c i ó n , 
5885 12 mz 
Q E D E S E A C O L O C A R , E N C A S A D E 
moral idad, una joven, peninsular , de 
cr iada de mano o manejadora , sabe cum-
plir cou su o b l i g a c i ó n . I n f o r m a n : C o r r a -
les, n ú m e r o 189; cuarto, n ú m e r o 7. 
5961 13 mz 
IV f A G I C O 1 ¡ F A N T A S T I C O ! ¡ M A R A V I -
i.yjL l ioso! ¿ P o r q u é encender luces a su 
cruci f i jo? Mande el suyo a P. Pons, Nep-
tuno, 158, altos, H a b a n a , y se electriza-
rá usted por la noche cuando bril le fan-
t á s t i c a m e n t e con su propia luz ! Absorbe 
la c lar idad del d ía y la despide por la 
noche. Se reciben ó r d e n e s por correo pa-
r a toda la R e p ú b l i c a . 
5732 10 mz 
M E C A N I C O S , P A I L E R 0 S , 
ayudantes y aprendices, se necesitan pa-
ra el taller de Monserrate, esquina a T e -
niente B e y . < 
5450 . 12 mz 
" V f E C E S I T A M O S A G E N T E S D E N T R O Y 
!.> y fuera de l a ciudad, para vender ba-
rato un lote de sombreros P a n a m á ( j ip i -
j a p a s ) , buena clase. O'l iei l ly , 102 Pregun-
tar por Morales. 
5743 ÍO MZ-
T V r O D I S T A S Y O F I C I A L A S . P A R A C O -
i-VJ. ser a mano g é n e r o de color y blanco 
preciso en Consulado, 52, altos 
5776 : 15 mz 
O E S O L I C I T A N O P E R A R I O S S A S T R E S 
O a j o r n a l o a sueldo, en Monte 309 ' 
TU7~ 11 mz 
¡ A T E N C I O N , A G E N T E S ! 
L i q u i d o : 1.000 cajas galleticas, a $5.00 ca-
j a , conteniendo 30 paquetes c a j a , v 35 ga-
lleticas paquete, (25 centavos paquete) 
No despacho menos de una caja . 700 R e -
lojes bolsil lo, a $1.50. 900 docenas pomos 
esencia, 2 onzas bruto pomo, a $120 do-
cena. Ganancias ciento por ciento A lber 
to Sarra i z . Suspiro, 8, altos 
"JS» 22 mz 
Q E S O L I C I T A N A P R E N D I C E S A D E L A V 
tados en c a r p i n t e r í a . Apodaca, 58 
5786 11 mz 
M A N T E C A C O R O J O 
Anal i zada y autorizada por S a ñ i d a d p a r a 
su consumo. ¡ Q u e no falte en su coc ina! 
Despachos en todas cantidades. Infor-
mes: Alberto Sarraiz . Suspiro, 8, altos 
.. 57T)0 22 mz 
f TN B E L A S C O A I N , 46, S E S O L I C I T A N j cos tureras para la c o n f e c c i ó n de batas 
y m a t i n é . 
5707 11 mz 
LA V A N D E R A , B L A N C A , Q U E S E A bue-na y que sepa repasar ropa. Se soli-
cita una en un hotel. Habana . B e l a s c o a í n 
y Corrale». Puede dormir en la c a s a ; de 
8 a 12. 5445 12 mz 
M e c á n i c o - a r a d o r : P a r a m a n e j a r 
u n t r a c t o r . B u e n s u e l d o . I n f o r m a : 
A d m i n i s t r a d o r G e n e r a l C e n t r a l C a -
r a c a s . P r o v i n c i a S a n t a C l a r a . 
C-1907 8d. 3. 
¡ A S P I R A N T E S A C H A U F F E U R S ! 
No malgaste su dinero, no se exponga al 
fracaso, acuda hoy mism^ a esta escuela 
donde p o d r á aprender y S A C A R S U T I -
T U L O m á s barato y r á p i d o sin molestia 
ninguna y con toda g a r a n t í a . S o n r e i r á . 
Í ^ E S E A C O L O C A R S E M U C H A C H A , J O -
ven, peninsular , en casa de mora l i -
dad, para manejadora o l impieza de ha-
bitaciones; prefiere e l Vedado; es formal 
y tiene referencias. I n f o r m a n en L í n e a 
n ú m e r o 67, Vedado. 
JgWO 13 mz 
T T k E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N , E S -
J U / p a ñ o i a , de c r i a d a de mano, en u n a 
casa formal. I n f o r m a n en la i'onda L a 
P a r r a . Sol, n ú m e r o 113 y 115 
r 5987 13 mz 
T J N A S E Ñ O R A D E M E D L A N A E D A D 
"U se ofrece de m a n e j a d o r a ; sueldo S20 
y ropa l impia . I n f o r m a n : Cuba 28 
C()55 13-mz. 
Q E D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N , P E -
k> n insular , para cr iada de mano o m a -
nejadora, en casa de m o r a l i d a d ; tiene 
buenas referencias y sabe su o b l i g a c i ó n . 
No se coloca menos de veinte pesos D i -
rigirse a Vives, 174. 
5942 13 MZ 
T \ E S E A C O L O C A R S E , D E C R I A D A D E 
mano, una joven, que sabe su obli-
g a c i ó n ; en A g u i l a . 116; cuarto, 74, da-
rán r a z ó n . 
5903 12 mz 
T ^ E S E A C O L O C A R S E , D E C R I A D A D E 
JL^ mano o manejadora , una s e ñ o r i t a , de 
mediana edad; sane d e s e m p e ñ a r su obli-
g a c i ó n . Informan en Monserrate, 151, es-
quina a Dragones , 
5906 12 mz 
Q E O F R E C E U N A J O V E N , P E N I N S U -
k J lar, para c r i a d a de mano; tiene refe-
rencias, no sale de l a H a b a n a . E s t r e l l a , 
11, bajos. 
5907 12 mz 
T I N A J O V E N , P E N I N S U L A R . S E D E -
* J sea colocar de manejadora; sabe cum-
pl ir con su o b l i g a c i ó n y puede dar bue-
nas referencias. Maloja , 34. bajos. 
5779 11 mz 
X J N A J O V E N , P E N I N S U L A R , D E S E A 
i J colocarse para coc inar y l impiar un 
matrimonio solo, no duerme en l a colo-
c a c i ó n . T iene referencias. I n d u s t r i a . 92. 
5788 11 mz 
Q E D E S E A C O L O C A R U N A S E Ñ O R A , 
kJ e s p a ñ o l a , de cocinera, en casa de cor-
ta fami l ia o sea en establecimiento. I n -
f o r m a r á n en M i s i ó n , 124, no v a por tar -
jeta . 5844 11 mz 
Q E D E S E A C O L O C A R U N A C O C I N E R A , 
KJ e s p a ñ o l a , en casa de moral idad, coci-
nera y repostera. I n f o r m a n : Maloja , n ú -
mero 131, a n t i g u o ; cuarto , n ú m e r o 28. 
5837 11 mz 
CO C I N E R A , Q U E S A B E G U I S A R A L A e s p a ñ o l a y criolla^ desea colocarse en 
casa moral . Sabe do r e p o s t e r í a . T iene 
referencias. I n f o r m a n : Acos ta , 6. 
5-386 10 mz 
T I N A P E N I N S U L A R , C O C I N E R A , D E -
x j sea una cocina, que no tenga plaza 
n i mandados, casa de m o r a l i d a d ; no duer-
me en l a c o l o c a c i ó n . V i l l egas , 125. 
5680 • 10 mz 
O F R E C E U N A J O V E N , D E C O L O R , 
O p a r a cocinar a corta famil ia , no hace 
plaza. I n f o r m a n en Concordia , n ú m e r o 75, 
bajos; cuarto, n ú m e r o 6. 
5720 10 mz 
Q E D E S E A C O L O C A R U N A S E S O R A D E 
v3 mediana edad, para cocinar en c a s a par -
t icu lar o establecimiento; no duerme en 
la c o l o c a c i ó n . Cocina a la e s p a ñ o l a y a 
c r i o a l a ; tiene referencias. H a b a n a , 124. 
5758 " - 1 0 mz. 
88 C O C I N E R O S 
C E O F R E C E B U E N C O C I N E R O , R E -
k3 postero, que sabe c u m p l i r con su de-
ber, para casa p a r t i c u l a r o comercio, con 
referencias, formal y aseado, peninsu lar . 
A v i s o : T e l é f o n o A-9544. 
5917 12 mz 
UN C O C I N E R O . D E C O L O R . D E S E A colocarse, en casa part icular , lo mis -
mo en l a H a b a n a que en el campo. I n -
forman : Perseverancia , 3 L 
5692 10 mz 
C E D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N , P E -
KJ ninsular , de cr iada de mano, t r a b a -
jadora. Trocadero, 61. 
5805 11 mz 
" P R E S E A C O L O C A R S E U N A M U C H A C H A , 
J L / peninsular , para manejadora o cr ia 
da de cuartos. S a n L á z a r o , 295. 
5818 11 mz 
T ^ E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N . PÍT-
JLy ninsular , de cr iada, bien para servir 
l a mesa o para cuartos, tiene quien res-
ponda por ella y referencias. I n f o r m a n : 
Crespa, n ú m e r o 28; cuarto, n ú m e r o 4. 
5841 11 mz 
K V N B E L A S C O A I N , 32, G R A N B A Z A R 
J U Americano , ae sol icita un muchacho 
con referenclns de a lguna casa de comer-
cio: 583 2 11 mz 
MU C H A C H O , D E 14 A 15 A S O S S E sol ic i ta uno, para criado, en l a V í -
bora. I n f o r m a n en Mural la 78. 
J¡^± 11 mz 
Q E S O L I C I T A N C O S T U R E R A S Y B O R 
KJ dadoras, a mano, que sean muy com-
petentes. Se paga bien. San Rafae l 63 
altos. 5836 n 'jnr¿ ' 
PA R A A T E N D E R A L A L I M P I E Z A D E l a C l í n i c a Denta l de Salud, 2 - B entre 
Gal iano y R a y o , se sol ic i ta u n hombre de 
mediana edad. Sueldo s in comidas 
5863 11 mz. 
C E D E S E A U N S O C I O Q U E D I S P O N G A 
O de 250 pesos p a r a un puesto do hue-
vos, aves y matanza de gal l inas v dnl 
ees; t a m b i é n se arrienda o se vende I n 
forman: Morro, 30. garage. S e ñ o r a E m i l i a 
08415 11 mz. 
SE S O L I C I T A U N A J O V E N , P E X I N S U -lar , para cocinera y ayudar algo en 
la l impieza. Sueldo conveucioinal. O b r a -
p ía , 51, segundo, derecha. 
5864 11 mz. 
Q E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A . P E -
O n insu lar y duerma en la c o l o c a c i ó n y 
a y u d e a la l impieza. Sueldo: S25 v ropa 
l impia . Cal le D , entre 9 y 11. altos de V i l l a 
Antonia . 
5748 ' > 10 mz. 
I B S O L I C I T A E N V I R T U D E S , 47 ( A L -
O tos( una joven, peninsular pura cocinar 
y l impiar una casa chica, tiene que ser 
muy l impia y saber cocinar, 
_ S749 10 mz. 
C E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A P E N I N -
O sular que ayude a la l impieza de la 
casa. Sueldo 18 pesos. No se saca comida. 
J e s ú s del Monte, 175, altos, a l lado de la 
Q E S O L I C I T A U N M E D I O O F I C I A L Q U E 
O entienda de hojalatera e I n s t a l a c i ó n v 
un aprendiz. S é p t i m a , n ú m e r o 80 H o i a l / -
ter ía . Vedado. * "•>aia 
5818 11 mz, 
Q E S O L I C I T A U N A L A V A N D E R A Q U E 
O sepa t r a b a j a r driles. L í n e a . 80, esqui-
na A. Vedado. H 
5853 12 mz. 
Q E S O L I C I T A H O M B R E O M U J E R P A -
O ra d ir ig i r de ocho a diez mi l sobres, 
que escr iban r á p i d o y claro. D i r í j a n s e coií 
surP¿'U0 y letra a l Apartado n ú m e r o 1671. 
üC89 10 mz 
C O M O S O N R I E E L C H A U F F E U R 
Q U E A P R E N D I O C O N M R . K E L L Y . 
E l director do esta gran escuela, Mr. A l -
bert C. K e l l y , es el experto m á s conoci-
do en la r e p ú b l i c a de Cuba, y tiene todos 
los documentos y t í t u l o s expuestos a la 
vista de- cuantos nos visiten y quierau 
comprobar sus m é r i t o s . 
P R O S F H C T O I L U S T R A D O G R A T I S . 
C a r t i l l a de examen, 10 cbotavos. 
Auto P r á c t i c o : 10 centavos. 
S A N L A Z A R O , 2 4 9 . 
P R E N T E A L P A R Q U E D E MAOiSO 
Todos los t r a n v í a s del Vedado pasen por 
la puerta de esta gran eacaeia. 
R A N A G E N C I A D E E M P L E O S . L A 
KjT A m é r i c a . D i r e c t o r : Roque Gal lego: 
2404. O b r a p í a , 110. Necesito: 100 peones 
de l ínea , ganando ?2 diarios, viaje pago, 
embarque hoy viernes. Maestro dulcero. 
5867 11 mz. 
Q E N E C E S I T A N O P E R A R I O S Y A P R E N -
i o dices para una f á b r i c a de l á m p a r a s . 
I n f o r m a n en la calle de L u z , n ú m e r o 4, 
altos. 5681 11 mz 
RE P R E S E N T A N T E S E N T O D O S L O S pueblos de la I s la , se sol ic i tan con i n -
mejorables referencias; sino es i n ú t i l es-
cr ibir . Buenas condiciones. D i r i g i r s e a l 
Apartado 2444. H a b a n a . 
. ^ J 5 5 10 mz. 
JA R D I N E R O : S E S O L I C I T A U N O , R U E -DO, p a r a t r a b a j a r cerca de l a H a b a -
na, con un buen sueldo y j i t r a s ventajas . 
_ D ir ig i r se por escrito a L . Betancourt, C a -
namrlorf-i í -cr/o ' r f o i ^ " " v ^c , l l e j ó n de E s p a d a , n ú m e r o S, bajos, dando Ttoño* ' KKBft 61 Puent0 de„ Aeua referencias de donde ha trabajado. 
9 mz i 5407 12 ma 
OC A S I O N E X C E P C I O N A L P A R A E S T A -biecerse en una buena c o l o c a c i ó n ; es-
tableceremos algunas personas en un co-
mercio muy lucrat ivo; no se necesita ca-
pitftl ni experiencia. Garant izamos $150 
al me.; hay quienes ganan mucho m á s . 
I D ir ig i r se a C H A P E L A I N Y R O B E R T -
S O N , 3337 Natchez Ave<iüe, Chicago, E E . 
UU. C 1497 30d-19 
AG E N T E S . S O L I C I T O E N T O D A S L A S ciudades de la I s l a de Cuba, para ven-
der la nueva m á q u i n a de sumar inventa-
da hasta hoy en el mundo entero, pues 
es l a m á s chiquita que hay para el bol-
sillo. T h e Uassett suma, resta y mult i -
plica. Capacidad hasta $999.909.9(J. T a m a -
ño 4x3x1 pulgadas. Pesa 4 onzas. G a r a n -
t í a un año . l ' idan l a muestra de ustedes 
$6 franco de porte. E s c r i b a n para hacer-
les proposiciones do agencia hoy que hay 
territorios abiertos. .1. R- Ascencio. A p a r -
tado n ú m e r o 2512. H a b a n a 
5191 11 mz 
T J N A J O V E N , P E N I N S U L A R , D E S E A 
colocarse de c r i a d a de mano o p a r a 
cr iada de cuarto, entiende un poco de 
costura, en F a c t o r í a , n ú m e r o 1. 
5830 11 mz 
" P R E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N , E S -
p a ñ o i a , de cr iada de mano en casa 
de corta f a m i l i a ; es f o r m a l ; tiene refe-
rencias y quien l a garantice . I n f o r m a n : 
Sol, 8. 
5868 11 mz. 
Q E D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N . E S -
KJ p a ñ o i a , para manejar un n i ñ o o l i m -
piar habitaciones y zurc ir . Vir tudes , 177, 
altos. 5696 10 mz 
f T N A P E N I N S U L A R , D E S E A C O L O C A B -
\J se, de cr iada de mano; sabe cumpl ir 
con su o b l i g a c i ó n ; no admite tarjetas. I n -
forman en Zequeira , 151, Cerro . 
5693 10 mz 
OS J O V E N E S . P E N I N S U L A R E S , D E -
J L / sean colocarse de cr iadas de mano o 
para cuartos, tienen referencias. Sitios, 42. 
.so se admiten tarjetas . 
5672 10 mz 
s [ N A J O V E N , P E N I N S U L A R , D E S E A 
( J colocarse, en casa de moral idad, de 
cr iada de mano o manejadora. Tiene re-
ferencias. I n t o r m a n ; Aguacate, 56, altos 
del J a r d í n de L a T r o p i c a l . 
5710 10 mz 
UN A P E N I N S U L A R , D E M E D I A N A edad, desea colocarse de manejadora, 
es c a r i ñ o s a con los n i ñ o s , no tiene incon-
veniente de c r i a d a de mano; tiene perso-
nas que l a recomienden. Sa lud , 86. d a r á n 
razón . 5721 10 mz 
T P | E S E A C O L O C A R S E U N A P E N I N S U -
Juf lar , de 25 a i ío s de edad, p a r a mane-
jadora o cr iada de mano. M a r í a Pardo. 
Zanja . 73. H a b a n a . 
5724 10 mz 
Q E D E S E A N C O L O C A R D O S M U C H A -
lO chas, de manejadoras o cr iadas de 
mano. I n f o r m a n en Bernaza , 23. 
5736 10 mz 
Q E D E S E A C O L O C A R U N A M U C H A C H A . 
O p a r a u ianejadcra , muy c a r i ñ o s a p a r a 
los n i ñ o s o cr iada de mano. Sueldo m í n i -
mo, $20. I n f o r m a : F i g u r a s , 66, esquina 
a Corrales^ 
5156 10 mz. 
CO C I N E R O , E S P A S O L , C O N B U E N A S referencias, desea colocarse en casa 
de fami l ia , cocina algo a la criol la , y 
es muy l impio. Re ferenc ia s : R e i n a , 60. 
E l C a t a l á n . 
5713 10 mz 
C R I A N D E R A S 
Q E D E S E A C O L O C A R U N J A R D I N E R O , 
O sabiendo podar toda clase de á r b o l e a 
y a s i s t i r su j a r d í n , y lo mismo u n a 
huerta, con buenas r e í e r e n c i a s . Informan, 
en Sol, n ú m e r o 125. 
5807 . 11 mz 
DE S E A E N C O N T R A R U N A C O L O C A -c i ó n , u n hombre de edad, y m u y for-
m a l ; tiene quien lo garantice , de por-
tero o para c u i d a r una c a s a o p a r a ofi-
c inas o sereno de a l g u n a casa. I n f o r m a -
r á n : Concordia , n ú m e r o 1 ; h a b i t a c i ó n , 
6; no tiene inconveniente i r a l campo. M. J , 
5829 11 mil 
SE Ñ O R I T A M E C A N O G R A F A . Q U E P O -see buena letra y contabi l idad, desea 
c o l o c a c i ó n en casa de comercio o bufete. 
D a y pide referenciaB. 
C 2032 « - 7 
Q E O F R E C E J O V E N , P A R A T R A B A -
KJ Jos de oficina, sabe e scr ib ir en m á -
quina y tiene buenos informes. D i r í j a n -
se a Monte y A n t ó n Recio , ca fé . 
5688 l o mz 
SE D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N , P E -nineular, p a r a camarera de un hoteL 
I n f o r m a r á n : F a c t o r í a , 11 . 
5730 l o mz 
DE S E A C O L O C A R S E U N A S E S O B A , E s -p a ñ o l a , para vest ir la s e ñ o r a , enten-
derse con la ropa de l a casa, l i m p i a r a l -
guna h a b i t a c i ó n , sabe coser a m á q u i n a y 
a mano. Ofrece y pide referencias. S u e l -
do no menos de 20 . pesos. Concordia, 200v 
esquina a I n f a n t a . 
5759 10 mz. 
TA Q U I G R A F A C O M P E T E N T E E N E S -p a ñ o l e i n g l é s , desea tomar dictado 
d e s p u é s de las cuatro p a r a entregar t r a -
bajo d ía siguiente. Referencias inmejora -
bles. T e l é f o n o A-538L 
6637-38 15 m a 
E 
E C A 
D i n e r o e n h i p o t e c a . S e f a c i l i t a 
d e s d e $ 1 0 0 
has ta $200.000 y desde e l 6 por 100 a n u a l 
sobre casas, terrenos, en totlos los barr ios 
y repartos. Dinero en p a g a r é s , prendas 
de valor y p i g n o r a c i ó n de valores . G r a n 
reserva en las operacionKa. D i r í j a n s e con 
t í t u l o s : Of ic ina V í c t o r A . de l Busto , A g u a -
cate, 38. A-9273; de 8 a 10 y 1 a 3. 
0058 8-ab. 
D I N E R O 
E n todas cant idades e n pr imera y se-
gunda hipoteca, sobra c a s a s en esta ciu-
dad y sus barrios . T a m b i é n sobre sus a l -
quileres, desde $100 en adelante. . P a r a 
t incas r ú s t i c a s , cualquier cant idad y por 
e l tiempo que quiera el interesado. I n -
t e r é s del 6 y nuetdio por 100 en adelante . 
F i g a r o l a , E m p e d r a d o 30. bajos. T e l é f o -
no A22iS6. 
6060 13-mz. 
SE C O L O C A U N A C R I A N D E R A , C O N certificado de S a n i d a d , en la cal le I , 
entre 9 y 11, n ú m e r o 6, Vedado. 
5817 11 mz 
C H A U F F E U R S 
( P O I A U F F E U B , E S P A S O L , C O N 2 A S D S 
XJ de p r á c t i c a , desea colocarse en casa 
part icular o comercio. Informes a l T e l é -
tono A-8143. 
5998 13 mz 
UN M U C H A C H O , S E O F R E C E P A R A ayudante de chauffeur, tiene buenas 
referencias. I n f o r m a n : R e i n a , 63, pireguu-
ten por C á n d i d o Goas. 
6036 13 mz 
CH A U F F E U R . S E S O L I C I T A U N O D E m e d i a n a edad, con buena p r á c t i c a y que 
ofrezca referencias. H a b a n a 85, T a l a -
b a r t e r í a . 
6017 13-mz. 
CH A U F F E U R , M E C A N I C O , S E O F R E C E uno, para tractor de a r a r t ierra , v a a 
rualquier parte del campo. I n f o r m a r á n : 
A-12§1, Amis tad , 67. 
5839 11 mz 
C H A U F F E U R S E O F R E C E P A R A C A -
W sa part icu lar o comercio; es p r á c t i c o 
en toda clase de autos ; y tiene recomen-
daciones de las casas que h a trabajado. 
I n f o r m a n : T e l é f o n o I - 2 5 6 L 
5527 10 mz. 
TE N E D O R D E L I B R O S , E S P E R T O , ofrece sus se ivic los a tres o cuatro 
casas como revisor o supervisor de los 
libros. Nac iona l idad: i n g l é s . Once a ñ o s ex-
periencia como jefe departamento conta-
bil idad en una casa exportadora impor-
t a n t í s i m a . E s c r i b i r : A . W . O'l ie i l ly , 85. 
5703 10 mz 
DI N E R O E N H I P O T E C A , S E D A D i -nero en hipoteca, en condiciones ven-
tajosas. No h a y demoras n i t r á m i t e s mo-
lestos. E l dinero es otorgado por par t i -
cular , del 6 a l 10 por ciento. L a C o m -
p a ñ í a s ó l o cobra de corretaje $8 por c a -
da m i l pesos, es decir, la mi tad de lo qu© 
es costumbre pagar. Se garant i za absolu-
ta reserva- Dinero en cualquier cant idad, 
lo mismo p a r a f incas rúst icas - de cua lqu ier 
provincia , que para casas en l a H a b a n a . 
I n f o r m a n : P e d r o Nonell . Admin i s t rador C u -
b a n and A m e r i c a n B u s i n e s s Corporat ion . 
H a b a n a , 90, al tos . A-8067. 
59997 17 mz ^ 
UN A C A S A , E S T A B L E C I D A , D E A u -t o m ó v i l e s y accesorios, con local idad 
inmejorable , desea extender sus negocios. 
S i usted tiene capital p a r a invert ir , deba 
pedir informes: Apartado 239L 
5995 17 mz 
« J T I P O T E C A S Y P A G A R E S : S E D A D I -
X X ñ e r o desde el 6 por 100 en adelante, 
con buenas hipotecas, en cua lquier pun-
to de l a c iudad y repartos. E n p a g a r é 
con dos f i r m a s de responsabi l idad con-
vencional . Manrique , 78; de 12 a 2. 
5968 13 mz 
m R A T O D I R E C T O , S E O F R E C E N , E N 
X pr imera hipoteca, $5.500. J e s ú s del Mon-
te, 482, esquina a E . P a l m a . 
5778 11 mz _ 
SE T O M A N $100.000 E N H I P O T E C A , E s -p l é n d i d a casa, punto comercia l . V a l e 
$150.000. T r a t o directo. E s c r i b i r a J . G o n -
zá lez . P a u l a , 50, altos, y c o n t e s t a r á . 
5840 11 mz _ 
Q E D A N $9.000 E N H I P O T E C A , J U N -
IO to O fraccionado, m ó d i c o i n t e r é s , o so 
compra una o dos casas, trato directo. 
Trocadero, 40; de 9 a 3. Teléf lono A-1321. 
5573 9 m* 
SE D A N $8.000 E N H I P O T E C A , S O B R E propiedad urbana, a l 7 por 100 inte-
r é s anual, trato directo, s in i n t e r v e n c i ó n 
de corredores. Indus tr ia . 41, altos. T e -
l é f o n o M-1755. 
5518 12 m z _ 
TE N E D O R D E L I B R O S , C O N B U E N A experiencia, que sabe i n g l é s y meca-
n o g r a f í a , se ofrece para l l e v a r l ibros por 
hor^s. Refea-encias inmejorables . K . D . 
Apartado 635. 
5698 14 mz 
V A R I O S 
C R I A D A S P A R A L I M P I A R 
H A B I T A C I O N E S C C O S E R 
SE D E S E A N C O L O C A R D O S S E S O R A S , una para coser, manejar e ins tru ir n i -
ñ o s de cuatro a seis a ñ o s , l impiezas de 
habitaciones; y otra para cocinar y a y u -
dar en l impieza. I n f o r m a n : Cerro , 591, 
altos. 5992 13 mz 
Q E D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N , E S -
O paño ia , de cr iada de cuartos o mane-
jadora de un n i ñ o solo; sabe coser a 
mano y a m á q u i n a ; tiene referencias y 
no sala de la H abana . Agu i la , 198. 
5742 10 mz. 
MO Z O , E S P A S O L , D E E D A D SO A S O S , se ofrece para escribiente, habiendo 
d e s e m p e ñ a d o e l cargo en S e c r e t a r í a de 
Ayuntamiento , por espacio de tres a ñ o s , 
con pocas pretensiones, p a r a d i r ig i r se : 
Florent ino G i l . fonda L a P a l o m a , Santa 
C l a r a , 16. H a b a n a . 
5988 13 mz 
X / ^ S P A S O L D E S E A C O L O C A R S E P A R A 
a ^ l impieza y d e m á s quehaceres eu ofi-
c inas ; es experto y tiene buenos informes 
de su trabajo y honradez. San J o s é n ú -
miBro 106 A , altos. 
6061 13-mz. 
SO L I C I T A C O L O C A C I O N H O M B R E P E -ninsular , de mediana e d a d ; habla in-
g l é s ; conoce e l giro de hotel, cant ina y 
res taurant ; ha viajado por E u r o p a y E s t a -
dos U n i d o s ; de buenas costumbres; pue-
de d e s e m p e ñ a r cualquier empleo de con-
í f iauza; buenas referencias. D i r i g i r s e a 
San Ignac io n ú m e r o 70. café. 
C033 13-mz. 
AM E R I C A N A F I N A , P A R D A . O F R E C E para vest ir s e ñ o r a o s e ñ o r i t a , pract i -
carle en i n g l é s entenderse con su ropa. 
Coser algo. Puede v i a j a r . P ide buen suel-
do. Escobar , 144. 
685 11 mz. 
UN C O M E R C I A N T E . E S P A Ñ O L , Q U E h a tenido que dejar a M é x i c o , desea 
emplearse en C u b a Puede d e s e m p e ñ a r 
puestos de confianza en Ingenios , Socie-
dades o Bancos , teniendo quien lo ga-
rantice. D i r i g i r s e por escrito a J . R o -
las calle de Hosp i ta l , n ú m e r o 29, H a -
bana. 5S94 19 M» 
SE ~ O F R E C E ~ U N H O M B f t E , C O N p r á c -tica como criado o mozo para casa de 
comercio o a l m a c é n . I n f o r m a r á n en la 
v idr iera da tabacos H o t e l Jerezano. 
6599 12 mz 
T P v I N E R O P A R A H I P O T E C A S . D E S D E 
X J el tipo m á s bajo en cantidades des-
de $100, para p a g a r é s , a lqui leres . P r o n -
titud, reserva. Vamos a domicilio. H a v a n a 
Bus iness . Dragones y Paseo Mart i . A-911o. 
4713 1 ° 
D I N E R O E N H I P O T E C A 
lo facilito en todas cantidades en esta 
ciudad. Vedado. J e s ú s del Monte. Cerrt» 
y en tod-os los repartos. T a m b i é n lo doy 
par? el campo y sobre alquileres. I n t e r é s 
el más bajo de plaza. Empedrado , 47: üe 
1 a 4. J u a n P é r e z . T e l é f o n o A-2711. 
D i n e r o e n h i p o t e c a . S e f a c i l i t a 
d e s d e $ 1 0 0 
hasta $200.000 y desde el 6 por 100 anual 
sobre casas, terrenos, en todos los barrios 
y repartos. Dinero en p a g a r é s , prendas 
de valor y p i g n o r a c i ó n de valores. G r a n 
reserva en las operaciones. D i r í j a n s e con 
t í t u l o s : Ofic ina V í c t o r A . del Busto Agua-
cate. 38. A-9273; de 8 a 10 y 1 a 3. 
, 3724 12 mz- , 
T ^ I N E R O P A R A H I P O T E C A S : D E S D E 
jis el 6 por 100, verdad, en todos barrios, 
repartos y terrenos yermos. Dinero para 
pignoraciones, p a g a r é s y alquileres. G i s -
bert, Neptilno, 47, b a r b e r í a . De 9 a 1. 
365S 12 mz -
4 P O R 1 0 0 
De Interés anual sobre todos los d e p ó s i -
tos que te hagan en el Departamento de 
Ahorros de la A s o c i a c i ó n de Depermien-
tes Se garant izan con todos los bienes 
que posee l a A s o c i a c i ó n . No. 61, Prado y 
írocf l - i f i io . De 8 a 11 a. ra. l a 5 p. m. 
7 a 9 de la noche. T e l é f o n o A-5417. 
C 6926 ln 15 3 
C O M P R O C A S A S 
de todos precloa y t a m a ü o s en esta c i u -
dad, antiguas y modernas. Lve l io Mart i -
Empedrado. 40; de 1 a 4 p. ra. 
6050 13-mz. 
P A G I N A V E I N T I D O S 
ÜiARiü 'Jh LA MARINA 1 0 d e M a r z o d e 1 9 1 5 . ^-0 UXXV! 
Decano de los de la úU. 5ttcunat: 
Monte. 240. Teléfono A - 4 8 5 4 . Servi-
cio a todas hora» en el ««tablo y re-
parto a domicilio 3 veces al día en 
autoníóvii. Para cnar a los amos sa-
cos y fuertes, así como para comba-
tir toda clase de aíccciones micstiua-
les y sustituir sin peligro la lactancia 
rnaterna, lo único indicado es la leche 
de burra. Se alquilan y venden burras 
pa ridas. 
5298 31 mz 
EVEUO MARTINEZ 
COMPRA Y VENDE CASAS 
DA T TOMA DINEIf.O EN HIPOTECA 
Empedra-do, 40; de 1 a 5. 
HABANA 
CASAS EN VENTA 
Eu Sol, renta $160, en $20.000. Acosta, ren-
ta $10o, en $J4.000. Genios, renta $170, en 
$25.000. Merced, renta $125, eu $17.000. Per-
severuncia, renta $75. en $8.000. Consulado, 
renta $180, en $27.000. San Lázaro, renta 
$125, en $17.000. ReTillagigedo, esquina, 
renta, $165, en $24.000. Bvelio Martínez, 
Empedrado, 40, de 1 a 4. 
ESQÜ1NASDE VENTA 
Renta 











M E COMPRAN Y V E N D E N FINCAS RUS-
n> tk-as y casas eu la Habana. Lo mismo 
solares que casas antiguas. Tenemos en-
cargos de buenas casas, as í como peque-
ñas . En esta Compañía encontrará usted en 
seguida compradores, lo mismo para pro-
piedades en Prado, etc., que para el u l -
timo rincón del Cerro. Hay preferencias 
para casas con zaguán, o casas de un solo 
piso para reedificar o echarle altos. I n -
forman: Pedro Nonell, Administrador de 
Cuban and American Business Corpora-
tion. Habana, 90, altos. A-80G7. Damos re-
ferencias sobre nuestra actuación, garan-
tizando toda formalidad y reserva. 
5«5>7 13 mz 
CAAS Y SOLARES 
Se compran en la Habana y sus barrios 
y repartos, que cuyos precios no' sean 
exagerados. También se facilita dinero en 
liipotecas desde $100 en adelante. Infor-
mes gratis: escritorio A. del Buíito, 
Aguacate 38. A9273, de 1 a 3. 
6059 17-mz. 
/COMPRO UNA FINCA, DE 3 ^ A 4 CA-
\ J ballerías, en las cercanías del Veda-
do o Marianao. y una casa en ia Haba-
na, punto comercial, de .$50.000 a $100.000, 
en buen estado y que dé el 8 por 100 l i -
bre. Dirigirse por escrito al señor M. Ko-
dríguez. Virtudes, número 1, Habana. 
5800 15 mz 
A EOS CONTRATISTAS DE OBRAS: SE 
jt\. desean comprar 1.500 pies de tabla 
que esté en buen uso y 1.200 tejas de ca-
nal. Razón por escrito. San José de las 
Lajas. Independencia, 10 C. Menéndez. 
5691 10 mz 
ATENCION: DESEO COMPRAR E L contrato de una casa de familias o 
alquilar una de veinte rfabitaciones m á s 
o menos. Prefiero en el centro de la Ha-
bana. Informan en Prado y Dragones. 
Kiosco nuevo de frutas. Fernández. 
5764 10 mz. 
A TENCION. DESEO COMPRAR UNA 
j \ . carretilla de mano, fuerte, de tres rue-
das y que esté en buen estado. Informan 
en Prado y Dragones. Kiosco nuevo de 
frutas. Fernández. 
5763 10 mz. 
U K Ü A Í N A S 
EN EL VEDADO 
"|VfODEKNO CHALET, DE ALTOS, T E -XIJL chos monolíticos, cinco habitaciones, 
garaje. $22.500. Llame al 1-7231, dé su di-
rección y pasaré a informar. G. Mauriz. 
Obispo, 64; de 3 a 4. 
"OROXIMA A L I N E A , CASA MUY A M -
JL pila, con todas comodidades, $26.000. 
Llame al 1-7231, dé su dirección y pa-
saré a informar. G. Mauriz. Obispo, 64; 
de 3 a 4. 
BONITO CHALET, SALA, COMEDOR, gabinete, cuatro habitaciones, garaje, 
mucho frente, próximo a Paseo. $20.000. 
Llame al 1-7231, dé su dirección y pasa-
ré a informar. G. Mauriz. Obispo, 64; 
de 3 a 4. 
CASA MODERNA, SEIS HABITACIO-nes, en la calle 23. $30.000. Llame1 al 
1-7231. dé su dirección y pasaré a infor-
mar. G. Mauriz. Obispo, G4; de 3 a 4. 
"DRECIOSO CHALET, ESQUINA F R A I -
X le, es la mejor esquina del Vedado, 
mármol, lujosamente decorada, techos mo-
nolíticos, mucho terreno. Muchas comodi-
dades. $65.000. Llame al 1-7231, dé su di-
recclén y pasaré a informar. G. Mauriz. 
Obispo, 64; de 3 a 4. 
/ ^ A L L E L I N E A . CASA GRANDE, MU-
\ J cho terreno, con árboles frutales. Lla-
me al 1-7231, de su dirección y pasaré 
a informar. G. Mauriz. Obispo, 04; de 
S a 4. 
5912 13 mz ^ 
Q E VENDE UNA CASA, E N L A CALLE 
Santiago, a una cuadra de Belascoaín 
y Reina, nueva, frente cantería, sala, co-
medor, 4 cuartos, ganan los altos $38, los 
bajos $37, en $9.500. Informa »u dueño : 
Monte, 67. 
5977 13 mz 
ANGA: EN $600. DE CONTADO, Y 
'OT $1.200 de hipoteca, se vende una bo-
nita casa, sala, saleta, cuarto, comedor, 
baño y cocina; luz eléctrica y gas ins-
talado. Zequeira, 193, en el Cerro, de 9 a 5. 
^989 13 mz 
T f E N D O CASAS EN LA VIBOKA. DE 
V $4.500, $5.00O, $7.500 y $9.000, eu ca-
lles próximas a la linca. También pro-
porciono dinero en hipotecas; a precios 
< omodos. Informes: Calzada, 585. Teléfo-
no 1-1312. 
fi^O 13 mz 
O E VENDE UN BONITO CHALET, E N 
vT? la Víbora, reparto Rivero, uno de los 
pjintos más frescos y sanos de las afue-
ras de la Habana, es especial para una 
i" in i l ia de buen gusto, como también ideal 
" •jra una familia americana. Darán ra-
r«n en la Compañía Acumulativa (Do-
^i^uro) Cuba, 33. 
15 mz 
F R E N T E A L P A L A C I O P R E -
S I D E N C I A L 
Vendo gran esquina con 
550 metros, renta $200 men-
suales. Su dueño, Villegas nú-
meros 88 y 90. 
Empedrado. . . . 
Campanario. . . 
Florida 
Estrella 
Consulado. . . . 
Revillaglgedo. . . 
Monte 
Antón Recio. . . 
Villegas 
Aguacate. . . . . 
Industria. . . . 
Erelio Martínez, Empedrado 40, de 1 a 4. 
G R A N D E ^ C H A L E T S 
Vendo varios, uno en " E l Buen Retiro", 
$25.000. Dos en el "Tu l ipán , " de 15 y 17 
mi l peso«. Tres en la Víbora, todos con 
garage, jardines, terreno sobrante y to-' 
das las comodidades necesarias para fa-
milias de gusto. Evelio Martínez, Empe-
drado 40, de 1 a 4. 
E N A N G E L E S 
Vendo una casa antigua, entre Malojas 
y Sitios, acera de la sombra, mide 200 
metros, renta $90.00, y echándole altos pue-
de dar $150-00 por contrato. Precio, $12.500. 
Evelio Martínez. Empedrado 40, de 1 a 4. 
EN $4.750 
Vendo una casa en Revillaglgedo, de plan-
ta baja, con s. c. y o!4 y servicio sani-
tario, mide 6-112 metros de frente por 21 
CI<Í fondo. Renta $35. Evelio Martínez. Em-
pedrado, 40; de 1 a 4. 
C A L L E D E G E N I O S 
cerca del Prado, vendo una casa de altos, 
moderna, con dos ventanas, sala, saleta 
y cuatro cuartos en cada piso. Renta 
$170, libre de gravamen, en $25.000. Eve-
lio Martínez, Empedrado, 40. De 1 a 4. 
R E P A R T O L A S C A Ñ A S 
En Se.O'.'O vendo dos casas modernas, con 
sala, saleta y dos cuartos, miden 12 por 
20, rentan $o0.00, a una cuadra del para-
dero del Cerro. Evelio Martínez. Empe-
drado, 40; de 1 a 4. 
PARA UNATNDUSTRIA 
Vendo un terreno de esquina, con sus 
aceras pa'gadas, en la Calzada de Cristina, 
que mide 28-13 por 35-97, a $17 el metro. 
Evelio Martínez. Empedrado, 40; de 1 a 4. 
E S Q U I N A R E N MONTE 
Vendo una esquina en la Calzada del 
Monte, cerca del Campo de Marte, de.al-
*os, con 400 metros. Renta $400 mensuales, 
u.o tiene contrato, en $55.000. Evelio Mar-
tínez. Empedrado. 40, de 1 a 4. 
E N E S T R A D A P A L M A 
Vendo una gran casa con 400 me'tros de 
terreno (garage), patio, traspatio, dos gran-
des bafios y todas las comodidades de una 
gran casa. Percio: $15.000. Evelio Martí-
nez. Empedrado, 40; de 1 a 4. 
E N C A M P A N A R I O 
Vendo una gran esquina, cerca de los 
Cuatro Caminos, de altos, moderna, mide 
160 metros, renta $120. Precio : $17.000. Eve-
lio Martínez. Empedrado, -10; de 1 a 4. 
6056 13-in. 
TTENDO LAS CASAS MONTE, 196 Y 
\ 198, entre Rastro y Cuatro Caminos. 
Hacen un cuadrado hermoso a dos calles. 
Siempre su dinero le dará buen interés 
y tendrá bien asegurado su capital por 
ser uno de los buenos puntos de la Ciu-
dad. Trato solamente con personas enten-
didas y serias. Señor Díaz. Muralla. 44. 
Teléfono 1-1156. 
6005 17 mz , 
T TENDEMOS U ^ PRECIOSO CHALET, 
V bien construido, de cielo raso, con 
ja rd ín , portal, sala, saleta, tres cuartos, 
servicios sanitarios, a todo confort, inter-
calados, cuarto hermoso en la azotea co-
cina moderna y cuartos de criados. 1 re-
cio: $10.500. Calle 20, Vedado. Tres cua-
dras del t ranv ía . Vendemos cinco cha-
lets más en lo mejor del Vedado, de 
$20.000, a $56.000. Informa: Administra-
dor "Cuban and American," Habana, 90, 
altos. A-8067. 
ATENDEMOS UNA CASA NUEVA, CAL-' zada de Jesús del Monte a Arroyo 
Apolo con contrato, $50 mensuales, en 
$5.300." Tiene cerca de m i l metros de te-
rreno. Informa: Administrador Cuban and 
American. Habana, 00, altos. A-8067. 
T TENDEMOS TRES PRECIOSOS CHA-
V lets. construcción de lo mejor, fren-
te a la Calzada, Vedado. Columbia. T'6"^1 
más de 383 metros. Se venden a $8.000. 
De esta cantidad $2.000 al contado y 
$125 al mes, se paga en cuatro años. Ren-
tan $75. Tienen sótano habitable, con 4 
cuartos, cocina y servicios de criados. 
Planta superior: dos cuartos, sala, come-
dor, hall, baño con bailadera y ducha, 
bidé, inodoro v lavabo. Agua fría, y ca-
liente. J a rd ín y garaje. Mas una linda 
terraza en el tercer piso. ConstrucciMi 
magnífica. Informa: Administrador Cu-
ban and American," Habana, 90, altos. 
A-S067. 
T TENDEMOS TRES CASAS ANTIGUAS, 
V con frente y fondo de altos. E l ne-
gocio a base exclusivamente del terreno; 
la fabricación de gratis. La pr imera: 7 
metros frente, total 426 metros, se da eu 
$19.100: sale el metro a menos de $45 y 
all í vale casi el doble. La segunda: 6.2a 
por 40.20 que dan un total de 265 me-
tros, en $14.500. Sale el metro a menos 
de $52. La tercera: 6 por 40.45, to ta l 25b 
metros, en $14.000, resulta el metro a me-
nos de $53. Estas casas distan del Prado 
solamente dos cuadras. Es tá todo alqui-
lado. Venga a vernos exclusivamente por 
el terreno para facil i tar la operación, 
regalamos la fabricación, que es sólida 
con la ventaja de magníf icas medianeras. 
Puede dejarse dinero en hipoteca y can-
celar a plazos. Informan en Habana, 90. 
altos. A-S067. 
UTAGNIFICAS CASAS, DE ALTOS Y 
1TX bajos; otras de un solo piso para 
echarle altos, grandes y pequeñas, cerca 
de los muelles. Se venden en Cuban and 
American Business Corporation. Habana, 
90, altos. A-S067. 
HERMOSA CASA DE PORTAL, CON cuatro cuartos de dormir, construcción 
de lo mejor, una cuadra del t ranvía, ca-
lle Prensa, en $4.700. Informan: Haba-
na, 90. altos. A-S067. 
VENDEMOS, E N $7.700 UNA CASA, ES-quina. con establecimiento, produce 
$72 y producir ía $90. De cantería. Tres 
cuadras. Belascoaín y dos de Monte. I n -
forman : P. Nonell. Habana, 90, altos. A-80Í3¡. 
^rWDKilOS UNA P L A N T A E L E C T R I -
V ca, en $65.000. Produce cerca de 
$2.000 mensuales. Ubres. Su dueño garan-
tiza la exactitud de los Informes de este 
buen negocio. Pedro Nonell, Administra-
dor de la Cuban And American Business 
Corporation. Habana, 90, altos. A-S067. 
.•'.9í)7 13 mz 
TIN GRAN NEGOCIO: SE VENDEN 4 
O casas y una cuar te r ía , que producen 
$500 mensuales, en el mejor centro comer-
cial, hoy, de la Ciudad. Calzada de Je-
sús del Monte, muy cerca del Puente de 
Agua Dulce, toda la propiedad en $60.000. 
También se fracciona, o se toman $30.000 
en Ira. hipoteca. Informa el doctor V i -
llaverde. Empedrado, 42; de 10 a 12. 
5978 17 mz 
JOSE FíGAROLA Y DEL VALLE 
ESCRITORIO; 
EMPEDRADO 30 BAJOS, 
frente a-l Purque d" San Juan de Dios. 
De a „ i i i . m. y de 2 a 5 u. m. 
TELEFONÓ A-iiíSü. 
T\ü VERDADERO RECREO, Y MUY 
JLs productiva finca, carretera y eléctri-
co, menos tío 16 kilómetros de esta ciudad, 
tleue buena casa de viv.enda muy cómoda 
y hermosa, a todo confort, agua corriente, 
garage, jardines y muchos frutales, es pre-
ciosa finca. Eigarola, Empedrado 30, bajos. 
i 
f̂ ASAS MODERNAS. VEDADO, EN CA-
KJ He 23, gran casa, jardines, portal, ta-
la, hall, saieta, 7 cuartos, baños y demás 
servicios espléndidos, cielo raso decorado, 
su ca rp in te r í a de primera ciase; cuartos 
para criados y chaiutféur con sus servi-
cios. Garage. Otra casa en calle de letra, 
próxima a 17, ja rd ín , portal, hall, 4 cuar-
tos, saleta, entrada para automóvil . 1 cuar-
to criados. 913 metros. Flgarola, Empe-
drado 30, bajos. 
Í>ARRIO DE COLON. HERMOSA CASA, J brisa, zaguán, 2 ventanas, sala recibi-
dor, 10 enanos entre altos y bajos, gran 
patio, j a rd ín , traspatio, 3 cuartos criados, 
salói) de comer. Su terreno, 500 metros. 
Otra casa, inmediata a l Prado y al Ma-
lecón, con zaguán sala recibidor, 6 cuar-
tos entre altos y bajos. Figarola, Empe-
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C 2038 8d-7 
SOLARES EN E L VEDADO. CERCA DE la Universidad, 29 por 28 metros, a $20 
metro. Cerca de 23, de esquina, a $16 me-
tro. Otro inmediato a 23, calle de letra, 
13.60 por 38 metros, a $19.50 metro. Otro 
eu 13, a $12 metro, completo. Otro esqui-
na, parte alta, próximo a Paseo, a $12 me-
tro. En 15, uno de esquina y otro de cen-
tro. $1.816 metros) juntos a $16 niiCtro. F i -
garola. Empedrado, 30, bajos. 
CASAS EN L A VIBORA. LUGAR CEN-trlco, tres casas, modernas, azotea; 
rentan $114 mensuales. $13.000. Casa pre-
ciosa, línea por el frente, portal sala, sa-
leta, 4 cuartos espléndidos, saleta a l fon-
do, cielo raso, jardín , entrada ituleper-
diente. Fabricación lujosa v de primera 
$8.500. Otra, en Estrada Palma, a poca 
distancia de la calzada. Figarola, Empa-
drado, 30. bajos. 
Q E VENDE UNA CASA, SITUADA EN 
O la calle Angeles, entre Monte y Reina. 
Renta cien pesos. Informan en Obrapía , 
número 103. 
6000 17 m 
Í¡;16.850, VENDO, A 10 METROS DE PRA-
fp do y el Malecón, casa de dos plantas, 
de cielo raso, escalora de mármol , pisos y 
sanidad, muchas comodidades'. Renta $150. 
San Nicolás, 224, pegado a Monte; de 11 
a 2. Berrocal. 
ÚIJ9.500 VENDO, AGUILA, CERCA DE 
Neptuno, casa moderna, de altos, pun-
to superior. Renta $80. Sala, comedor, 3 
cuartos, eVÍ-xlO. San Nicolás. 224, pegado 
a Monte; de 11 a 2. Berrocal. 
Cg9.500 VENDO, EN VIRTUDES, 3 CUA-
t¡P dras de Gallano, casa moderna, de al-
tos, sala, comedor, 3 cuartos, escalera de 
mármol, pisos finos, sanidad completa, 
renta $67. San Nicolás, 224, pegado a 
Monte. Berrocal. De 11 a 2. 
(2*5.000 VENDO, ESQUINA, EN LO PEOR 
<lf de San Nicolás, cerca del Canalizo, 7x26, 
toda de azotea y alquilada renta $45. 
San Nicolás. 224, pegado a Monte. Be-
rrocal. De 11 a 2. 
tfT.OOO VENDO, ESQUINA, CON BODE-
íE? ga . ' en la misma Calzada de Vives, 
un solo recibo, renta $50, es buen ne-
gocio. San Nicolás, 224, pegado a Monte. 
De 1 l a 2. Berrocal. 
(J»13.O00, ANIMAS, MUY PROXIMA A GA-
tlp llano, vendo una casa, de altos y ba-
jos, muy bien fabricada, en punto su-
pierior. San Nicolás, 224, pegado a Mon-
te. De 1 l a 2. Berrocal. 
$4.500 VENDO, EN LAS PRIMERAS CUA-dras de Revillaglgedo. casa «le 6x26, 
de azotea y tejas, sala, comedor, 4 cuar-
tos. San Nicolás, 224, pegado a Móute. 
De 11 a 2. Berrocal. 
6015 13 mz 
URGE VENTA: PARA PARTICION DE bienes, 4 casas y 1 esquina. 6^x25, 
Juntas o separadas, 2 a 1.200; 1 a 1.700 y 
2.400 pesos. Próximas a la fábrica de 
Ju l i án Alroy, Luyanó. 
1 SOLAR, 13X34, CON 2 ACCESORIAS, mamposter ía y teja, servicios indepen-
dientes, 10 cuartos madera y teja, patios 
cemento, renta $74, en $5.000. 1 casita ma-
dera, con portal, en la Víbora, calle O'Fa-
r r l l l , 8x20, renta $22. Precio $2.400. Infor-
ma: Rulz López, en el café Cuba Moder-
na, de 7 a 0 y de 12 a 2 p. m. 
5785 22 mz 
SE VENDE UNA CASA, DE DOS P L A N -tas, fabricación moderna, cantería, hie-
rro y ladrillo, de sala, saleta, tres cuar-
tos, amplio patio y un pequeño traspa-
tio, muy cómodo. Es tá situada en la ca-
lle de ' Aramburo, cerca de San Lázaro, 
Inmediata a dos líneas de t r anv ías . Es 
una buena Inversión de dinero para quien 
quiera tener su casa propia, adquirida con 
gran comodidad, pues con dar en efecti-
vo solamente $2.500. se le reconocen $7.000 
al 6% por ciento, a plazo largo. Trato d i -
recto con el dueño: de 12 a 3, en Neptu-
no, número 167. 
6791 17 mz 
MANUEL LLENIN 
Corredor 
Compra y vende casas, so-
lares y toda clase de esta-
blecimientos, honradez y re-
serva en los negocios. 
FIGURAS, 78 
Teléfono A-6021; de 11 a 3. 
5571 15 mz 
JORGE ARMANDO RUZ 
Habana, núm. 91. Tel. A-2736. 
Venta de solares y casas: en Paseo, 3 
esquinas y 2 centro, desde $17. 23, dos es-
quinas y tres centro, desde $21. Calles 
10, 12, 19, 21, 29, 27, B, C y D, esquinas 
y centro, desde $11. Jovellar, entre N y 
O, con 30 metros frente, a $22. San Inda-
lecio, Dolores y Lagueruela. desde $6. Nep-
tuno, San Miguel, San Rafael, Basarrate, 
Carlos I I I , desde $6.50. También tengo en 
todos los Repartos desde $3. 
SOLARES, VEDADO, 
PROXIMO A L I N E A , DOBLE SOLAR, esquina fraile, con aceras, $12 metro. 
Llame al 1-7231, dé su dirección y pasa-
ré a informar. G. Mauriz. Obispo. 64; 
de 3 a 4. 
TT'SQUINA F R A I L E , PROXIMO A L Par-
! J^j que, a $12. Llame a l 1-7231, dé su di-
rección y pasaré a Informar. G. Mauriz. 
Obispo, ft4; de 3 a 4. 
PARCELA. PROXIMA A L PARQUE Medina, a la brisa, 15x35, a $10 me-
tro. Llame al 1-7231. dé su dirección y 
pasaré a informar. G. Mauriz. Obispo, 64; 
de 3 a 4. 
VEDADO. PUNTO DE GRAN PORVE-nlr, se vende media manzana, a 
$4.80 metro, con calles, aceras, focos en 
las esquinas, se da facilidad para el pa-
go. Llame al 1-7231, dé su dirección y 
r a sa ré a informar. G. Mauriz. Obispo, 
¿4; de 3 a 4. 
• f ^ N E L MEJOR PUNTO DE M A R I A -
l í i nao. solares a $2.25, a plazos. $100 
contado y $15 mensual, por estos sola-
res no se pagan intereses. Llame al 
I-T231. dé su dirección y pasaré a infor-
mar. G. Mauriz. Obispo, 64; de 3 a 4. | 
5913 13 mz \ 
TTENDEMOS ESQUINA EN E L VEDA-
! V dado, 22,66 por 26.00 calle 21, mag-
nífico lugar a $20.00. Informa: Pedro No-
nell, Habana 90, altos; Teléfono A-S067. 
Otro solar en 11 entre K y L , muy barata. 
66052 13-mz. 
SE PRECISAN VENDER DOS MODER-nas casa, una situada en la Habana y 
la otra en el . Reparto Lawton, Víbora. 
Las dos se componen de sala, saleta y tres 
habitaciones, la de la Víbora tiene portal 
y comedor al ítondo; el precio úl t imo de 
cada una es de $3.500; para verlas en 
San Mariano, 78-A. De 8a 12. Víbora y en 
Neptuno, 26. altos, de 1 a 4. Teléfono 
A-9Í125. Alvarez-Cuervo. 
5865 11 mz. 
J E S C S DEL MONTE. VENDO MUY BA-
rata la casa San Benigno, 25, entre 
San Leonardo y Enamorados, con sala, co-
medor y cuatro cuartos. Mide 14-65 por 
CO-72 varas. Informes: Castillo, Aguiar, 
número 43. 
4855 11 mz. 
EN EL VEDADO 
Gran chalet, esquina fraile, la esquina me-
jor y más bien situada del Vedado, mármol , 
techos monolíticos, toda decorada. $65.000. 
Llame al 1-7231, dé su dirección y pasa ré 
a informar. G. Mauriz, Obispo, &í; de 
3 a 4. 
5303 8 mz 
VENDO UN LINDO CHALET 
que estoy terminando de fabricar en Je-
sús del Monte, de altos y bajos, con jar-
dín, g~araje. cuatro cuartos, recibidor, sa-
la, hall, comedor, magnífico baño, des-
pensa, sóndelos de criados y terrazas, 
está fabricado en solar de esquina, con 
800 metros. Informan: Lorenzo, en Obis-
po, 59, últ imo piso; de 1 a 5 p. m. 
5708 12 mz 
'í TENDENSE BARATAS, CASAS MODER-
V ñas , en excelentes calle, que rentan 
$720. $1.380 y otra $2.200 anuales. D u e ñ o : 
Salud. 2-B, Clínica. 
4455 11 mz. 
VENDO 0 CAMBIO POR CASA 
en la Habana o finca rúst ica, un precio-
so chalet, acabado de fabricar, en el Re-
parto Vivanco, J e sús del Monte, a dos 
cuadras del nuevo t ranvía del Reparto 
Mendoza, dando o recibiendo diferencia 
del valor de la finca que se cambie. I n -
forma: Peláez, Obispo, 59. altos; de 9 
a 12 y de 2 a 5 p. ra. 
0707 12 mz 
Lujosa casa en Gervasio, media cuadra 
Reina, con 371 metros, fabricación cante-
ría, con zaguán y 3 ventanas, $23.000. Otra 
de dos pisos, rentando $200, por contra-
to, $20.000. Aguila, entre Animas y Vir -
tudes, acera brisa, para fabricar, con 
7.30 metros frente, $10.000; y reconocer pe-
queño censo. Maloja, 3 casas de azotea, 
$4.500 y $8.000. Una esquina en Habana, 
otra en Teniente Rey y otra en Peñalver , 
una cuadra Belascoaín, $10.000, $80.000 y 
$15.000. Calzada del Monte, con 380 me-
tros, a $65 y otras más en Neptuno, Ani -
mas, Virtudes, ote. Dinero en hipoteca, 
desde el 6 ^ por 300. 
5509 10 mz 
G A N G A 
Solar de 10.50 por 37 a $2.90 la vara, a 
una cuadra de la Calzada de Palatino, ca-
lle Chaple entre Armonía y Esperanza, en 
lo más alto de Palatino, "frente a la fá-
brica de cerveza. Puede dejar la mitad 
•eai hipoteca. Informes gratis, escritorio 
A. del Busto, Aguacate 38. Teléfono 
A-9273, de 1 a 3. 
6059 17-ñiz. 
Una señora, necesitada, vende una casa 
en Palatino, en un solar de esquina 
fraile, gana $30 al mes; está asegura-
da en $2 .000 , en $2 .500 , libre de 
todo gravamen. Informes: Galiano, 
4 5 , de 1 0 a 12 y de 3 a 5 . Pregunten 
por Palacio. 
5725 11 inz 
/ ^ l A N G A E N CA1BARIEN. EN E L L U -
\Jf gar m á s cénlrico, calle de Maceo, nú-
mero 3S, se vende una buena casa, que 
ocupa una superficie de 250 metros cua-
drados, compuesta de portal, sala, come-
dor, dos cuartos bajos y dos altos, co-
cina, cuarto de baño y un hermoso pa-
tio, tiene agua del acueducto. Informes 
po rcorreo, señora de Muñoz. Calzada de 
J e s ú s del Monte, número 477, Habana. 
5710 21 mz 
VE N D O UN CHALET, CALLE M I L A -gros, nuevo, con garage, $13.500. I n -
forman : Delicias, 82, bajos, entre Milagros 
y Santa Catalina. No se trata con corre-
dores. 
5757 10 mz. 
A VISO: EN T A PARTE ALTA D E L V E -
jt\. dado, a dos cuadras del paradero de 
los t ranvías , se vende un solar que mide 
2.880 por 3.632 con una fabricación de 
mam,piostería y parte de madera que renta 
70 pesos mensuales; se da a 10 pesos me-
tro, por tener que ausentar de la Isla. I n -




Se vende el contrato de uno „ 
res, terreno llano, a la sombJ108 SoL, 
ximo a los t ranvías . Los ,i„a y nÍT 
que me costaron, a $2.90 la Por i 
actual es $3.50 la vara; están Su VaC* 
calles; por uno $235 al contadn 'Ustiüí?r 
to a $12 mensuales, y por el ^ el 3» 
contado y resto a lo poS()sotf0. $205 !; 
a Mendoza y Compañía, ("rosn 'nsUaip 
jos. a lodaa horas, o teléfono i 7¿ 11,.h'' 
a 6, L . Lima. ^'SC,, (, ua-
^ T E N D O , VJBOKA, KSQ^T--^-
V muy corea do la Calzada, v ^ ^ í 
loma del .Ma/.o, 1111 solar l i a n ' en ,• 
al parque, mide 17x40, lnffvl '0- fien, 
pedrado. -11; de 3 a 5. T S ^ Í ' 
6024 
Q CU Al t VEKMO. SK v£^Si~T^l 
O lar yermo, situado en hi A 80 
Acosta. Reparto Rivero, acera H1'118 d« 
sa. mide ü metros 25 centímetro« ,,a bn 
te, por 38 de fondo, haciendo tle fren 
pér f ida de 237 metros 50 m m L<llna sn 
formes en la callo de Cuba tnetros- ln" 
11 a. m. y do " - •< - - ' 110: " 
5875 a 4 p. m. 
Q E V E N D E N 2 MAGNIÍTCOT^T-^L 
O uno 011 Buena ventura, entro H^Es c óll V Dnlon s rollón,. V,. Ut.re CoSS d ó n y olores, relleno de n£2l C 
el nivel de la calle, de l^xón ,a 
mentada, alcantarillado -calle , "ainmi^ Pavl 
léf'ono y a 2 cuadras ,10 la X ^ O . te 
en Concepción entre Porvenü- ^ 0 ^ 
dianía de cuadra, toda f ab r i c iZ ^ me 
vías por el frente, m i , ^ ioJ.,> aa. 2 traj. ías r l fr t , ide 1'>TJ(  m\ 
vado y pintoresco, r . UodrfI.„QPu,lto e£ 
to. 17. Teléfono 1-1987. 8Uez' Fomr 
1̂7 TA 
T REDADO. VENDO ESOT7T"̂ T~---~2L 
V brisa, 21 y 6, m i ^ ^ V ^ 
Precio módico. Su dueño- f>->„P^- 26-2i 
Lupe. Teléfono F-4227, ' y l0. Vüu 5860 
S O L A R DE 29 P O R 40 
Calle Armas pegado a San Francisco, 
reparto Lawton, Víbora, alcantarillado, 
agua y luz, a $3.00 vara, valia el doble. 
Ingormes gratisi: escritorio A. del Busto, 
Aguacate 3S. A-9273, de 1 a 3. 
0059 _ 17-mz. 
N M O N T E , VENDO UNA CASA, CON 
IT i 2 establecimientos, renta 400 pesos. 
Informan en Santa Rosa, número 7. Ba-
r r io del Pilar, sin corredores. 
.,!73 14 mz 
J U A N P E R E Z 
EMPEDRADO, 47; DE 1 a 
¿Quién vende casas? 
¿Qniea compra casas?. , . . 
¿Quién vende solares? 
¿Quién compra solares?. , . . 
¿Quién vende fincas de campo?. 
¿Quién compra fincas de campo? 
¿Quién da dinero en tipoteca?. . 
¿Quién toma dinero en hipoteca? 
Los nesocios de esta cana son 
reservados. 












V E N D O DOS CASAS, EN $1.50<>, MADE-ra, tiene cada una portal, sala, sale-
ta, tres cuartos y cocina. 618 metros te-
rreno. Cerro. Figuras, 78. Teléfono A-6021. 
Llenfn. 5572 15 mz 
XTEGOCIO V E R D A D : VENDO CASAS, 
-Ll mampos te r í a y tejas, punto superior, 
medida 8x24 metros, libre de gravamen, 
buena renta, sanidad moderna. No admi-
to n i corredores ni personas que no en-
tiendan. E l dueño : Aguila y Estrella, tien-
da de ropa. Señor Alvarez. 
5575 13 mz 
Q E V E N D E UNA PRECIOSA CASA 
O quinta, construcción moderna, de bas-
tante ex tens ión , diez lujosos cuartos, bo-
nito portal , garaje, otro gran salón para 
recepciones", y más cuartos, sirve para 
una gran familia de verdadero gusto. Le 
convendrá verla, más detalles y fotogra-
fías. Informe el señor Cardona. O'Keilly, 
número 100 y 104. 
5623 4 ab 
"\TO COMPREN CASAS EN L A VIBORA, 
sin ver antes las que tfene en venta 
Francisco Blanco lJolanco. Domici l io: ca-
lle Concepción, número 15, altos, repar-
to Lawton; de 1 a 3. Teléfono 1-1008. 
5964 17 mz 
" I TNA GRAN FINCA. E N ESTA PRO-
I ; vincia, carreter ay eléctrico, casa de 
vivienda y otros para guardar frutos, po-
zos. 1.200 frutales, palmas, cercada y d i -
vidida en cuartones. Otra^ Inmediata a 
carretera, con viviendas, pozos y magní-
ficao vegas, muchos frutales. $5.500. Figa-
rola, Empedrado, 30. 
A HORA QUE VIENE E L VERANO, SE 
jt\. venden en la Gran Avenida de Se-
rrano, tres casas nuevas, acabadas de fa-
bricar, una es de esquina. Ganan $110. 
Precio $18.500. 
INMEDIATO A ESTAS, VARIOS CHA-lets, en terreno alto también, para una 
o dos familias, con garaje y todo géne-
ro de comodidades. Desde trece a veint idós 
mi l pesos. Se puede dejar algo en hipo-
teca. 
T /"ARIAS CASAS, EN LO MEJOR DE 
V la ciudad, desde cinco. 10, 15 y 20 
basta cien m i l pesos. En Cerro y Veda-
do, también. In formarán de todo, Manri-
que. 78; de 12 a 2. No a corredores. 
5967 13 mz 
T I E N D O , CON 510 METROS, CASA Y 
V cuartería, bien fabricada, nueva, ren-
ta $100, valor $11.000. Calle Justicia. 1% 
cuadra Calzada Luyanó. Informes: Estre-
lla. 177, altos; de 1 a 2. 
5973 13 mz 
V N $12.000. CASA EN L A CALZADA DE 
í'j J esús del Monte, brisa, portal, sa'.a, 
2 ventanas, 2 saletas. 5 cuartos, muy her-
mosos, buen*patio, 320 metros. Otra caé.i 
moderna, línea por el freiite (Reparto 
Santos Suárez).. zaguán, 2 ventanas, por-
tal, sala, recibidor, 3 cuartos, salón de co-
mer, cielo raso, entrada independiente, 
paiio. traspatio, $8.000. Figarola, Empa-
drado, 30, bajos. 
^ A L Z A D A DEL MONTE. BCENA CASA 
KJ de esquina, alto y bajo, moderna, con 
establecimiento, renta $5.000 anuales. Otra 
esquina, tres pisos, a 2 cuadras del Par-
que Central. Renta $0.500 anuales. Por-
te de precio de ambas casas se deja en 
hipoteca al 6 y medio si se desea. Figa-
rola, Empedrado, 30, bajos. 
FIGAROLA 
ESCRITORIO: 
EMPEDRADO. SO, BAJOP, 
trente ni Pargne de Sai» .Jujr, de Dio» 




ÜTENDEMOS UNA PRECIOSA CASA A 
V cuatro cuadras de la Calzada de Je-
sús del Monte, con zaguán y una construc-
ción moderna. Servicios sanitarios inter-
calados. Toda de cielo raso. Precio 
$6.000.00. Informa: Pedro Nonell, Habana 
90. altos. Teléfono A-8007. 
6053 13-mz. 
LINDA CASITA 
produce más del 9 por 100 libre ver-
dad. En la calle de las Damas, al fondo 
de la Iglesia de la Merced, de dos ven-
tanas, cantería, hierro y cemento, di-
to y bajo, gran baño en cada piso, es-
calera de mármol, carpintería de cedro. 
Fabricada a todo lujo. Renta 75 pesos. 
Precio: $9 .000 . Su dueño: Empedra-
do, 17, horas hábiles. 
5838 12 mz. 
NEGOCIO VERDAD 
Se vende o se arrienda una fonda con 
una venta de 70 pesos diarlos; también se 
admite socio en los altos hay posada; la 
casa con fonda y posada se admite socio 
con 2.000, por yo tener cuatro negocios más 
tiene también cantina de bebidas; la casa 
esta bien montada. Aprovechen ocasión. I n -
fonnes: Acosta. 119, altos. Máximo. *W 12 mz. 
S I L y 5 X I ) E ^ CASA APODACA, 56. 
$2.400, renta $20, no se quiere corre-
dores. Monte, 275, altos. 5772 11 mz 
FINCAS URBANAS. SE VENDEN: UNA casilla en la plaza del Vapor. 1 casa 
en Manrique, 8x28, 7 esquinas en la Ciu-
dad y sus barrios, de 6-8-9-15-30, 8V¡ y 70 
mi l pesos, solares de esquina Reparto San 
Mar t ín y Almendares, OJeda, y varias ca-
sas de 2 a 14 m i l pesos. Informa: Rulz 
López, en el café Cuba Moderna; de 7 a 
9 y de 12 a 2 p. m. 
5784 22 mz 
li VENDE UNA CASA PAJBA F A M I -
O lias de gusto o para renta, de sala, 
saleta, 4 cuartos, comedor al fondo, te-
chos hierro, eu $6.500, a una cuadra de 
Belascoaín; se dejan $4.400 en hipoteca, 
no corredor. Informan: Nueva del Pilar, 
29. bodega. I-2S56. 
5702 10 mz 
V E D A D O 
CASAS VIEJAS, HABANA. 159 metros, $7.500; Gloria, 191 metros, $4.500; Si-
tios, 208 metros, $6.000 y otras. Pulga-
rón. Aguiar, 72. Teléfono A-5SG4. 
5685 10 mz 
"\TIENDO CASA EN SANTA C A T A L I N A , 
dos cuadras de la calzada, $4.300. 
Informan: Delecias, 82, bajos, entre Mila-
gros y Santa Catalina. No se trata con 
corredor. 
5757 10 mz. 
Casas para almacenes en ca-
lles comerciales, 
de venta por 
MIGUEL F. MARQUEZ. 
Las ofertas pueden hacerse 
directamente a los interesa-
dos. 
¡Buena ganga! Lo es una casa a una 
cuadra del Parque de Medina, que renta 
$70 y reconoce una hipoteca de $6.500 con 
$4.000 le hago la venta de dicha casa; mas 
vendo un cuarto de manzana que hace es-
quina, 28 por 50, a seis pesos. Prado, 
101. Mar t ínez y Costa. De 9 a 12 y de 
2 a 5. 
0632 10 mz. 
T I E N D O , EN L A C A L L E C, ENTRE 37 
y y 2y, acera brisa, dos casas, moder-
nas, con jardín , portal, sala, saleta, tres 
habitaciones, patio, cocina, servicios sani-
tarios, ducha y tina para baño, todo fa-
bricación nueva y de primera, de hierro, 
ladr i l lo y cemento, azotea y cielo raso. Ins-
talación eléctrica, pisos finos, entrada i n -
dependiente para criados, preparadas para 
altos. Ocupan más de 700 metros de terre-
no. Rentan más de $200 al mes. Precio 
$10.000, diez mi l pesos, contado y reco-
nocer una hipoteca a interés bajo y lar-
go tiempo. Informan en Cuba, 66, altos. 
Departamento, número 4. Sin corredores. 
Allí mismo infonnan de tres solares más 
de venta en el Vedado, muy baratos y 
con grandes facilidades para el pago, pues 
nó urge dinero contado. 
5449 14 z 
VIRTUDES, cerca de Pra-
do, a la brisa, 964 metros 
cuadrados en $45.000 a de-
ducir cei?so de $1.447. Már-
que. Cuba, 32; de 3 a 5. 
Venda sus propiedades por 
mediación de la Oficina de 
MIGUEL F. MARQUEZ 
Cuba, 32; de 3 a 5. Las ofer-
tas serán hechas personal-
mente por los compradores. 
SOLARES con arboleda de 
frutales en la Víbora, cerca 
de la Calzada, con aceras, ca-
lles, agua, luz, etc. De venta 
por la Oficina de 
MIGUEL F. MARQUEZ 
CUBA, 32; D E 3 a 5 
Casas baratas con frente a la línea 
En el Reparto. Almendares. vendo cuatro 
casas, por tener que embarcarme con ur-
gencia para España, dos son de mam-
pos te r ía y las otras dos de madera, con 
el frente de maniposter ía y teja france-
sa; las de mamposter ía se componen de 
j a rd ín , portal , sala, tres cuartos, cuarto 
de baño, comedor, cocina y servicios sa-
nitarios y de luz eléctrica, terreno tie-
nen 40 metros de frente por 40 de fon-
do. Su ú l t imo precio $17.000; también se 
admite en hipoteca lo que sea convencio-
nal, a l 7 por 100. Más informes: M. Cou-
to. Teléfono 1-7294. 
5466 12 mz 
SE V E N D E UNA CASA, EN L A C A L L E Daolz, Reparto Las Cañas, con sala, 
comedor y dos cuartos, cocina de gas y 
fogón, con cielo raso, pintados al óleo. 
I n fo rman : Santo Tomás, 51, Cerro. 
5510 12 mz 
TT'N L A CALZADA DE CONCHA VENDO 
XL una esquina, bien construida y con 
buena bodega, renta $80. un solo recibo; 
en Misión vendo otra nueva, que gana 72 
pesos. Fernández , eu Monte. 2-D. De 1 a 3. 
5344 10 mz 
SOLARES LOMA EL MAZO 
acera la brisa, frente a los tanques y 
chalet del señor Rivero, se venden cuatro 
juntos o separados, miden cada uno 10 
por 43 metros. Precio: $12 metro. Infor-
mes: Escritorio A. del Busto; no se cobra 
corretaje. Aguacate, 38. A-9273; de 8 a 10 
' de SOLAR EN EL VEDADO 
Calle 19 esquina 14, con 2|4 fabricados, 
precio $10-50 metro, puede reconocer $7.000 
en hipoteca. Informes gratis. Escritorio 
A. del Busto. Aguacate, 3S. A-9273; de 
8 a 10 y de 1 a 3. 
VENTA ESPECIAL 
Solar de 20 por 40 metros en la calle de 
Armas, al lado de San Francisco, se ven-
de a $3.75 metro. Otro de 12 por 40, en la 
calle de San Francisco a $6 metro. Infor-
mes : Escritorio A. del Busto. Aguacate, 
38. A-9273. 
SOLAR DE 12-50 POR 40 
Gertrudis entre Tercera y Cuarta, a $2.75 
metro. Informes gratis. Escritorio A. del 
Busto. Aguacate, 38. A 9273. De 8 a 10 y 
de 1 a 3. 
Solares en los Repartos El Gavilán 
y La Lira. 
Alturas de Arroyo Apolo, prolongación de 
la VíbOra, a plazos a pagar desde $5 
mensuales, con seguro de vida gratis para 
los compradores, al precio desde $1 la vara. 
Informes gratis. Escritorio A. del Busto. 
Aguacate, 3S. A-9273; de 8 a 10 v de 1 a 3. 
CASA EN GUANABAC0A 
de mamposter ía , azotea, portal, sala, sa-
leta, cinco cuartos y servicios, con un solar 
al lado. Todo se vende por apuro en $1.200; 
no se admiten palucheros. Informes gratis. 
Aguacate, 38. A-973. 
SOLO CON $350 
puede usted obtener jan gran negocio en 
una oficina que deja de utilidad al año 
de $4.500 a $5.000, con pocas horas de 
trabajo. Informan en Prado, 101; de 9 a 12 
y de 2 a 5, J. Martínez. 
15-mz. 
ROLARES, VENDEMOS SOLARES, DE 
KJ 500 a 1.000 varas, dos y tres cuaUras 
de la Calzada de Jesús del Monte, parte 
derecha o Norte de la Estación Víbora, 
calles Acosta, Avellaneda, Gertrudis. Te-
nemos esquinas a $3.50 y a $4.00. A pla-
zos y a l contado. Pagamos los gastos de 
escrituras. Informan: Habana, 90, altos. 
A-8007. 
^TENDEMOS UNA MAGNIFICA ESQUI-
V na, de 800 metros, en la Calzada del 
Vedado a Columbia, a $4.20 metro. Es 
una ganga. Informan: Habana, 90, - altos. 
A-S067. 
VENDEMOS UNA ESQUINA DE 1.000 metros, en 17 y 20, a $10.10. Otra, 
frente al Almendares y Vedado Tennis 
Club, 3.100 metros, a $20. Informan: Ad-
ministrador Cuban and American. Haba-
na, 90, altos. A-8067. 
VENDEMOS TRES SOLARES. E N Es-trada Palma, a $4 metro. Varios más 
en el Reparto Mendoza, pagando la es-
critura el vendedor. Informan: Adminis-
trador Cuban and American. Habana 90, 
altos. A-8067. 
TENDEMOS 7.000 METROS, DANDO A L 
V río Almendares y al ferrocarril de 
Zanja, a $1.40 metro. Informan: ¿Tabana, 
90, altos. A-S067. , 
T ENDEMOS UNA MANZANA DE T E -
V rreno, a una cuadra Calzada Concha, 
5.000 varas, a $4.20 vara, al contado y a 
plazos. Informa: Administrador Cuban 
and American, Habana, 90. altos. A-8067. 
^TENDEMOS UNA ESQUINA, EN NEP-
V tuno, de 460 varas, a ÍR18; un Solar 
al lado, frente 9 por 30 varas, a $16. A l 
contado y a plazos. La escritura pagada 
por vendedor. Informa: Administrador Cu-
ban and American, Habana, 90, altos. 
A-S067. 
T f E N D E M O S UN MAGNIFICO SOLAR, 
V de 683 metros, en la calle 11, entre 
K y L. Le pasa el malecón a inedia cua-
dra. Su valor $10.200. Es una gan.ga. I n -
forma : Administrador Cuban and Ameri -
can Biifíii^ss Corporation. Habana, 90, 
altos. A-8037. 
5997 13 mz 
• . *" mi 
REPARTO URRAZABAT^ 
Se venden dos solares de escaüan „ 
metros, situado en Columbia co ^ 1 ^ 
a. la Calzada que va a la Plava ^ 
ao y a una cuadra de los t L f ^t ia-
trieos y Ilavana Central, Ju4rrnv;^ el^. 
brlcan quintas de verano, ^ n f o r m ^ l » 
Tel. A-4299; de 8 ' " í " " 1 * : j ; 
5507 0 d 11iy de 
14 imJa 
fabrican quintas de 
Corvisóu ' 
Víbora, Bella V i r t a T S a i T u M u ^ 
Primera 28x40 metros, e s q u ? 0 / 
íraüe, ideal para un hennoso chai* 
reconocidó como el lugar de aire S 
sano de la provinda. José G. Sánche, 
y la. esquina de 15x32, buenas c S 
diciones de pago. San Rafael, n C 
rO5605 NeCtar S0da- Te,éf**o A S 
15 mz ^ VENDEN; E N E L REPARTnTTt" 
O Juan, muy cerca del SantturPo ^ 
Esperanza," 2 solare.s, con > 
Es t án a 40 metros de la Calzad]» t̂ro8-
gado a la bodega "Los Mameyes- Lf* 
man: Reina, 3a "^yes. irdot. 
5679 
A M S O : SE TRASPASAN L O í T r í ? 
X X tratos de doó esquinas y dos J ? , 
de centro en las princmales w T , are8 
Reparto Almendar'os " d ' ^ t l s e S " V ' 1 
í i f i / i S i ^ 1 - i " f — ¿ T ^ l 
10 mz 
á' f ^ CALLE DE JOVELLAR pv* 
¿r* V'e ^ y O, dos cuadras de la ünivTr" 
sidad, se vende el todo o parte 
parcela de terreno, compuesto de ^ T 
tros Urente por 27 luetros fondo ao^" 
sombra ihmo com1,letamente In formé 
Prado, 118, altos. Mavbery 1I1Iorm!"i-
5723 u 
14 mz 
$¿.95 L A \Ai:.\: VENDO EL SOLAR 
X L de Chaple, 2S. entre Esperanza y 
vador Palatino, con todo lo que tiene fe 
bricado. Libre de gnivamea. Esta "oferta 
solo tiene valor hasta el 25 de este 
una" ganga ^ tieml)0- ^ « 
572y 14 mz 
U ° ^ SOLAR CON TRES 
V tos de mamposter ía , en Cerro, Si 800 
Informan : Delicias, 82. ' entre Müagros y 
Santa Catalina. No se trata con corredor 
. •"0 ' 10 mz. 
C!E TRASPASA UNA HERMOSA KSm. 
. na en la ampliación del Vedado, wr 
una pequeña cantidad de contado y el res-
to a pagar a plazos a la compañía. Sw 
.L/íizíiro, J.4o. 
5744 10 mt. 
A T E N D O ESQUINA 1.130 METROS. ES 
„?1 7 Y o2^Ve^ad0' a ^iO-SO. Habana, 90, 
altos. A-S067. Otra esquina en 13 y 2¿ 
son 1.300 varas, a $5.00 W&sm 
. 5389 iQ au. 
C E VENDE E L SOLAR NUMERO 11 DB 
O la Manzana 63, ampliación del Reparto 
Mendoza, en la Víbora, situado en la ca-
lle de San Mariano, entre Goicurla y Ma-
yía Rodríguez frente a l palacete residencia 
del señor CrnseUas. Mide 734-10 varas con 
14-15 de frente por 51-88 fondo. Se da al 
mismo precio que los vende la compañía: 
$4.75 vara; no hay pagado nada más ano 
tres meses y el contrato es ventajoso, 
porque se paga poco de capital e intere-
ses y sin embargo se amortizan mensual-
mente todos los intereses. Trato directo 
con su dueño. H . González, Alcalde O'Fa-
. r r i l l 12, entre Estrada Palma y Libertad. 
De 8 a 11 a. m. Teléfono 1-1373 o ea 
su escritorio: San Ignacio, 50; de 3 a í 
p. m. 
5520 io mz. 
SOLAR 13 POR 42. 
Se vende a plazos, en el reparto San Mar-
tín, lo m á s alto de la Ceiba frente a'doí 
líneas, al precio de $2.75 vara. Informe» 
gratis. A. del Busto. Asuacate. 38. A-rJ273. 
5557 12 mz. 
VENDEMOS 3.000 METROS, ESQÜISA ideal, por su posición y gran porve-
nir. Vedado, frente al Vedado Tennis Club, 
frente r ío Almendares, pasándole por su 
esquina el Malecón y tranvía. Informa: Cu-
ban and American Business Corporation. 
Habana, 90, altos. A-8087. 
5390 ' 10 mz-
R EPARTO LARRAZABAL, COLUMBIA, / se venden baratas las parcelas si-
guientes: Avenida de las Palmas, esqui-
na a D, 1837 vara». Calle E, esquina a 
Calzada, 2.100 varas. Calle C, esquina a 
Calzada. 4.200 varas, Avenida de las Pal-
mas, l ínea del t ranvía. Calzada a la Pla-
ya. 5.373 varas. Ventas e informes: Lo-
cería La América. Avenida de I tal ia , 113, 
(Cíiiinno). 
6001 IT mz 
X TENDO CASA MODERNA. E N $3.250, 
W dos ventanas, portal, sala, saleta, dos 
1,Í'bitaciones y servicios, cerca la Cal-
zada J e s ü s del Monte. Figuras, 78. Telé-
fono A-6021; de 11 a 3. Llenín. 
5125 10 mz 
, O D L A R CHICO, EN E L VEDADO, V E N -
i O do un solnr de quinientas diecisiete va-
' ras. en $3.500, Es tá situado entre las 
calles 13 y 15, en El Carmelo. Informa 
su dueíío: 'San Rafael y Aguila, sombre-
rería. 5980 IT mz 
M A N U E L D O M Í N G U E Z 
Asuntos judiciales. Compra-venta de casas 
y terrenos. Hipotecas, dinero en todas can-
tidades. SI usted desea vender o comprar 
fincas? véame . Absoluta reserva en to-
dos los negocios. Oficina: Cuba, número 
25; de 9 a 12 y de 1 a 5. Teléfono A-8673. 
4797 27 mz 
SOLARES YERMOS 
SOLAR EN AVENIDA ATLANTA 
Arroyo Apolo, calles, aceras y agua, se 
vende 10 por 40 contado y plazos a $1.75 
metro. Informes: escritorio A. del Busto, 
Aguacate 38. A-9273 dé 1 a 3. 
6059 17-mz. 
T ) O R AUSENTARME VENDO O TRAS-
JL paso, los solares 13 y 14 de la man-
zana 51, del repnrto Mendoza, Víbora, en 
la calle Juan "Delgado casi esquina M i -
1 Ingros, fronte la l ínea de tranvías, ace-
\ ra la brisa, mide cada uno 734 varas o 
sean 14-15 por 51-88, a $6 vara, puede to-
marlos con poco de contado y reconocer 
el resto. Informan: O'Rellly, 72. zapa-
ter t^ 6033 17 mz 
Dragones, 16. se vende, a $70 me-
tro, mide 19.50 frente por 31.50 fon-
do. Informan: Cárdenas, 65, baiors. 
5781-82 6 ab 
T 7 E D A D O . VENDO LA ESQUINA D E H 
V y Calzada, mide 36 por 50. y una es-
quina en la calle 23, de Paseo a G. Infor-
mes : Aguiar, 43. Castillo. 
4S57 11 mz. 
EN EL VEDADO 
Se vende una esquina de fraile, en nn» 
de las mejores calles del Vedado; — 
por 50 metros; con aceras construidas; » 
admite parte del precio eu hipoteca, tu 
lote de 33-13 metros de frente por 
metros de fondo, o sean 1066 metros cua-
drados; se admite parte del P.recm en ^ 
8d. 3 
poteca. Informan: Cuba, 81, bajos 
fonos A-4005 y E-1684, 
C-1917 
INTERESANTE A LOS QUE ¡ f 4 3 ^ apreciar los beneficios de un aJ16 
ro. En la acera de la brisa, en la 
toresca y saludable Loma del Mazo, ^ 
Caballero casi esquina a Patrocinio, a 
dia cuadra del Parque y del c ^ " ) , , , 
señor Rivero, vendo un llano y P^r" ei 
so solar, con una mata de mamey " l " , 
centro, mide este solar 10 metros ue ire 
te por 40 de fondo, precio $l0Jnet.ro:,(, 6 
forman: 9a., 37, Reparto Lawton, uo 
a l ^ a . m. ^ m ^ 
TO ALMENDARES. ĉ ;fíL a 
JLV usted desee comprar solares » casa ^ 
plazos, en este bello Reparto, iía"rsaré 
Teléfono 1-7294, dé su dirección y 
a informarle. 
5008 11 rat 
RUSTICAS 
Vendo una finca de 7 c a b a l l e r í a s , 
tres buenos pozos, varias cas&ŝ oS 
guano, cinco de cañ^ y t abaco , 
de piedra, cerca chucho c o n PeS J 
Calzada hasta la entrada, a un 
legua de Guanajay. Se d a baraW-
B. Córdova, San Ignacio y ^ ] 
m. po; de 1 a 5 p. 
C 2039 - T ^ l í 
X T E G O C I O D E G R A N poB\?Y0sísünas' 
JA vende en condiciones \enuX caballe' 
dos colonias en fomento, ae pica-
rías eu terrenos vírgenes, ^ " ^ r m a n 
mente con los interesados í™" Refu-
la Compañía Agrícola Industrian. ^ 
glo. 8, altos; de 1 y media a nz. 
5753 
d e l a i a n c o 
S e a d m i t e d e s d e M P E S O e n a d e l a n t e y 
s e p a g a b u e n i n t e r é s p o r i o s d e p ó s i t o s . 
L a s l i b r e t a s s e U q u i d a n c a d a d o s m e s e s y 
e l d i n e r o p u e d e s a c a r s e d e l B A N C O c u a n -
d o s e d e s e e : : : : : : 
AÑO L X X X V 1 
i T c A L I D A D D E SUS E S P E J U E -
L O S D E P E N D E D E L O S C R I S -
T A L E S Y NO D E L A 
A R M A Z O N . 
D I A R I O ü £ L A mMmh 10 de Marzo de 191b. PAGINA V E S ^ T ! 1 K K 3 
C t E V E N D E !. A S A S T R E R I A Y C A M I -
Ó serla de Angeles, 2. In forman en l a 
misma. 
5601 11 mz 
i 
Tener unos espejuelos de oro y no 
poder ver bien con los cristales, es 
tonto Tener cristales finos que no sean 
los que le hacen falta, es más grave 
todavía. 
Por todas partes se encuentran en 
venta lentes y espejuelos a precios ri-
dículos y el que piense un poco sa-
brá que Por un p.eso no se pue°e con" 
seguir buenos cristales. 
Mis tres ópticos trabajan con cal-
ma y exactitud y los cristales son ex-
celentes. Los lentes más baratos que 
vendo son de $2 y llevan cristales de 
primera calidad. 
Reconocimiento de la vista (gratisj 
desde las 7 a. m. hasta las ó p. m. 
y jos sábados hasta las 10 de la no-
che. 
B a y a - O p t i c o 
SAN R A F A E L esquina a A M I S T A D 
T E L E F O N O A - 2 2 5 0 
- * r F R D A i > E R A G A N G A : S O L O 15 M I -
V ñutos de L u y a n O , 50.000 metros de 
*Irfono- urente a i a carretera del Cotorro 
a Z n t k María del Hosario. T e r r e n o 11a-
Precio $3.500. H a y luz e l é c t r i c a en 
M mieblo y t e l é f o n o . De l paradero del 
franvía solo dista tres cuadras o menos, 
informan: Adminis trador Cuban and A m e -
S Habana. Ü O . j U t o s . A-8067. 
VF R D A D E R A G A > G A : S O E O A Q U I N -ce minutos de H u y a n ó , «9.000 metros can arboleda, casa y buen pozo. H a y 
«rrenUados 30.000 metros, que producen 
¡"i año S'JTO. F r e n t e a la carretera deL 
rwnrro a Santa Mar ía del Kosar io . Dis- ' 
ilel Paradero de los t r a n v í a s dos cua-
í L s Puede llevaree luz e l é c t r i c a y te-
lefono Si quiere vender lo arrendado de-
iaría más de ?9.000. Prec io de esta f nca 
efi'iv» E s una ganga. I n f o r m a n : A d m i -
nistrador Cuban a n d Amer ican . H a b a n a , 
90, altos. A-8007. 
DOS C A B A L L E R I A S , C O N S U C A S A Y arboleda. L u g a r alto y llano. M a g n í -fica agua de pozo. De la H a b a n a solo dis-
te 12 k i l ó m e t r o s . F r e n t e a l a carretera 
más de medio k i l ó m e t r o . Carretera a Ma-
nagua. In forman: Admin i s t rador C u b a n 
Snd American, H a b a n a . 90, altos. A-8P67. 
GR A X G A N G A : V E N D E M O S 29 C A B A -l ler ías y media. Parte m a g n í f i c a pa-ra caña. Fvesto c r í a de ganado. M a g n í f i -
ca aguada. Dos casas. Dos l í n e a s de fe-
rrocarril y dos chuchos. No lejos de ban-
to Domingo, provincia de Santa C l a r a . G a -
rantizamos que es u n a ganga, a $300 ca -
ballería. I n f o r m a : Admin i s t rador C u b a n 
í n d American. H a b a n a , 90, alto«v 
CO L O N I A D E C A S A , T I E N E 38 C A B A -l ler ías de t ierra. Sembradas 11 ca-
bal ler ías que han sido cortadas por pr i -
mera vez esto a ñ o , dando un rendimien-
to de unas 000 mil arrobas de cana. H a y 
también preparadas 12 c a b a l l e r í a s p a r a 
cortar la zafra p r ó x i m a , que se sembra-
ron de fr ío v p r i m a v e r a ; é s t a s se les cal -
culan c o r t a r á n f!20.000 arrobas , haciendo 
un total para cortar en la p r ó x i m a zafra 
un m i l l ó n doscientas veinte m i l arrobas . 
Cálculo por lo ba jo : un inteligente que 
visite la colonia a p r e c i a r á que se corta-
rá el m i l l ó n y medio. E s t a colonia posee 
un potrero m a g n í f i c o , de 15 c a b a l l e r í a s , 
con molino y' tanque de cemento armado 
y un tanque de hierro. L a Hinca cercada 
y con cuartomes para ganado. E n t r a n en 
el negocio las b i e n e c h u r í a s : s « i s carretas 
con sos cuadri l las de cuatro yuntas por 
carreta, 10 arados, gradas, carretones, c in-
co caballos, 2ii casas, m a g n í f i c a casa pa-
ra el mayoral , y un precioso chalet del 
dueño, frente al paradero del f errocarr i l , 
a todo lujo v confort. Una bodega que 
vende -$300 diarios. T r a s b o r d a d o r propios, 
y su chucha donde se estiban m á s de tres 
millones de arrobas de c a ñ a , que pagan 
15 centavos. Contrato con el C e n t r a l por 
nueve a ñ o s , pagando 6%, sin cobrar ren-
ta por el terreno. Condiciones del nego-
cio' «15.000. De esta cantidad $50.000 de 
contado y el resto a l 6 por 100, $4Ü.00O a 
pagar en la zafra p r ó x i m a . L a f inca en 
la provincia de Santa C l a r a . Su d u e ñ o de-
sea solo rec ibir personas aptas para entrar 
en negocio, es decir, que comprendan 
éste pues precisamente vende por no te-
ner 'tiempo p a r a atenderlo, dado sus m ú l -
tiples negocios y no t e n d r á tiempo para 
enseñar este megocio sino a dos o tres 
compradores. I n f o r m a n : Adminis trador C u -
ban and Amer ican . Habana , 90, altos. 
A-8067. 
6997 13 mz 
G A N G A I N E S P E R A D A 
Se vende un cafié, fonda y bil lares, en una 
calle de mucho comercio. Se da en pro-
p o r c i ó n , por es tar el d u e ñ o atendiendo a 
otros negocios, no paga alqui ler y a d e m á s 
le sobran diez pesos a beneficio y un 
s a l ó n para l a dependencia; solamente en 
u n a ñ o deja de uti l idad lo que pide por 
é l . I n f o r m a r á n : café L u L o u j a . Oficios y 
L a m p a r i l l a ; de 8 a 10 a. m. y de 2 a 4 
p. m. 
5007 11 mz. 
AV I S O . Q U I E R O C A M B I A R U N A F I N C A tabacalera, acaso una de las mejores 
de la provincia de P i n a r del R í o , con 
imas seis c a b a l l e r í a s de terreno, todo ú t i l 
de tabuco y convenientemente fabricado, 
pura cosechar mucha cantidad de tabaco, 
y aperada con cujes p a r a curarlo de fér-
tiles aguadas, etc. etc., por una casa bue-
na en esta ciudad, q.iie sea de dos plantas, 
situada en buen barr io y calle. L i b r e de 
gravámenes y s in m e d i a c i ó n de corredor, 
pues yo no pago corretaje. P a r a ver la 
ftuca hay «xue andar cinco horas en e l 
tren y diez miuutos de a u t o m ó v i l por ca-
rretera. P a r a im'ormes y trato directo di-
rigirse a su d u e ñ o : E s t r e l l a , 144, altos, 
de doce a una y media, ú n i c a m e n t e , a 
otra hora no se encuentra en casa. 
5340 12 mz 
V I E N D O O C A M B I O P O R C A S A iüN L A 
V Habana, V í b o r a o Cerro, una finca 
de 2% caba l l er ías , a 3 k i l ó m e t r o s de P i -
nar del R ío , frente a la carretera de S a n 
Juan y Mart ínez , renta $450. Precio $4.000. 
Pagando o recibiendo diferencia, en va -
lor de propiedad que se cambie. Infor-
m^ su d u e ñ o : Miguel Oyarzun^ Monte, 
número 6S. 
4333 21 mz 
í i t Y C E R C A D E L A H A B A N A , V E N D O 
^•'X una preciosa f inca de recreo, con 
todas las comodidades. Y buenas casas. E n 
« Vedado un m a g n í f i c o solar, p a r a u n a 
industria. San Ignacio, 44. T e l é f o n o A-2677. 
M. Martín ;de 10 a 1. 
5490 14 mz 
ESTABLECIMíENTOS V A R I O S 
T > I K N N E G O C I O , U R G E N T E , V E N D E 
vidriera de tabacos, c igarros y quin-
calla, en lo mejor de la H a b a n a , muy 
-garata, y uua tienda de quincal la , en 
Poco dinero, por enfermedad. R a z ó n : de 
l ' a 9 y de . 12 a 2. B e r u a z a , 47, altos. S. 
^ o n d o . 
J 2 1 í í _ _ _ 17 mz 
p O l t NO P O D E R L O A T E N D E R S U 
h^i |Ue"0' se desea vender un tren de 
t m ¡ . a ' , > i e u montado y se da en pro-
i^r E n la misma t a m b i é n se venden 
o n ! £ ? V l l a s Para helados. I n f o r m a n en 
•^lorifla, 88. 
5000 13 mz 
8 V E Í Í D E L A V I D R I E R A D E T A B A -
^ eos y cigarros, L u z , 115; se da por po-
rat< M1"0, A1(lulle1", con comida, muy ba-
mo» tIí!ne contrato cuatro a ñ o s , lu for-
, » * } e n la misma 
12 mz 
Ó i , D i i L N V I D R I E R A D E C 1 G A -
i'lun u y tal)aci>Si buen contrato y poco 
luson. f i a r a informes: Neptuno y Be-
de * V Be(lier. Preguntar por P a u l i n o ; 
5!H',a 9 P- m - café E l Guanche. 
12 mz. 
A H C I O N - SK' V E N D E U N A E R U T E -
35 DPÜ. <iue sanmt i zo la venta d i a r i a de 
^ec),<T, pa.ga de ¡«Iquiler 20 pesos. Apro-
la i7a1,ocaair'U; e s tá en el mejor punto de 
carro- , a v por delante pasan todcw los 
182 H J : xCtncos- I n f o r m a n : San L á z a r o , 
5S70 riutndez-
11 mz. 
F tM M h E V E N D E U N A M U Y B I E N S I -
^tado * c'"n ,luu'll;i m a r c h a n t e r í a , en 
en su "tano moderno v como pocas 
ausent'ir» e' se (la barata por tener que 
'«acci í - , , su <lueri0- E n la misma se cede 
l'ai-a i11, co'itrato de un local a p r o p ó s i t o 
<lüe ge P0s.lt0, de f erre ter ía , a l m a c é n o lo 
cl0- sit i i?, i lera destinarlo, en m ó d i c o pre-
E0rt«i,t¿ i ?n ,a zona '-omercial m á s im-
fe*ratiii;; infcíl;nia el s e ñ o r . l o s é Dopico. 
aulIe. <. altos, por Obrap ía . 
C E U mz. 
^ taba?™ A B Ü E Í Í A V I D R I E R A D E 
der!a Infll r'or no Poder su d u e ñ o aten-
2746 m a : J e s ú s A g u i a r , Monte. 221. 
10 mz. 
Q E V E N D E U N K I O S C O D E B E B I D A S , 
O ' frutas y d e m á s a r t í c u l o s de este giro, 
en el mejor punto del centro de la H a -
bana, un g r a n diario, v i s ta hace fe; tie-
ne contrato, por enfermedad del d u e ñ o ; 
es buen negocio. Vega. Empedrado , 20. 
5508 21 mz 
S O L O CON $350 
puede usted obtener un g r a n negocio en 
una oficina que deja de ut i l idad a l a ñ o 
de $4.500 a $5.000, con pocas horas de 
trabajo. I n f o r m a n en Prado, 101; de 9 a 12 
y de 2 a 5. J . M a r t í n e z . 
5500 10 mz. 
UN B U E N N E G O C I O : V E N D O L A V i -driera de tabacos y c igarros, s i tua-
da en el mejor sitio de la ciudad. Monse-
rrate y P l a z a de las Ursu l inas , en el ca-
fé y fonda " L a s Del ic ias de Puerta de 
T i e r r a , " entenderse directamente con el 
d u e ñ o . Se da barata, por razones que 
se d i r á n . 
5460 12 mz 
A T E N C I O N 
Vendo u n a buena bodega, por l a mitad 
de su precio, o se admite un socio que sea 
formal , bajo su a d m i n i s t r a c i ó n , buen con-
trato. Alqui ler , 8 pesos. T a m b i é n vendo 
el mejor c a f é de la H a b a n a . Informan ; 
Adolfo Carneado, Dragones y R a y o , café . 
5463 12 mz 
UN N E G O C I O I N M E J O R A B L E 
Se vende u n a bodega, abarrotada de mer-
c a n c í a s , en un punto c é n t r i c o y de mu-
cho t r á f i c o , se vende por l a mitad de 
su valor, por tener que ausentarse su due-
ñ o . I n f o r m a n en M a r t í , n ú m e r o 27. R e -
gla. 5452 19 mz 
VI D R I E R A D E T A B A C O S , S E A L Q U I -la. s in tener que dar r e g a l í a , una 
v i d r i e r a de tabacos, postales y billetes de 
L o t e r í a . I n f o r m a n : I n d u s t r i a . 100. G r a n 
I l c f c l A m é r i c a . 
5813 10 mz 
E S T A G A N G A E S G R A N D E 
Se vende u n a gran bodega que hace u n a 
venta d i a r i a de 60 a 70 pesos y de cant ina 
pasa de 20 porque tiene abierto hasta las 
once de la noche todos los d í a s , ocho 
a ñ o s de contrato y apenas paga alquiler, 
Se vende porque tiene que embarcarse par? 
a c o m p a ñ a r a sus famil iares y no la quiere 
de jar en manos de dependientes. In for -
man : Oficios y Mura l la . Café G r a n Con-
t inentaL 
5436 11 mz. 
PELUQUERÍA " P A R I S I E N " 
S A L U D , 47, F R E N T E A L A I G L E S I A 
N U E S T R A S E Ñ O R A D E L A C A R I D A D 
Muy acreditado s a l ó n . Se corta y r i z a 
el cabello a las n i ñ a s . Se peina y l a v a 
la cabeza a las s e ñ o r a s . Espec ia l idad en 
postizos y surtido completo de cuanto 
concierne a l ramo de pelu<iuería. Se apl i -
ca la famosa t i tura " M A R G O T , " que es 
la mejor, porque ni delata, n i da olor y 
devuelve al cabello su color natural . 
L a Inmejorable t intura " M A R G O T " se 
vende a un peso el frasco en d r o g u e r í a s , 
farmacias y p e r f u m e r í a s . 
P E L U Q U E R I A " P A R I S I E N " 
E N S U D E P O S I T O . S A L U D . 47, 
H a y estuches especiales de la t in tura 
" M A R G O T " 
C 2038 4d-7 
" L A P E R L A " 
F a c t o r í a . 42. T e l é f o n o A-4445. Dinero des-
de el 2 por ciento, sobre j o y a s ; t a m b i é n 
compramos, vendemos y e m p e ñ a m o s mue-
bles, m á q u i n a s y objetos de valor 
80SO 15 mz 
B I L L A R E S 
Pe venden ifluevos. con todos sus neceso-
rios de primera clase y bandas de go-
mas a u t o m á t . ^ a s . Constante surtido de 
accesorios franceses para los mismos-. V i u -
da e H i j o s de J . Fortezs . A m a r g u r a , 43. 
Tclét 'onc A-D030. 
5320 31 mz 
P E L U Q U E R I A 
Precios de los servicios de la casa: 
Manicura, cuarenta centavos. Pelado 
de niños, 40 centavos. Lavar la ca^ 
beza, 50 centavos. Arreglar o perfec-
cionar las cejas, 50 centavos. Masaje, 
50 y 60 centavos, por profesor u 
profesora. Quitar o quemar las hon 
quetiilas del pelo, sistema Eusfe, óíi 
centavos. Vengan ustedes a teñirse, o 
compren la Mixtura de Bojufe, 15 co-
lores y todos garantizados, estuche, $ 1 . 
Mando al campo encargos que pidan | 
de postizos de pelo fino u otros gé-
neros o artículos que la casa tenga, 
Pidan por teléfono, o por carta, lo que 
necesiten de la gran peluquería de 
Juan Martínez, Neptuno, 81, entre San 
Nicolás y Manriavw. Tel . A-5039. 
5295 31 mz 
" C O R N I N G " 
Tintorería Cubana-Americana 
E s la t intorería predilecta de las 
damas, mande en seguida sus tra-
jes, plumas, boas, cortinas o cual-
quier otra prenda, para limpiar en 
seco, teñir o planchar. 
T E L E F O N O 
A . 7 6 5 6 
C 1358 30d-12 f 
BU E X A O C A S I O N : F O N D A Y P O S A D A , se vende por no poder atender o se 
admite u n socio, por encontrarse dicha 
fonda y posada en una calle c é n t r i c a de 
la H a b a n a y con buena m a r c h a n t e r í a . P a -
ra informes dir ig irse a Monserrate, 25, es-
auina Cuarteles . 
5033 14 mz 
OF I C I N A : » E C O M P R A S Y V E N T A S D E f incas y establecimientos, traspaso de 
casas de h u é s p e d e s e inqui l inato. l l o r a s : 
de 9 a 10 a. m. y de 3 a 4 p. m. Depar-
tamento 3. L a m p a r i l l a 22, altos 
5319 1 ab 
SE V E N D E U N A V I D R I E R A D E T A B A -COS y cigarros, quincal la , contrato seis 
a ñ o s , hace venta d iar la 20 pesos, vende 
mucho bi l lete; t a m b i é n se necesita u n so-
cio con mi l pesos para una industria, en 
Monte y C á r d e n a s . I n f o r m a : D o m í n g u e z , 
en el café . 
5341 10 mz. 
e m i t o 
Realizamos por la mitad de su valor 
una graii cantidad de discos Víctor, 
Odeón y Fcnotipia. Locería y crista-
lería L a América, Avenida de Ita-
lia, 113, (Galiana). 
0002 
X > O R E M B A R C A R S E S E V E N D E C A M A , 
JL nevera, seis s i l las, aparador, v i t r ina , 
escritorio chiquito y m á q u i n a de coser, 
todo moderno. T e j a d i l l o , 54. 
5962 13 mz 
P E V E N D E U N A C A M A , C A M E R A , C O N 
O su mesa de noche y un lavabo, to-
do moderno y en muy buen uso. Pue-
den verse en la calle A . n ú m e r o 186, en-
tre 19 y 21, en é l Vedado, de una a 
cuatro de la tarde. 
6022 14 mz 
CO M P R A M O S Y V E N D E M O S T O D A C L A -se de muebles, a lqui lamos m á q u i n a s 
de coser a un peso mensual y se venden 
baratas. T a m b i é n las arreglamos d e j á n d o -
las como nuevas. S i la s y sil lones y camas 
de hierro. Vendemos a plazos. Sol, 101. 
T e l é f o n o M-1C03. M e n é n d e z y F e r n á n d e z . 
8935 23 mz. 
CO M P R A M O S T O D A C L A S E D E M U E -bles, p a g á n d o l o s m á s que nadie. Av i sen 
a E n r i q u e . . T e l é f o n o M-1603. 
3934 16 mz. 
BA U L E S G R A N D E S . P A K A M U E S T R A S y de viaje, preciso varios en buen 
estado, a v i s a r A-9124. Consulado, 52. a l -
tos. 5775 11 mz 
GA N G A : S E V E N D E N U N O S A R M A -tostes, nuevos, una v i d r i e r a de mos-
trador de dos metros y varios utensi l ios 
m á s . propios para cualquier establecimien-
to. I n f o r m a n : Angeles, 1L 
5819 12 mz 
17 mz 
PIANOS D E A L Q U I L E R 
desde $3.50 al mes. L a única casa que 
alquila pianos de buenas marcas. Viu-
da de Carreras y Co. Aguacate, 53. 
Teléfono A-9228. 
5311 31 mz 
Q E V E N D E U N P I A N O F R A N C E S , com-
O pletamente nuevo. Puede verse en I n -
dustr ia , 2, moderno. 
5S79 12 mz 
GR A N O C A S I O N , E N S U A R E Z , N U M E -ro 94, se vende u n a Victro la V í c t o r , 
con 15 discos sencillos de ó p e r a y ope-
retas, cantados por cantantes notables, 
como L á z a r o , la Paretto y otros; todo es 
c a s i nuevo. Su precio 32 pesos, puede ver-
se a todas horas en la tienda de ropa. 
5925 15 mz 
C ! E D A N , B A R A T O S , U N A C O M O D A , U N 
vaj i l l ero , un e s p e j ó grande, biselado, 
con su mesa consola, de 10 a. m. a 7 p. m. 
I n d u s t r i a , 34, altos. 
5S09 11 mz 
LA M P A R A M A G N I F I C A , D E T R E S L U -ces, se vende barata. I n f o r m a n : G a -
liano, 60, altos, entrada por Neptuno. 
Sd-7 
O A R A T O M A N I Q U I E X T E N S I O N , F A ^ 
JL> b r i c a c i ó n inglesa, enguatado para a l -
fileres, brazos articulados, saya de a lam-
bre, envase c i l indrico madera p a r a t rans -
portarlo. Gervasio, 122, nueve m a ñ a n a a 
dos tarde. 
5735 11 mz 
¿Por qué tiene so espejo man-
chado, que denota desgracia en 
su hogar? Por un precio casi 
regalado se lo dejamos nuevo. 
" L A VENECIANA," Angeles, 
número 23, entre Maloja y Si-
tios. Teléfono A-6637. 
" L a Estrella" y " L a Fayor i la" 
San Nicolás, 98. Tel. A-3976 y A-4206 
E s t a s dos agencias, proplednd de Jos* Ala-
ría L ó p e z , ofrece al p ú b l i c o en general 
un servicio no mejorado por ninguna otf* 
casa s imilar , para lo cual dispone do per-
sona! i d ó n e o y material inmejorable. 
5294 31 mz 
V E N D E U N M U L O D E D E S E C H O . 
O L a v a d o a váftdt Santa C l a r a . Monte, 
363. 590SJ 12 mz 
SE V E N D E U N A G R A N C R I A D E G A -l l inas criollas y americanas. Cal le 
R e a l , m'nnero 17, en L a L i s a , de Mar ia -
nao. i n f o r m a r á n . 
5562 13 mz 
L . BLÜM 
MULOS Y V A C A S 
50 A C A B A M O S D E R E C I B I R , 50 
Hoistein, Jersey, Durahm y Suizas, 4 
razas, paridas y próximas; de 16 a 25 
litros de leche cada una. Todos los 
lunes llegan remesas nuevas de 2r) 
vacas. También vendemos Toros Ze-
bú, de pura raza. Especialidad en 
caballos enteros de Kentucky, para 
cría, burros y toros de todas razas. 
Vives, 149. Tel. A-8122. 
Siempre hay 100 mulos en casa: lo 
mejor y lo más barato, 
5516 31 mz 
K E Y S T O N E L A B R A D A S 
P R E C I O S O C A S I O N A L E S 
3 0 x 3 $ 1 6 , 5 0 
3 0 x 3 i / 2 18,95 
3 2 x 3 | / 2 24 .00 
31 x 4 30 ,00 
3 2 x 4 . . . . . 32 .00 
33 x 4 34 .00 
3 4 x 4 36 .00 
Aproveche esta ganga y 
equipe su automóv i l con las 
mejores GOMAS que se fabri-
can en los Estados Unidos. 
Garage " B e l é n " , Compos-
tela, n ú m e r o 139. Ferretería 
Los Dos Puentes, J e s ú s del 
Monte. 198. 
Taller de m e c á n i c a . 
L . G A Z E L 
Reparaciones de a u t o m ó v i l e s y 
camiones. 
SAN J O S E , 128. 
T E L E F O N O A - 2 6 6 9 
4832 alt 15d 26 f 
Q E V E N D E U N A B I C I C L E T A D E P A -
O seo, en muy buen uso, con retnanca, su 
cartera con l ierramlentas y una c á m a r a 
i nueva y bomba de aire . Todo 24 pesos. Se 
puede ver en Consulado, n ú m e r o 2, a to-
das horas. / 
5795 11 m7¡ 
L A C R I O L L A 
C 2011 14d-6 
SE V E N D E U N R E N A U L T . D E D O S meses, de uso. I n f o r m a n : de 1 a 5 
p m. Cal le E , n ú m e r o 55, Vedado. 
5872 16 mz 
MO T O C I C L E T A S D E L A F A M O S A M A R -ca "Exce l s ior ." H a y var ias de uso. 
Magnetos Bosch y condiciones inmejora-
bles. G a r a j e Maceo. H a b a n a . 
5919 12 mz 
LI S T O S D E T O D O D E T A L L E . H I 8 P A -no S u i z a ; Whi to ; -S tu tz ; R e n a u l t ; J o r -
d á n ; g a r a n t í a , precios ocasionales, acepta-
mos otros autos en cambio y p a r a venta. 
Cufia L i t t l e , g r a n o c a s i ó n . Auto -Echange 
Co.. Genios, 11%. 
5808 11 mz 
C A M I O N 
Se vende un m a g n í f i c o c a m i ó n , pintado 
de nuevo, m a r c a Studebaker, con magne-
to Bosch, camas nuevas, propias para una 
industr ia del campo o cosa a n á l o g a , en 
.$800. Puede verse en " L a D i s c u s i ó n , " San 
Ignacio. 5; de 8 a 12 a. m. 
C 2052 8d-8 
SE V E N D E U N F O R D . D E L 15, E S T A trabajando. P a r a informarse: de 8 a 
12. en Corra les , 42. 
5715 10 mz 
"X T A C A S : V E N D O T R E S R E S E N T I N A S , 
V buenas, de leche, y tíos p r ó x i m a s . I n -
forman : Colón , 1, establo. 
5268 11 mz. 
M. R 0 B A Í N A 
Acabo de recibir 20 caballos de K e n t u k y , 
maestros de si l la, paso y marcha. C a b a -
llos sementales de pura sangre. B u r r o s muy 
buenos sementales. Toros c e b ú » de pura 
raza. T a m b i é n he recibido 25 vacas J e r -
sey de p u r a raza con su Pedlgree. T o -
ros . í e r s e y . Hoisteins. Cochinos y" Carne-
ros ; todo de pura raza y procedente de la 
Cook F a r m s , Lexington, Kenfuky . Tengo 
t a m b i é n vacas de diferentes razas, toda* 
de gran cantidad de leche; y un buen 
surtido de mulos, maestros de tiro v 
para aporcar caña . T a m b i é n me hago car-
go de importar cualquier otra clase de 
animales que se deseen, y en sus dist intas 
razas. Vives, 151, Habana . T e l é f o n o A-6033. 
C 1371 in 13 f 
¿ á Ü O M O V l L E S 
L X O P I A N O , 88 N O T A S , N U E V O , U N 
juego de cuarto moderno, y un pia-
ftb, se venden, todo por embarcar con ur-
gencia. S a n N i c o l á s , 61, altos . 
5700 16 mz 
X > L 4 N O S , N U E V O S , A C A B A D O S D E R E -
JL cibir , a $175. Ult imos modelos. 3 pe-
dales. Cuerdas cruzarlas. The A m e r i c a n 
Pianos , I n d u s t r i a , 94. 
5731 9 mz 
1N $150 S E V E N D E U N P I A N O D E 
1 1 J nogal, f r a n c é s , fabricante E v e r a d , P a -
r í s . Cuerdas cruzadas, poco uso. The Ame-
r i can Pianos. I n d u s t r i a , 94. 
5731 9 mz 
O I A N O A L E M A N C O P M L E T A M E N T E 
JL nuevo, tiene tres pedales y cuerdas 
cruzadas , se vende por no necesitarlo su 
d u e ñ o , a d e m á s un par sillones america-
nos. V é a l o s en B a y o , 66, altos. 
5*47 lo mz. 
/ G R A F O F O N O S . C O M P R O , C A M B I O Y 
O T vendo f o n ó g r a f o s , discos, Vic tro la a 
S y 16. Rega lamos billetes de l o t e r í a n a -
cional a todos los que compren en esta 
casa discos nuevos, muy ybaratos. P laza 
P o l v o r í n , frente al Hotel Sevil la. Telefo-
no A-9735. Manuel P i c ó . 
5643 4 ab. 
^ r A O N I F I C O P I A N O B A B Y G R 4 N D 
ITJL muy poco uso, c o s t ó $700, se vende en 
? ; ; m Puede verse cu E e l a s c o a í n , 48; de 
1 a 4 de la tarde. 
S^69 10 mz. 
R A L A S 
T ^ N V I E 30 S E L L O S V E R D E S , A Y A -
J _ i üez Ampudia , Apartado 2411, H a b a n a 
y le r e m i t i r á n un machete criollo con su' 
v a i n a y un cambio de color. A provin-
cias. 6 centavos m á s para franqueo 
0021 8 ab 
Loción " V E N U S I A N A " 
P a r a embellecimiento del cutis Quita las 
arrugas y rejuvenece. Modo "de usar lo-
d e s p u é s de lavarse la cara a g í t e s e bien 
e l pomo y en seguida se da con un pa-
fiito. E s t o debe hacerse todas las noches 
a l acostarse y por la m a ñ a n a E u la mis-
ma se hacen c o r s é s y fa jas 'por medida. 
Consulado, 81. Habana . 
4110 23 mz 
Para ustedes, Damas y Señori tas 
U n a s e ñ o r a rec i én llegada de E u r o p a 
prepara una l o c i ó n para c a r a y busto, a ba-
se da almendra, b e n j u í y l i m ó n es ib-
solutamente casera, p u r a : disminuye las 
a r r u g a s , quita las manchas, barros e im-
purezas de la piel, dando al cutis M i n e o 
de n á c a r y tersura sin Igual. Su precio 
es un peso Irasco de 12 onzas. Mi naca-
r i n a se esta imitando con el nombi'e de 
» l e ^ g i ^ I Í £ # W Xo « e n e j e n sor piender. L a l e g í t i m a s ó l o se vende en 
< ? i , r n ^ J ' ^ f " ^ s i t o , y ne I m i e t á ? ftl, modas. Bot ica Amer icana de Galianti 
• 4S^ „ _ 
5512 31 ma 
l ^ T E S A D E B I L L A R . S E V E N D E U N A , 
1TX s irve p a r a p iña , palos y carambolas . 
Se da muy barata. Carlos I I I , 38, bajos, 
esquina a Infanta . 
5472 18 mz. 
M U E B L E S E N G A N G A 
" L A P R I N C E S A " 
San Rafael , 111. T e L Á - 6 9 2 6 . 
A l comprar sus muebles, vea el grande 
y variado surtido y precios de esta casa 
doade s a l d r á bien eervido oor poco di-
nero; hay juegos de cuarto "con coqueta-
modernistas escaparates desde $S; camas 
cou bastidor, a $5; peinadores a $9 apa-
radores de estante, a $14; lavabos, a S i a -
mesas de noche, a $2; t a m b i é n hay juegos 
completos y toda clase de piezas sueltas 
rolaciouadas al giro y los precios antes 
nieucionados. V é a l o y «e c o n v e n c e r á S í ' 
C O M P R A V C A M B I A N M U E B L E S K l 
,f K N S K B I E N : E L U L ' 
31 mz 
B I L L A R E S 
Se f a b r i c a n y tengo completamente listos 
para embarcar con bandas a u t o m á t i c a s se 
nacen toda clase de trabajos para los mis -
mos, no hay inconveniente en i r al inte 
rior. Ant iguo maestro de la casa de E o r -
teza. Precios razonables. Santiago Garc ía 
Monte, 361. esquina a Matadero A p a r -
tado 256. ' 
4622 24 mz 
tQ/ie Most Beautiful Car m/lmenaa 
De esta renombrada marca se 
vende un m a g n í f i c o a u t o m ó -
vil , pintado de blanco, de muy 
poco uso, modelo 1917, siete 
asientos, 53 H . P . , seis cilin-
dros, ruedas de alambre. E l e -
gant í s imo, Se puede ver y dan 
informes en el Garaje de G. 
Petriccione, Marina, 64. 
A V I S O : No compre m á -
quina sin ver és ta , se da 
muy barata. 
UN A C A S A , E S T A B L E C I D A , D E A u -t o m ó v i l e s y accesorios, cou localidad 
inmejorable , desea extender sus negocios. 
S i usted tiene capital para Invertir , debe 
pedir informes: Apartado 2391. 
_5995 17 mz 
SE V E N D E N 2 F O R D S , 1 D E L 17 Y otro del 16, en bueuas condiciones es-
t á n trabajando. Informan : Benjumeda, ' 103, 
entre Arbo l Seco y L í n e a ; de 7 a 9 a. m. 
Anco l H e r n á n d e z . 
6003 i;} mz 
" L A P E R L A ' " 
Aminas, h ú m e r o 84, 
casi esquina a Galiano-
E s t a es la casa que veude muebles mus 
barttos, desde lo m á s fiau a lo corrien-
te. H a y verdaderas gangas en juegos de 
cuarto, de sala y de comedor; escapa-a-
tes sueltos, desde $14; tocadores y .uva 
bos desde §11'; camas de hierro, dfc¿de 
¡jilO; b a r ó s y toda clase de muebles de 
oficina, l á m p a r a s . , cuadros e infinidad ¿ e 
obietcs de arte. 
D I N E R O 
Se Sa dinero sci ire aihajac a m ó d i c o í n -
teres y se r ¿ a h z a n bar t íu imas toda c lá -
S20" ' 31 mz 
T A P R I M E R A D E V X V E S . N U M E R O 163 
J L i casi esquina a B e l a s c o a í n de R o u c ó 
y I r i g o . casa de compra-venta. Se com-
pra, vende, arregla y cambia toda clase 
^ o ^ r 1 ' ^ 1 , ^ y olj.ietos de uso. T e l é f o n o Habana . 
6 ab 
" E L N U E V O R A S T R O C U B A N O " 
D E A N G E L F E R R E I R 0 
M O N T E . NUM. 9 
Compra toda clase de muebles que se lo 
propongan, esta casa paga un ciucuení-a 
por ciento m á s que lait de su giro. T a m -
b i é n compra prendas y ropa, por lo oue 
deben hacer una visita a lu misma antes 
de i r a otra, en la segui ldad que encon-
t r a r á n todo lo que deseen v s e r á n servi-
do- bien y a s a t i s f a c c i ó n . T e l é f o n o A.-1903. 
Se vende, c a m i ó n de tonelada y 
media, en $1 .250 . Tiene magneto 
"Bosch," motor "Continental/ , go-
mas nuevas. San Lázaro, 99, 
5994, 13 mz 
A L O S D U E 5 f O S D E A U T O M O V I L E S . 
f̂\. Garage , aceites y grasa. H a b a n a n ú -
mero 45, entre Tejad i l lo y C h a c ó n , se ad-
miten a u t o m ó v i l e s Storage a precios re-
lativamentt" e c o n ó m i c o s . SI usted man-
da a guardar su m á q u i n a a esta su casa, 
puede tener l a certeza de que la conser-
vará s iempre l impia, a cuyo efecto con-
tamos con personal experto en el aseo y 
cuidado de las m á q u i n a s . Se guardan du-
rante el día a u t o m ó v i l e s y se l impian por 
una cuota reducida. Se vende un lujoso 
a u t o m ó v i l europeo como gant;a para el 
comprador, H a b a n a n ú m e r o 45, Garage. 
6023 14-mz. 
UR ( i E V E N D E R U N F O R D , E N M A G -n í i í c o estado, y un Overland, casi 
nuevos. B l primero que venga se los l le-
va. Acosta.. Santiago, 10 y 12. 
5S76 12 mz 
A U T O M O V I L R E P A R T O 
De acreditado fabricante europeo 
motor de puco consumo y en perfec-
tas condiciones, se vende a un pre-
cio suniamente bajo. T a m b i é n se 
vende un triciclo con ca jón y motor 
de rueda Smith. Informan en l a A n -
tigua de J . V a l l é s . San R a f a e l ' e 
Industr ia . 
A S P I R A N T E S A CHAUFFEÜRS 
L o s aspirantes a Chauffeurs que apren-
den en la gran E s c u e l a de Automovil istas 
e s t á n satisfechos porque aprenden nien ei 
mecanismo, si s é descompone l a m á q u i n a 
en la carretera. Cualquiera aprende f á -
cilmente el manejo de un a u t o m ó v i l , que 
es m á s fác i l que aprender una bicicleta, 
pero es necesario aprender bien, arreglar 
el motor si é s t e se descompone en la ca-
rretera. E n otras escuelas aprenden solo 
el manejo y prco de mecanismo y el 90 
por ciento de TOS chauffeurs que tienen 
t í t u l o no saben nada s i se les descompo-
ue la m á q u i n a . 
I n s c r í b a s e en la Escue la Cedrino y 
a p r e n d e r á bien el mecanismo; t a m b i é n si 
usted tiene t í t u l o le conviene tomar un 
curso y será m á s f á c i l conseguir un buen 
empleo. 
E l poco dinero que gasta lo gana des-
p u é s diez veces. 
j l A N G A : S E V E N D E U N A U T O M O V I L , 
V T marca Overtand, cuatro c i l indros, 20 
H . P . , eu buenas condiciones, puede verse 
a todas horas en San Indalecio, entre 
Agua Dulce y Serafines, taller do puer-
tas m e t á l i c a s . R e p a r t o T a m a r i n d o . 
5690 10 mz 
Q E V E N D E U N F O R D , E N M A G N I F I -
O cas condiciones, y se da a prueba. E r -
mita de los Catalanes , f inca L a Mer-
ced, bodega. T e l é f o n o A-9731. 
5711 16 mz 
Ruedas sobre sus ejes para carros 
de caña , a u t o m ó v i l e s de ferrocarril 
para pasajeros y carga. 
I R I 0 N D 0 k K 0 C H . N E W Y O R K . 
Se requieren de vez en cuando nuevas 
ruedas para los carros de ca í ia de los 
Centrales en lo cual somos especialistas. 
Tenemos a u t o m ó v i l e s de f errocarr i l des-
de los m á s p e q u e ñ o s has ta de 35 pasa -
jeros y para carga de seis toneladas. P a -
r a cotizaciones y precios d ir ig irse a : 
F L O R E N T I N O I R I 0 N D 0 . 
Apartado, No. 17 . 
2005 
C í e n f u e g o s . 
15d-6 
Un Fíats -Landolé , se vende, 
muy barato, es propio para 
familia que frecuente teatros 
y reuniones, su carrocer ía es 
de gran lujo y cuenta con to-
das las instalaciones. V e a a 
"Canedo" en Neptuno^ 59 , 
Las Ninfas, y lo comprará . 
E s un buen negocio. 
4 i f O T O C I C L E T A D E L A S O 17 6 16. S E 
1WL c o m p r a r í a en precio proporcional a 
su estado. A v i s a r a S á n c h e z , en S a n 
L á z a r o , 199, bajos* 
5717 10 mz 
Vendemos: 2 a u t o m ó v i l e s 
Hispano Suiza, 1 tipo 15x20, 
de uso; 1 tipo 20x90 , mo-
derno. Informan: sus agen-
tes. G. Miguez Co. Amistad, 
71-73. T e l é f o n o A - 5 5 7 1 . 
C 1S71 10d-2 
C E V E N D E U N A U T O M O V I L " O V E R -
IO land," tipo 1917, de 2 pasajeros, mag-
neto "Bosch," pintado de nuevo, en per-
fecto estado. P r e c i o : se da por cas i el 
va lor de las gomas. I n f o r m a : R . Mayol . 
P . O. Box 529, H a b a n a 
5699 10 mz 
C A M I O N F I A T 
Se vende uno de dos toneladas en 
magníficas condiciones; es ca-
mión de fábrica^ no un carro 
de paseo arregladoc Garage Ma-
eso, San Lázaro, 370. 
51S4 15 mz. 
T ^ O R D , S E V E N D E UNO, L I S T O P A R A 
X t r a b a j a r , cou o s in carrocer ía , buen mo-
tor y gomas. ( í a r a j e E u r e k a . Concordia, 
149. 5(100 13 mz 
C E V E N D E U N F O R D D E L 15, E S T A E N 
O buenas condiciones;' puede verse de 
12 a 2 y de 5 a 6 eu Alambique 15, ga-
Se vende un m a g n í f i c o au-
tomóv i l Paige, de siete asien-
tos, en el Garaje de G . Pe-
triccione, Marina, 64. E n 
perfecto estado, e l egant í s ima 
carrocer ía . Se da muy ba-
rato. 
Q E S O R E S A U T O M O V I L I S T A S , S E V E N -
O den gomas de uso, reconstruidas, muy 
baratas , de 32, 34, 35, 36, 27, l a s que 
e s t é n vulcanizadas se garant iza la vu l -
é a n i z a c i ó n . G r a n ta l ler de r e c o n s t r u c c i ó n de 
gomas y c á m a r a s . Aven ida de la R e p ú -
bl ica, 352, entre Gervas io y B e l a s c o a í n . 
4502 30 mz. 
C A M I O N F I A T 
Acabado de reparar y como 
casi nuevo, se vende uno, 
muy fuerte y e c o n ó m i c o , en 
el garaje Maceo, San Láza-
ro, 370 . 
QR-i»1 E S T A B L O D E B U R R A S D E L E C H E J 
de M A N U E L V A Z Q U E Z 
B e l a s c o a í n y Focito . T e l . A-4810. 
B u r r a s criOllás, todas del p a í s , con ser-
vicio a domicilio o en el establo, a t o d a « 
horas del d ía y de la noche, pues tengo 
uu aervicio especial de rneusajeros eu b:;*-
cieta puta despachar iua ó r d e n e s en se-
guiua que se reciban. 
Tengo sucursales ea JesQa del Monte, 
en el c e r r o ; en el Vedado. Cal le A y 17. 
t e l é f o n o iv-lo&i; y en Guanubacoa, cal la 
Aiaxnuo Oromez, n ú m e r o 109, y en t o d o » 
os barnoa de la Habana , avisando a i t**-
l e í o a o A-4tjlo, que s e r á n aervidos inmedia-
tamente. 
L o s que tengan que comprar burras pa-
n d a s o a lqui lar burras de leche, d i r í j a n -
se a su d u e ñ o , (¿ue e s t á a todas horas en 
Le lascoa iu y Pocito, t e l é f o n o A-4S1Ü A U » 
se Jas tía m á e baratas que nadie. 
-Nota: Suplico a los numerosos m a r -
chantes yue tiene esta ca?a , den «sus que-
•'alo&l d11211». avisando a i t e l é f o n o A- tó iÜ . 
b¿lói 31 mz 
A T E N D E M O S , E N R E G L A , D O N D E E S -
art» 1U-IJ,' 4 L-eiui-ifugas Weston, usadas, de 
, , COii ^ ^ - l a d o r , trasmisiones a r -
m a z ó u de hierro fundido y sub-es tractura 
ue acero, p a r a poder descargar directa-
mente a. ios sacos. Prec io neto, §2.000 H a -
n f ^ í V / U a ^ 0 . ^ 191i!- P u r a a c e p t a c i ó n i u -
meijiata. b n l ó n Comerc ia l do Cuba . S A . 
O b r a p í a , n ú m e r o 51, C iudad . " 
^ 11 mz 
Q E V E N D E , B A R A T A . P O R N O N E C E -
sitarse, una m á q u i n a de coser, m a r c a 
M a u r i q ^ l " ^ ™ I>er£eCt0 estad0-
-6827 l l ^ m z 
-0.000 S A C O S D E H A R I N A . S E L M P O I U 
W t a r á n eu C u b a mensualmeute, por lo 
que los d u e ñ o s de p a n a d e r í a que no ten-
gan maquinar ia insta lada, deben com-
p r a r l a enseguida. Uua sobadora c i l indros 
OWXH, nueva, con polea loca y f i ja , de lo 
AiiUe 86 *abrlca. ^ $3Í5, su precio 
MW. Maquinar ia para p a n a d e r í a s , moto-
res de p e t r ó l e o refinado y gasolina do 
IV2 H . P . , a 10 H . P . , molinos de m a í z , 
tostadores y molinos de c a f é . L a m p a r i l l a ! 
K.ÍÓ Vli:iJoy- Apartado 1728. H a b a n a . 
648~ 19 mz 
5124 10 mz 
S E N E C E S I T A N A S P I R A N T E S A 
C H A U F F E U R S 
Venga hoy mismo a ver a Mr. K e l l y , s i n 
compromiso para usted. Mr. K e l l y le en-
f e ñ a mejor y m á s barato que nadie el 
funcionamiento de todos los a u t o m ó v i l e s 
modernos, europeos y amer icanos; l a s 
p r á c t i c a s de manejo se dan en a u t o m ó v i -
les de 6 c i l indros, modelos 1918, y por las 
calles m á s trans i tadas de la H a b a n a . É s -
ta es la Unica E s c u e l a de Chauf ieurs en 
la H a b a n a que viene funcionando desde 
1912. M á s de 4.000 alumnos han aprendi-
do en ella. Mr. K e l l y no solo le e n s e ñ a ; 
sino que puede arreglar lo los documentos 
para obtener el t í t u l o , c o b r á n d o l e s ó l o 
$5.00 y d e s p u é s de terminados sus estu-
dios se les busca empleo en buenas casas 
particulares , cou sueldos de $75 a $125 
mensuales. E l mes pasado hemos coloca-
do a m á s de doce d i s c í p u l o s . Nuestro cer-
tificado es el ú n i c o apreciado por el t r i -
bunal de e x á m e n e s . Venga hoy mismo a 
convencerse de lo que a q u í se expone y 
no pierda su tiempo yendo a otro lado 
y a l fracaso. T r a i g a este anuncio para 
obtener un descuento. E s c u e l a de C h a u -
ffeurs de la H a b a n a . S a n L á a a r o , 249. 
M A Q U I N A R I A 
S E V E N D E N 
Varias_ calderas verticales, de 10 
hasia 5 0 H . P . ; Yigres de diferen-
tes t a m a ñ o s ; maquinaria para in-
genio; cepillos, tornos, m á q u i n a s 
«íe Corliss, taladros giratorios, rai -
les, locomotoras y 2 0 0 carros pa-
ra caña. Entrega inmediata. Lonja 
del Comercio, 440-4441-442 . 
T O S T A D E R O S D E C A F E R A P I D O S 
De carga y descarga andando. Los más 
moderaos y cómodos. Tuestan con des-
perdicios de madera o cualquier otro 
combustible. No dan calor, ios hay 
desde 15 ha^ia 200 libras, Homedes y 
Ferriol. Teniente Rey, 96, esquina a 
Monserrate. Talleres de mecánica. 
3092 12 mz. 
DU Q U E S A S . V E N D O D O S E N B U E N E S -tado, dos milores part iculares , un fu-
mi l iar Baccotk , un coche alto de paseo, 
cosa de gusto y dos l imoneras. Co lón , 1, es-
tablo. 
5270 ' 11 mz 
C\ R A N T A L L E R D E R E C O N S T R U C C I O N 
'OT y v u l c a n i z a c i ó n de gomas y c á m a r a s ; 
lo mismo da que la ro tura sea en las pes-
t a ñ a s de l a goma como en el costado o 
en el lomo, pues no habiendo perdido su 
estructura tiene arreglo y se lo garantizo. 
Avenida de la R e p ú b l i c a . 352. nat iguamen-
te San L á z a r o , entro Gervas io y Be la s -
c o a í n . 
5339 ?_ab:_ 
Q E V E N D E N A U T O M O V I L E S D E U S O , 
O de diferentes fabricantes, en perfec-
to estado de funcionamiento. Pueden ver-
se en l a calle de Soledad, n ú m e r o 4, to-
dos los d í a s , de 7 a 12 a. m. 
5194 16 mz 
COMO G A N G A S E V E N D E U N C A R R O de cuatro ruedas, muy l igero y » en 
muy buen estado, a s í como dos m u í a s y 
los arreos para una s o l a ; so pueden ver 
en la calle de Dlaria,v n ú m e r o 44. 
5083 15 mz 
V A R I O S 
Q E V E N D E N 10 C O C H E S C O N S U S A R -
O neses juntos o separados; urge la ven-
ta por desocupar e l local . I n f o r m a n : J o -
ve l iar 3 y 5. H a b a n a , 
6047 8-ab 
A R A S A A M E R I C A N A , N U E V A , C O N S U 
x í L yegua f ina , maes tra de tiro y monta, 
con sus arreos ; se vende barata por no 
necesi tarla: puede verse a todas horas en 
la f inca E l Rosar io ( L u c e r o ) , a diez mi -
uutos de la E s t a c i ó n T e r m i n a l , por el 
tren de G ü i n e s . J . M. E n c a l a d a . 
5644 lt) mz. 
C J E V E N D E N C A R R O S . I N F O R M A N E N 
k j P e ñ ó n y Ayuntamiento . Cerro . 
5530 19 mz. 
CO L O N , N U M E R O 1. E S T A B L O . B U E -nos c a r r u a j e s para bodas, bautizofl y 
entierros. Se admiten caballos a piso. T e -
l é f o n o A-4504. 
6271 1<5 mz. 
P E V E N D E N B A R A T O S V A R I O S C O -
v3 ches, duquesa, milores, l imoneras y 
caballos de tiro, una buena j ü c a de mon-
ta y un famil iar . Neptuno, 205, entre L u -
celia y M a r q u é s G o n z á l e z . 
5174 10 m z . ^ 
GR A N O P O R T U N I D A D , V E N D O B A R A -ta una duquesa, muy buena y caballo 
grande, junto o separado y buen cabalfo 
de monta. IGaiano, 75, f o t o g r a f í a . 
5175 10 mz. 
Hacendados» Compren sus calderas, 
cristalizadores y tanques inmediata-
mente y así tendrán ia seguridad de 
recibirlos a tiempo. Nuestros talleres 
están situados en la parte Sur de los 
Estados Unidos y no nos afectan los 
embargoj hechos por el Gobierno ame-
ricano. The Walsh and Weidner Boiler 
Co. Lonja del Comercio 430 
«0:59 13-mz. 
Q E V E N D E U N A C E R N I D O R A O S E ! 
O paradora de piedra, c i l indr ica , en per -
mfinVc,StilÍ0' C0*n poleas' engranes, a n -
gulares, etc., etc. Tiene de largo 16 pies 
4 pulgadas. D i á m e t r o exter ior 32 n u h r i -
das, con b p a ñ o s con ani l los de todos t-i-
manos perforados en chapas de un oc-
tavo I n f o r m a r á n : Ju l io E L ó p e z Cubk 
fa2; de 2 a 4 de la tarde. ' 
^to6 12 mz 
T > U E N N E G O C I O : S E V E N D E U N A JT-i-
X* b n c a de hielo, marca Bruov l s , de tres 
toneladas. P a r a informes: J o s é M u ñ o z . 
Apartado 65. Placetas. ^ 1 29 mz 
M A Q U I N A R I A Y R O M A N A S 
Tenemos existencias en nuestro a l m a c é n , 
para entrega inmediata, de Donkeys ó 
L o m b a s , Calderas , M á q u i n a s . W' i í chea . 
etc., de vapor, a s í como Romanas o Bfis-
culas de todas clases y para pesar c a ñ a 
Basterrechea Hermanos . L a m p a r i l l a 0* 
H a b a n a . 27445 14'^ 
i s c e l a m e A 
T M P O R T A N T E . S E N E C E S I T A C O N U R -
m u f ^ f í ? 1Un ;Trompo" y UIla S i e r í a c i r -cular en los tal leres de C a r p i n t e r í a de l a 
W4S ^ 7 ^ " • « c a . " Neptuno 31 
m — 17-mz. 
T O A R A F A M I L I A S V E N D E M O S T K E S 
JL maquinas de coser de S inger d o s d e 
cinco gavetas, lanzador y la o t r f ' d e cinco 
gavetas gabinete de ovillo central e s t á 
e n ' s o l ^ « JT* H ? 1 - ^ - Pueden 'v l f s e *\Í£h 101' antlsruo- bajos, a todas horas. i™± 16 mz. 
BOCOYES 
Vendemos bocoyes, de castaño y ra. 
ble, vacíos, todo el año, en San Isi-
dro, 24. Teléfono A-6Í80 . Zalvidea, 
Ríos y Ca. 
31 mz 
Q E V E N D E U N D E S B A R A T E , E N B U E N 
O esrtado, y m i l tejas francesas. T a m b i é n 
vendo un so lar yermo, en una de las 
principales avenidas del Reparto "Buena 
g is ta , p r ó x i m o a la l í n e a que v a de la 
H a b a n a a M a n a n a o . I n f o r m a : M. Aranda . 
Amis tad , 40. a l to s ; de 8 a 9 p m 
- 11 mz 
Q E V E N D E U N A N E V E R A D E M A R M O L 
art i f ic ia l , grande. Progreso 25 
11 mz. 
C O M O N E G O C I O 
SÍ; venden cinco Filtros " P A S -
l E U R . " Cuatro de 6 2 bujíaa 
y uno de 63, Lodos con su-
ticiente aiatenai de repuesio. 
Informes. Mjra i la , n ú m e r o 
6Ó|6B. T e l é f o n o A - 3 5 i a 
r i H A N Q U E S t>E H I E R R O , D E T O D A S 
X medidas, el mfls antiguo de la l l á -
bana. Infanta , 67. Prieto y Muga. 
3S22 14 mz 
A S T I L L E R O S Y C O N S T R U C T O R E S 
D E E M B A R C A C I O N E S 
2.000 curvas de maderas excelentes del 
p a í s , de cuatro pulgadas a escuadra en 
adelante, y en muy bueuas condiciones. D i -
r ig irse al s e ñ o r Manuel Rubio . A p a r t a -
do 143, C a i b a r i é n . 
5593 11 mz 
SE V E N D E U N M O T O R D E G A S O L I -na de 4 caballos. I n f o r m a r á n en Pe-
fialver, entre F r a n c o y Sub irana . • T e l é -
fono A-0107. 
0026 13 mz 
G—AÑ7;A: V E N D O , E N $15, U N A M A -quina, p a r a coser, de P a l m a , de u n a 
gaveta. E s t á igual que nueva. Monte, nú-
mero 40, altos. 
5883 12 mz 
\ H Q U I T E C T C S E I N G E N I E R O S : T E -
iTJL nemes railes v í a estrecha, de uso, en 
bueu estado. Tubos fluses, nueves, para 
calderas y cabi l las corrugadas "Gabriel ." 
la m á s resistente en menos área . Ber-
nardo Lanzagorta y Co. Monte, n ú m e r o 
377. Habana . 
C 4344 !n 19 Jn 
DE S B A R A T E S , G A N G A . S E V E N D E N siete huecos puertas tableros, con 
marcos, tres puertas rojas, modernas, dos 
puertas vidrieras , una gran cancela hie-
rro, flores, u n a puerta calle, una gran 
escalera madera, todo es de bueu cedro. 
Gal lauo. 38. 
5597 13 mz 
MA Q U I N A S D E E S C R I B I R . V E N D O una m á q u i n a Corona. Una Remington 
10-B. Una Undervvood 5. Una Mouarch 3. 
U n a L . C . Smi th 5. U n a Smith Premier 
10. Una Ol iver 5. E s t a s m á q u i n a s e s t á n 
nuevas, y pueden verse a todas horas en 
H a b a n a 122. 
53S1 1 ° mz-
V A Q C I Ñ A D E E S C R I B I R : U N A V I S I -
X ble, cas i nueva, m a r c a "Sun," $28; 
. . r a invis ible , marca •-Homington." $22. 
lOii l le Nueva, 2, c a s i esquina a E s t é v e z ^ 
- i KQSO I I mz • 
A L O S H A C E N D A D O S 
Si necesitan semilla de Kierba ds 
Guinea, diríjanse a J o s é Sánchez 
Morán, Martí , provincia de Cama-
guey. 
C-S5 SOd- 1 r 
Marzo 10 de 1918 D I A R I O D E L A M A R I N A Precio: 3 centav o s 
F I L T j A i r E ̂ ^ B ^ M \ Ü [ j f l "'^'^ 
Uc?£ D i ECPTÂ  ACDEDITAPÎ mA^ AGUÂ  Y HO PADECE 12A DEL E5T^ríAG 
Maurice Vaucaire 
Ffist! i l file au loln dans la dlstance 
ainsi qu'un poís de sarbacane". 
(Lonls Marsoileau.) 
Para mi ha eido la más triste de 
las sorpresas. Acababa de leer en 
Excelsior, un cuento del prosista-
poeta, autor de "Les Petits Cbagrins" 
y de L a Dame Friyole, y al abrir "Le 
Temps", de la misma colección, lle-
gada últimamente, veo, bajo la firma 
G. E . (supongo que Gastón Des-
champs, redactor de ese diario), una 
necrología rápida anunciando la de-
saparición del joven estilista. Corro 
a hojear otros diarios de igual fe-
cha, y leo que ha muerto de cáncer. 
De cáncer! L a horrible enferme 
dad bronceada que ha hecho sinies 
trámente célebre el nombre de Adi 
sson, es un "lasciate ogni"; no per 
dona; es un mal sin esperanza. 
Maurice Vaucaire—el que muere 
hoy—era hijo del Maurice Vaucairol 
autor del bello libro de poesías 
Emaux bressans, y amigo de la ter 
cera generación romántica: la de 
Mendés, Silvestre, Ricard, triple ca 
beza del grupo reunido al rededor 
de la Reme Fantaisiste, dirigida por 
el poeta de "Hesperus". 
E l hijo—Maurice—muerto prema-
turamente, no ha podido igualar el 
nombre de su padre; pero en la se-
mejanza del nombre, se confunden 
ambas glorias; prevaleciendo, como 
es natural, el del antecesor. Solo pa 
ra especialistas y críticos, el hijo 
será uno, y el padre, otro. Para la 
masa, no. 
Y es lástima; porque algunas d© 
las obras de "Vaucaire II—entre otras 
el bello drama: Un beau seir, seña* 
lan una personalidad fuerte en el 
hijo del autor de Emaux Bressans. 
Excelsior publica el retrato del jo-
ven escritor fallecido. Retrato dulce 
y grave—de dulzura acentuada por 
una sonrisa ingenua y de gravedad 
fijada por dos ojos negros de meri 
dional, cargados de ensueño. 
Excelsior y Le Journal pierden 
uno de sus mejores obreros, y Fran-
cia, uno de sus más encantadores 
poetas.,. 
Conde KOSTIA. 
LOS QUE PARTEN 
A 
7 > 
V I L L A V I C I O S A ^ Á S T U E I A 
O B J E T O S D E C A R T O N 
PLATOS, Bandejas, Conchas. VASOS p a r í 
« lúa , CARTUCHOS y VASOS psra fcelsdos^ 
Cudiarfllas. CAPACILLOS para Dulce», Ca» 
litas y R£TAPAS para Botica, Papel Salvilla, 
Tapas para Leche,, Sobres p ú a Azúcar. S£S« 
VtLLETAS\PAPEL CRiSPK y LISAS. etC* 
(FUNtmOOR DE CST4 INDL'STRu] 
A N T O I S E I O - P E R E Z B A R R O 
CHAVEZT 28 Y 30. HABANA 
COJO CONJLAS FALSIFICACIONES!! 
MARZO 
San José 
Desde el cielo1 dice el Santo 
a esta tierra soberana: 
si tomas sidra, prefiere, 
entre todas, " L a A l d e a n a ' * 
Ventas.al por mayor y menor: 
E c h e v a r r í a y Cía. , S. en C. 
C o m p o s t e l a 9 0 - 9 2 y 9 4 . 
T e l . A - 2 8 8 0 . 
H a b a n a . 
Gran fábrica modelo de sidra y botellas, premiada con diplomas 
de honor y medallas de oro en todas cuantas 




Asistieron también al a(,nu -
ras Blguientes: Rosario Di^0' > SÍÍ 
ge; Teresa Güira de Vareta- ode 
ra de Somai-riba; Estervivi' ^íolaT»' 
macho; Alejandrina Saívat ^ / l Y 
Consuelo González de ¿Init de 
Roda de Gareia; Isabel H U ^ a ^ I 
A las tres terminó tan slmi,áH„ h \ 
^detovef. 
Hernández Cata 
L a Secretaría de Estado ha t. 
la combinación consular, remif' ^ 
la al Senado para su tntni niJo>! 
cíón. tal aProbJ 
Felicitamos cordialmeute a • 
los incluidos en ©Ha, y muy ' 
cipalmente a dos personaIidadPtlPrlll,l 
intelectuales, conocidos y aDrp . do' 
en esta sociedad. o ecisdo! 
Nos referimos a D. Javier P' 
de Acevedo y a D. Alfonso HA Í !^ 
dez Catá. •ner% 
E l primero a quien se le tra«,Í í 
de Rotterdam al Havre, en Cn ! 
lado de primera clase, es un hom? I 
culto, de amplia iuteligencia arm 1 
tipo del verdadero gentleman v n 
además de sus extraordinarios T\ 
ritos, tiene para nosotros, uno 
es hijo de aquel Pérez de AcevSj 
Imen periodista y gran corazón i, 
fué Director del DIARIO DR n 
MARINA. 14 
Alfonso Hernández Catá, es tras.̂  
Ir.dado en la nueva combinación afl| 1 
Consulado de Segunda c:lati3 en ¿11! 
cante al de primera, on ñladrid' 
Catá tiane ya un sólido nombre 
prestigioso, ganado en las letras 
E n Madrid—donde ahora va, invés. 
tido con la casaca Consular-Ug ^ 
nocido y admirado, puesto que en 
la capital española estrenó alguna» 
comedias que fueron bien recibidaj 
por la muy culta y muy exigente c¿ 
tica madrileña. 
Vaya para ambos, por su mereci-
do ascenso en la carrera consular, 
nuestros parabienes y nuestras %• 
licitaciones, muy sinceras y muy cor 
diales. 
c 2135 alt 2d~10 5t-12 
ZonaFiscaldeia M m 
REQMMGIOI OEAYE 




TENTA D E UNA E M P E E S A NA-
V I E R A 
Según hemos logrado saber, se es-
tán verificando gestiones para com-
prar la flota de la Empresa Navie-
ra de Cuba, o, a 16 menos, algunos 
de sus vapores. 
Hasta ahora no se ha llegado a 
nada concreto sobre el asunto. 
E L «COPPENAME". HARINA 
Ayer al medio día, según anun-
ciamos, llegó de Nueva Orleans, el 
vapor americano "Coppename", de la 
flota blanca, con numerosa carga ge-
neral y un pasajero para la Habana. 
Entre la carga ha traído este bu-
que 960 sacos de harina de trigo, los 
que unidos a otros tantos que llega-
ron por la mañana de Nueva York, 
suman 1.860 sacos de harina los lle-
gados ayer a este puerto, destina-
dos a nuestra capital. 
E l "Coppename" trajo además va-
rias remesas de arroz, maiz, frijo-
les y otros víveres que especificamos 
en otro lugar. 
MANTECA T TASAJO 
Además llegó ayer a este puerto, 
una crecida cantidad de manteca, 
una gran parte de ella procedente 
de Montevideo con trasbordo en Nue-
va York. 
Y de la misma procedencia llegó 
otra remesa de 214 fardos de tasajo 
L a manteca de Montevideo que tra-
jo el vapor "Taccony", es la prime 
ra que llega a Cuba desde que se 
inició la crisis de nuestra subsisten-
cia. 
CARBON MINERAL 
Procedente de Norfolk llegó tam-
bién ayer al medio día el vapor no-
ruego "Kapana", conduciendo un cat 
gamento de carbón mineral ascen-
dente a 2614 toneladas para la Re-
gla Goal Co., o sea para los ferro-
carriles. 
A última hora de la tarde llegó el 
vapor danés "Eleonora Maersk", con 
otro cargamento de carbón mineral 
y un remolcador americano condu-
ciendo a remolque un lanchón do ca> 
ga lleno también de carbón mineral. 
VESTIDOS D E SEDA 
E l departamento de Pasajeros d« 
la Aduana ha detenido y enviada a 
Orden General, un baúl de una se-
ñora pasajera llegada en el vapor 
Q U I L L A 
A S T U R I A N A 
VELARDE 
P U R E Z \ I N C O M P A R A B L E Y F I N U R A E X Q U I S I T A . 
PIDANLA EN TODAS PARTES 
E n l a t a s d e m e d i a y u n a l i b r a t i p o H O L A N D A . 
Importadores: J. C A L L E Y Cía.. S. en C. 
"Morro Castle", por contener vesti-
dos de seda importados con fines co-
merciales. 
Dicha pasajera es de profesión 
modista. 
L A HERMANA DE UN MINISTRO 
Por la vía de la Florida llegó ayet 
de los Estados Unidos la señora de 
Carel, hermana poljítica del señor 
Miirstro de Italia en Cuba. 
También llegaron en el mismo va-
por los señores Héctor Duany, Ra-
fael Rivera, Joaquín y Pompevo Cla-
ret, Guillermo P. Cabrera y loa 30 
asiáticos de que ya dimos cuenta. 
LOS QUE EMBARCARON 
Por la misma vía embarcaron pa-
ra los Estados Unidos los señores 
Angel de los Ríos, Gustavo Cabré-[ 
ra, Benigno Sánchez, Armando Co-
ra, José Maruri, Emilio García y fa-
milia, Elíseo Fernández, Francisco 
García, Juan y Oscar García y otros. 
E n calidad de reembarcados por 
el departamento de Inmigración, i an 
salido para los Estados Unidis el 
demente Luis Rodríguez, qua llegó 
de Nueva York el 5 de Diciembre de 
1917 y los menores ingleses John y 
Thomas Towle, tripulantes de la fra» 
gata inglesa "Alice A. Leight ', y el 
americano James Brisco, por ser les 
tres susceptibles de convertirse en 
carga pública. 
MAS AZUCAR PARA MEJICO 
E n una goleta de bandera cubana 
hsn sido embarcados 1.160 sacos de 
azt-n^* para un puerto de Méjico 
Otros barcos están cargando azú-
car para el 'mismo destino, según ya 
hemos anunciado. 
Cienlueyos al día. 
Marzo, 7. 
OTRA VICTIMA DEL, TIJFÜS 
E n la tarde de ayer tuvo fatal desen-
lace la enfermedad que tenia postrado 
en cama al conocido comerciante, señor 
Jerónimo Rabassa, otra víctima de la 
fiebre tifoidea que tantos estragos está 
haciendo en esta ciudad. 
E l entierro se verificó esta tarde, cons-
tituyendo el acto una imponente mani-
fettación de duelo. L a comitiva partió 
del Sanatorio de la Colonia Española. 
¡En paz descanse el Infortunado ami-
go I 
SIGUEN XAS NOTASi N E C B O . 
LOGICAS 
También falleció ayer, la distinguida 
séora Cerina Orfila de Gutiérrez, perte-
neciente a una antigua y estimada fami-
l ia clenfueguera. 
A l acto de su sepelio, verificado esta 
mañana, concurrieron muchísimos ami-
gos de la familia Orfila-Gutiérrez, para 
demostrar su sincera pena por tan sensi-
ble fallecimiento, pena a la cual nos 
asociamos de todo corazón. 
MEJORADA 
Se encuentra muy mejorada la encan-
tadora señorita María Josefa Rodríguez 
Morini, que guarda cama desde la se-
mana pasada. 
E L S U P E R V I S O R , ACTUARA 
Con motivo de l a próxima llegada de 
un valioso cargamento de harina y man-
teca, varios detallistas se han dirigido 
al señor Supervisor de la Policía, soli-
citando que actúe en el asunto, a fin de 
que haya equidad y Justicia en la dis-
tribución de esos ar t í cu los . 
Como dije ayer a l D I A R I O D E L A MA-
RINA, con los 3,720 sacos que se espe-
ran, habrá harina suficiente para ela-
borar pan durante dos meses. 
E l pueblo es tá m u y contento, pero quie-
re que no haya abusos. 
E L C O R R E S P O N S A L . 
D E S D E S I E R R A M O R E N A 
Febrero. 27. 
Siendo las ocho y treinta de la noche 
del glorioso día 24 de Febrero, hacía por 
primera vez mi v i s i ta a este pintoresco 
y culto pueblo, donde no existe nada 
más que edneación, trato amable y char-
la amena. 
Sentía los melodiosos sonidos de dos 
orquestas, una que tocaba en los amplios 
salones de la sociedad "Unión," y otro, 
que tocaba inaugurando una gran finca 
urbana, propiedad del rico hacendado 
señor Luis Regó. 
Invitado por mi estimado amigo José 
Luis González, asiet l al asalto que se 
efectuaba en la sociedad "Unión." Allí 
en el baile tuve el gusto de estrecharme 
en brazos de Tersipcore, con las encan-
tadoras señoritas L i l a , Bella, Cuqiuta y 
María Celia Garc ía; María Julia Pérez, 
Concha Castañeda; Teresita Martín; Ma-
ría Teresa Victori, y conociendo muchos 
encantos más, como Tomasita Recaño; 
Celia Borges; Petra Salbat; Carmen í tu-
rria; Zoila Gibert; Nina y Aurora Pé-
rez; L€onila_ R o d r í g u e z ; Cuca Linares; 
Mercedes Núñez; L i l i a Ojeda; Micaela 
Ramos. 
e s 
ESTA ES LA TAPA 
C a s a G u i c h a r d 
E F E C T O S D E AVICULTURA AVES 
D E PURA RAZA E IMPORTACION 
Y EXPORTACION D E PAJAROS. 
T E L F . A-1585.—APAR. 186. 
Por resultar ya chica la casa p 
ocupamos en O'Reilly, 75, nos tras-
ladaremos al amplio local de Neptu-
no, 118 y 120, entre Perseverancia 1 
Lealtad. 
C2088 Si-M 
Casa de Préstai 
Y J O Y E R I A 
11 L A S E G U N D A MINA" 
BERNAZA 6. 
A L LADO D E L A BOTICA 
Esta casa presta dinero esn !>*! 
rantía de alhajas, por un interés 
módico, y realiza a cualquier precl* 
sus existencias de Joyería. 
Compramos brillantes, joyería "* 
na y pianoa. 
Bernazo, 6. TeléfODO \ M 
¿ Y A A D Q U I R I O 
S U N E V E R A ? 
Tenga presente quo h**' rá^y 
termina nuestra liquidación P S P^ 
de las 500 neveras tipo BOlOí S ' 
PHON. 
Adquiera la suya con an 20 P»r 
de descuento de su precio en la ^ 
slción, Galiano 63, o en C t e a f u ^ 
pues no se le presentará otra «P0 
nidad igual. 
Tabeada y Rodríguez 
Representantes erdnsivos ^ ( 
Bohn Refrlgerator Ce. 
C. 1969 
Superior a Todas 
I M P O R T A D O R E S ! 
Sobrinos de Quesada 
